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L A E N T R A D A D E C U B A E N E L C O N F L I C T O 
P O R L O S A L I A D O S C O N D E M O S T R A C I O N E S D E J U B I L O 
A L F U E A C O G I D A 
E n l a s t r i n c h e r a s f r a n c e s a s s e 
i z a r o n c a r t e l e s a n u n c i a n d o l a 
a c t i t u d d e l a r e p ú b l i c a c u b a n a . 
r* ACTITUD D E CUBA EATUSIA»-
1 MA A LONDRES 
Londres, abril 8. 
Gran «ntusiasruo lia desperíado en 
esta capital la entrada de Cuba en la 
^Espérase qne preste una yaliosa 
aTuda para mantener el golfo de Mé-
lico limpio de submarinos y que se-
rá dignamente compensada cuando 
Sst iena I í L ^ O M B R E D E CUBA 
EN LAS TRINCHERAS FRANCESAS 
París, abril 8. ' i ~ 
La noticia de la entrada de Cuba 
en la guerra fué recibida ĉ on gran-
des aclamaciones en las trincheras. 
Izáronse por todas partes a la t í s -
ta de los alemanes, carteles anun-
ciando el hecho a los alemanes. 
ÍVASHINGTON, PROFUNDAMENTE 
n COMPLACIDO 
Washington, abril 8. 
El Gobierno se halla particular-
mente complacido con la actitud de 
Cuba, por cuanto prueba el buen éxi-
to del Gobierno democrático y el de-
seo de Cuba de ayudar a los Estados 
[/nidos en la obra de reformar demo-
cráticamente a Europa, 
El "New York Times * da la bien-
Tenida a la nuera aliada y declara 
nne este acto demuestra la capaci-
dad y preyisión de Menocal y sus 
consejeros. . 
Ko se ha decidido todavía si con-
Tiene o no que Cuba enríe tropas pa-
ra reforzar el ejército americano. 
Créese que por ahora Cuba debe l i-
mitarse a robustecer sus propias de-
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
ARGENTINA 
Buenos Aires, Abril 8. 
Todos los periódicos publican ar-
tirulos, que ocupan planas enteras, 
tratando de la entrada de los Esta-
dos Unidos y de Cuba en la guerra c 
ILustrados con retratos de los Presi-
dentes Wilson y Menocal y de otros 
hombres prominentes de ambas na-
ciones. 
"La Prensa" cree que uno de los 
importantes resultados del acto de 
Cuba será imposibilitar la operación 
de los submarinos y corsarios ale-
manes desde bases en las Antillas. 
"La Nación'' dice que el acto de 
los Estados Unidos significa que 
Sur América tendrá que hacer fren-
te a una grare situación» y preré di-
íkultades para el comercio. 
ENTREGA DE PASAPORTES 
AL MINISTRO ALEMAN 
Ayer, a las tres de la tarde, se per-
sonó en la Legación de Alemania, 
situada en la calle de Baños, en el 
Vedado, el Subsecretario de Estado, 
Ldo. Guillermo Patterson, acompa-
ñado del Introductor de Ministros, 
í?eñor Enrique Soler y Bar^, con ob-
jeto de hacer entrega de sus pasa-
portes al Ministro, Dr. Frederik Von 
Verdy du Vernois y al personal de la 
Legación. 
L a ceremonia fué breve y solemne, 
recibiendo el diplomático alemán una 
copla del Mensaje del Sr. Presiden-
te de la República y de la resolución 
del Congreso declarando que existe 
un estado de guerra entre Cuba y 
aquel Imperio, junto con Jos pasa-
portes. 
E l señor Du Vernois no ha deci-
dido aún si embarcará por la línea 
de Escandinavia o por la española, ni 
a qué Ministro dejará encargado de 
los asuntos" de'Alemania en esta re-
pública. 
Componen el personal de la Lega-
ción, además del Ministro, el señor 
A. Hoebel, jefe de la Cancillería y 
el señor Paul Bürger, Canciller. 
Los representantes consulares de 
Alemania son tres: el de Santiago de 
Cuba, Germán Michaelsen, que es 
cónsul y al propio tiempo Presidente 
de la Cámara de Comercio de aque-
lla ciudad; el de Trinidad, que es Vi -
cecónsul, señor Peter Gustavo Jon-
sen y el Vicecónsul de Cienfuegos, 
Eederico Guillermo Hunike. 
E l Consulado de la Habana está 
adscripto a la Legación. 
E l Secretarlo de Estado dará las 
mayores facilidades a jos funciona-
rios alemanes que deseen regresar a 
(PASA A LA OCHO) 
LO PROGRESOS DE LA AS 
-UNION INOUSIRIÜL 
ON OE SEG 
MERCIAL" 
E l a l m u e r z o d e á y e r e n e l h o t e l ' I n g l a t e r r a . " 
• . 
Presidencia del banquete de la Asocia tión ^ n i ó n Industrial y Comercial" 
E l Excmo. Sr . D. Ramón Planiol, 
acaudalado hombre de negocios y 
Presidente de la Asociación Nacional 
de Seguros Mutuos contra acciden-
tes del trabajo denominada "Unión 
Industrial y Comercial", obsequió 
ayer con un excelente almuerzo en 
el Hotel "Inglaterra" a sus compa-
ñeros de Directiva y a otras distin-
guidas personas. 
Resultó esta fiesta íntima una de-
mostración del auge de tan útil so-
ciedad y del éxito obtenido por la 
misma durante el primer trimestre 
de su funcionamiento, en cuyo breve 
período se han evidenciado las sóli-
(Pasa a la página 6). 
Entre las numerosas presentaciones 
realizadas ayer figuran 
varios cabecillas 
O T R A S I N T E R E S A N T E S N O T I C I A S . 
C A B E C I L L A S PRESENTADOS 
E l general Calixto Enamorado, 
desde Victoria de las Tunas, informa 
que se han presentado los cabecillas 
alzados Rafael Fundora v Joaquín 
Valdivia, habiendo trnquilidad com-
pleta en el término. 
UN PRESENTADO 
Ha sido conducido por el doctor 
Lucas Alvarez Cerice ante el Secre-
tario de Gobernación, Ignacio Cas-
tro, que según se decía, estaba alza-
do en una partida con Panchitín For-
cade. 
Quedó en libertad. 
68 PRESENTADOS 
E l teniente coronel Semidey dice: 
comandante Lima, desde Arroyo 
Blanco, me dice lo siguiente: "Has-
ta hoy se me han presentado 68 in-
dividuos, entre ellos el doctor Valen-
tín Díaz Pardo. 
Relación de los presentados en el 
día de hoy: 
HABANA 
Daniel Reinardo Bazo. 
SANTA CLARA 
Serafín Rodríguez, conocido por 
"Mayarí" y Jefe de la policía de Ca-
majuani. 
Dr. Narciso Gómez Ruiz. 
Alberto Ribalta. 
Ramón Pérez Sánchez. 
Manuel Casabella. 
Miguel Franca. 
Genaro Flores, soldado del Escua-
drón 5, Regimiento 6. 
Ramón Gutiérrez, soldado del E s -
cuadrón 5, Regimiento 6. 
Arturo Pérez Bosch. 
CAMAGüEY 
Rafael Aviega. 
O R I E N T E 
Rafael Pandora. 
Joaquín Valdivia. 
$ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 P A A " E N T E N T E " 
V a r i a s n a c i o n e s d e S u d y C e n t r o A m é r i c a , s i g u i e n d o e l e j e m p l o d e C u b a , d e c l a r a r á n l a g u e r r a a A l e m a n i a . 
H a n f r a c a s a d o l a s g e s t i o n e s a l e m a n a s e n M é j i c o . - D e s e m b a r c a n t r o p a s r u s a s e n l a c o s t a d e A s i a M e n o n 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
PROGRAMA ECONOMICO D E L GO-
BIERNO AMERICANO 
Washington, abril 8. 
L a política del Presidente Wllson, 
IAS tltCCiONES DE IA "ASOCIA-
CION DE REPORTERS" 
S i t u a c i ó n f l o r e c i e n t e . - P l a u s i b l e s a c u e r d o s . 
E l n u e v o d i r e c t o r i o . 
En los salones del Centro Asturia-
ayé C!di<l0B amablemente, se efectuó 
/ , la Junta general reglamentaria 
dar ^ ^ i ó n de Repórters, para 
p ^ í * 8 , de los trabajos realizados 
y r el Directorio durante el ejercicio 
dad es progresiva, ya en lo que res-
pecta a su solvencia económica, ya 
en lo que se refiere al aumento de aso 
ciados, ya, en fin, en lo tocante a sa 
acción benéfica y altruista. 
L a existencia en caja, según el ba-
lance, en 31 de marzo de 3 016 era de 
$4.389.36; en igual día y tres del pre-
sente año esa existencia asciende a 
?b.627.61, que acusa un aumento de 
$1.238.25, luego de satisfechas todas 
¿as atenciones sociales. 
Al cesar el actual Directorio le en-
tregará al que le suceda las siguien-
tes cantidades: 
(Pasa a la página 6). 
T dü elect« Presiden-
la «Asociación de 
Repórters" 
Uov2i6na 1917 y 
Abierta i 
£efl0r José rSÍín 61 P e d e n t e , 







eardlÓ de ia Memo-
espué 
y. a Sr. Raoul Marsans, electo Tlcepresi-
dente de la «Asociación de 
Kep6^te^s,, 
bosquejada en su Mensaje al Congre-
so, de pagar la deuda, ocasionada por 
la guerra, todo lo más posible, dejan-
do a la posteridad una deuda mínima, 
repercutió esta noche en una resolu-
«Jón, Tirtualmente adoptada eSyta no-
el) e por los líders de la Cámara y del 
Senado de levantar fondos por medio 
de una contribución para pagar el cin-
cuenta por ciento de los gastos "del 
primer año de guerra. 
Según este programa se le pedirá ai 
Congreso que levante un fondo de gu© 
i r a ascendente a $1.750.000.000 por 
medio de nuevas contribuciones y au-
mentando las existentes. 
Esto sin contar la emisión de bo-
ros por valor de $5.000.000.000, la au-
toiización para lo cual se le pedirá 
al Congreso esta semana. Durante el 
primer año de la guerra, según este 
programa, se 1© pedirá al país en to-
tal $6.750.000.000. 
De los cinco mil millones de pesos 
que se levantarán con la emisión de 
bonos, $3.000.000.000 serán prestados 
a los aliados de la Entente, según se 
acordó definitivamente esta noche. To 
da la emisión, según han acordado los 
liders de la Cámara y del Senado, de-
vengará un interés de tres y medio 
por ciento, lo cual representa un tipo 
más bajo de lo que han tenido que pa-, 
gar en otras emisiones. 
, Después de conceder a los gobier-
nos de la Entente el empréstito, «-I 
plan es retener los $2.000.000.000 res-, 
tantos para haberle frente a los gas-
tos que ocasionen los establecimien-
tos navales y militares eú la costa y 
oíros gastos de guerra de los Estados 
Unidos. Al pedir la autorización para 
la emisión de bonos por valor de 
§5.000.000.000 los liders de la Adminis 
traclón han tenido en cuenta la nece-
sidad de agrega un margen para tener 
la seguridad de que las obras que se 
realizan por los departamí-ntos de la 
Guerra y d© Marina no sufrirán de-
mora por falta de fondos. 
Aún no se han dado a conocer los 
detalles acerca de la proyectada emi-
sión de bonos; pero todas las proba-
bilidades son de que al Congreso se le 
pedirá que autorice la emisión por to-
da la cantidad de $5.000.000.000. 
Todo hace creer que el programa 
económico de la Adlmlnistración se-
rá apoyado por una abrumadora ma-
yoría en ambas Cámaras y que se au-
torizará la proyectada emisión de bo-
nos sin pérdida de tiempo. 
L A SESION D E HOY E X E L CON-
GRESO AMERICANO 
Washington, abril 8. 
E l Congreso se reúne nnevamente 
mañana, después de dos días de rece-
so para iniciar su tarea de facilitar 
hombres y dinero para llevar a cabo 
!a guerra contra Alemania. Probable-
mente lo primero que hará es autori-
zai la emisión de bonos por valor de 
njiles de millones de pesos í parte d© 
los cuales será facilitado a los alia-
dos de la Entente. 
L a Comisión de Medios y Arbitrios 
presentará una resolución mañana o 
el martes relacionada con la ©misión 
de bonos. S© espera que el proyecto no 
será combatido ni aún por los pacifis-
tas, pues es de suponer que ©n vista 
de haberse declarado la guerra no se 
opondrán a que se llev© a cabo con 
éxito. 
E n el Senado, según los liders, pa-
sará el proyecto sin oposición y se es-
pera que la autorización para la emi-
sión de los bonos será concedida an-
tes que termine la semana. E l Depar-
tamento de la Guerra tendrá sus re-
presentantes ante la Comisión d© Asun 
tos Militares mañana y probablemen-
te ante la comisión del Senado dentro 
de uno o dos días para que expliquen 
el plan del Departamento para levan-
tar un ejército. 
CALMA E N ALEMANIA 
Copenhague, abrü 8. 
Los Informes que han llegado de 
Berlín a esta capital indican que el 
público alemán lia recibido la noticia 
de los pasos culminanfes de la rup-
tura entr© los Estados Unióos y Ale-
mania y de la declaración de que exis 
EN E L 
T . G D N T I I I I S DOS BOMBÍS 
L a c o m i s i ó n t é c n i c a e s t á h a c i e n d o e l i n v e n t a r i o d e l a s a v e r í a s 
d e l o s b u q u e s i n c a u t a d o s . - S e r á n a b a n d e r a d o s c u b a n o s . - E n 
C i e n f u e g o s s e h a r e a l i z a d o l a i n c a u t a c i ó n d e l u C o n s t a n t i a . " 
L a comisión de oficiales de la ma-
rina de guerra cubana nombrada pa-
ra inspeccionar las máquinas de los 
vapores alemanes incautados el sá-
bado por el Gobierno, comenzó ayer 
sn cometido y créese que necesitará 
varios días para detallar todas las 
averías que tienen los barcos. 
Mientras se inspeccionaba ayer el 
"Bavaria" fueron encontradas en su 
máquina dos bombas de dinamita de 
una libra cada una, las cuales fue-
ron extraídas con la debida precau-
ción y remitidas al arsenal de la ba-
hía. 
Créese que estas dos bombas fue-
ron colocadas por los tripulantes ale-
manes para volar el buque; pero las 
mechas aparecieron cortadas. Segu-
ramente existía el propósito de ha-
cer volar sin causar daños personales 
a los extraños al buque. 
Créese que en los otros barcos in-
cautados también se encuentren ex-
plosivos, por lo que se están hacien-
do los reconocimientos con las debi-
das precauciones. 
Cuando se terminen los inventarios 
de los cuatro barcos alemanes incau-
tados por el gobierno, serán abande-
rados cubanos y continuarán al ser-
vicio de los marinos que desde ante-
ryer están constituidos a bordo y 
otros más con sus respectivos oficía-
le? que se desginarán. 
Más tarde se resolverán las repa-
raciones necesarias y que sean posi-
bles. 
Aparte de l̂ is roturas en sus calde-
ras y maquinarias, los cuatro barcos 
incautados se encuentran interior-
mente en buenas condiciones, aseo 
etcétera. 
Los tripulantes prisioneros conti-
núan en la fortaleza de la Cabaña y 
lo¿ oficiales en la de»l Morro, todos 
incomunicados. 
L a señora del sobrecargo del "Ba-
varia", que estaba también a bordo 
de este buque, ha sido alojada en 
Tiscornia 
DETENCION D E UN D E S E R T O R 
Un tripulante del vapor alemán 
"F.avaria" que se encontraba en tie-
rra cuando la ocupación del buque 
y se ha considerado como desertor, 
fué detenido ayer en el muelle de 
San Francisco y remitido a la Caba-
ña, donde se ha reunido con sus de-
más compañeros. 
LA VIGILANCIA D E L A S COSTAS 
Asegúrase que varios baj-cos mer-
cantes cubanos serán utilizados y 
movilizados por el gobierno para ser 
artillados y prestar servicios de vi-
(Pasa a la página 4). 
te un estado d© guerra entr© ambas 
naciones con calma, estando propara-
dos para ©st© suceso desde que se reu-
nió ©1 Congreso. Y a los ah manes han 
pasado por el crítico período de los 
arranques d© furia, como los que pro-
(Pasa a la página 7) 
SUICIDIO 
Según comunica el capitán Pita, 
de las Milicias de Abreu^í, a las 8 a. 
m. de hoy se suicidó el cabo Herme-
negildo Rodríguez León, pertenecien-
te al Escuadrón de Milicias de aquel 
lugar. 
TRANQUILIDAD 
E l coronel Rasco informa desde 
Pinar del Río, que reina completa 
tranquilidad en el territorio de su 
mando. 
MATANZAS, TRANQUILA 
E l teniente coronel Luaccs comu-
nica desde Matanzas que no ha ocu-
rrido novedad alguna en el distrito 
de su mando. 
LAS VISITAS D E ANOCHE A 
PALACIO 
Con objeto de enterarse de los ac-
tuales acontecimiento, anoche concu-
rrieron a Palacio los Secretarios de 
Estado y Agricultura, señores Des-
verníne y Núñez. el Magistrado se-
ñor Vivanco, Gobernador Provincial 
señor Baizán, los senadores Dolz y 
Coronado, los señores Pardo Suárez 
y Meneses y el doctor Lapuerta. 
MR. GONZALKZ 
E l Ministro de .los Estados Unidos, 
Mr. González, permaneció ayer al 
medio día largo rato en entrevista 
con el señor Presidente de la Re-
pública-
Al retirarse de Palacio no hizo de-
claraciones a los repórters. 
E L J E F E D E POLICIA 
E l general Sánchez Agrámente, Je-
fe de la Policía Nacional, vioitó ayer 
al señor Presidente, al que informó 
de las diferentes medidas adoptadas 
con motivo de los acontecimientos 
últimamente desarrollados y en pre-
visión de los que puedan ocurrir, da-
do el actual estado de cosas. 
UN EX-GODERNADOR 
E l señor Bernabé Sánchez Batista, 
ex-Gobernador de Camagüey, visitó 
en la tarde de ayer al señor Presi-
dente tratando de asuntos de orden 
particular. 
E L F I S C A L D E L SUPREMO 
Ayer por la mañana visitó al se-
ñor Presidente de la República, el 
Fiscal del Supremo, señor Julio de 
Cárdenas, quien habló al Jete del E s -
tado de asuntos de su- importante 
cargo. 
. . E L CORONEL CONSUEGRA, E N 
PALACIO 
E l coronel Consuegra, estuvo reu-
nido anoche con el señor Presidente 
de la República cerca de una hora, 
tratando de asuntos relacionados con 
(PASA A L A ULTIMA) 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el doctor Augusto Renté.) 
ENTREGA DE UN PREMIO. MANOLO CRtSPO, EN "CAZADORES 
DEL C E R R O " , GANA LA COPA "ANTONIO PERNAS". FRAN-
CISCO NAYA TRIUNFA EN BUENA VISTA, OBTENIEN-
DO L A MEDALLA DE ORO DE A. CUERVO 
SENSACIONAL MATCH ENTRE LOS SEÑORES MORALES Y GRAN-
DE ROSSI. UN CAZADOR MENOS 
En uno de los días de la pasada 
semana, en la Casa Consistorial le 
fué entregada por el popular Alcal-
de doctor Varona Suárez, al señor 
Isolino Iglesias, nuestro querido 
compañero, la magnífica Copa que 
constituyó el premio donado por el 
Ayuntamiento para el que ganase el 
título de Campeón en el tiro de pi-
chón en el año de 1916. 
Con tal motivo, el ilustre Jefe del 
Sr. Francisco Naya, que en Buena 
Vista ganó el prlm©r premio 
medalla de oro 
Ejecutivo Municipal, que en todas 
las épocas, ha sido un decidido pro-
tector de los sports, felicitó al señor 
Iglesias por el triunfo alcanzado; es-
timulándole para que persevere y 
conquiste nuevos triunfos. 
E l acta de la entrega la firmaron 
el señor Alcalde, el señor Iglesias, 
el distinguido Jefe de Sanidad Mu-
nicipal y querido Secretario de la 
Sociedad de Cazadores de la Haba-
na, doctor Serapio Rocamora; el 
entusiasta Presidente de Honor del 
Club Cazadores del Cerro, señor Ar-
turo Sáenz Yáñez, ©1 señor Pedro 
Galindo y otras persogas más. 
E n la mañana de ayer, con el'Han-
dicap de costumbre, a 1G yardas y a 
un solo disparo, se discutió la ele-
gante copa de plata regalada 
nuestro apreciable amigo el 
Antonio Perras. 
Tomaron parte los señores: 
riatillos 
Tiradores 
J . B. Carrillo. . . . 
M. Pico^ 











(Pasa a la página 6). 
Sr. Manólo Crespo, que en Cazadores 
del Cerro, obtuvo la Copa 
"A. Pernas" 
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L A S C O S E C H A S 
CASA 
Los ingenios tan seguido moliendo 
sin interrupción, aunque con falta de 
caña, particularmente los del extremo 
oriental de la provincia de Santa Cla-
"a, por escasez de braceros para cor-
tarla, haciendo paralizarla por esa 
Causa al central Rosalía de Remedios; 
y fueron beneficiosas para el desarro-
llo de la caña nueva y del retoño. Se 
prepararon terrenos e hicieron siem-
D¡as de la planta en varios lugares, 
aunque en Orozco se espera a que 
Hueva para efectuar siembras Duran-
te la semana han elaborado los inge-
irios de las cuatro provincias occiden-
tales 109,735 toneladas de azúcar; y 
desde el principio de la zafra tienen 
techas 1.117.256, o sea 70 C00 menos 
que en igual fecha del año pasado. 
Wn la semana que terminó el día 24 
entraron en la plaza de Matanzas 
161.959 sacos de azúcar procedente 
de 28 ingenios, y se exportaron por 
ese puerto 129.360; y en la semana 
que terminó el 31 ingresaron 199,662 
sacos, de 31 ingenios y se exportaron 
8.5.012. 
TABACO 
E n la provincia de Pinar del Río 
se continúa recolectando la hoja, que 
e1'. de buena calidad, con buen rendi-
miento; y aunque ya está recogida 
casi toda la de la cosecha, queda aún 
en el campo la de las siembras últi-
mas, que se han desarrollado bien. 
L a hoja recolectada va secando en 
buenas condiciones; y se han hecho 
algunas ventas de ella en cujes. E n 
el término de San Antonio d é l o s Ba-
f.os se está enmatulando la hoja; y 
ettá terminando de secar en Santiago 
de las Vegas. 
FRUTOS MENORES 
Las lluvias de la semana han sido 
beneficiosas para los cultivos .meno-
res en la generalidad de las provin-
cias de Pinar del Rio, Habana y Ma-
tanzas; pero aún sufren por la seca 
en algunas localidades de la prime-
ra de dichas provincias, como en las 
zonas de Orozco. Se han recolectado 
frutos del país y hortalizas con buen 
rendimiento, estando muy florecidos 
".os mangos y aguacates. E n Ceballos 
queda aún en los árboles gran parte 
de la cosecha de frutas. E n Remedios 
están escasos los frutos del país. Se 
prepararon terrenos y se hicieron 
s.embras de diversos frutos y de hor-
talizas, esperándose a que llueva, en 
Crozco, para efectuarlas. De la Isla 
qo Pinos se exportat-on para los mer-
cados del Norte América, durante la 
semana, 3.620 huacales de toronjas 
y 2.116 de hortalizas. 
UíFORMES D I V E E S O S 
A los potreros le han slOc general-
mente beneficiosas las lluvias de la 
semana, aunque todavía está escaso 
el pasto en varios. 
E l estado sanitario ílel ganado va-
cuno es generalmente bueno, aunque 
en Placetas ocurre mortandad en los 
tirneros; y está flaco, en particular 
los bueyes de labor, escaseando los 
recesarlos para el acarreo de la ca-
ña. 
E n el ganado de cerda no ocurre 
novedad y abundan sus crías en San 
Antonio de los Baños. 
E l ganado lanar está bien en Bata-
banó. 
Las aves de corral y sus productos 
abundan en algunos lugares y esca-
sean en otros, sin que ocurren enfer-
medades en ellas. 
Escasea la leche de vaca. 
En una finca del término de Bata-
banó se está recolectando el produc-
to de los apiarios, con buen rendimien 
to. 
SELLA-TODO: Materia Plás-
tica, Económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: insecticida po-
deroso, no es venenoso, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de Insectos. 
NEGRITA: Pintura Negra, 




CASA TÜRULL Habana. 
C i r c u l a r e s 
C o m e r c i a l e s 
E n esta plaza se ha constituido una 
Sociedad Regular Colectiva, bajo la 
denominación de Pedroso y Compañía, 
con domicilio en la calle de Agular 
Gb, siendo socios gerentes los señores 
Jacinto Pedroso y Hernández y Juan 
Luis Pedro y Pérez, para dedicarse al 
negocio de la compra y venta de va-
lores, tanto locales, como riel extran-
jero, con representaciones en Nev 
York, París y Londres. 
Con fecha 28 de marzo último y por 
fallecimiento de su gerente, el señor 
Ramón Pérez San Pelayo, quedó di-
suelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de San Pelayo e 
Hijo, constituyéndose en igual fecha, 
una ^ueva sociedad colectiva, bajo la 
denominación de Viuda de San Pela-
yo e Hijos, sucesores y liquidados de 
la extinguida. 
L a nueva sociedad se hará cargo 
de todos los créditos activos y,pasivos 
de la anterior, retrotrayendo sus efec 
tos al día veinte y ocho de Febrero 
último, y continuará dedicada a las 
mismas operaciones de la tíisuelta, en 
el mismo domicilio social calle de L a 
Quinta esquina a Corta, siendo ge-
rentes la señora Tomasa Corrales y 
Sánchez, viuda de San Pelayo y el se-
ñor Tomás Oscar Pérez San Pelayo 
y Corrales. 
Ha quedado disuelta la sociedad que 
giraba en Pinar del Río bajo la razón 
social de Pruneda y Díaz, S. en C , 
y constituida la de Servando Pruneda 
y Compañía, S. en C , que se hace 
cargo de todos los créditos activos y 
pasivos de sus antecesorerf y de la 
cual es único gerente el señor Servan 
do Pruneda y Villa de Rey. Comandi-
tario el señor Manuel del Busto y Gar-
cía e industriales los señores Eduar-
do Fernández Vega y Salvador García 
Alonso. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 7. 
Entradas del dia 6: 
No hubo. 
Salidas del dia 6: 
No hubo. 
MATADERO üíDUSTRLAJi 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 299 
Idem de cerda . . . . . . . 150 
Idem de cerda . . . . . . . . 87 
i 536 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s 
A V I S O 
Habiendo esta Sección nombra-
do nuevo maestro-Director de la 
Academia de Música, se advierte 
a los alumnos de Solfeo que esta 
clase seguirá dándose diaria, de 
8 a 9 p. m. También se advierte 
a los señores Asociados que des-
de esa fecha queda abierta la ins-
cripción para la clase de Filarmo-
nía y Orfeón. 
Debiendo celebrarse muy en 
breve una Velada artística para 
recreo de los socios, la Sección 
ruega a los aficionados a la Fi-
larmonía y a los antiguos orfeo-
nistas se dignen inscribirse en esta 
Secretaría, a fin de cooperar con 
su valioso concurso a la mayor 
brillantez de dicha fiesta. 
Habana, 31 de Marzo de 1917. 
E l Secretario, 
M. MAURIZ. 
C 2507 alt 2d-5 
E L I R I S 99 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, u.0 34 
Esta Compaftía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y ««t»» 
fe'ecimiantos mercantiles, devolviendo a sus socio» *1 sobrante anual qaA 
lesulta después de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas, . . $62.721,186-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 28 de Fe-
brero de 1917 1.774,054-85 
Cantidades que se está devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915. . . 160,274-99 
Importe del fondo especial de res erva, garantizado con 
propiedades, hipáftecas, bonos de la Jlepública; láminas del 
ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Blec-
¿rlc & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . 484,884-82 
Habana, 28 do Febrero de 1917. ¡ 
E l Consejero-Director, 
JOAQUIN PELC>4D0 D E OBAMAS. C1761 2d.-lo. 
S U E R O ANTI-CONSÜNTIVO D E Z E O U E I R A . 
C O N T R A Í A T M I I L O S I S 
Su médico lo conoce. De venta en todas las boticas 
Laboratorio Zeqaeira, Avenida de la República, No. 45 (Sao Lázaro) 
T E L E F O N O A.5712. 
C l í n i c a d e E t i f e r m e d a d e s C o n s u n t i v a s 
C 1752 in 10 mz 
Aglji>xj=i 116 
A N O U D q ^ 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o ^ 
E n t o n c e s p o r q u e , t e n i a ¡ 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e . t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a r f l a s 7 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. D E P O S I T O ^ E L C R I S O L ' V NEPTÜNO Y MANRIQUE) 
Se detalló la carne a los siguientes^ 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, dé 27 a 38 centavos. 
Cerda, a 48, 55 y 58 centavos. 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos. 
MATADERO D E LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 96 
Idem de cerda 54 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
150 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 38 centavos. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . ¿ , 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 38 a 40 centavos. 
Cerda, a 50 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8% a 9 centavos. 
Cerda, de 9% a 15 centavos. 
Lanar, de 9 a 9^ centavos 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1¡2 a $11 
el quintal-
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 23 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1..1() y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 y 
60 pesos. . 
CUEROS 
Las últimas ventas en la Habana 
de cueros salados han sido entre 24 
a 25 pesos quintal y en los Sstados 
Unidos ha abierto su mercado pa-
gando por quintal de primera de los l 
n-ataderos de la Habana a 26 pesosñ 
Cueros verdes del matadero de 
primera sin piquetes, entre ¿2 y 23 
pesos con el 20 por ciento de des-
cuento por las mermas concebidas. 
Del campo hasta el presente no 
tenemos cotizaciones de ofertas pe-
ro no ha de tardar mucho para estl-
pudar cotizaciones. 
Se han efectuado grandes compras 
en plaza de los cueros durante el dia 
de ayer para embarcar rápidamente 
al mercado de los Estados Unidos. 
L A PLAZA 
Han llegado al mercado otro tren 
de Camagüey, con ganado regular 
consignado a Belarmino Alvarez dos 
carros y uno de cerdos y para Al-
berto Escobar cuatro carros, los cua-
les han sido retirados de la plaza 
por no convenir a los compradores 
el precio que se fijó de nueve centa-
vos por estar la plaza con existen--
cias y teniéndose en cuenta que el 
domingo no se benefican en los ma-
taderos hay suficiente ganado para 
varios dias en el mercado, circuns-
tancias por la cual no se ha paga-
do ese precio por los ganados llega-
dos de Camaguey, los cuales han si-
do retirados de los corrales. E l ca-
rro de cerdos fué comprado por la 
casa Lykes, los cuales venían para 
dichos señores y proceden de Jove-
llanos. 
Los precios han descendido mu-
cho y rápidamente e* el mercado de-
bido a las causas ya dichas más orrl-
ba. 
LAS PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Okl ahorna City 
E l ganado vacuno, de cerda y la-
nar de la ciudad de Oklahoma City, 
se han vendido del siguiente modo: 
Ganado recibido, 1,050 incluyendo 
50 carneros que se han vendido con 
el resto del ganado a precios firmes 
en dic homercado. 
Ganado de cerda, 3,400 el mercado 
10 centavos más elevado, detallán-
dose por cabecera a $14.85 y la ma-
yor parte fué vendido de $14.25 a 
$14.60 
Carneros no se han recibido. 
St. Joseph 
Ganado vacuno recibido, 1.800 el 
mercado ha estado fijo en las ope-
raciones. 
Cerdos recibidos 8,00, el mercado 
ha fluctuado entre 5 y 10 centavos 
más elevado. Detallándose por los 
de cabecera $15.15 y la mayor parte 
entre $14.50 y $15.10 
Carneros recibidos 5,000; el mer-
cado fijo en operaciones y precios. 
Suscríbase aS DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
res 
N . G E L A T S & C o . 
X.OUI1LR, «06-lOS BANQUEROS 
V M d e . o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d o 
©a to^as partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses ai 3 p £ *nua!. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por col 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
SE E S P E B A N 
Abril. 
9 Manuel Calvo, Barcelona y es 
cala. 
9 Fort Morgan, Filadelfla. 
9 Gulfaxe, Newport News. 
9 México, New York. 
9 Chalmette, New Orleans. 
9 Atenas, New Orleans. ^ 
9 Mumplace, Mobila. 
10 San José, Boston. 
10 Monterrey, Veracruz 
10 Esperanza, New York y Nas-
sau. 
11 Alfonso X I I , Bilbao. 
11 Saratoga, New York. 
11 Tenadores, New York. 
SIN F E C H A F I J A 
Hartland, Newport New. 
Danube, Cristóbal. 
Alice L . Pendleton (goleta), 
Marsella. 
Hope Sherwood (goleta). Bar 
celona. 
J . M. Langhlln (goleta), Mo-
bila. 
Anna J . Trainer (goleta), Mo-
bila-
YAPOBES QUE SALDBAN 
Abril. 
9 Infanta Isabel, New Orleans, 
vía Matanzas. , 
10 Esperanza, New York. 
10 Monterrey, New York. 
12 Manuel Calvo, Barcelona, vía 
Puerto Limón. 
13 Pastores, New York. 
14 Turrialba, New Orleans. 
14 Chalmette, New Orleans. 
14 Saratoga, New York. 
14 Alfonso X I I , Bilbao y escala, 
vía New York. 




Julia, vapor cubano, de Nuevitas, 
con carga general. 
Antolín del Collado, vapor cubano, 
de L a Pe, con carga general. 
Goletas. 
Asunción,~del Marlel, con azúcar. 
Caballo Marino, de Orozco, con azú 
car. 
Joven Marcelino, de Cabafias, con 
carga general. 
María del Pilar, de Calbarlén, con 
carbón. 
Francisco Javier, do Caibarién,: con 
carga general. 
Hermosa G-uanera, de Malas Aguas, 
con leña. 
María Dolores, de Espíritu Santo, 
con carbón y leña. 
DESPACHADOS 
Yapores. 
Abangarez, americano, para New 
Orleans, con carga general. 
Olivette, americano, para Tampa y 
escala, con carga general. 
H. M. Flagler, americano, para Koy 
West, con carga general. 
Havana, americano, para New 
York, con carga general. 
Munrio, americano, para Presten, 
vía Ñipe, en lastre 
Temple E . Dorr, americano, para 
New Orleans, con azúcar. 
Atagosan Maru, japonés, para Port 
Arthur, en lastre. 
Berwind, remolcador, para Santa 
Lucía, en lastre. 
Sea King, remolcador americano, 
para Key West, en lastre. 
Goletas. 
Caballo Marino, para Orozco, con 
carga general. 
Asunción, para el Marlel, con car-
ga general. 
Pilar, para el Maríel, con carga ge-
neral. 
Enriqueta, para Sierra Morena, 
con carga generaL 
María, para Matanzas, con Carga 
general. 
Joven Marcelino, para Cabañas, 
con carga general. 
Rosita, para Cárdenas, con carga 
general. 
Mount Vermon, americana, para 
Charleston, con melazas. 
Chalanas. 
Basset, para el Marlel, con carga 
general. 
Havana Coal número 3, para San-
ta Lucía, con carbón. 
Altamalia, americana, para St. Joe 
(Fia.), en lastro. 
M A N I F I E S T i 
MANIFIESTO 1.761.—Vapor noruefro 
Malm, capitán A. M". Abrnhamsen, proce-
dente de Filadelfia, consignado a Daniel 
Bacon. 
Cuban Coal Company: 1.771 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.702.—Vapor noruego Ve-
nator, capitán Auderson, procedente de 
Pertber Amboy, consignado a Daniel ua-
con. 
Armour Co.: 420 oarboyes ácido; 1.29B 
ladrillos; 775.025 kilos abono. 
MANIFIESTO 1.763.—Vapor americano 
Olivettet, capitán Sbraplcy, procedente de 
Key West, consignado a K. L . Branner. 
D E TAMPA: 
Armando Armand : 200 sacos papas. 
Macón Bros Fruit : 3 bultos maquina-
ria. 
G. í íalde: 6 bultos efectos de uso. 
G. Upp: 1 baúl ropa; 2 cajas efectos 
rarlos. 
M. L . Staley: 1 Idem Idem. 
Nitrate Agency Co.: 700 sacos abono. 
Southern Exprés Co.: 1 bultos exprés, 
caja alambre; 2 cajas aceite; 1 caja 
hule; 1 caja películas; 1 caja postales; 
1 Idem efectos y papel; 1 caja ropa; 1 
bulto semillas; 1 caja máplnas; 1 auto; 
(luffiietes) : í caja dulces. 
PARA NUEVA GERONA: 
Swetlan Co.: S.507 atados corte*. 
D E K E Y W E S T : 
Compañía Cubana de Pesca y Navepn-
ción: 4 cajas pescado; 1 Idem camaro-
>s. 
Armour Do VTitt: 8 cajas calzado. 
Armand Bros: 1 caja árboles. 
Southren Exprés Co, para el Banco E s -
pañol : 5 cuñetes oro americano. 
MANIFIESTO 1.786.—Vapor americano 
Abangarez capitán Baxter, procedente de 
Colrtn y escalas, consignado a United Fruit 
Company. 
Con 45.000 racimos plátanos de trán-
sito para New Orleans. 
MANIFIESTO 1.765.—Ferry boat ame-
ricano H. M. Flager. capitán Phelan pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Armour Co.: 40 cajas; 175 barriles car-
ne puerco: 13 cajas chorizos; 2 barriles 
jamóné 025 cajas manteca; 200 Idem; 80 
atados; (400 cajas salchichas) 4 sacos va-
cíos ; 1 idtm efectos escritorio; 1 bulto 
libros. 
Purdy y Henderson: 1.830 tubos; 2.223 
piezas accesorios Idem. 
Nltrate Agency Co.: 54.432 kilos fosfa-
to. 
Cul)an American Sugar: 27.216 Idem id. 
Banco Nacional: 450 atravesaños. 
Eombard y Co.: 1 caja Impresos; 13 má-
quinás. 
H. F . Hamlim: 1 carro del viaje ante-
rior. 
Aspuru y Co.: 10.000 ladrillos. 
Compañía Cervecera Internacional: 46 
mil. 306. botellas vacías. 
J . M. Carreño: 1 auto. 
Huarte y Suftrez- rif* 
González Cervera v n Sac0g . 
toras; 2 cajas; 177 atnVî : 0 f í N . 
í i Cuban Suprar Corpornti^ 1 cosorios y pomos. n:2eOK,, 
M. Escoto": 7 cajas- s h " b<N 
dos, camas y ncccsoríoa Uacaie8. v. 
Petriccioue: 2 nm„.. sorios Idem. «utos; 
Secretarla de Gobernación. , S 
no; i idom ouclullerla • 35 
chos; 21 idom tocino - ñ ^ i<ie> 
Idem cantinas; -i cnlnii V ca3a8 ¿1 Cjítl' 
bolsas; 2 Idom cucharas ene,1(>̂ .0̂ ;n 
PARA CIENPUEGOS-
Cardona y Co.: 486' poilnfrs 
MANIFIESTO 1.78e.-GoW ' 
ly m, capitán Conran, nr^ ^ lnsl% * 
blla. consignada a .f r^ed6nt9 7 ^ ' 
Cuban Lumber Cok: 
dera. pi^ 
J . Acevedo Com.: i8.705 ^ Su 
MANIFIESTO l.TfifL.p,,, 4 l l 
Monie T.. capitán Mltcheli a "UBm 
Mobila. consignada a 
Santamaría Sáenz y Co • i ^ 
das carbón mineral. •1-028 ^ 
MANIFIESTO 1.768.-.Vann, 
rlck Holm, capitán Oersted 
Filadelfia. consignarlo a MMPJ0ceC^ 
Cuban Tradlng Co. 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.769.-Vanf,, 
Miami, capitán Phelan, procp/.,,^^--
Weat, consignado a R. L r „ 
.Tohn L . Ste-wers: 7 nhn^ nner- • ríos. ^ piano8 y 
Ellis Bros: 1 bulto maquinarla 
nez. 
Con azUcar en tránsito. 
(PASA A LA NUEVB; 
A L P A R G A T A S 
= OOH R E B Q & O i 
^ — A G U L L Ó ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA M¡ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO rí 
LA MARINA ' 
Asociación de Dependientes 
Comercio de la Habana. 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
SECRETARIA 
Se hace público a los señores Asociados que el próximo miér-
coles, 11 del actual, se efectuará en nuestros salones una gran 
velada artística en conmemoración del 37o. aniversario de la fun-
dación de la Asociación. La primera parte de la velada será dedi-
cada a los socios fundadores y los niños de las escuelas estrenarán 
el Himno Escolar Social del maestro Agüero. La fiesta dará comien-
zo a las 8 p. m. 
La Comisión de puerta exigirá el recibo del mes de la fecha, y 
se les recomienda a los asociados que para mayor facilidad se pro-| 
vean del carnet de identificación. 
Habana, 9 de Abril de 1917.—ALFREDO CANO, Secretarlo. 6 
• 
NOTA.—A las 4 p. m. los alumnos de las escuelas visitarán a los enfermos re-, 
cluldos en la Casa de Salud y les harán un modestó obsequio. Seguidamente plaul 
tarán dos hermosas acacias frente al pabellón "Francisco Pous", celebrando la !«• 
tauración del "Día de la Asociación" con la Fiesta del Aíbol. 
N . G E L A T S & C I A 
i o n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta SeccioJ, 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Amen 
cana en nuestras Oficinas, Aguiar, 106-108, desde el día 16 del 
tual, para abonarles los intereses correspondientes al tnmestrí 
vencido en 31 de Marzo de 1917. 
Habana, 7 de Abril de 1917. 
C. 10A9o. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
S U B A S T A 
Debiendo tener efecto el pri-
mer Domingo del mes de Mayo 
próximo—día 6 de dicho m e s -
en los Jardines de la Quinta del 
Obispo, la GRAN JIRA organiza-
da por esta Sección, se hace pre-
sente que, a las 8 de la noche del 
MARTES, 10 DEL MES ACTUAL, 
en la Secretaría de este organis-
mo, se recibirán proposición* 
para el arriendo de las canM3 
de la referida Quinta. 
Lo que se hace público 
conocimiento de los señores ^ 
deseen presentar proP08,1010"̂  
5 de Abril de Hab ana. 
2532 
El Secretario.̂  
Jesús Insúa 
alt lt-S ^ 
Tenemos a la venta varios automóviles 
ligeramente usados de 2 y 4 pasajeros 
que 
venderemos a precios reducidos, ror -
arranque y alumbrado eléctrico, fuelles 
vertibles, etc. 
A l m a c é n : M e r c a d e r e s 4 , b a j o s 
A u t o B u y e r s A g e n c y 
AÑO L X X X V DIARIO DE ÍA MARINA Abril 9 de 1917. 
faüina m í a 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
^ m n w í B R O DECANTO E N C U B A D E L A TOENSA A S O C I A D A 
Ar>ATiTA-I>0 lOlO. ünmccio w td-toma^icím D l A K I O I3AJBAXA 
y r K A l J O , I O S A í - a T K L K F O X O S i 
. A.-6301 APM1MISTKAPOR, A - 0 3 0 0 
DKPAKT. DE AJítTtíOIC». A-6201 
IHPKBníTA A - 5 3 3 4 
P R E C I O S r > K S T J S C a R r P C I O I V : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
S 14-00 
12 «««f** 1 7-00 
6 Í4- - 3-75 
12 mese» 
6 W. . 
3 Id. . 
1 Id- . 




12 meM* 9 21-00 
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En los días de la Semana Santa he-
mos podido comprobar respecto al es-
píritu religioso del pueblo cubano, lo 
que ya otras veces habíamos observa-
Jo Nunca hemos visto tan llenos los 
templos de la Habana. A duras penas 
pudimos entrar el Jueves Santo en las 
iglesias de Belén, de la Merced, del 
Angel, de Santa Catalina y del Pilar. 
Bien sabemos que no son tanto la fe 
y la piedad religiosa como la curiosi-
dad y la frivolidad la que a algunos 
impulsa hacia los templos estos días 
solemnes y tradicionales. Hay quienes 
ligeros y superficiales de naturaleza, 
incapaces de comprender la grandeza 
y la sublimidad de lo que se conme-
mora durante la Semana Santa, van 
a los templos como pudieran ir a un 
espectáculo, a una fiesta, a una rome-
ría. Pero éstos forman las excepcio-
nes. En la actitud y en los rostros se 
notan el recogimiento, y el fervor re-
ligioso de la mayoría de aquella mul-
titud que se prosterna y ora ante los 
altares. Nosotros lo hemos advertido 
de cerca. Mientras el orador sagrado 
comentaba con la viva elocuencia del 
dolor y de la piedad las palabras de 
Cristo en la Cruz, mientras conmovi-
do en lo más hondo de su alma ante 
la cruedad y amargura de sus tormen-
tos, ante las congojas y angustias de 
su agonía .ante su dulzura y la manse-
dumbre infinitas, ante la inmensidad 
de su sacrificio, pedía para todos el am 
paro de sus brazos redentores en las 
hieles de la vida, en las horas de deso-
lación, en el trance pavoroso e inevi-
table de la muerte, nosotros hemos con 
templado las lágrimas de las damas. 
Nosotros hemos oído sus sollozos. Nos-
otros hemos visto los rostros compun-
gidos y adoloridos de los hombres que 
lloraban en su corazón. Cuando el pla-
cer aturde, cuando se vive hacia fue-
ra, cuando la frivolidad inconsciente 
no deja posar el pensamiento, podrán 
mirarse con necio desdén los dogmas, 
las creencias, las verdades inexorables 
que atañen a la muerte. Pero cuando 
el alma se recoge y mira hacia dentro, 
cuando las hondas sacudidas, los gran-
des acontecimientos, las vehementes 
tribulaciones la llevan haqa el reti-
ro y la meditación, entonces es cuando 
los más escépticos miran hacia la cruz 
y hacia el sepulcro, entonces es cuando 
se cree, se ora y se espera. 
Podrá haber indiferencia religiosa 
en algunos elementos de Cuba. Podrá 
existir esa ignorancia, nacida de la in-
curia y de la despreocupación educa-
tivas, que confunde, y amalgama unas 
creencias con otras y que mezcla la 
superstición con los dogmas y las 
creencias. Pero el pueblo cubano no 
es propicio a la incredulidad. En el 
fondo de su alma late viva, a pesar 
de todas las vicisitudes, la fe de sus 
mayores. 
En todas las solemnidades tradicio-
nales, en todos los acontecimientos 
transcendentales, ya de la vida públi-
ca, ya privada, demuestra el pueblo 
cubano con creciente fervor este espí-
ritu religioso. Cuando la labor educa-
tiva sea todavía más sólida e intensa, 
cuando las escuelas públicas, conven-
cidas de la eficacia moralizadora de 
la religión, vayan desprendiendo su 
laicismo árido, frío y disolvente, será 
Cuba un país tan firmemente católico 
como la muy próspera y la muy ci-
vilizada república de Chile. 
C r ó n i c a C a t a l a n a . 
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justamente recelosos de las jugarre-
tas del caciquismo, que suelen ser 
algo pesadas en los pueblos peque-
ños. L a decisión con que esta vez 
han sacudido el yugo dando sus vo-
tos a los candidatos de la LUga, ha 
llenado de esperanzas a los regiona-
Jistas, que ven en la pagesla un ele-
mento consubstancial de la tierra de 
sus amores, si algo tardía en deci-
dirse, tanto más firme y constante 
en sus empeños cuando toma una re-
solución. E n el apoyo de la gente del 
campo creen haber encontrado los 
regionalistas un nuevo y hondo arrai-
go de sus ideales y una importante 
reforma de sus posiciones políticas 
para defenderlos. 
Aparte de esta ventaja, se da el 
caso de que ni uno sólo de los diputa-
dos provinciales electos en Cataluña, 
incluso los más distanciados de la 
Lllga, deja de ostentar una significa-
ción autonomista más o menos fran-
ca. Do autonomistas blasonan todos 
los republicanos sin excepción, y en 
cuanto a los liberales dinásticos, que 
son los que han ganado la mayor 
parte de los puestos en la provincia 
de Lérida, no ignora nadie que siguen 
las inspiraciones de don Emilio Riu, 
el cual defendió en el Congreso la 
mayor parte de las reivindicaciones 
catalanistas sustentadas por la Man-
comunidad. 
De ello se Infiere que ya no es po-
sible luchar en Cataluña sin osten-
tar el marchamo autonomista. Y en 
esta realidad, cuya evidencia no ca-
be negar ni desconocer, se apoyar* 
la Mancomunidad de Cataluña para 
reiterar sus gestiones ante el poder 
central en demanda de las delegacio-
nes correspondientes a los fines que 
motivaron su constitución, y cuya 
concesión, hasta ahora, los Gobiernos 
han venido demorando obstinada-
mente. E n este respecto las eleccio-
nes últimamente celebradas revisten 
toda la autoridad y significación de 
un verdadero plebiscito. 
También los que han tomado a em-
peño la difusión por toda España de 
las doctrinas regionalistas han salu-
dado, como si fuese propio, el bri-
llante triunfo alcanzado por los na-
cionalistas vascos en las elecciones 
de diputados provinciales. Entre Bi l -
bao y Barcelona se han cruzado por 
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tal motivo entusiastas telegramas de 
mutua felicitación. 
Nada importa que, según el resu-
men oficial de la última elección en 
toda España, resulten triunfantes 391 
liberales y 196 conservadores, pues 
al cabo ellos disponen de la máquina 
electoral y saben adjudicarse la par-
te del León. Mas en lo que concierne 
a las minorías, la más numerosa ha 
resultado ser la de los regionalistas, 
que ocupan el primer lugar con sus 
27 diputados, siguiéndoles los mauris-, 
tas con 24. los republicanos con 21, 
los reformistas con 11, los jaimistas, 
con 10 y con menos de 10 los inte-
gristas, los indefinidos, los "católi-
cos" y los agrarios. Motivos de so-
bra tienen, pues, los regionalistas pa-
ra mostrarse ufanos de los positivos 
resultados de la elección, que atribu-
yen principalmente a sus últimas y 
brillantes campañas en el Parlamen-
to. Los políticos qjxe más despego 
mostraran hacia ellos han empezado 
a respetarles. "Todo gobierno habrá 
de tenerles en cuenta", ha dicho el 
seño: Bergamin, en una reciente con-
ferencia-
Estaba en la , conciencia pública 
que la acción de España en Marrue-
cos, tal como se ha venido ejercien^ 
do hasta ahora, labraba la ruina y 
el descrédito de la Nación. Si los 
enormes dispendios, en progresivo 
aumento, ejercicio tras ejercicio, eran 
una especie de sangría suelta abier-
ta en el erario público, los escanda-
losos abusos que se denunciaban iban 
afirmando cada día más el depresivo 
concepto de la incapacidad de España 
para cumplir su misión colonizadora. 
Arreciaban el disgusto y el clamo-
reo sin que el Gobierno encontrase 
mejor manera de contrarrestarlos que 
eludir todo debate acerca de tan vi-
tal asunto y abrumar a fuerza de de-
nuncias y persecuciones a los perió-
dicos que en sus columnas sacaban 
a colación cada día nuevas denuncias 
como base de sus continuos ataques. 
Que la cosa iba poniéndose fea y 
comprometida, no sólo para los go-
bernantes responsables, sino también 
para un poder superior que la ley 
constitucional mantiene a cubierto 
de toda censura, han venido a pa-
tentizarlo las. medidas adoptadas per 
el Ministro de la Guerra. 
Una de sus disposiciones se refiere 
a la reorganización de las fuerzas 
militares de Africa, con tendencia a 
iniciar un régimen de saludables eco-
nomías mediante una reducción del 
contingente. No se hace todavía to-
do lo que se puede y deberá hacerse 
necesariamente para poner freno al 
despilfarro y equilibrar útilmente 
con los fines positivos que se persi-
guen la monta del esfuerzo y la 
cuantía de los sacrificios que del 
país se exigen; pero el mero hecho 
de la reorganización militar señala 
siquiera una buena orientación. 
L a segunda medida ya es más sig-
nificativa, por lo mismo que viene a 
reconocer implícitamente el funda-
mento de las campañas de la prensa 
y de los diputados que, cual Marceli-
no Domingo, habían convertido este 
asunto en una formidable platafor-
ma de oposición contra el Gobierno 
y- contra el Régimen. E n efecto: el 
Ministro de la Guerra, sin esperar a 
hacer público el resultado de los ex-
pedientes que con motivo de las mul-
tiplicadas denuncias de hechos gra-
ves había mandado instruir, acaba de 
publicar una Real Orden en virtud 
de la cual se prohibe que los milita-
res enviados a nuestra zona de ocu-
pación, se dediquen, a negocios o em-
presas particulares ajenos a la mi-
licia. 
Esta disposición de carácter pre-
ventiA'o no hubiera habido por qué 
dictarla de no existir graves motives 
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Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
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motera 
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que la aconsejaran. Y argüiría un 
engaño intolerable si se hubiese dic-
tado tan sólo como un medio hábil 
de disimular los abusos de algunos 
militares que no han tenido reparo en 
trocar los arreos de Marte por los 
trebejos de Mercurio, y que aún no 
siendo todos, ni siquiera los más, de 
los que se encuentran en Africa, ejer-
cen una influencia altamente desmo-
ralizadora sobre el Ejército y en ex-
tremo deprimente para la nación es-
pañola. Más saludable y eficaz que 
una simple medida de prevención hu-
biera sido, sin duda, la' rigurosa im-
posición de las responsabilidades que 
resultaren de los expedientes instruí-
dos. Pero, de todas suertes, algo so 
habrá ganado si la Real Orden se 
aplica con todo rigor y si, como es 
de justicia, la prohibición impuesta 
a los militares se hace, además, ex-
tensiva a los hombres políticos en 
situación de hacer valer la influencia 
oficial para la prosperidad de deter-
minados negocios particulares, ya que 
en lo tocante a lacras marroquíes, ca-
be repetir aquello tan sabido: "De to-
do hay en la viña del Señor." 
En todo pueblo bien regido, la mo-
ralidad, la austeridad y la rectitud 
más escrupulosas deben resplande-
cer en las altas esferas como un lim-
pio espejo de la vida nacional. E n es-
te respecto deja mucho que desear 
la r.ituacíón política de España, ca-
da vez más encenegada en los loda-
zales de la corrupción y del latitudi-
narismo. Sólo así se explica que mu-
chos dejen de creer en la sinceridad 
de las disposiciones del Ministro de 
la Guerra, como también que su apa -
rición en la Gaceta haya producido 
en la opinión general un efecto mu-
cho más débil que la reglamentación 
de las corridas de toros, con la cual 
el Ministro de la Gobernación ha he-
cho gala de sus grandes conocimien-
tos en la materia taurina, preocupa-
ción exclusiva de un níimero inmen-
so de personas, que entre el pan y los 
circenses del antiguo pueblo romano, 
se quedan muy gustosos sin el prime • 
ro a trueque de disfrutar a sus an-
chas del sangriento espectHculo. 
E n la gran sala de audiciones del 
Pnlan de la Música Catalnna tuvo lu-
gar el martes 14 del corriente la 
séptima, Fiesta de la Música Catala-
na. Regida por el mismo ritual do 
los Juegos Florales, se celebra anual-
mente la adjudicación de los valio-
sos premios del certamen instituido 
por el Orfeó Cátala y la ejecución de 
la mayor parte de las composiciones 
que los han merecido. Este año ha 
revestido la Fiesta mayor importan-
cia, por constituir uno de los actos 
con que nuestra primera corporación 
coral solemniza el X X V ajiiversario 
de su existencia. 
Tema único del certamen: las can-
ciones populares de Cataluña, su 
desarrollo y armonización y colec-
ciones de canciones de distintos gé-
neros. Triunfaron en buena lid un 
enjambre de compositores jóvenes: 
Juan Manen, José Sancho Marracó, 
Gabriel Castellá. Francisco Pornells, 
Clemente Lozano, Antonio Pérez, Jo-
sé Cumellas Ribó, Vicente María Gi -
bert. Tomás Buxó, Valerio Serra v 
Boidú y los mí2 Horquilles reverendo 
Antonio José Pont y Antonio Pol. E l 
célebre concertista Juan Manén ga-
nó la flor natural, habiendo nombra-
do Reina do la Fiesta a la aristocrá-
tica señorita Isabel Llorach. Tuvo 
Manén un rasgo nve le valió una ova 
sión estruendor.-i': destinó la canti-
c.sd importe d?- premio a la Institu-
ción de otro que en la Fiesta de la 
Música del sño próximo será adjudi-
cado a una corir-o-rción para violín 
y pfano. de Carácter catalán, ofre-
ciendo estrenarl." él rairmo c incluir-
la en su repertnrio. 
Las obras íaiiré&daa que se dferon 
a conocer, masnifícJUBent© Interpre-
tadas, formaron un deleitoso concier-
to de música de ]& tierra, que con 
tedo y haber tenido álgtmafl horas de 
duración, le pareció corto a! embele-
r.ado auditorio. La música popular ca-
talana, ingenua, sentida, imnregnada 
de frescura y de un sabor muy casti-
zo, tuvo en lis Fiesta una espléndida 
apoteosis. ¡Ay, aquellas melodías, por 
espacio de tantos siglos relegadas al 
aislamiento campestre, qué esencia 
tan pura de arte catalán entrañan en 
sus notas? 
E l maestro Nicolau, presidente del 
Jurado, en un magistral discurso pu-
so de relieve todo su valor y la In-
fluencia que han tenido en el desen-
volvimiento del arte musical de Car-
taluña y en la educación del gusto, a 
partir de Clavé, que como piedras 
preciosas las engarzó en sus me-
morables coros, hasta llegar al Orfco 
Cátala que con tanto cariño, certero 
instinto y entusiasmo patriótico ha 
sabido cimentar en el mundo. E l dis-
curso del maestro Nicolau. muy rico 
en datos de primera mano y en ideas 
y observaciones atinadísimas, exhu-
berante de sentimiento y escrito en 
un estilo ágil, caliente y animado, 
que el mejor literato envidiaría, fué 
para todo el mundo una gran sorpre-
sa, pues era un secreto que quien 
como él tanto se distingue en el arte 
del pentagrama dominase hasta tal 
grado el no menos difícil e igual-
mente encantador de dar forma lite-
raria a sus claros juicios y sentidas 
efusiones. 
En el propio Palau de la Música 
Catalana celebróse ayer el primer 
concierto de los tres en que se ha 
dividido la audición completa del 
poema musical "Garraf". Al Conde de 
Casa Güell. ilustre prócer que se ha 
distinguido siempre por la protec-
ción que dispensa a los artistas de 
mérito, se debe la celebración de esa 
solemnidad musical. E n su suntuosa 
morada incubóse el poema, concebi-
do y escrito por Picó y Campamar y 
puesto en música por García Robles, 
ambos hoy difuntos. Sólo en algunas 
fiestas íntimas celebradas en el sa-
lón de recepciones de la Casa del 
Conde había sido ejecutado fragmen-
tariamente. Por fin el Mecenas del 
poeta y del compositor se ha decidido 
p. someterlo al juicio público, honran-
do con ello la buena memoria de sus 
malcgrados autores. 
A reserva de dar cuenta del efecto 
aue habrá producido la audición com-
pleta de la obra, cuya ejecución lle-
nará tres conciertos, adelanto esta 
nota, cumpliéndome consignar que en 
la audición de anoche, coronada por 
un éxito espléndido, pareció iniciar-
se un verdadero acontecimiento mu-
sical. 
Nuestra paisana la compositora do-
ña Narcisa Freixas, a quien el Minis-
tro de Instrucción Pública confió el 
encargo de dar un cursillo de cancio-
nes escolares, ha sido muy felicita-
da al poner de manifiesto en un re-
cital los frutos de su labor pedagógi-
ca. Centenares de' niños y niñas to-
maron parte en el acto, que tuvo lu-
gar en la Escuela Superior del Ma-
gisterio, cantando con gusto y afina-
ción y en sus respectivas lenguas un 
buen níímero de canciones castella-
nas, gallegas y catalanas. Hasta aquí 
nadie ha aventajado a la distinguida 
profesora en la difícil tarea de esti-
mular la afición musical de los tier-
nos alumnos que se recrean apren-
diendo y ejecutando los cantos quo 
compone, en los cuales revela un don 
de acierto y un tacto muy especial pa-
ra no incurrir en la vulgaridad ni 
icbasar el nivel intelectual de los pe-
queñuelos. Grandes elogios tributó a 
la compositora el Director General 
de Instrucción Pública, y eso que no 
siempre el señor Royo Villanueva 
sabe comprender el verdadero alcan-
ce del movimiento catalanista. Menos 
mal que esta vez, después de escu-
char a los niños madrileños cantando 
en lengua catalana, hiciese notar, co-
mo es muy cierto, que el caso de-
muestra que entre Madrid y Cataluña 
no existe la distadeia que quieren 
hacer ver ciertos apasionados. Si. 
cumple el propósito que anunció de 
declarar de texto en las escuelas na-
cionales de primera enseñanza las 
canciones originales de la señora 
Freixas, realizará una obra realmen-
te meritoria de amor y respeto a las 
•variadas manifestaciones étnicas de 
la nación española. 
— E n su nuevo saínete titulado "A 
Ca'l Anticuari", estrenado con éxito 
en Novedades, ha hecho alarde San-
tiago Rusiñol de su inagotable vena 
cómica. Aun siendo cosa algo res-
tringida las costumbres y preocupa-
ciones de los chamarileros y aficio-
nados a los trastos viejos, el gran 
público entró de lleno en la obra, 
acogiendo con regocijo sus buenas 
ecurrencias y paladeando aquellos 
pequeños tocíues de íntimo sentir 
miento que el pintor poeta sabe po-
ner siempre en sus humoradas. 
— E l historiador señor Carreras 
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SECRETO DE LA BELLEZA 
REVELADO POR UNA DOCTORA 
EN E L A R T E 
Rencilla Receta que Una Doctora en el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer. 
L a señorita Alice Whitney, de De-
triot (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dijo poco ha, lo si^ 
luiente: "Cualquiera puede preparar 
una mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so. E n 1|4 litro de agua, échese 30 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum,) una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.1|2 gramos de glicerina. Los 
bay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve-
c-ís a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
bi le quitaran veinte años. Además, 
ayuda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
Candi ha dedicado la última de las 
conferencias que mensualmente vie-
ne dando en el Ateneo Barcelonés a 
dilucidar el interesante tema de los 
orígenes del Idioma catalán, preten-
diendo haberlos encontrado en la len 
gua ibérica que se hablaba en todas 
las regiones del N. E . de la Penínsu-
la. Su rotunda conclusión: la lengua 
ibérica tiene su continuación en la 
lengua catalana, como menos afecta-
da que las otras de España, por las 
posteriores influencias griegas, roma-
nas, góticas y arábigas, basóla el con-
terencíante en un número respetable 
de datps comparativos, juicios y con-
sideraciones muy serios y altamente 
estimulantes. L a moderna Investiga-
ción histórica, con sus positivos ade-
lantos y sus esmerados métodos, tie-
[ne en el señor Carreras Candi una 
inteligencia perspicaz, , abonada por 
una laboriosidad infatigable. 
—Está decidida la desaparición del 
antiguo Teatro PrincipaL Destruido 
por un incendio, !a Junta del Hospi-
tal de la Santa Cruz, su propietaria, 
no pudiendo prescindir de los recur-
sos que le proporcionaba, pensó ya 
desdo un principio en vender el terre-
no. Fracasadas las negociaciones que 
se entablaron con el Banco de Espa-
ña para construir sobre el solar sú 
sucursal de Barcelona, renació la es-
peranza de que el Ayuntamiento lo 
adquiriera para restaurar convenien • 
temente el edificio y dar albergue aJ 
Teatro Colón. Pero en achaques mu-
nicipales no es siempre la diligen-
cia la primera condición que se po-
ne en ejercicio. Las buenas ideasi 
concíbense con suma facilidad, pero 
la realización de las mismas por pun-
to general suele arrastrarse perezo-
samente. Eso es lo que ha ocurrido 
en el presente caso, y la Junta del 
Hospital, cansada de esperar un 
acuerdo firme del Ayuntamiento, ha 
aceptado las preposiciones de una 
empresa de Madrid que se propone 
convertir el histórico teatro en un 
nuevo frontón a estilo de los que en 
la Corte funcionan actuando señori-
tas pelotaris para avivar la afición al 
juego de las apuestas. 
Otro destino más honroso merecía 
el coliseo archivo de antiguas y glo-
riosas tradiciones escénicas de Bar-
celona. 
Obituario 
Ha fallecido en el Ferrol el gene-
ral de ingenieros navales don An-
drés A. Comerma. Tanto en la ciu-
dad gallega como en la de Valls, de 
donde era hijo, ha producido hondo 
sentimiento la muerte de ese ilus-
tre catalán, universalmente conocido 
por sus admidables obras de inge-
tiería, entre las cuales figura el fa-
moso Dique de la Campana, que le 
valió la felicitación de los gobiernos 
ce España y de varios del extranje-
ro. 
Durante su larga vida desempeñó 
el general Comerma Importantes mi-
siones científicas que le confiara el 
Estado, habiendo residido en Lon-
dres largos años. Su clara Inteligen-
cia y sus múltiples conocimientos 
quedan patentizados en algunos l i-
bros notables sobre Ingeniería naval, 
que escribió con singular corrección. 
Hombre de firmes y arraigadas 
convicciones liberales, supo mante-
nerse apartado de las luchas e intri-
gas de los partidos políticos clñén-
dose siempre al estricto cumplimien-
to de sus deberes profesionales. Pe-
ro en su alma atesoraba un amor en-
trañable a las expansiones de la vi-
da regional. Así era querido y admi-
rado lo mismo en Galicia que en Ca-
taluña. 
Dos años atrás la ciudad de Valls le 
tributó un homenaje de simpatía- y 
admiración, y en unas memorables 
fiestas celebradas en Barcelona, en 
las cuales tomó parte la sociedad co-
ral Aíriños da miña Tierra, el gene-
ral Comerma figuró en la expedición 
recogiendo con íntimo deleite las fra-
ternales manifestaciones a que dió 
lugar la presencia de los simpáticos 
coristas gallegos en la capital de Ca-
taluña. 
J . Roca j Roca. 
Barcelona, 20 de Marzo de 191?., 
G r a n j a " P E R N E T T 
No. 32 
[ Avsr- y Ki;evw» c'e la» KÍsruíe-ot»* raea«: 
í TjOpfi.'Wm, mmxga»', Orpixiifton, Blancas 
Bwrayitw. y Xeurras; Aly Month Rov.k. | Stltaaut; Rhodo Iftland R«d; Î tfi-ht BraT-
íftft»í "Wywndcttte. Píatesí.U-.í; Oomish I n -
dlan Gam« y Polioas, KegriM de moflo 
I Blanco. 
JOSE C. PERNETT. 
O'Reilly, 34. Teléfono A-4960. 
E l E n e m i g o 
A c é r r i m o d e l a 
N e u r a s t e n i a 
Por muchos años, varios de |os 
hombres más científicos de Europa y 
América han dedicado gran parte de 
su vida al estudio profundo del orga-
nismo humamo, y las causas d© las en-
fermedades en todos sus caracteres, 
llegando la ciencia a un común acuer-
do, que, el origen de las enfermeda-
des proviene de ios desarreglos de ja 
electricidad vital y trastornos del ce-
rebro, así como la condición anormal 
de la sangre. 
Todos sabemos que nuestro cerebro 
está conectado por medio de los ner-
vios con todo el organismo humado, 
i y que éstos son los que dan impulso 
ja la médula espinal, por medio de la 
|cual los varios sentidos desempeñan 
isus funciones y se excita el movimienr 
Ito muscullar. 
| No hay nada que corrija loa defec-
j tos nerviosos, que combata la neuras-
tenia y restaure ©1 vigor y fuerzas 
perdidas, como el Jarabe MOER-VITA 
de Huxley. Si lo toma usted con ahin-
co y T>e<rseveranda, se curará pod 
completo y podrá usted gozar de sa-
lud perfecta. 
Sea ne2'|i^ente y compre NER< 
v i l A en la botica más cercana. Esa 
mejor prevenir que tener que r * 
jnediar. 
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En varias ocasiones hornos manifes-
tado, inconformidad con algunas opi-
niones del doctor Enrique José Va-
rona, sin desconocer sus altos méri-
tos de sabio publicista, de patriota y 
funcionario recto y probo. Cree-
mos que a un cubano tan- ilustre se 
le deben en todo tiempo lot más no-
oles respatos y unimos nuestro voto 
Humilde y sincero a los muy valiosos 
de Gastón Mora y Wifredo Fernán-
dez que acaban de manifestarse en 
nuestros colegas E l Mundo y E l Co-
u.ercio en pro del doctor Varona para 
que al cesar en el cargo de Vicepre-
sidente de la República ocupe en la 
cátedra de la Universidad el puesto 
que le corresponde. 
E l Comercio dice: 
Suponiendo que el cloctor Varona hu-
biera perdido sus derechos a la cátedra 
con nombrarlo de nuevo basta. 1S0 hay 
que discutir si debe o no volver a ella 
en virtud de las disposiciones tales o 
cuales de ima lev. E n todo caso, repeti-
mos entre las facultades del Presidente 
está el nombramiento otra vez. Sería cu-
rioso que los cubanos le discutieran a j a -
rona la cátedra, que no le regatearon los 
interventores extranjeros, atendiendo an-
tes ciue nada a su indiscutible sabidu-
ría y competencia para el cargo. Aiuique 
bien es verdad que entonces no se necesi-
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
Wo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
REGIMEN DE UN ESPECIALISTA 
AMERiCÁNO PARA CURAR 
E L ASMA 
Hágase el mayor ejercicio posible. An-
tes de cada comida, a un poco de agua 
añádase una cucharadita de azúcar y una 
de Hogro-San (precisamente) ; tómese mi-
nutos antes y continúese este tratamiento 
por espacio de algún tiempo hasta que 
desaparezcan los ataques. Esta fórmula ha 
sido proporcionada a millares seres 
con positivo resultado en corta ^ tiempo. 
E l Hogo-San cómprelo en una droguería 
o farmacia acreditada. 
7956 n a. La Nuvelle Moder Giatos 
Revista semanal de modas para se-
ñoras y niños, sombreros, labores, 
etc. etc. Año $5.00; pidan muestra 
a «BOMA", de Pedro Carbón, O'Eei-
Uy 54, Apartado 1067, incluyendo un 
sello rojo para franqueo. 
c 2383 alt 10d-3 
taba para ser profesor universitario, con-
tar con la aquiescencia de unos cuantos. 
Esperemos una vez más que la supre-
ma hombría de bien y la nunca desmen-
tida rectitud del general Monocal, se 
sobrepongan a la ^política absurda a que 
quisieran inclinar su ánimo, esos ele-
mentos que tan bien pinta " E l Mundo." 
De la honradez y grandeza de áni-
mo del Presidente, Geneial Menocal 
esperamos también que so procederá 
en justicia con respecto al doctor E n -
Tique José Varona. 
Sobre la fiebre del azúcar, dice !a 
"Pan-American Review" lo siguiente: 
Pasado el momento de ansiedad causa-
do por la ruptura, de relaciones entre Ale-
mania y Estados Unidos, se pensó que so-
brevendría una reacción pequeña pero con-
sistente; no ha sido así, empero: al. em-
pezar el mes de Marzo la actitud de los 
refinadores era de perfecta indiferencia. 
Cierto que hay demanda en Europa; pero 
es cierto también que ya empieza a no-
tarse el tremendo exceso de producción 
que se avecina y que nadie quiere que-
darse con grandes cantidades en depó-
sito. 
Podrá argüirse contra ésto, desde luefro, 
que todo ello depende de la pronto o 
tardía terminación de la guerra. Conce-
dido. Pero ¿quién puede poner en duda 
oue llegar-i un día en que las bolsas de 
New York decidan de ese asunto ? 
L a fiebre azucarera no sólo es de Cuba. 
En varios Estados de la Unión norteame-
rienna. entre ellos Michigan, California, 
Indiana y ^Miniápolis. dedican a diario 
nuevos terrenos al cultivo de la caña de 
azúcar. Iprual cosa pasa en Perú. Venezue-
la y Guatemala. En Méjico empieza a re-
construirse también el vasto campo de cul-
tivo anterior. Colombia, cuya producción 
bastaba apenas para su consumo, busca 
también mercados para la exportación. 
Honduras ha empezado ya a figurar como 
país exportador, si bien en pequeña es-
cala y hasta descuidando su aprovisio-
namiento interno. Como se verá, pues, la 
fiebre azucarera ha cundido en toda Amé-
rica, con mucha más fuerza que la fiebre 
del oro. 
Nos tememos que así como la guerra 
es beneficiosa a la producción azuca-
rera de Cuba; a los primeros años de 
la paz va a iniciarse una gran crisis 
como la de 1914. 
Las nobles excitaciones del señor 
Secretario de Agricultura. General 
iÑúñez, van encaminadas a remediar a 
carestía presente y a prevenir una 
gran catástrofe económica en lo fu-
turo. 
L a Lucha en un estudio de las fa-
cultades artísticas de la eminente ac-
t:iz María Guerrero, dice; 
Ved en ella la severidad estética de áus 
movimientos, la dominadora inflexión de 
su debut, la armoniosidad teatral de sus 
gestos. Alta y robusta, coronada la testa 
miuervlna por el negro intenso, negro de 
dolor y de fatalismo, de sus cabellos; 
imperiosa la mirada, casi cruel, se diría 
su silueta is de una emperatriz del con-
juro, pronta, como Pandora, a verter so-
bre el imperio de la voluntad humana el 
contenido de su caja misteriosa... 
1 b a y e r ' 
I a l g ú n m a l e s t a r , 
r e s f r i a d o , d o l o r 
d e c a b e z a , e t c . , n o l e 
d e j a n d o r m i r , t o m e 
U d . l a s T a b l e t a s 
B a y e r " d e A s p i r i n a uniníi 
Y no son todas estas cualidades, con 
ser varias y poderosas, las que plasman 
en un solo molde, invariable e inconfun-
dible, la técnica de María Guerrero. 
Por el contrario, es multiforme y am-
plia; dúctil a las características de los 
papeles que estudia; dijéranse animados 
de Igual facultad modelable su espíritu 
y su humanidad. Encarna tan a lo vivo 
lo que representa, que se diría ejerce 
sobre sí misma la dictadura espiritual de 
una auto-sugestión poderosa, anuladora, 
bajo cuya persión desaparece su natural 
para dar posesión al nuevo espíritu de su 
papel. 
Y así en el dolor y en la felicidad. 
Una locura dilacerante; una enajenación, 
el paroxismo de un sentimiento colmado, 
el vaso de un corazón repleto de dicha o 
de dolor extremos—que la vida nos re-
serva estos dislocamientos y estas sor-
presas—son, en el arte de María Guerrero, 
admirables realidades.X 
Realmente es la señora Guerrero 
una artista maravillosa que reúne to-
das las facultades para distintos gé-
neros, incluso pa-ra el arte lírico. To-
ca el piano y el arpa» y canta dono-
sameñie. Y a su digno esposo, don 
Fernando Díaz de Mendoza, le ha otor-
gado Dios todos los talentos de un 
^:ran artista y las virtudes y grande-
zas de un caballero justo y noble en 
todos los sentidos de la palabra. Su 
recuerdo en Cuba será eiernamente 
grato, como el del gentilísimo señor 
Carlos Galante, Administrador de la 
Compañía, que se ha mostrado atento 
y finísimo con la Prensa y con el pú-
blico. 
Hacemos extensivas estas frases a 
teda la Compañía, deseando mucha 
prosperidad a tan buenos amigos de 
Cuba. 
E n un número reciente del Nuevo 
Mundo habla Ramiro de Maeztu so-
bre el hispanismo de los Mir-america-
nos, y comentando un folleto del pro-
fesor argentino José León Suárez, 
dice: 
Esas causas las señala el profesor Suá-
rez en el primer párrafo de su folleto: 
"Durante muchos años hemos enseñado 
la historia de la Independencia america-
na como un acto de reivindicación de li-
bertades arrebatadas, como la redención 
de un largo cautiverio de tres siglos a 
que nos sometió la conquista española, 
como el sacudimiento de un yugo nacio-
nal impuesto por una nacionalidad ex-
traña." 
Esta manera de enseñar la historia de 
E n m a t e r i a d e p e i n e t a s , c l a v o s y a d o r n o s d e 
c a b e z a n a d a p u e d e c o m p a r a r s e c o n e l g r a n s u r -
t i d ® q u e t i e n e a l a v e n t a 
L a F i l o s o f í a 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
la independencia se ajustaba muy poco 
a la verdad. Los conquistadores españo-
les no pudieron arrebatar a América nin-
guna clase de libertades porque no las 
había en América cuando Colón descubrió 
el Nuevo Continente; los actuales argen-
tinos y las clases gobernantes de Amé-
rica no descienden de cautivos, sino de 
conquistadores, y el movimiento de inde-
pendencia no fué originariamente de ca-
rácter nacionalista, sino de carácter li-
beral. 
Ya el verdadero sentido de la His-
toria va abriéndose paso a través de 
la opinión. E n los días de la contien-
da hispano-americana pudo decirse 
todo porque los argumentos de la pa-
sión dan fuerza a la causa defendida. 
Pero al cabo de un siglo ya se reco-
noce que las guerras de independen-
cia' no son otra cosa que la reivindi-
cación del derecho que tiene un pueblo 
a gobernarse por sí mismo 
f̂ rjr*-/r*-jr*-jr̂ jr̂ jr̂ jr̂ -jrjrjrjrirj'jrwM 
Los Vasco-Nava-
rros en 
L a Sociedad Vasco Navarra de Be-
neficencia cumplió ayer el acto tra-
dicional: el acto que desde luengos 
años viene celebrando con esplendor 
y armonía eúskara, que es armonía 
sana, la laboriosa y noble colonia 
vasco-navarra; el acto que años 
atrás conducía a los asociados y sim-
patizadores al famoso "Hotel Arana", 
de " L a Chorrera", en donde el culto 
a la tradición y . . . al arroz con po-
llo se rendía devota y entusiástica-
mente... Ayer el acto tuvo efecto en 
Palatino y "fungió" de Arana el jo-
ven Manuel G. Arias, el dueño de 
"Ambos Mundos", quien, a lo que pa-
rece, tiene empeño decidido en ser-
vir los más delicados "menús" de las 
más distinguidas jiras; y a fe que lo 
logra. Véase el "menú" servido, ayer 
y que solo plácemes valió a Manolo. 
Aperitivos: Cinzano, Nolly Prat, 
Chamberí Dolin, Dubonet, Gato y 
Ama y Cok-taill "Ambos Mundos". 
Entremeses: Jamón Guipuzcoano y 
Chorizo de Pamplona, . aceitunas y 
rábanos. 
Entradas: Tronchos de pargo al 
horno, arroz con pollo, cordero chi-
lindrón. 
Postres: Biscuit Euskaria, frutas. 
Vinos: Blanco y tinto. Bodegas Bi l -
baínas, Rioja Alta, Caves Donostia-
rras, Chacolí de Baquío. 
Aguas minerales: Burlada, Isla de 
Pinos y San Miguel. 
Licores: Sagardúa Iparraguirre y 
Gaitero (sidra). Champán Codorniú 
Non-Plus-Ultra, Benedictino, Triple 
Sec Aldabó. 
Café de " E l Vizcaino" y tabacos 
espléndidos. 
Y . . . como decíamos al empezar 
esta reseña: los vasco-navarros rea-
lizaron el acto tradicional de comer 
el cordero pascual, con el buen hu-
mor de siempre y con la sana alegría 
que es patrimonio de los nobles y de 
los justos. Y a fe que lo hicieron con 
apetito, que según la casa Recalt 
que, como es costumbre en ella, re-
galó el aperitivo Dubonet Gats, a és -
te se debía; y a, fe que lo hicieron 
bien. 
L a presidencia dé la mesa, una in-
terminable mesa alrededor de la que 
tomaron asiento más de doscientos 
comensales, la Ocupaban el Excmo 
Sr. Ministro de España (quien a su 
llegada fué recibido a los acordes de 
la Marcha Real) y los señores. Igna-
cio Uzelay y José Llamosas, éste úl-
timo presidente activo, infatigable, 
atento a todo y con todos, de la comi-
sión que corrió con todos los deta-
lles y organización de la agradable 
fiesta. • 
Al señor Llamosas secundaron ad-
mirablemente los señores Pedro Bi l -
bao y Santos Digón, secretario y te-
sorero, respectivamente, y los seño-
res vocales Cosme Nanzarbeitia, An-
tonio Almavizcar, Enrique Rentería. 
Juan Gaubeca, Ensebio Astiazarán, 
Lázaro Sustaeta, Isidoro Laurrieta y 
Juan Bengoechea. Todos se hicieron 
acreedores a los más justos pláco-
mes, pues pocas fiestas de la índole 
de la de ayer resultan tan ordena-
das y tan a gusto de todos. 
Poco después de las cinco los acor-
des de la Marcha Real anunciaron la 
retirada del señor Ministro de Espa-
ña. Y minutos después un relámpa-
go que iluminó, rasgándola, una ne-
gra y amenazadora nube, y un par 
de truenos fueron el aviso.. . L a re-
tirada se imponía: y nos retiramos 
Con pesar, porque únicamente con 
pesar y a la fuerza puede abandonar-
se una reunión toda ella alegría, dis-
tinción, esplendor y fraternidad, ani-
mada con la presencia de tan bellas 
y distingaidas señoras y señoritas 
como son las que figuran en la ad-
junta lista, hecha con premura, que 
nŝ'̂  que se perdonen omisiones in-
voluntarias y siempre sensibles. 
Señoras de Gaueca, Bastarrechea, 
Rentería, Tellaeche, Lleraodi, SUs-
taeta. Retana, Isasi, Llamosa, Mendi-
zábel, Otheguy, Gorostiza, Barañano, 
Manzarbeitia, Gaubeca, Taxonera. 
Señoritas: Barrlu, Digón, Ferriol 
(Teté), Elustiza, Taxonera (herma-
nas), Zalvídea, Goyena, Rentería, 
Basterrechea, Águirre, Rabasa, Ló-
pez Suárez, Pérez, Aguirre (herma-
nas), Elustizatechea, Arregui, E r v i -
ti, Irljoa (hermanas), López, Bilbao, 
Murgadere, Tellaechea, Del Valle 
(hermanas)... 
D. F . 
P e í d a ! y l a R e a ! A t a -
j a G a l l e g a 
Con júbilo inmenso se ha recibido 
entre los socios de la Asociación 
Protectora de esta docta institución, 
la noticia jie que el inolvidable bar-
do, autor cíe la letra del Himno re-
gional gallego, de las "Campanas d' 
Allors" y de muchas otras produc-
ciones de inestimable valor, que se 
guramente harán inmortal al ilustre 
desaparecido, ha dejado la propiedad 
de sus inestimables obras a la Real 
Academia Gallega, donativo que es 
tanto más de estimar cuanto que con 
él se demuestra el valimiento de la 
Academia y el gran concepto en que 
la tienen los hombres intelectuales 
de la hermosa Suiza Española. 
Con tal objeto la Real Academia 
Gallega dedicará al llorado extinto 
un númerero doble del Boletín que 
mensualmente publica, por cuya ra-
zón los socios protectores de la mis-
ma no lo recibirán en el corriente, 
mes; pero pueden darse por satisfe-
chos, pues merece bien la espera la 
importancia del asunto que la causa. 
Honrando a quien tanto valía, co-
mo Pondal, dando prestigio a socie-
dades tan altamente culturales, co-
mo la Real Academia Gallega, y alen-
tando la enseñanza en la tierra na-
tal, como hace pocos días anunciá-
bamos refiriéndonos a premios que 
para niños de las escuelas manden 
la "Unión Orensana" y la "Alianza 
de Villamarín", es como se hace pa-
tria y como puede esperarse ver al-
gún día grande y feliz a la del inol-
vidable Bregoan. Tiempo era ya de 
que al pueblo gallego se le predicase 
con el ejemplo y se le enseñase cómo 
ha de curar sus males, sin que siga 
lamentándose de ellos. 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JABojT 
J a r r o n e s , B a n c o s , E s t a t u a s , P é r g o l a s , C e n a d o r ^ . 
ie8. etc., _ 
Fundición de Cemento de M&rio RotIUnt 
F R A N C O Y B E NT J U M E , D A . T E L . A . 3 7 2 3 . - H A r J 
L a b o d a d e e s t a n o c h e 
Sale hoy de la ciudad el cronista. 
L a deja, por breves horas para 
asistir en Marianao a una boda lla-
mada a revestir gran lucimiento. 
Boda en el ingenio más inmediato 
a la capital y tambit'n en la más r i -
ca, más antigua y más importante de 
las fincas azucareras de la provin-
cia. 
E s el Central Toledo, propiedad 
actual de don Juan Aspuru e Isasi, 
tan visitado por los turistas todos 
los años. 
Una hija del distinguido hacenda-
do, la bella señorita María Aspuru y 
San Pedro, contraerá matrimonio 
con su primo, el joven ingeniero 
Santiago Aspuru y Goicolea. 
Ceremonia en la que oficiará el 
Padre Antonino Oráa, ilustre Rector 
del Colegio de Belén, celebrándose a 
las nueve de la noche ante el altar 
de la Virgen de Begoña, Patrona de 
"Vizcaya, que ha sido levantado al ob-
jeto efa la hermosa casa de vivienda 
del ingenio donde reside la distingui-
da familia de la novia. 
Confiado ha sido al buen gusto de 
los señores Armand, los dos herma-
nos Camilo y Alberto, el ^ 
dicho altar. adortio 
También corre a cargo dP L 
nos de E l Clavel, maestros 08 
dos en la materia, todo cuam. % 
laciona con el embellecimient ' 
casa y de sus jardines. ^li'. 
Y procederá a su vez dPi . 
Clavel el ramo que ha de Wh*15155 
regalo del doctor Felipe g S S 
mzares, la señorita Aspuru 
De fiesta el Toledo, como 
eu la noche de hoy por suceso d 7 
señalada importancia, aparecer? ' 
galanado vistosamente. 
Plantas, flores y guirnaldas fJ 
marán, en artísticas combinacio"' 
su decorado. 
Y una iluminación espléndida 
Conviene advertirlo. -
Dispuesta la boda para las ntiev. 
saldrá media hora antes de la Es 
ción Terminal un tren, fletado esí 
cialmente, para conducir hasta lat 
sa del Toledo a los invitados. 
E l mismo tren esperará hasta \ 
terminación de la ceremonia para¡' 
regreso a la capital. 
(Pasa a la página cinco.) 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
gilancia por las costas en unión de 
los de la Marina de guerra. 
VIGILANCIA EIV E L VAPOR AUS-
TRIACO 
Anoche se ordenó que en el vapor 
austríaco "Virginia" se estableciera 
per la policía del Puerto una vigi-
lancia perenne para evitar que se 
causen desperfectos en la máquina, 
por existir noticias de que dicho bu-
que sería también inutilizado a vir-
tud de la posibilidad de que sea tam-» 
bién incautado por el gobierno cu-
bano . 
I X CIEXFÜKGOS FUERON D E T E -
NIDOS E L CAPITAN, O F I C I A L E S 
Y MARINEROS D E L BUQUE A L E -
MAN «CONSTANTIA» 
"Cienfuegos, Abril 8. 
7'45 p. m. 
A media noche, por orden telegrá-
fica de la Superioridad, fueron con-
ducidos a la Jefatura de la Poílicía 
per fuerzas de la Marina Nacional 
al mando del capitán Llanos, cornac-
dante del "Diez de Octubre", el caif. 
títn, oficiales y tripulantes del Tapir 
alemán "Constantia", internado e-i 
el puerto. Son estos marinos los? 
guientes: 
Capitán Curt Blanchard; priw 
oficiaJI, Max Made; tercer oficial 
Arminz Othener; Comisario, Arta 
Pack; primer maquinista, Gothit; 
Keppach; segundo, Haus 
tercero, Walter Wecthling; 
ro, Otto Schamberg; marineros Kaí 
Rogge y Heinrích Konschewitz; fo 
genero, Joanncs Snogula; paleri 
Karl Cordes; cocinero, Juan Fonio; 
Al capitán y oficiales detenidos i 
les guardan todas las considera* 
nes. 
Desde esta madrugada se encuei 
tra en nuestro puerto un destroye: 
americano. 
Su tripulación pasea por la locall 
dad.—El Corresponsal. 
OTRO ALEMAN DETENIDO 
Anoche fué detenido otro 
ex-tripulante desertor de uno de 
barcos incautados, que fué 
remitido a la 'Cabaña. 
SALIO E L «20 DE MATO" 
Anoche salió de servicio por li 
costa el cañonero cubano "20 de m yo." 
F * u < e t í c n c o r r e r 
Los que sufrer. asma, no pueden correr, 
tienen que estarse quietos, muy tranquilos 
y hasta callados, porque todo les provoca 
el acceso. SI esos asmáticos tomaran Sana-
hogo, a buen seguro que sufriemn tanto, 
poique Sanahogo. cura tíl asma en corto 
tiempo. Se vende en su depósito "Kl Cri-
sol." Noptvno y Manrique j en todas las 
boticas. / V 
¿Queréis tomar buen cfoocolaíe v 
adquirir objetos de srran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTU 
NICA. Sa veode en loda& nartes. 
A V I S O 
Tisiten los 60 días de Gran Liqnidaclon. Nuestra liquidación es 
bldo a reformas que ramos a hacer. ^La Mimí," es la que está en Jíepti 
no 83. Todas las señoras y señoritas Terán con gran sorpresa esta gm," 
rebaja de Precios. Los 60 días que ofrecemos son Terda^eramente econ» 
iricos. 
Corsés Niñón desde 90 cts., $1.50, ír2.00 j $3.00. 
Fajas hay de muchos precios. T ordadera ganga. Ajustadores y Soste1 
nedores desde 50 cts. hasta $1.50. 
Las formas de sombreros para seforas y señoritas de última in<» 
de rerano, desdo $1.00 hasta $5.00. 
Sombreros adornados dede $1.00 hasta $5.50. 
Hay más de 5 mil ramos de l indísimas flores, casi regaladas. 
Blusas de finísima clase, todas a e*cojer a $1.25. Otros mnebos artin' 
]•>£, casi regalados. . . 
Tisiten, señoras y señoritas, esta p'"?^»1* casa que está UquMaaao P 
silo 60 días. No olrldarse: «•La ]»Iimí,', Neptuno, 33. 
C. 2280 10d-31. 
Vi r i 
m i -
mmmm. 
• ím //.. Wr' ////.• 
R I C C A E l s o m i d o d e u h P l f l í l C T E S T E Y 
D A I D E A D E L O S U B L I M E 
V e h i a s a l c o m t a d o y a p l a z o s 
O R E I L L Y HABANA 
AKO LXXX DIARIO DE U MARINA Abril 9 de 19. 
PAGINA CINCO. 
N O T A S D E E L E G A N C I A 
Las damas que quieren en Pascua de Resurrección 
y en los días siguientes, lucir elegantes, bellamente 
ataviadas, deben visitarnos, para conocer nuestro 
surtido grande y variado de confecciones. 
VESTIDOS DE VOILE, BORDADOS, DE MUCHA 
NOVEDAD, BLUSAS DE SEDA, DE TODAS MEDI-
DAS, BARATISIMAS, COMBINACIONES CON PAN-
TALON, FINAS, MUY BONITAS, BLUSAS DE VOI-
LE, LINDISIMAS, DESDE 70 CTS. 
Las amas de casa que gustan poner bien su mesa, 
tienen para escoger, muy buenos manteles de alema-
nisco fino, de dos varas y media de ancho, cosa 
nunca vista a peso. Valen mucho más y no son 
muchos. 
LA NUEVA ISLA MONTE, 61, Esquina a Suárez. 
ld-9 
El "Día s o c i a l " d e l a A s o -
c iac ióo de D e p e n d i e n t e s d e l 
Comercio d e l a H a b a n a 
La junta directiva de la Asociación do 
Dependientes del Comercio de la Habana 
ha atordado instituir su Dia Social el miér-
rolés próximo, día 11 de abril, aniversario 
de su fundación. Las aulas que sostiene 
la progresista institución festejarán el 
Día Social (le una manera deliacda y her-
móea. A iniciativas del Presidente de la 
Sección de Instrucción, doctor Ramiro Cnr-
bonell y con aprobación de la Junta en 
pleno sé trasladarán los niños y ninas ma-
triculadas en las escupías de la Asocia-
ción al espléndido sanatorio que se levan-
ta en Jesús -del Monte y sembrarán dos 
hermosas acacias en el parque de la am-
plia Casa de Salud. Después harán un 
pequeño obsequio a cada uno de los enfer-
mos que en día tan señalado estén reclui-
dos en la Quinta La Purísima Concepción: 
la finalidad de este acto es arraigar en 
el corazón de los niños que reciben edu-
cación y enseñanza en las aulas de la Aso-
ciación de Dependientes el más noble y 
puro amor a la acción de Beneficencia que 
tan bien desarrollada y estrechar lazos 
ée afecto social entre los que ascienden en 
la escala de la vida y los que la disfru-
tan plenamente. Por la noche, en el niaír-
hlfico salón de fiestas, la Sección de Re-
creo y Adorno que preside el Culto señor 
Francisco E. Benavides, celebrará una su-
perior velada artístico-literarla cuyo pro-
grama publicaremos mañana. L a velada 
será iniciada con una encantadora y tier-
na escena: 15 niños del aule de Kinder-
garten o sea los más diminutos entrega-
rán modestos diplomas a los socio» fmi-
dadores o soa los decanos de la Sociedad. 
Es digno del mayor elogio la actividad 
verdaderamente extraordinaria de la junta 
que tan brillantemente preside el señor 
Francisco Pons así como el relieve y sello 
que a la Sociedad imprimen y que sus 
trabajos vienen logrando dentro y fuera 
del país. E l Día Social constituirá, a no 
dudarlo, para el porvenir de la Asociación 
de Dependientes, un noble impulso. En la 
fiesta artística o sea en" la. velada conme-
morativa se estrenará el Himno Escolar 
Social cantado por unos 500 alumnos. 
SALDO D E V E S T I D O S 
$125 CADA UNO 
5̂te saldo consiste de vestidos de 
H y Percale de varios colores, 
«dujos y estilos elegantes. Nin-
gún vestido vale menos de $2.00 y 
q;->Len <-} lote al gunos que valen 
•̂00 y $4.00. Estos precios sola-
mente mientras hay existencia. E l 
corr10 $1-25 incluye portes de 
reo- w. Envien fondos con el 
p t pedido. 
hech" nuestro catalogo de ropa 
na4y novedades para Señoras 
Ŵ>- y Niñas. 
/ t h e d e c o c o . 
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^ Agencia MATAS 
BODA ELEGANTE 
T E R E S A D E LOS SANTOS 
R E ?ÍE G A L T E Z 
E n la noche del sábado, se celebró 
en la iglesia de Nuestra Señora de la 
Caridad, la boda de dos jóvenes dis-
tinguidos. 
L a novia, Teresa de 'os Santos y 
Muñoz, es una señorita que a su be-
lleza y gracia une la bondad y deli-
cadeza do su carácter. 
E n cuanto a su prometido, el cul-
to y simpático joven Rene Gálvez y 
Alúm, desempeña el importante car-
go de Jefe de la Estación Central de 
la "Cuban Telephone Company". 
Se hallaba la iglesia iluminada y 
adornada, con profusión de cintas, 
flores y plantas, en combinación ar-
tística. 
Bendijo la nupcial ceremonia el 
querido Padre Forchs. 
Lucía la gentil Teresa, un lindo y 
valioso traje de crepp de Chiua, blan-
co, con ricos encajes de Bruselas y 
bordados da plata. 
E l bouquet de novia, tan tíonito co-
mo hermoso, fué obsequio de una de 
sus amigas predilectas: la graciosa 
señorita Antonia Castro. 
Padrinos de boda fueron el notable 
Ingeniero Humberto Lámar, primo del 
novio, y la distinguida dama, señora 
Carmen Muñoz Viuda de Santos, ma-
dre de la desposada. 
Suscribieron el acta matrimonial 
en calidad de testigos, por la novia, 
los estimados señores Ramón Gu-
tiérrez, Alejandro Castro y el sena-
dor, doctor J . J . Maza y Artola. 
Testigos por el novio fueron los 
reñores Andrés Portillo, Carlos Sou-
valle y el inteligente y activo Inge-
niero Jefe General de Plantas de la 
"Cuban Telephone Company", señor 
Carlos Soler. 
E l documento esponsal fué firma-
do por los novios con una preciosa 
pluma de oro y nácar, coa. incrusta-
ciones de finas piedras, obsequio de 
?a interesante señorita María Teresa 
Coloma a los felices enamorados. 
L a numerosa y selecta concurren-
cia que presenció eL lucido acto, una 
vez terminado el mismo, hacía votos 
por la felicidad de los cour.rayentes. 
Muchos y valiosos regalos han re-
j cibido los novios, consistentes en Jo-
1 yas y objetos de arte. 
) A la elegante y bonita casa de Car-
' men 36, altos, partieron los nuevos 
' esposos, donde fijarán su residencia, 
í Un hogar colmado de dichas, ven-
. turas y glorias le deseamos a los 
i simpáticos desposados. ' 
L o s v e t e r a n o s d e S a n t i a g o 
d e C u b a 
FF. L I C I T A C I O N AI> G E N E B A I i MEXO-
CÁXi. 
Presidida por el general doctor Alfonso, 
Vicepresidente del Consejo Nacional de Ve-
teranos, se reunieron éstos en asamblea 
matrna, para tomar acuerdos tendentes a 
acabar con la perturbación que arruina al 
f país. , ,., , • 
Pronunciaron patrióticos discursos, los 
' coroneles Alfredo Lora, Juan Vaillant, Víc-
í tor'M. García y otros, así como el doctor 
' Garbey. como miembro de la Juventud Pa-
triótica. 
1 Se acorde lanzar nn manifiesto al país 
' condenando la rebeldía y dirigir un table 
al General Mario G. Menocal, Presidente 
de la República, adhiriéndose a su ges-
tión y gabiemo protestando a la vez de 
la conducta asumida por otros elementos 
veteranos en días pasados. 
Terminada la Asamblea pasó una comi-
sión a saludar al coronel señor Aurelio 
Hevia, Secretario de Gobernación, en el 
Hotel Casa Grande, donde se hospeda. 
CAS AQUI N. 
H a b a n e r a s 
(TIENE DJD LA PAGINA CUATRO) 
M i s s R o s a L l u y . 
Una artista del mañana. 
Profecía que hecha a la señorea 
Rosa Lluy por boca de profesores 
competentes me complazco en reco-
ger. 
Posee una voz preciosa. 
Y ama el canto con el fervor y los 
entusiasmos de una vocación que la 
llevará al teatro coronando las aspi-
raciones más vehementes de su alma. 
E s joven y es bonita. 
Educada en los Estados Unidos, 
donde empezó a sentir, desde tempra-
na edad, su afición por el divino arte. 
Sólo falta a la señorita Lluy com-
PJetar con el estudio sus relevantes 
facultades y a ese objeto, pensionada 
por el Ayuntamiento de la Habana, se 
propone marchar al extranjero en 
próximo plazo. 
Antes, y en señal de despedida, se 
dejará oir en un concierto que ha si-
do organizado para la noche del 2 de 
Mayo en el Conservatorio Nacional, 
con el concurso de valiosos elementos 
artísticos. 
Fiesta musical en la que verá con-
gregada la señorita Lluy una selecta 
y caracterizada representación de la 
s ciedad habanera. 
E c o s d e u n a b o d a 
Se celebraron tres bodas el sábado. 
Una, la de Carmela Alió y Laurea-
no López, de la que ya hablé, con sus 
dttalles más salientes, en las Haba-
rieras de ayer. 
Fué en el Angel la otra boda, la 
O el señor José Agustín Coronado y la 
señorita Blanca Bretid, oficiando Mon 
señor Abascal, popular párroco de la 
bella iglesia, 
¿Cuál la tercera boda? 
L a de una lindísima señorita, An-
gelina de Cárdenas, y el joven Jor-
ge Tristani. 
Ceremonia tres intime. 
Tuvo celebración en la Víbora, en 
la morada de la familia de la gentil 
novia, ante un precioso altar que fué 
obra, en su arreglo y decorado, de la 
distinguida dama Josefina EmWl de 
Kohly. 
Angelina de Cárdenas, adorable 
flancee que admiró a todos los pre-
sentes con los encantos de sus galas 
nupciales, lucía un ramo oue confec-
cionado en el jardín E l Clavel ajus-
tándose a uno de los más nuevos y 
más bonitos modelos, era un obsequio 
que puso en sus manos la joven y be-
lla dama María Teresa Calvo de Me-
nocal . 
Apadrinaron la boda el señor Lo-
renzo Tristani, hermano del novio, y 
la señora María Luisa Calvo Viuda 
do Cárdenas, la amantísima madre de 
la novia, en cuyo nombre actuaron 
como testigos el doctor Cristóbal de 
la Guardia, Secretario de Justicia, el 
señor José Auñón y el joven abogado 
Raimundo Menocal, hijo del Secreta-
rio de Sanidad. 
Y los señores Sebastián Benejam, 
Juan Cabassa y Jacinto Mata como 
testigos del novio. 
Mis votos para los simpáticos des-
posados son todos por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
M B R B R O S 
«te <ff>0!nbreros en tagal, con preciosos adornos, a 2 pesos, $2.50, 
" ^ - A $4, $4.50 y $5.00. 
sombreros y capotas para niñas a $1.50, $1.76 $2, $2.25 y $2.50. 
p O R M A S D E X A G A L 
$1,75. lnodel08 americanos, 86 modelos franceses, a $1, $1.25, $1.50 
F L O R E S 
^mos a 5, lo, 15, 20, 25 y 80 ceníaTOS. 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
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R a c h a d e b e n e f i c i o s 
Unos tras otros. 
Así van los beneficios teatrales. 
De los dos anunciados para la no-
che de hoy ha partido del Centro Ga-
llego la iniciativa del que se celebra 
en el Nacional. 
Iniciativa hermosa. 
Como que es para dedicar a la viu-
r'a e hijos del Infortunado Chañé los 
productos de la función. 
Se ha brindado a tomar parte en 
ésta generosamente la Compañía 
Guerrero-Mendoza, la cual pondrá en 
esc ena E l bandido, la aplaudida obra 
de los afortunados autores cubanos 
Alfonso Hernández Catá y Alberto 
Insúa. 
E s en Martí donde se dará el otro 
heneficio en la noche. 
Dedícase a Vigil y Santa Coloma, 
repórters gráficos los dos que a juz-
gar por la popularidad de que disfru-
tan, y también por los atractivos del 
espectáculo, parecen llamados a, can-
tar victoria.. . 
E l jueves próximo habrá función 
extraordinaria en Payret. 
Ha sido organizada en honor y be-
reficio de Concepción Vázquez, la be-
lla y virtuosa obrerita, habiéndose 
commnado un bonito programa. 
Y ya, a propósito de beneficios, di-
ré que entre los regalos que recibió 
el sábado el señor Fernando Díaz de 
Mendoza con motivo de su función de 
gracia era muy celebrado el que se 
sirvió ofrecerle la Comisión del Tea-
tro, compuesta de elementes del Cen-
tro Gallego, como todos saben. 
Consistía en un elegante estuche 
de tabacos acompañado de cortés de-
dicatoria. 
T e m p o r a d a a l e g r e 
E s la que llega . . . 
Sí. 
Temporada alegre, para gozar y pa-
ra reír, la que empezaremos a disfru-
tar en Campoamor a partir del miér-
coles próximo. 
L a Compañía Serrador-Mari, que 
va a ocupar de nuevo el elegante co-
l'seo, se propone hacer gala de un re-
pertorio cómico inagotable. 
Menudearán los estrenos 
L a obra del debut, L a dame de Chez 
Maxim, pertenece a ese regocijado gé-
nero de producciones teatrales que 
provocan de continuo la hilaridad del 
publico. 
Reinará en las veladas de Campo-
amor una alegría completa. 
Para las funciones de la tarde, las 
de los lunes, miércoles y viernes, em-
pieza a advertirse una animación que 
es prenda segura de éxito. 
Tardes deliciosas han de ser, segu-
ramente, las de la nueva temporada. 
Estará de pláceme la crónica. 
Enrique FONTANILLS. 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
EN EL "VEDADO TENNIS CLUB" 
I n a u g u r a c i ó n d e l t o r n e o a n u a l d e u t e n -
n i s " . R e s u l t ó s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e . 
E n la tarde de ayer, por cierto no 
muy hermosa, quedó inaugurado el 
décimo quinto torneo anual para el 
campeonato de lawn-tennis de Cuba 
en los terrenos del "Vedado Tennis 
Club", presenciando sus inicios un 
grupo muy numeroso de jóvenes en-
tusiastas aficionados a ese deporte. 
Hemos dicho en diferentes ocasio-
nes y lo ratificamos una vez más. 
que de los ejercicios físicos el "ten-
nis" es el que más adepios tiene; 
entre estos figuran verdaderas espe-
cialidades de la "raqueta" que cada 
año se lucen en los partidos memo-
rables que se celebran en los 
"courts" de la aristocrática sociedad 
objeto de estas líneas y de algunas 
do sus similares. 





E s l o q u e c u a l q u i e r p e r s o n a d e g u s t o , s u b y u g a d a 
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ROPA INTERIOR DE SEÑORA 
e x c l a m a r í a a l c o n t e m p l a r l a : ¡ U n a m o n a d a ! 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
" E l E n c a n t o * * 
S e l í s , E n t r í a l g e y C o m p a ñ í a , S . e a C . G a i i a n e y S a n R a f a e l . 
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más gusta a nuestras mujeres y por 
lo tanto el que tiene más partida-
rias . 
E l número de muchachas inscrip-
tas para el campeonato de 1917 es 
muy importante y en la nutrida lista 
aparecen lindas "sportswomen" que 
son ágiles, vigorosas y esbeltas, dies-
tias en el arte difícil del "tennis." 
He aquí los nombres de los juga-
dores inscriptos para disputarse &l 
campeonato social de Cuba 1917: 
Singles: 
Señores Adrián Maciá, O. Arocha, 
I . Zayas, G. de Zaldo J r . , F . Martí-
nez, Conde de Jaruco, G.Villalba, F . 
Juarrero, A. Casuso, H . Mesa, E . 
Primelles, J . Entenza, Liao Sin-
guen, G. 1̂ . Arellano, J . Maciá, R . 
del Monte, G. Gay, L.. Ledón, R . Pi-
chardo y O. Cicero. 
Doubles: 
A. Maciá e Ignacio Zayas. 
A. Montero y Oct. Arocha. 
A. Casuso y J . Puente. 
Liao Singüen y J . Entenza. 
Raúl Plchardo y O. Cicero. 
J . Maciá y R . del Monte. 
A. Gallardo y G. Arellano. 
Jorge Sánchez y G. Gay. 
F . Vaílverde y Conde de Jaruco. 
F . Martínez y G . de Zaldo J r . 
L . Ledón y F . Juarrero. 
A. Casella y L . Bernal. 
Mixed doubles: 
Srita. A. Vinent y Adrián Maciá. 
Srita. Rosa Sardiñas y Enrique 
Sardifias. 
Srita. María L . Arellano y Oct. 
Arocha. 
Srita. Rosario Arellano y Julio 
Martínez. 
Srita. Baby Kindelan y G. R. Are-
llano . 
Srita. Elena Azcárate y Septimio 
Sardiñas. 
Srita. Elena Diago y Jorge Batista. 
Srita. Micaela Ferrán y F . Valver-
de. 
Srita. Carlota Gay y Gust. Gay. 
Srita. Margarita Cabarga y Raúl 
Pichardo. 
Srita. Mercedes Remírez y Oscar 
Remírez. 
Srita. Angélica Lancís y G. de Zal-
do J r . 
Srita. Clemencia Batista y N. Az-
cárate. 
Doubles señoritas: 
Sritas. Carlota Gay y María Garrl-
gó. 
Sritas. Carmela Gay y Esther Cor-
cuera. 
Sritas. Micaela Ferrán y Silvia 
Suárez. 
Sritas. Angélica Lancís y Rosarlo 
Arellano. 
Sritas. Rosa Sardiñas y Elena \ 
Diago. 
Sritas. Baby Kindelan y Elena 
Azcárate. 
Sritas. Margarita Cabarga y Mer-
cedes Remírez. 
Singles señoritas: 
Sritas. Carlota Gay, María Garrl-
gó, Angélica Lancís, Rosa Sardiñas, 
Elena Diago, Rosario Arellano, M. 
I . Arellano, Margarita Cabarga y 
Mercedes Ramírez. 
Además de los jugadores del "Ve-
dado Tennis Club" toman parte en 
el torneo otros pertenecientes al 
"Lomá Tennis Club", "Cuba Tennis 
Club" y "Lawn Tennis Club", esta 
última sociedad formada exclusiva-
mente por muchachas. 
Los partidos eliminatorios de ayer 
tarde comenzaron a las tres y des-
pertaron vivísimo interés en cuantos 
les presenciaron desde las terrazas 
del centro deportivo de ia calle 12 y 
Calzada. 
Actuó de "referee" con su recono-
cida y admirada competencia el se-
ñor Alonso Franca Alvarez de la 
Campa. 
E l "Vedado Tennis Club" donará a 
los vencedores valiosas copas que 
pasarán a ser propiedad de los que 
las ganen tres veces tanto en "sin-
gles" y "doubles" de caballeros co-
mo en "doubles" mixtos, "doubles" y 
singlles de señoritas. 
E l estimado presidente del Club, 
señor Guillermo Lawton, no pudo 
estar presente en esta jornada inau-
gural del campeonato de "tennis" 
por hallarse en los Estados Unidos; 
no obstante envió un cariñoso tele-
grama saludando a sus compañeros 
de directiva y a los jugadores que 
tan notablemente iniciaron el torneo, 
neo. 
Esta tarde, a las cuatro,, se efec-
tuarán los "singles" de señoritas. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
LOS HIJOS I>E ABBO 
L a Junta General ordinaria se celebra-
ra el domingo, día 8. a la una de la tar-
de, en los salones del Centro Gallego. 
He aquí la orden del día : 
Lectura del acta anterior. 
Balance de Tesorería. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Movimiento documental y Asuntos gene-rales. 
Terminada !,•> orden del día se dará co-
nocimiento de la reforma del Reglamento. 
D E L E G A C I O N D E L C E N T R O G A L L E G O 
E n sant iago de cuba 
He aquí Ir. Junta Dlrectiya para el año 
de 1917. 
Presidente, señor Francisco Barrio. 
Vicepresidente, señor Tomás Gftmez. 
Secretario, señor José Masda; Vicese-
cretario, señor Luis Rodríguez. 
Tesorero, señor- Francisco Mateo; Vice-
tesorero. señor Francisco Corral. 
Presidente de la Sección de Sanidad, se-
ñor Feliciano Méndez. 
Presidente de la Sección de Prepaganda 
señor Ceeáreo Fernández. 
Presidente de la Sección de Orden, oe-
ñor Juan J . Maurls. 
Vocales: señores José M. R. Oublña. Jo- j 
sé Fernández y F . , Arturo García. Francis-
co Freiré. José Cao. Arturo Lorenzo. José 
K. Santos, ,josé R. García. Manuel F . Tei-
jeiro, Amador Franco, Luis R. Santos. Jo- 1 
sé Quíntela, Jesfia Cao, José F, Petelro^ 
Angel Lorenzo y Ramón Maseda. 
Llegue a todos nuestra felicitación. 
D E L E G A C I O N D E L C E N T R O G A L L E G O 
D E MATANZAS 
He aquí su uupvíi Directiva : 
Presidentes rio honor, Adelardo Novo y 
José Miraz. 
Abogado consultor honorario, licenciado 
Luis A. Betancourt. 
Apoderado, Antonio Fernández Piñeiro. 
Presidente efectivo, Juan Antonio Al-
varez. 
. Vicepresidente, Víctor G. González. 
' Secretario, Lino Cortlzo; Vicesecretario, 
Gerardo González. 
Tesorero, José Ramón Várela; Viceteso-
rero, José Mosquera. 
Vocales: Benigno Núñez, Ventura Suá-
rez. José R. López, Francisco Ramos, José 
Manjibar, Juan Candelalro, Juan Linares, 
José Martínez, Higinio Marino, Casimiro 
Giscard, Manuel Gómez, Francisco Tabeas, 
Manuel Fernández, Cándido Rodríguez, 
Antonio González, Emilio Carral, Joé S. 
Várela, Francisco Molinas, José M. Blrin, 
.Tesfls Ramos, José Vázquez, Eurloro Alba, 
José García, José Rodríguez, Andrés Cam-
pello, Manuel Ramos, Manuel Fraga, Eulo-
gio López. José Romero, Jesús Riera, An-
tonio Ubeira, Leonardo Avilleira, Jesús 
Rodríguez, Cesáreo Acosta y Octavio Mon. 
Secci de Propaganda: Presidénte. José 
Manjibar. Vicepresidente, Manuel Ramos. 
Secretario, Manuel Gómez; Vicesecreta-
rio, Leonardo Avilleira. 
Enviamos a todos la enhorabuena. 
LA M i l , Neptune, 33 
V I S I T E N L A GRAN LIQUIDACION; 
SOLO QUEPAN TA 50 DIAS A 
PRECIOS REGALADOS 
F L O R E S : 
Más de mil ramos ofrezco como nna 
f?aiiga verdad; esto hay que verlo •pa-
ra creerlo. Vean las lindas rosas mi-
niaturas: Violetas, Orquídeas, Cere-
zas, Uvas, a precios casi regalados. 
Ganga verdad. 
CORSES: 
Los liquido a precios casi regala-
dos. Vengan a verlos. Desde 90 cen-
tavos hasta 8 pesos. 
AJUSTADORES Y SOSTENEDORES; 
Desde 90 centavos hasta 2 pesos. 
FAJAS: 
Desde 2 pesos a 8 pesos. 
BLUSAS: 
A $1.25 preciosísimas, qne valen el 
doble. 
FORMAS D E SOMBRERO: 
E l surtido más lindo, las formas 
más elegantes, los estilos más moder-
nos y los precios más baratos. Más 
de dos mil formas distintas. 
SOMBREROS. ADORNADOS 
¡Qué hermosos, qué lindos y qué 
baratos I No hay casa para comprar 
barato verdad como L A MIMI, hay 
qne desengañarse. Neptnno, 38. 
Use, si quiere ser elegante, cor-
sés y fajas MIMI. Pronto llegarán, a 
precios mny económicos. 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 9 de 1917 . AÑO L X X X V 
T e a t r o P A Y R E T 
1 9 1 7 . A b r i l , 1 2 . J u e v e s 
G r a n f u n c i ó n h o m e n a j e , a C o n s u e l o V á z q u e z . 
E m p i e z a e! e s p e c t á c u l o a l a s 8 y m e d i a p . m . 
N t r a . S r a . d e l a T a q u i l l a . L l e n o c o m p l e t o . 
Para esta función que celebran 
obrerita Consuelo Vázquez, se reu 
de las Empresas de Alhambra, y Pay 
jLrüZ G I L . — L a sugestiva tiple. 
MARIA PARDO. — L a graciosa 
BLANQUITA VAZQUEZ. — L a i 
MARIA TUBAU. — L a genial ac 
MANUELITA RUIZ. — L a bellí 
SERGIO A C E B A L . — E l popular 
GUSTAVO ROBRBÑO. — E l nota 
JOSE D E L CAMPO. — E l aplau 
PANCHO BAS. — E l celebrado 
R A F A E L ARCOS. — E l eminent 
Santos y Artigas en homenaje a la 
nen en "Payret" principales artistas 
ret. 
artista cubana.. 
nimltable creadora del teatro popular 
triz e insuperable canzonetista. 
sima divette. 
negrito de Alhambra. 
ble autor y actor cubano, 
dido artista, 
tor cómico, 
e actor y humorista. 
P R O G R A M A D E L A F U N C I O N : 
L a divertida comedia de Paso y 
Por toda la compañía del teatro 
Tonadillas por ia aplaudida 
MANOLITA RUIZ 
L a primera actriz señora MARIA 
Dúo de la zarzuela BOHEMIOS 
Monólogo, por el pppular actor 
¡ESTRENO! 
la obra de palpitante actualidad en 
va por título: 
Por Blanquita Vázquez, Luz Gil, 
Cierra la función un número de 
Las localidades están a la ven 
Abatí, titulada, 
«EL INFIERNO" 
Payret que dirige el eminente actor señor R A F A E L ARCOS. 
iESTRENOJ 
E L TRIO ESPAÑA Can* 
TUBAU en su notable acto de cou plets y canciones 
por María Pardo y Pepe del Campo. 
GUSTAVO ROBRBÑO. 
¡ESTRENO! 
un acto letra de Sergio Acebal, mú sica del maestro Anker 
«LA CONQUISTA D E L SONGO" 
Sergio Acebal y Pancho Bas. 
canciones cubanas por Blanquita V ázquez y Luz Gil. 
ta en la Contaduría del teatro Payre t. Teléfono A-7157. 
1 c 2601 
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A B R I L 
G R A N T E A T R O F A U S T O , H o y , L u n e s d e F a u s t o , H o y 
S O B E R B I O D R A M A O I N E M A T O G R A F I C O , E N 5 A C T O S : 
6 i L A E T E R N A T E N T A C I O N " 
S E R I E " P L U M A R O J A " . R E P E R T O R I O D E L A " U N I V E R S A L " . 
L U N E S 
A B R I L 
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T E A T R O 
NACIONAL 
Ayer, por la tarde, se puso en es-
cena en el Teatro Nacional la bellí-
sima obra de los hermanos Quintero 
titulada " E l Duque de E l . " 
María Guerrero, Fernando Díaz de 
Mendoza y Santiago alcanzaron en sus 
papeles un verdadero triunfo. 
No se puede hacer una más aca-
bada interpretación de los tres perso-
najes. Tanto la Morisca y el Duque 
como el Lord Wellington de ayer me-
recen alabanzas calurosas. 
Por la noche se representó Locura 
de Amor, valiosísima obra (ya muy 
conocida para que intentemos emitir 
ahora juicio) del inolvidable Tama-
yo y Bau-í. 
L a interpretación fué excelente y 
el público, qî s llenaba el teatro salió 
muy satisfecho de ella. 
Para hoy se anuncia una gran fun-
ción extraordinaria a beneficio de la 
viuda e hijos del popular músico ga-
llego José Castro Chañé, fallecido re-
cientemente en la Habana. 
Se pondrá en escena la interesante 
obra de Hernández Catá e Insúa titu-
lada " E l bandido", que fué estrenada 
con brillantísimo éxito en esta tempo-
rada. 
Mañana se despiden del público ha-
banero María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza. 
Teniendo en cuenta las simpatías 
que han sabido captarse aquí los ilus-
tres artistas puede decirse que la des-
pedida seiá un acontecimiento tea-
tral de gran magnitud. 
su antigüedad en la profesión, por la 
bien ganada popularidad que tiene y 
por las relaciones cordiales que ha 
mantenido siempre con sus compañe-
ros de la prensa merece que el be-
neficio sea coronado por eh más es-
pléndido de los éxitos. 
Vigil—que es un fotógrafo excelen-
te y un joven artista de cualidades 
no comunes, que ha sabido conquis-
tar una reputación profesional valio-
sísima—es también digno de que la 
suerte le sonría. 
El programa que se ha preparado 
para la función de Santa Coloma y 
Vigil es atrayente. 
Figuran en él artistas de todos los 
teatroá. 
E L B E N E F I C I O DE L O S R E P O R -
T E R S GRAFICOS 
Se celebrará en la próxima sema-
na en el Teatro Martí una función ex-
traordinaria a beneficio de los repór 
ters gráficos del "Heraldo de Cuba" 
y " L a Nación", señores Rafael B. 
Santa Coloma y Ramón Vigil. 
Santa Coloma, por sus grandes mé-
ritos de artista de la fotografía, por 
N o d o l e r á 
E l reuma más agudo, el más violento, el 
que más mortifique dejará de doler, de-
jará de sufrir si se tiene la precaución de 
tomar Antirreumático del doctor Russell 
de Filadelfla, la medicación más efectiva 
contra el reuma, fine lo alivia pronto y 
lo cura seguramente. Se vende en todas 
las boticas. 
y ^ M l l i l i l I E ^ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
L A MULATA 
Creemos que en el repertorio de la 
Compañía Serrador-Mari figura una 
obra que desean conocer muchas per-
sonas en la Habana; se llama la pro-
ducción a que nos referimos " L a Mu-
lata" y es original de la talentosa 
escritora astur Eva Canel. 
Esperamos que la Compañía Se-
rrador-Mari presente ahora esa obra 
que tan aplaudida ha sido en toda 
la América del Sur. 
P A Y R E T 
Para esta noche se anuncia en Pavret 
el estreno de una comedia de los her-
manos Quintero, titulada Dios dirá 
hr„^Ua1«ai n'arte8' Por la tarde, se cele-
brará la tanda aristicrática, que tan con-
currida se ve siempre. 
f.,^^pr<5xi?30 Ju^63- la noche, la 
función extraordinaria en honor dé la obrera Concepción Vázquez. 
Será ésta, en verdad, una fiesta inol-viaable. 
E n la semana actual nos ofrecerá Arcos 
fl estreno de Nik Homedes, la obra po-
licial de gran espectáculo. 
Atrayente es el cartel del rojo coliseo. 
S E R R A D O R - M A R I 
L a temporada teatral de Serrador-Mari 
éxitos mPOam0r proinete ser Pródiga en 
L a Compfiñfa Serrador-Mari atraerá al 
popular coliseo a nuestro público Tres 
son los días elegidos para las tandas 
arlstocratlcis: lunes, miércoles y viernes 
y puede asegurarse que con todos los 
alicientes de que han de verse rodeadas 
brindarán a la crónica elegante un tema 
E n la semana habrá también alguna no-
che de moda. Los estrenos abundarán 
siendo el primero la noche del viernes • 
se representará L a dame de chez Maxim" 
A éste seguirán los de Florette v Patapón 
L a Presidenta. Ocúpate de Amelia y otros 
no menos divertidos. 
M A R T I 
E n Martí se anuncia para esta noche un 
buen programa: E n primera tanda se re-
presentará E l Rey de la banca; en la 
segunda. Confetti, y en la tercera, Re-
vista 1916. reformada. 
L a función en honor y beneficio de 
los repórter» gráficos, señores Rafael 
Santa Coloma y Ramón Vigil, anunciada 
para esta noche en Martí, ha sido trans-
ferida para la semana entrante. 
Con tiempo será anunciado el día que 
se efectuará esta función, que a no dudar 
será un verdadero acontecimiento teatral. 
COMEDIA 
Hoy, reprise de la comedia en tres actos 
E l verdugo de Sevilla, original de Gar-
cía Alvarez y Muñoz Seca. 
«Mañana, estreno del drama E l espía Ja-
ponés. 
FAUSTO 
Hoy, función de moda. 
En la primera tanda, cintas de Canilli-
tas. En la segunda tanda, dos bellas cin-
tas: Solo niños y por el dinero y el amor. 
E a eterna tentación, obfa de la Pluma 
Roja, devldlda en cinco partes, se repetirá 
en la tercera tanda (doble.) 
Los vampiros, cinta Interesante, será 
estrenada el jueves, día 12. 
r 
M o t o r e s E l é c t r i c o s y d e G a s o l i n a 
M a r c a s d e G a r a n t í a s 
T e n e m o s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s . 
G a s t ó n , W i l l i a m s & . W p o r e , I n c . 
O F C U B A . 
O'RellIy. 9. Habana. Teléfono i -3608 
S E C R E T 
C2405 
MAXIM 
E n primera tanda, cintas cómicas. 
Se proyectará en la segunda la novela 
cinematográfica Páginas de la vida. 
Amor y venganza o Hacia el Arco Iris, 
notable cinta, irá en la tercera. Pertenece 
a la Serie de Oro de la Internacional 
Cinematográfica. 
E l próximo viernes, en función de moda, 
estreno en Cuba de la película Los ban-
didos, interpretada por Diana D'Amore y 
Lupi. 
E n este raes se estrenará Su Alteza Real 
el Príncipe Enrique. 
PRADO 
E n primera tanda, L a venganza de la 
bayadera; en la segunda. L a hija del 
film, y en la tercera, los episodios 3 y 
4 del Círculo Rojo. 
EORNOS 
E n primera tanda. L a corsaria; en la 
segunda, los episodios 1 y 2 del Círculo 
Rojo. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Función corrida. E l enigma del Cas-
tillo y Sangre y Arena. 
APOLO 
E n el teatro Apolo se anuncia hoy una 
gran función con programa interesantí-
simo. 
L A R A 
Grandes novedades hoy en el programa 
del concurrido salón. 
Para la función de mañana se anuncian 
interesantes exhibiciones. 
E L C I R C U L O D E SANGRE 
Hoy, lunes. Santos y Artigas estrenarán 
en el salón Prado la cinta E l círculo de 
sangre. 
NOTAS DE CAZA 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Lula Landaburo Agui-
rre. . . . . . . . 72 79.60 
Isidoro Corominas. . 74 79^40 
Isolino F. Iglesias. . 79 79.50 
Un tirador nuevo y amigo apre-
ciable íué el triunfador: Manolo 
Crespo; el conocido comerciante de 
la Manzana de Gómez. 
Un amigo queridísimo y competen-
te en la materia honra hoy mi Sec-
ción con la siguiente interesante re-
seña: 
CAZADORES D E L A HABANA 
"En los magníficos terrenos que 
esta Sociedad posee en Buenavista, 
se congregaron en la mañana de ayer 
un gran número de entusiastas rom-
pe-platos para discutir los premios 
anunciados, consistentes en una va-
liosa y artística Medalla de Oro pa-
ra el primer lugar, regalo del dis-
tinguido sportman señor A. Cuervo; 
una medalla de plata y otra de bron-
ce, para el segundo y tercer puesto, 
obsequios estos últimos do la Socie-
dad. 
L a mañana no era lo más apropó-
sito para los tiradores, pues el in-
tenso viento reinante hacía cambiar 
constantemente la ruta habitual de 
los platillos haciéndose difícil su 
puntería. A pesar de los Inconve-
nientes, la competencia resultó en 
extremo interesante. Se inscribieron 
los señores Orlando Morales, doctor 
Rocamora, doctor Grande Bossi, M. 
C. Alzugaray, Eugenio Crabb, Oscar 
Crabb, B. Barquín, Je^íis Novoa, 
Francisco Casso, Juan Gorostiza, 
Francisco Naya, Alfredo Benítez, 
Méndez Capote, Crespo y M. Kohn. 
Total, 15 competidores. 
Ocupó el primer lugar, realizando 
una tirada magnífica, el señor Fran-
cisco Naya, con un 97 ojo. Le siguió 
en orden, también con un brillante 
resultado, el señor Alfredo Benítez," 
con 94 o|o y quedó triunfador de la 
"Mulata" el distinguido Presidente, 
señor Orlando Morales, con 90 o|o. 
Aunque los dos primeros tiradores 
tenían handicap, merecen felicitarse, 
por los progresos que demostraron 
y por su éxito final. E n esa Serle de-
butó un joven tirador que a no du-
darlo tiene grandes condiciones para 
ocupar, dentro de poco tiempo, un 
puesto más entre los de primera ca-
tegoría. Todo hace presumir que así 
suceda, si como es muy natural, prac-
tica esta clase de tiro. Me refiero al 
señor Méndez Capote. 
Después que terminó el match se 
concertó una "Poole" a 25 tiros, en-
tre los señores Orlando Morales, doc-
tor Rocamora, doctor Grande Rossi, 
Francisco Naya y Baltasar Barquín, 
los que rompieron, por el mismo or-
den, 24, 23, 22, 22 y 20. Quedando, por 
lo tanto, triunfador, el señor Orlan-
do Morales. 
E l doctor Grande Rossi y el señor 
Orlando Morales decidieron conti-
nuar destruyendo platos y acordaron 
un match sin interrupción a 400 ti-
ros. Es la primera vez en Cuba que 
se efectuaba una tirada tan larga y 
donde, como es natural, había que 
demostrar no tan solo una buena 
puntería, sino una mejor resisten-
cia. De las dos cosas a la vez hicie-
ron gala ambo» excelfcntes escopete-
ros. Les servia de juez el Dr. Roca-
mora. E l señor Orlando Morales ter-
minó sus 400 tiros rompiendo 360, o 
séase un 90 o|o total; tuvo momen-
tos admirables realizanilo verdade-
ras proezas. E l doctor Grande Rossi 
"el Incansable", continuó hasta 500 
tiros logrando un 86 o¡o. E n sus 200 
últimos tiros tenía mejor precisión 
que en los primeros. Los dos- tira-
dores merecen, por igual, toac géne-
ro de feilcitaclones, por la proeza 
que han realizado y sí como es de 
esperarse son ciertas sus manifesta-
ciones de empeñarse con tina prácti-
ca continuada a superar sus scores 
en la actual temporada resultará 
realmente muy dificll vencerlos. 
E n el trap de Buenavista, se hace 
notar la falta del Campeón Nacional 
del tiro de platillos, señor Genaro 
de la Vega. Los laureles deben sos-
tenerse, porque si no, tienden a mar-
chitarse. 
E l próximo domingo se discutirán, 
a 100 tiros, con Handicap, tres pre-
mios: una copa de plata rnuy artís-
tica, valioso obsequio del ^eñor Ma-
nolín Hierro y dos medallas, plata y 
bronce. 
Hasta la otra. 
CAZADOR. 
E l sábado fué enterrado en la Ne-
crópolis de Colón, el señor Alberto 
Christy, hijo del señor Antonio Chris-
ty y hermano del estimado joven An-
tonio, todos conocidos cazadores del 
barrio del Cerro. 
Nos asociamos a la pena que aflige 
a tan buena familia, reiterándole el 
testimonio de nuestro afecto. 
L O S P R O G R E S O S D E L A . . . 
Las Elecciones... 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
E n el Banco Español a 
interés $ 4.410.00 
E n el Banco Español en 
cuenta corriente. . . 1.022.00 
E n Tesorería. . . . . . 195.81 
Total, % 5.627.61 
Los ingresos durante el año ascen-
dieron a $2.942.37 y los egresos a 
$1.694.12. En auxilios a los asociados 
se distribuyeron solamente $830.00. 
L a Memoria y el balance constitu-
yen fiel reflejo de la situación flo-
reciente de la Asociación. 
Designáronse para formar la Comi-
sión de Glosa que ha de examinar los 
libros y comprobantes, a los señores 
Víctor Bilbao, Pedro M. de la Concep-
ción y Rafael Suárez Solís. 
L a junta declaró que los asociados 
que desempeñen el cargo de Jefe de 
Información en los periódicos, pueden 
figurar en el Directorio, siempre que 
estén inscriptos como asociados. 
Se acordó conceder un nuevo auxi-
lio a los asociados que se encuentran 
cesantes por consecuencia de la clau-
sura de los periódicos en que traba-
jaban. 
A propuesta del señor Federico Ro-
sa inz y Díaz, fué designado por una-
nimidad Presidente de Honor, nuestro 
compañero el señor José A. Fernán-
dez, quien desde hace dos años viene 
desempeñando el cargo de Presidente. 
Y tras un receso de cinco minutos, 
se procedió a la elección del Directo-
rio que deberá regir los destinos de 
la Asociación durante el ejercicio de 
?.n\7 a 1918, resultando triunfante la 
candidatura que sigue: 
Presidente: Sr. Evaristo Tabeada. 
Vicepresidente: Sr. Raoul Marsans. 
Secretario: Sr. Luis R. Lamult. 
Vicesecretario, Sr. Gustavo Rey. 
Tesorero, Sr. Agustín M. Pomares. 
VIcetesorero: Sr. Antonio Suárez. 
Vocales: señores José A. Fernández, 
Gustavo Herrero, Enrique Palomares, 
Francisco J . Sierra, Waldo Lamas, 
Pello Mesa, Octavio Dobal Federico 
Rosainz y Díaz, Oscar Herrera, Teó-
lilo Pérez, Angel Pérez Hernández, 
Ruy de Lugo Viña. 
L a proclamación de los electos fué 
acogida con entusiastas aplausos. 
Mucho se espera de los nuevos ele-
mentos que han entrado a formar par 
ts del Directorio. L a mayoría de ellos 
son jóvenes que están animados de 
ios mejores deseos y que contribuirán 
con el señor Tabeada, quizás el más 
jfven de todos, al mayor auge y en-
grandecimiento de la Asociación. 
Taboadlta, como cariños-amenté lla-
mamos al activo y estimado repórter 
de "La Discusión", es acreedor a la 
señalada distinción de que ha sido ob-
jeto. 
Y otro tanto decimos del Vicepre-
sidente electo, señor Marsans. que vie 
nc figurando en el Directorio desde 
hace algunos años y que ha prestado 
> aliosos servicios a la Asociación, 
donde disfruta de generales simpa-
tías. 
E l próximo domingo, a las doce 
del día, tomará posesión ol nuevo Di-
lectorio en los salones del Centro As-
Grupo de la Directiva de la Asocia ción "Unión Industrial y Comerciar*, tomada en 
Hotel "Inglaterra'* andaluz ii. 
•CBJeurfjd ?x 9P ott©TA) 
das bases con que se ha constituido 
la "Unión Industrial y Comercial". 
!a competencia y entusiasmo de sus 
Directores y auxiliares y la excelen-
te acogida que le han dispensado 
desde los primeros momentos todos 
los comerciantes e industriales de la 
República. 
Es tan satisfactorio el estado eco-
nómico de la "Unión Industrial y Co-
mercial", que ya puede considerarse 
asegurada la devolución a los asocia-
cios de una parte de sus primas a la I 
terminación del año social, cumplién • 
dose así una de las más beneficiosas 
prescripciones de sus estatutos, la 
que dispone el reintegro a los asegu-
rados después de cubiertos todos los 
gastos y fondo de reserva, del so-
brante efectivo que resulte en el ba-
ilance anual, dado que el principio 
que la mutualidad que inspiró la 
fundación de esta Compañía, respon-
de al propósito de no lucrar con el 
producto de sus seguros, sino de per-
cibir de sus asegurados estrictamen-
te lo necesario para garantizarles el 
cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la Ley de Accidentes 
del Trabajo. -
A la una y media de la tarde, pró-
ximamente, tomaron asiento alrede-
dor de una elegante mesa, artística-
mente adornada con flores, cerca de 
sesenta comensales. 
E l sitio de preferencia lo ocupo el 
stñor Planiol, teniendo a su derecha, 
como invitado de honor, al Subsecre-
tario de Agricultura doctor Lorenzo 
Arias, que llevó la representación! 
del Secretario, General Emilio Nu-• 
ñez y a la izquierda el Letrado Con: 
sultor de la Sociedad doctor José 
María Corlantes y Gutiérrez de Ce-
lis 
Los restantes sitios fueron ocupa-
dos por los siguientes señores direc-
tivo3: T, J ^ 
Vicepresidente primero don Pedro 
Sánchez Gómez; Vicepresidente se-
gundo don Pablo Martínez Díaz; In-
terventor don Manuel Gómez; voca-
les don Ernesto B . Calbó, don Sebas-
tián Benejam, don Victoriano Gonzá-
lez don Vicente González Nokey, don 
Ladislao Díaz, doctor A. Sánchez de 
Bustamante, don Manuel Gómez Me-
na don Angel Estrago; suplentes 
don Luis Dediot, don Luis Santeiro, ; 
don Enrique Aldabó, don Teodoro; 
Ros don Angel Velo, don Francisco) 
Pego Pita; secretario doctor Agapi-
to del Busto; médico director doctor 
Gustavo de los Reyes; el abogado de 
asuntos judiciales doctor José López, 
Además concurrieron el doctor 
Curios de Alzugaray, don Nicolás Al-
n.eyda, don Teodoro Ros, de la cono-' 
cMa y acreditada firma social de 
"Ros y Novoa", de esta plaza; don 
César del Arenal, Jefe de la inspec-
ción general de agencias y seguros 
do la Asociación; don Miguel Bene-
jam jefe del Departamento de Con-
tabilidad; don Antonio de la Peña, 
jefe del departamento de Accidentes, j 
y otras personas, habiendo concurrí-¡ 
do, además, una nutrida representa-' 
ción de la prensa, que era integrada 
por don Victoriano González, direc-
tor de " E l Financiero"; don Ramón 
A. Catalá, director de " E l Fígaro"; 
don José M. Fuentevilla, jefe de Re-
dacción de " E l Comercio"; don Juan 
Manuel Gallego, redactor del "Dia-
rio Esnañol", y nuestro compañero i 
don Octavio Dobal, que llevó la re-
presentación del DIARIO D E L A 
MARINA. 
L a acreditada cocina del "Telégra-
fo" sirvió el siguiente menú: 
Entremés Inglaterra 
Oenfs Arlesienne 
Pargo a la Mistral 





Tabacos, vinos varios y aguas mi-
nerales San Miguel de los Baños. 
Al destaparse el champán se le-
vantó e hizo uso de la palabra el se-
ñor Planiol, quien con frases entu-
siastas y de un tono humorístico, 
analizó la actuación de la Compañía 
que representa y sus inmensos pro-
gresos en el corto período de su exis-
toncia, saludando y dando las gra-
cias a los concurrentes al acto por 
su presencia en aquella fiesta de la 
amistad. 
L a peroración del señor Píaniol 
fué coronada por una salva de aplau-
sos. 
Después habló el doctor Collantes, 
refiriéndose, de igual manera, al au-
£G de la referida institución y a la 
labor personal y entusiasta del se-
ñor Planiol, haciendo votos por que 
ei éxito continúe coronando sus ges-
tiones. Terminó su improvisación el 
culto diputado y poeta, autor de las 
"Rojas y Pálidas" de otros tiempos, 
(que él llama venturosos), brindan-
do por que se restablezca en Cuba la 
deseada paz. L a oración del doctor 
Ce liantes fué generalmente alabada. 
Por último habló el Ledo. José 
López Pérez, congratulándose, como 
sus antecesores, de la prosperidad 
de la Asociación "Unión Industrial y 
Comercial", haciendo un elogio de 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
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las facilidades que había brindado í 
Gobierno a su funcionamiento, y ter 
minando con una proposición p 
fué muy bien acogida e inmediatí 
mente cumplimentada: la de entre 
gar el ramo de flores que adórnate 
ei centro de la mesa a la señora es 
posa del señor Planiol. 
Tal fué el bello epílogo de la íles 
ta de ayer en el 'Inglaterra." 
A R B E S T O Y OCUPACION 
E l Tigilaute 1.180 ocupó al menor J»s 
Joaquín Jiménez, una bicicleta a'ie le ni 
hurtada el día 20 del mes pasado a » 
nuel Gulle. , 
Manuel Pérez Fernández, vecino de if-
jadillo 12, fré detenido por acusársele* 
naber vendido la bicicleta al menor JiK 
nez. 
AMENAZAS 
E l vigilante 13, de Regla, detuvo a 
a Julio Manuel Pajuela Gutiérrez, «c 
de Ambrón, 58, por acusarlo José iemaj; 
dez Vacas, domiciliado en Pereira 4(.f 
haber intentado arrojarle una P'-edr?.. 
a pedirle explicaciones por una carta, 
juriosa que rabia enviado a su rnenor 
Ja, de 14 años, nombrada María José» 
M A D R E 
EXTENWM 
E s t a b a Nerviosa. Cura^ 
por e l Vinol 
Collinsville, 111. - " Estaba muy 
viosa y sufría terribles dolores deca^ • 
todo me hastiaba; estaba exten 
había perdido el animo para todo, 
familia es numerosa teni»^ 
trabajar mucho a despecho de mi , y 
miento. Leí un anuncio del vi 
decidí probarlo y después de haben 
mado por dos semanas note.u gij,' 
mejoría y ahora soy una mujer 
Sra. Ana Becker. _ , í.-fjiec! 
L a razón por la cual el Vinel ion -
a las mujeres débiles y extenúa^, 
tan corto tiempo es por que j ve-
nación deliciosa contiene los tom ^ 
jores como peptonas de h,err aneso .f 
de bacalao; de hierro y m&v̂vi0 
glicerofosfatos en un vino suave v ^ 
Le devolveremos el dmerosi , ^ 
no fortalece a personas deDue» 
Scidcis 
De venta en todas las botica^ ^ 
Chester K«nt A Co., Quimlcos, Boston, Mass., • 1 
H I J A S D E G A L I C I A 
ffÍ08« ^ 
Sociedad sanitaria y de anxiUo mníno, para mujeres y g0. 
que mayores ventajas ofrece a «us asociadas. Las cuotas de 
das y de los socios protectores, se Invierten íntegramente «n 
ficlo de las primeras. 
Sanatorio, Jesús del Monte 801. A sistencia médica 7 c<>in 
ñas y suministro de medicamentos a domicilio.. ^ i« 
Los servicios sanitarios están bajo la dirección faculta 
los reputados médicos, doctores Barrera, Menocal, Bamos T 
Marro z. j j j . 
Pronto serán asistidas las enferm as de esta sociedad, «n 
JOB CLINICA D E CUBA, próxima a ioangnrarse. 
O F I C I N A S : A G U I L A , I o 6 
c 3315 alt 7d-l 
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LOS E S T A D O S UNIDOS 
1 Y A L E M A N I A 
( V I E N E D E L A P Í U M E l í A 
T(>CÓ d rompimiento con Kusia y con 
j S S r r a . Los periódicos publican la 
ioficla como cuestión de rutina. Lo 
" sí-n saliente de los comentarios pu-
libados en K s periódico, del sábado, 
b 1 han llegado a ésta, es la expre-
^ de s a S c e l ó n con motíro del 
fundado rompimiento de Austria 
con 
los Estados Unidos. 
Aquí no se ha recibida noticia nln-a sobre las mtenotones del go-
h prno alemán respecto a los cmdada-
¡ioTamericanos que todavía moran en 
A Icmauia. 
\o es improbable, sin embargo, que 
c/hatra un esfuerzo para retener a 
oíannos americanos como acto de re-
S S a l i a por las detenciones de ale-
Lnnps de que se da cuenta en despa-
reeftidos de los Estados Unidos, 
l a declaración del representante 
«fner. de Minnesota, de que un pá-
de la nota de Zlmmermann a 
íi/i ico, que no se publico, ofrecía es-
i hlecer una base submailna en un 
erto mejicano, proyeer a Méjico de 
nrmas y enriar a los reservistas ale-
manes que se hallaban en los Estados 
rnfdos a Méjico, ha evocado el más 
r< tundo mentís de la Cancillería ale-
f o " ^ OPITíAN E N WASHINGTON 
Washington, abril 6. 
Aquí se considera casi seguro qne 
varias naciones de la América del Sur 
v Centro América, entrarán pronto 
en la guerra contra Alemi>iila. 
E l Brasil excitado por el hundimien 
to del vapor Paraná, se espera que 
(orme parto de los beligerantes en 
esta semana, y se dice que otros paí-
^ s gadamerlcanos la seguirán. 
Las noticias recibidas de la Argen-
tina dando cuenta de que la opinión 
*e halla dlrídida allí, liacen que aquí 
se tengan pocas esperanzas de que 
cuo país tome ninguna ir.r<Uda agre-
Ŝ  El apoyo aetívo a los Estados Uni-
dos por parte de, por lo menos, dos 
do las cinco repúblicas centro-ameri-
ennas y posiblemente cuaíro, se con-
sidera aquí muy probable. 
Se han recibido noticias oficiales y 
extra-oficiales de que Estrada Cabre-
ra Presidente de Guatemala, tiene in-
tenciones de romper con Alemania. 
En caso de que surja alguna dificul-
tí.'d con Méjico, el papel, que en ese 
caso representaría Guatemala sería 
importante. Estrada Cabrera ha orga-
nizado lo que se considera ser el me-
jor ejército de Centro América y con 
éi estaría en condiciones de prestar 
importantes servicios a los Estados 
raidos. Hace años que existe mucha 
juitipatía entre Méjico y Guatemala. 
Se sabe que los consejeros de Cabré 
ta están haciendo todos los esfuerzos 
{.«isible porque entre en la guerra. Si 
ge decide a ello, es muy probable que 
Mcaragna siga su ejemplo y que las 
diferencias que hace años existen en-
tre esos dos países y Salvador y Hon-
duras serían olvidadas, por el deseo 
de presentar a Centro América unida. 
La situación de Costa Bica sería pe-
culiar. 
En esa república acaba de estable-
cerse un nuevo gobierno y aparente-
mente no tiene probabilidades de ser 
íeconocldo por los Estados Unidos. 
Federico Tinoco, qnien derrocó el go-
l'erno de Alfredo González, en enero, 
fué electo Presidente el primero de 
abril. Ayer se recibió en el Departa-
mento de Estado la notificación ofi-
cial de su elección. Costa Rica está 
tranquila; pero antes de celebrarse 
ias elecciones e inmediatamente des-
pnés de haber sido derrocado Gonzá-
hz, el gobierno de los Estados Unidos 
declaró que no reconocería al gobier-
no de facto ni a Tinoco, si era electo. 
Hubo alguna ansiedad por conocer 
cuál sería la actitud de Tinoco; pero 
si las otras cuatro repúblicas Centro 
imericanas entran en la guerra, la 
actitud de Tinoco sería de poca con-
soenencia. 
Los fupcionarios americanos conti-
núan observando todos los movimien-
tos de Méjico. Se cree que las maqui-
naciones de los alemanes en eso país 
han fracasado y que lo peor que pu-
niera esperarse de allí es una decla-
ración de neutralidad. 
las inTestigaciones hechas por ofi-
ciales del ejército americano demues-
tran que las noticias referentes a la 
entrada en Méjico de los reservistas 
alemanes procedentes de los Estados 
Unidos, son exageradas, y que el nú-
mero total de los que cruzaron el Río 
brande desde que se rompieron las 
ilaciones diplomáticas con Alemania 
hace diez días, no pasa de cieno 
E L BARCO MISTERIOSO^ 
Boston, abril 8. 
Un barco inglés ha informado hoy 
al arsenal de Boston sobre la presen-
cia de un buque sospechoso frente al 
barco faro de Nantucket. 
• E l mensaje radiográfico- según annn 
cia el teniente Blakeslee, pertenecien-
fe al cuerpo destacado en el distrito 
do Nueva Inglaterra está concebido 
en los términos siguientes: 
"Visto barco u objeto sospechoso 45 
r<illas al Sur, seis grados al Oeste 
del barco-faro de Nantucket, a las 8 
y 16 a, m." 
Posteriormente se informó que la 
posición del barco misterioso era la-
titud 40.15 Norte, longitud 69.29 Oes-
te, casi al Sur de los bajos, sól» a 85 
riíllas al Oeste de la base naval de 
IVewport. 
L a noticia de la presencia de una 
embarcación misteriosa en la ruta de 
los vapores que van a Europa fué la 
cegunda que sobre el mismo asunto se 
ha anunciado al público oííclalmente 
en veinticuatro horas. Ayer el barco-
faro anunciaba que un corsario de 
l0i)00 toneladas navegaba con rumbo 
al Oeste. Los funcionarios navales no 
quisieron declarar si el baico avista-
do hoy era el mismo. L a censura, mo-
mentáneamente levantada para que 
las embarcaciones recibiesen el aviso 
oportuno, se restableció inmediata^ 
mente con la misma rigidez de antes. 
Rumores sin confirmar decían qne 
un corsario había sido hundido por 
un destróyer. También se decía que 
un submarino americano había hun-
dido al corsario. 
Los funcionarios navales comparan 
la posición ocupada por el barco n ob-
jeto misterioso con lo que ha llegado 
a su noticia sobre cierta goleta que 
ge decía abandonada en esas mismas 
aguas. E s probable que ei aviso de la 
presencia de un "barco o objeto mis-
terioso se reflera a esta goleta aban-
donada. 
MAS SOBRE E L BARCO M I S T E -
RIOSO 
Washington, abril 8. 
E l Departamento de 3Iarlna no ha 
recibido noticias oficiales relaciona-
das con ningún barco sospechoso fren 
te a Nautucket. Los funcionarios del 
gobierno le han dado poca importan-
cia a los despachos no oficiales, annn 
ciando que un barco inglés había vls-
ka el barco misterioso. No se han da-
do órdenes a los buques que prestan 
servicio de patrulla^ para que busquen 
semejante barco. 
I ARA COMBATIR LA AMENAZA 
SUBMARINA 
Washington, abril 8. 
L a mejora de los métodos para com 
batiir a los submarinos alemanes ha 
sido objeto de conferencia entre el Se-
cretarlo Dániels y otros representan-
res del Departamento de Marina y ofi-
ciales navales en representación de 
Inglaterra y Francia, 
E l Departamento de Marina por con 
dncto de sus attachés nabales en el 
extranjero y por sus medios de infor-
ii:ación, conocía antes de entrar los 
Estados Unidos en guerra de algunos 
de los planes adoptados en Europa 
para atacar y destruir submarinos, y 
los oficiales navales americanos hace 
t'empo qne vienen estudando nuevos 
inventos que se consideraa más efi-
caces. 
o se dará al público nota cia alguna 
sobre los planes que tenga el Depar-
tamento de Marina para combatir si 
es posible la amenaza submarina; pe-
ro reconoce la necesidad que hay de 
tener más aeroplanos para el servicio 
de la Armada. 
E n esta conferencia se trató tam-
r.̂ en de la cooperación de la escuadra 
americana con las flotas de la Enten-
te. 
MENSAJE D E L P R E S I D E N T E W I L -
SON A L P R E S I D E N T E POINCARE 
Washington, abril 8. 
Contestando las felicitaciones del 
Presidente Poincaré por la entrada de 
los Estados Unidos en la guerra, el 
Presidente Wilson envió el siguiente 
•mensaje: 
"En esta hora de prueba cuando los 
destinos de la civilización humana es-
tán en la balanza, ha sido motivo de 
satisfacción y de alegría para mí re-
i;bir vuestras felicitaciones por el pa-
so que mi país se ha visto obligado a 
dar en oposición a la implacable po-
lítica y conducta de la Alemania im-
perialista. 
..Kos es muy grato que Francia, ía 
cual se unió a nosotros en nuestra lu-
cha por la independencia, sea la que 
nos dé la bienvenida en las filas de 
los que defeden la libertad y el dere-
cho dé la humanidad. 
Formamos parte de las nobles de-
A V I S A M O S 
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mocraclas, cuyos fines es la defensa 
de los derechos y la libertad de los 
hombres y hacer observar los verda-
deros principios de las libertades hu-
manas. Saludo a vos y a vuestros ilus-
tres compat^iotas',. 
O F B E C E 30.000 HOMBRES D E L A 
BAZA IfEGrBA 
Charleston, abril 8. 
Thomas E . Miller ex-Presldente del 
Colegio del Estado para estudiantes 
de la raza negra, ha dirigido una car-
ta al Presidente WIlso ny al Gober-
nador Mauring, ofreciéndoles organi-
zar 80.000 hombres de la raza negra 
para activo servicio en el ejécito y en 
la armada. 
P E L O T E B O S T MIL IT A B E S 
Boston, abrü 8. 
Los miembros del club Boston de 
la Liga Nacional, serán Instruidos en 
el manejo de lanzar bombat de mano. 
George T . Stallings, manager del 
Club, ha hecho el anuncio a la llega-
da de su equipo de las prácticas de 
primavera. 
Inmediatamente se buscará un ins-
tructor, a cada individuo m le entre-
gará un fusil y empezarán los ejer-
cicios militares. 
Stalling, que es graduado del Insti-
tuto Militar de Georgia, dice que si es 
necesario irá a servir a la patria po-
niéndose a la cabeza de los "braves". 
ESPESANDO NOTICIAS 
Washington, abril 8. 
L a Embajada de Austria y la Lega-
ción de Turquía y Bulgaria, aguar-
dan ansiosos los despachos de sus go-
biernos informándoles sobre la actl-
tud de sus respectivos gobiernos hacia 
los Estados Unidos. Todavía no han 
recibido avisos oficiales confirmando 
las noticias cablegráflcas Que Austria 
había decidido romper las relaciones 
diplomáticas con los Estados Unidos 
y que Bulgaria y Turquía probable-
mente harían lo mismo. 
Los miembros de la Emhbajada Ans 
triaca creen que el rompimiento ven-
drá de un momento a otro a causa de 
la estrecha alianza que existe entre 
Berlín y Viena. Algunos de los diplo-
máticos ya están preparados para sa-
lir de Washington. 
Los representantes de Bulgaria y 
Turquía son más optimistas y no 
creen que sea inminente la ruptura de 
relaciones entre sus gobiernos y los 
listados Unidos.N 
FUNCIONARIO ALEMAN A R R E S -
TADO 
Manila, abril 8. 
E l vicecónsul alemán en Cebú, se-
ñor Candra, fué detenido hoy como 
medida de precaución. Durante tres 
meses han estado circulando rumores 
de que está complicado en un complot 
para fomentar una Insurrección entre 
los filipinos. Las autoridades dicen 
qne no prosperó en su Intento. 
UN CABLEGRAMA D E 
WASHINGTON 
Copenhague, abril 8. 
L a Legación americana recibió ano-
che un cablegrama de Washington en 
el que anunciaba la existencia de un 
estado de guerra entre Estados Uni-
dos y Alemania, L a noticia fué notifi-
cada inmediatamente al gobierno da-
nés. 
OPINION D E L A PRENSA PERUANA 
Lima, Perú, abril 8. 
L a prensa peruana opina que la 
entrada de los Estados Unidos y Cu-
ba en la guerra y el hundimiento del 
vapor brasileño "Párana* hace impe-
rativamente necesario que todas las 
naciones sud-amerlcanas adopten 
una política común. E l programa, di-
cen los periódicos, ha de ser dirigi-
do contra Alemania. 
ALARMA EN C H I L E 
Santiago de Chile, abril S. 
E l pueblo chileno está muy alar-
mado con el curso de los aconteci-
mientos en ei Brasil a consecuencia 
del hundimiento del vapor "Párana', 
por un submarino alemán. L a entra-
da de Cuba en la guerra ha causado 
profunda impresión aquí y en los 
círculos políticos se expresa la creen-
cia de que eventualmento Chile ten-
drá que declararle la guerra a Ale-
mania* 
E L RESENTIMIENTO ALEMAN 
Copenhague, Abril 8. 
Amargo resentimiento ha desper-
tado entre los alemanes el Mensaje 
del Presidente Wilson, por los tér-
minos en que está concebido, según 
informa Mr. Wheeler, de la Univer-
sidad de Wisconsin, que fué el últi-
mo americano que salló de Berlín 
antes de hacerse efectiva la declara-
ción de guerra, 
Mr. Wheeler llegó ayer a esta ca-
pital por la vía de Waniemunde.Era 
el único americano que viajaba en el 
tren que cruzó la frontera en los 
momentos en que se recibía la noti-
cia de la declaración de guerra en 
Alemania, 
Dijo Mr. Wheeler, sin embargo, 
que aparte de la acritud de que die-
ron muestras libremente los alema-
nes en conversación con los ameri-
canos, no hubo ninguna demostra-
ción de violencia y no ha llegado a 
su noticia que ha sido molestado nin 
gún americano en Alemania, 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
URUGUAYA 
Montevideo, Uruguay^ Abril 8. 
Los periódicos dedican muchas co-
lumnas a la guerra entre los Estados 
Unidos y Alemania. " E l Siglo'* dice 
que la entrada de los Estados Uni-
dos en el conflicto es un golpe con-
tundente para Alemania y señala el 
camino a los neutrales que todavía 
están vacilando. E l hundimiento del 
vapor brasileño j a r a n a " y otros 
incidentes semejantes — agrega el 
mismo periódico—pueden dar por re-
sultado la intervención de otras na-
ciones con los mismos fundamentos 
en que descansa el acto de los Esta-
dos Unidos. 
" E l Diario de la Plata** dice que la 
conducta de los Estados Unidos es 
de transcendental importancia. Ala-
ba al Gobierno y al pueblo de los 
Estados Unidos por la actitud que 
han asumido. 
E L B R A S I L Y A L E M A N I A 
L A SITUACION EN RIO JANEIRO 
Río Janeiro, abril 8. 
E l Presidente de la República, doc-
tor Wenceslao Draz y el doctor Lau-
ro Muller, Ministro de Relaciones Ex-
teriores, han regresado apresurada-
mente de Pairá. Hoy se celebró Con-
sejo de Secretarios, en el cual se dis-
cutió la situación con respecto a la 
guerra. Al terminarse o\ Consejo se 
dió al público la siguiente nota ofi-
cial: 
"En el Consejo de Gáblncfe, el Pre-
sidente, después de explicar la situa-
ción creada por el torpedeo del va-
por "Paraná" y haber presentado los 
hechos relativos a este suceso que 
han llegado a conocimiento del Go-
bierno, declaró que estaba determi-
nado a actuar con el espíritu que exi-
ge da dignidad nacional. E l .Presiden-
te agregó que solo aguardaba el re-
salido de la investigación eficial es-
tableciendo los hechos y lao circuns-
tancias bajo las cuales fué hundido 
el citado vapor. 
" E l gobierno ha dado Instrucciones 
al Ministro del Brasil en Francia, 
que apremie la averiguación que se-
rá llevada a cabo por nuestro consu-
lado en Cherbonrg.** 
AGITACION EN B R A S I L 
Río Janeiro, abril 8. 
Despachos recibidos de todo el Bra-
sil describen la agitación que h^ cau-
sado en el país el hundimiento del 
Paraná, L a Prensa en toda la repúbli-
ca pide que el gobierno adopte una 
enérgica medida. 
Se ha fijado un lugar en el puerto 
pafa que anclen los vapores ^lemanes. 
Los estudiantes celebrarán mañana 
un mitin para acordar la actitud que 
deben adoptar en forma de represalia 
ante el ataque alemán. 
MANIFEFSTACION E N RIO JA-
NEIRO 
Río Janeiro, abril 5. 
Un gran número de estudiantes 
brasileños los cuales llevaban bande-
ras del Brasil, organizaron una mani-
festación contra Alemania. Visitaron 
a las redacciones de los periódicos, 
donde se pronunciaron discursos pa-
trióticos. L a manifestación pasó por 
el Consulado Alemán, entonando los 
estudiante L a Marsellesa, 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A B T E ALEMAN 
Berlín, Abril 8. (Vía Londres.) 
Los franceses trataron nuevamen-
te, ayer, de ganar terreno cerca de 
Laffaux, en la nueva frontera al nor-
te de Soissons; pero fueron rechaza-
dos, según el parte expedido por el 
Ministerio de la Guerra. 
E l parte agrega que los alemanes 
destruyeron 161 aeroplanos y 19 glo-
bos cautivos el mes pasado. 
"Nuestros enemigos, incluyendo a 
t arios americanos que prestan ser-
vicio en el cuerpo de aviación fran-
cés, desde mucho antes de la decla-
ración de guerra americana, perdie-
ron durante el mes de Marzo, en ac-
cidentes y al Este de los Balkanes, 
161 aeroplanos y 19 globos cautivos; 
i de estos 143 aeroplanos y 19 globos 
fueron derribados por el fuego Certe-
ro de nuestras tropas. Los alemanes 
perdieron 45 aeroplanos." 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
Paris, Abril 8. 
L a comunicación oficial publicada 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra dice lo siguiente: 
"No ha habido combates de Infan-
tería a lo largo de todo el frente.Ha 
habido violentos cañoneos en varios 
sectores entre el Somme y el Aisne 
y en la Champagne. 
"Ayer lanzaron los alemanes 1,200 
granadas sobre Rheims; un paisano 
resultó muerto y otros heridos. Los 
aeroplanos alemanes bombardearon 
anoche a Belfort; no causaron daño 
de ninguna especie." 
E l parte de la tarde dice lo si-
guiente : 
"En Bélgica nuestras tropas pene-
traron en dos puntos las posiciones 
enemigas en la región de Lombart-
zyde. Numerosos cadáveres alemanes 
fueron encontrados en las trincheras 
Toladas por nuestros fuegos. Un 
ataque enemigo contra uno de nues-
tros puestos avanzados al sur del 
canal de Paschendeal, fué rechazado 
con granadas de mano. 
"Entre el Somme y el Aisne hubí 
nn fuego intermitente de artillería y 
encuentros de patrullas en varios 
puntos. E n los Vosgos un ataque 
por sorpresa intentado por nuestros 
enemigos, fracasó en la región de 
Gelles. E l enemigo atacó a Largit-
zen, Alsacia, sin resultado alguno. 
En el resto del frente no hay nove-
dad." 
P A R T E INGLES 
Londres, Abril 8. 
E l parte oficial expedido por el 
Cuartel General inglés en Francia di-
ce así: 
"En las inmediaciones de la carre-
tera Bapaume-Cambrai hicimos con-
siderable progreso durante la noche 
en un frente de unas 3,000 yardas al 
Norte de la aldea de LouTerral. 
"Nuestras fuerzas penetraron en 
las líneas enemigas anoche, en dis-
tintos puntos, e hicieron algunos pri-
{¡loneros. E n una incursión llevada a 
cabo al sudeste de Ipres hicimos 18 
prisioneros alemanes. Las trincheras 
del enemigo sufrieron grandes des-
perfectos por nuestro fuego. 
" Nuestros aeroplanos realizaron 
varias incursiones durante el día de 
ayer y la noche anterior. Se arroja-
ron grandes cantidades de explosi-
vos con buen resultado. Tres han-
gars alemanes fueron destruidos; 
también fué alcanzado un grupo de 
edificios en esas inmediaciones, 
"Las trincheras enemigas fueron 
atacadas con éxito por nuestras fuer-
zas con ametralladoras. Atacamos y 
destruimos nn globo alemán," 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
Roma, abril 8. 
"Los acostumbrados duelos de arti-
llería se libraron ayer", dice el parte 
oricial publicado hoy. "Nuestras bate-
rías bombardearon los edificios mili-
tares en las cercanías de Morí, en el 
valle de Lagarina, Anoche nuestros 
aeroplanos lanzaron una tonelada de 
explosivos sobre campamentos enemi-
gos y depósitos de municiones cerca 
de Rifemberga y Mesari, en el valle de 
Branizza, A pesar del fuego de los ca-
ñones anti-aéreos nuestras máquinas 
regresaron sin novedad a su base. 
Esta mañana una flota de aeroplanos 
enemigos efectuó un raid en el área 
de Monfalcone, Un aeroplano enemizo 
íilcanzado por un proyectil de nuestra 
artillería cayó en las inmediaciones 
Je Caszegliano, Sus dos tripulantes 
perecieron, 
OTRO P A R T E ITALIANO 
Roma, abril 8. 
L a siguiente comunicación oficial 
ha sido publicada esta noche: 
" E l general Cassini ha desbandado 
una columna de cinco mil árabes re-
beldes en la zona de Zoara (Trípoli), 
destruyendo sus campamentos y cap-
turando cuarenta camiones de artille-
ría con gran cantidad de fusiles, mu-
niciones, ganado y una bandera turca" 
E N E L F R E N T E R U S O 
P A R T E RUSO 
. Retrogrado, sábado, Abril 7, vía 
Londres, Abril 8. 
Una pequeña fuerza rusa desem-
barcó ayer en territorio turco, en la 
costa del Mar Negro, en un punto a 
unas 140 millas al oeste de Trebí-
Konda, según el parte oficial, que di-
ce así: 
"Uno de nuestros torpederos del 
Mar Negro desembarcó tropas cerca 
de la embocadura del río Tormeha, 
38 millas al Este de Sameoon. (Sa-
meoon está situado a unas 180 millas 
al oeste de Trebizonda.) Nuestras 
íropas quemaron los puestos de ob-
servación turcos. 
" E l mismo torpedero capturó diez 
barcos de vela con valiosos carga-
mentos, llevándolos a Trebizonda, 
"Uno de nuestros submarinos hun-
dió un faro en la región del Bósforo." 
L A G U E R R A E N E L M A R 
P A R T E D E L ALMIRANTAZGO IN-
G L E S 
Londres, Abril 8. 
Un destróyer alemán fué hundido 
y otro fué averiado anoche frente a 
la costa belga por los aeroplenos in-
gleses, anuncia el Almirantazgo en 
ei siguiente parte: 
"Los aeroplanos navales atacaron 
a Zeebruge (Bélgica) anoche. Se 
arrojaron muchas bombas. También 
se hicieron ataques contra los depó-
sitos de municiones de Ghent y Bru-
ges. Todas nuestras máquinas re-
gresaron sin novedad, 
"Otras operaciones se efectuaron 
frente a Zeebruge en la misma no-
che, las cuales dieron por resultado 
el torpedeo de dos destroyers ene-
migos. Uno de ellos fué hundido.Ig-
nórase la suerte que corrió el segun-
do; pero fué seguramente averiado. 
No tuvimos bajas." 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
L A SUPREMACIA D E L A I R E 
Londres, Abril 8, (De un corres-
ponsal de la Prensa Asociada con el 
ejército inglés en Francia,) 
Bajo un cielo aul de Pascuas, man-
chado aquí y allí con endebles nube-
tillas blancas, centenares de aviado-
res británicos han continuado hoy su 
labor de restablecer fuera de duda 
alguna su supremacía en el aire. E s -
tos hombres pájaros han llevado la 
lucha por completo al territorio ene-
migo, han buscado los aeródromos, 
los cuarteles militares, los depósitos 
de municiones, los campos de con-
centración y han retado a los alema-
nes en todas formas para que salie-
ran a batirse. 
E n una ocasión los voladores in-
gleses han penetrado cincuenta mi-
llas detrás de las líneas alemanas, 
trazando círculos alrededor de nn 
enemigo superior en número que tra-
taba de interceptar sus evoluciones. 
Velocidad y destreza para las manio-
bras son las grandes cualidades que 
requiere todo moderno aeroplanista y 
para poder alcanzar nn puesto de ho-
nor entre la "élite" de los dominado-
res del aire las máquinas tienen qne 
desarrollar una velocidad de unas 15 
millas por hora y ejecutar • proezas 
que jamás han sido realizadas por 
pájaro alguno. 
"Dadnos tres o cuatro días sin nu-
bes y le propinaremos tal golpe al 
"Boche" aviador, que no podrán vol-
ver en sí en todo el verano," decla-
ró hoy un entusiasta aeroplanista 
francés. 
L a pérdida de 28 máquinas en dos 
días de combates, de lanzamientos de 
bombas, de sacar fotografías y tomar 
observaciones, considérase como pre-
cio muy pequeño para la labor reali-
zada, teniendo en cuenta el número 
de máquinas que han tomado parte-
en los encuentros y que todas las ope 
raciones fueron llevadas a cabo den-
tro de las líneas alemanas. 
Contra las pérdidas Inglesas hay 
que contar quince aeroplanos alema-
nes, que cayeron a tierra destroza-
dos, y otros 31 que fueron derribados 
con averías. Los ingleses no dan 
cuenta de la pérdida de un aeroplano 
enemigo a menos que dos o más de 
los aviadores británicos hayan visto 
la máquina enemiga envuelta en lla-
mas o caer al suelo y convertirse en 
un montón de minas. 
Cuando los aviadores entran en 
combate veinte o más máquinas en-
tran en formación, y cuando una em-
pieza a descender no hay tiempo pa-
ra observar el resultado de su viajo 
a tiorra. Cuando se ve una máquina 
enemiga descender en esas condicio-
nes no se cuenta como perdida. Los 
aviadores Ingleses no se intranquili-
zan cuando sus bajas exceden a las 
sufridas por el enemigo. Esto lo con-
sideran los Ingleses como la penali-
dad que tienen que pagar necesaria-
mente al mantener la ofensiva. Téc-
nicamente hablando los alemanes po-
cas veces tienen una máquina "desa-
parecida", porque como la pelea se 
está librando sobre sus líneas al pa-
yar lista saben exactamente qué nú-
mero de ellas han sido derribadas. 
No existe comparación alguna en-
tre la cantidad de labor realizada por 
ingleses y alemanes. Para todo avia-
dor el conservar la supremarla sig-
nifica habilidad para ascender diaria-
mente y llevar a cabo cualquiera cla-
se de trabajo aéreo que se le desig-
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«̂«0 e ^ P ' e r a i l ^ ntra lo I m p o s i b l e ? . . . 
^ ^ U V o e n ^ C Í a — • y Ai-ase consigo mi smo: 
— E l resultado es que mientras Delor-
ge bai laba con la h i j a , yo' he cedido a la 
e s t ú p i d a t e n t a c i ó n de atormemtar a la 
madre, y con tal mafia lo he hecho, que 
a estas horas flebe odiarme a m u e r t e . . . E n 
c o n c l u s i ó n , que ni el uno n i el otro vol-
veremos a ser invitados al cast i l lo de Mai -
llefert y henos a q u í separados de la pre-
c i o s í s i m a Simona. 
L a n z ó unas cuantas bocanadas de hu-
mo, y p r o s i g u i ó diciendo como si habla-
se consigo mismo: 
— L o esencial es que hagamos las pa-
ces. ¿ C ó m o ? E s e es el problema. A h o r a 
es necesario que vuelva a buscar a los 
campesinos, que e s t a r á n y a impacientes; 
pero ya volveremos a hablar de lo mis-
mo. P o r vuestra parte, buscad. 
E s t e consejo no era necesario para que 
R a i m u n d o pusiese en tortura su imagi-
n a c i ó n . . ^ . 
Cuando q u e d ó solo, a c a b ó de a lmorzar 
precipitadamente, e n c e n d i ó un c igarro y 
S a S e ¿ ú u 61, s a l í a para dis frutar del sol, 
para estar solo, l ibre y m á s d u e ñ o de sus 
pensamientos. „ , , 
S ó l o que la casual idad, que siempre se 
muestra caprichosa, le condujo al otro la-
do del L o i r e y le hizo seguir un estrecho 
sendero que le o b l i g ó a subir precisamen-
te a una a l tura , desde donde se dist in-
g u í a n los jardines de Maillefert y parte 
del parque. 
Desde a l l í v e í a perfectamente c ó m o se 
paseaban a lo largo de los terrados, apo-
y á n d o s e en las balaustradas de m á r m o l , 
los moradores del casti l lo, los amigos que 
la duquesa h a b í a llevado de P a r í s . 
E r a n doce personas de ambos sexos, y 
por sus ademanes a d i v i n á b a s e claramente 
que no se entregaban a la m e l a n c o l í a . 
P o r vez pr imera s i n t i ó Ra imundo el 
a g u i j ó n de la envidia. 
E n v i d i ó a aquellos j ó v e n e s que char la -
ban y re ían . A ellos no los odiaba la se-
ñora de Maillefert, mientras que para él 
la puerta del casti l lo estaba cerrada qui-
zá para siempre. T e n í a derecho a hacer 
una v i s i ta de cumplido, o, por mejor de-
cir, l a d e b í a ; pero, cuando se presentase, 
cualquier cr iado le contestarla con inso-
lencia que la s e ñ o r a duquesa no r e c i b í a ; 
él e n t r e g a r í a entonces su tarjeta , y con 
esto quedaba todo acabado. 
L o que le consolaba sj-lgo era la ausen-
cia de la m u j e r a quien adoraba. No la 
v e í a en el j a r d í n . ¿ D ó n d e e s t a r í a ? 
Entonces p e n s ó el modo de averiguarlo, 
resolviendo el i r a s i tuarse a a l g ú n l u -
gar por donde tuviese que pasar la j o -
ven. Pero s in necesidad de esto, d i é r o n -
le las noticias que anhelaba dos aldea-
nos que a diez pasos de é l se encontraron 
en el camino. 
L o s dos iban vestidos con tra je de d í a 
de fiesta. Uno de ellos, que estaba de es-
paldas a l casti l lo, y p a r e c í a haber empi-
nado el codo m á s de lo regular, dijo a l 
o tro: 
— i B h ! ¿ T ü por a q u í , B r u n e a u ? 
— S í . 
— ¿ Y a d ó n d e vas tan elegante? 
— A l casti l lo. 
— ¡ E n domingo! Pues no e n c o n t r a r á s a 
la s e ñ o r i t a . 
—Prec isamente los domingos es cuando 
da c i ta a sus colonos y arrendatarios pa-
ra evi tar que interrumpan sus trabajos . 
— ¿ Y a q u é vas a l cas t i l lo? 
— A l l evar dinero. 
E l bebedor, abriendo desmesuradamen-
te los ojos, d i j o : 
— Y o c r e í a que no t e n í a s que pagar el 
arrendamiento hasta Navidad. 
— Y a s í es. 
— ¿ P u e s e n t o n c e s ? . . . 
— L a s e ñ o r i t a nos ha rogado a m í y a 
otros dos o tres que le anticipemos la mi -
tad de la renta. 
— • ¡ T o m a , t oma! ¿ Y has accedido? 
— H a g o m á s . Pues en lugar de l a mitad 
que pide l a s e ñ o r i t a , se lo llevo todo. 
—^Anda , a n d a ! 
—Como lo oyes. Y ei en vez del adelanto 
de un a ñ o neces i tas© el de dos, lo mismo 
se lo d a r í a . 
— ¿ Y q u é opina de eso l a s e ñ o r a B r u n e a u ? 
—Pues dice que s i hubiera que i r a casa 
del notarlo a sacar dinero para p r e s t á r -
selo a la s e ñ o r i t a , i r í a m o s . L a s e ñ o r a B r u -
neau no se olvida de que una noche ^ u e 
estaba ella enferma de gravedad, nuestra 
h i j i t a se ahogaba a consecuencia de una 
angina, y yo me v o l v í a loco, l a s e ñ o r i t a 
m o n t ó a caballo y a pesar de que l l o v í a 
a c á n t a r o s , f u é a S a u m u r a buscar el hielo 
recetado por el m é d i c o . 
E l borracho, con a d e m á n i r ó n i c o , se 
q u i t ó el sombrero. 
— E r e s de muy buena pasta—dijo. . 
— Y estoy satisfecho de ello. 
Y se separaron, siguiendo cada cual su 
camino en d i r e c c i ó n opuesta. 
— ¿ Q u é h a b r á sucedido —• pensaba R a i -
mundo — para que la s e ñ o r i t a de Maille-
fert se vea en la necesidad de pedir adelan-
tos a su colonos? ¿ Q u é locura de su madre 
t e n d r á que pagar, o q u é nueva calaverada 
h a b r á cometido su hermano Fe l ipe? 
Y cre ía ver a la infeliz en manos de aque-
l los derrochadores incurablesi, importu-
nada, saqueada, suplicada unas veces y 
amenazada otras, condenada a una eter-
na lucha. 
Sin duda h a b r í a necesitado gran ener-
g í a para res i s t ir tanto tiempo. ¿ Pero no 
h a b í a de l legar una o c a s i ó n en que, ani -
qui lada por tan atroz combate, rendida, 
desesperada, vencida, di jera a aquel her-
mano insensato y a aquella madre incom-
prensible: " ¡ Y a que lo q i i eré i s a s í , s ea ! 
Tomadlo todo, gastad, di lapidad, t i rad y 
perezca d e s p u é s el honor de los Maille-
f e r t . . . " 
Con e g o í s t a s a t i s f a c c i ó n pensaba R a l -
mundo en l a posible ruina de la s e ñ o r i t a 
Simona. 
A r r u i n a d a , l a v e í a m á s junto a é l y po-
día declarar su amor s in que nadie pudie-
ra^acusarle de una vergonzosa e s p e c u l a c i ó n . 
•r-ñl era su modo de pensar a l volver a 
Ros lers , cuando, a l l legar a la mitad del 
puente colgante, o y ó que le l lamaban 
V o l v i ó s e y se e n c o n t r ó frente al s e ñ o r 
Bizet de Chenhutte. que l levaba tr luufal -
mente el brazo en cabestrillo. 
— ¡ V o s por aqu í , mi querido' Delorjre' 
—dijo el amable S a b i n o . — ¡ P e r f e c t a m e n t e ! 
¿ C o n q u e estuvisteis en el baile Maille-
fert? Os doy m i p a r a b i é n sinceramente. 
No se habla de otra cosa m á s que de vues-
tro tr iunfo. Llegaste is y vencisteis. ¡ Q u é 
mi lagro ! L a estatua t o m ó vida, sus l indos 
ojos se f i jaron en vos con ternura, h a b l ó 
b a i l ó , se s o n r i ó . . . ¡ O h ! estoy bien ente-
rado. S e g ú n parece, la duquesa p o n í a ca-
r a de perro. 
—No s é a q u é os r e f e r í s — m u r m u r ó f r í a -
mente Raimundo . 
—Vamos, no s e á i s tan reservado y me-
nos conmigo, que soy vuestro amigo. Dos 
hombres que se han batido por una n i -
miedad, e s t á n ligados por toda la v ida 
v a m o s . . . ¿ c u á n d o es el matrimonio9 
porque supongo que y a e s t a r á conveni-
do. . . 
— ¡ H a s t a otro d í a ! — d i j o R a i m u n d o brus-
camente. 
Y dando media vuelta, sS m a r c h ó de-
jando a Bizet estupefacto. 
E n real idad, el joven no h a b í a menti-
do; eu los pueblos p e q u e ñ o s , donde to-
do el mundo se conoce y donde cada uno 
e s p í a a l vecino con la esperanza de sa-
ber su v ida y milagros , hay que medir 
las pa labras y estar siempre sobre s í 
E n el baile de Maillefert l a s e ñ o r i t a 
Simona h a b í a sido el objeto de a t e n c i ó n 
de todos los Invitados, los cuales nota-
ron que, d e s p u é s de haberse negado ella 
a ba i lar con varios j ó v e n e s , h a b í a acep-
tado casi en seguida la Inv i tac ión de R a i -
mundo. A d e m á s , el disgusto de la du-
quesa tampoco h a b í a pasado Inadvert ido 
y de todo esto sacaban conclusiones di-
versas. 
Aunque R a i m u n d o no c o n o c í a a fondo 
el e s p í r i t u del p a í s , t e n í a como un vago 
presentimiento de lo que pasaba, y esto 
le Irr i taba extraordinariamente, pensando 
que aquellos enredos d a r í a n lugar a que 
la duquesa le cerrase las puertas de su 
casa. 
De Igual manera opinaba el s e ñ o r de 
Boursonne. 
— E s seguro—dijo—que la duquesa e s t á 
enterada de esos c h i s m e s . . . E l ta l Bizet 
es una verdadera gaceta. 
— ¡ A h ! — d i j o R a i m u n d o con rabia . SI 
le tuviera a ú n ante l a punta de mi espa-
da, os aseguro que' no v o l v e r í a a chis-
morrear . 
E l viejo ingeniero f r u n c i ó las cejas. 
— H a r í a i s mal—dijo;—Bizet no es m á s 
que un tonto, y como el mundo e s t á 
plagado de ellos, no hay que pensar en 
exterminarlos . 
A l d í a siguiente nuestro enamorado jo-
ven estaba muy triste cuando se d i r i g í a 
con el s e ñ o r Boursonne a l sitio donde 
entonces t rabajaban . 
L a m a ñ a n a se les p a s ó Insensiblemente 
dirigienno y siguiendo las maniobras del 
numeroso personal que estaba a sus ór-
denes. 
H a c i a las tres de la tarde los dos In-
genieros estaban sentados descansando un 
rato en el borde de un profundo ba-
rranco que separaba la pradera del ea-
S á ^ ó •CUÍUKl0 UU0 ae l0S trabaJadores ex-
, — - ¡ A h ; - - • A l l í viene l a s e ñ o r a duquesa 
de Maillefert vist iendo ajustada amazona 
de p a ñ o azul y sombrero de hombre, que 
le sentaba admirablemente. 
C i a n d o l l e g ó a c o r t í s i m a distancia de 
R a i m u n d o y del anciano Ingeniero detu-
dí jo^1 caba110 e i n c l i n á n d o s e ligeramente, 
— ¡ B u e n a s tardes, s e ñ o r e s ! 
D e s p u é s , d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r de B o u r -
sonne, a ñ a d i ó : 
—Os sorprendo ejerciendo vuestras fun-
ciones, s e ñ o r b a r ó n . . . 
—Se hace lo que se puede, s e ñ o r a du-
quesa. 
—Nuestro hermosa val le os e s t a r á eter-
namente agradecido, b a r ó n , si le p o n é i s 
a l abrigo de las inundaciones del L o l r e 
— M i joven c o m p a ñ e r o y yo haremos to-
do lo posible p a r a que a s í sea. 
L a respuesta estaba calculada para dar 
a R a i m u n d o o c a s i ó n de tomar parte en 
l a c o n v e r s a c i ó n , pero é s t e no t r a t ó de 
aprovecharla , pues ni s iquiera lo h a b í a 
notado. E l s ó l o v e í a una cosa : que la 
s e ñ o r i t a Simona no estaba entre las per-
sonas que a c o m p a ñ a b a n a la duquesa 
e v ^ T a r y u ^ a c T o n ' e s ^ 6 llaCéÍS 68 ^ 
ratorio" 10 men0S es lm trabajo prepa-
E l joven duque de Maillefert .Q 
x i m ó a Raimundo, y f i n a n d o » « „ a p r o -
n s a s e g ü n su o o s t u ^ b ^ g ^Jreg1 ur, •<>n-
— l E s muy c u r i o s o ! — e x c l a m ó ir i i i 
¡ e x c e s i v a m e n t e cur ioso ' Fe l ipe ;— 
de Boursonne ^ i ^ o con el s e ñ o r 
j o ^ r ó ^ » Un dineral -"estros traba-
E f c t a ^ , 1Ilil.1í,nes. s e ñ o r a . 
™ S t V v e ¿ S a T?&i%£* ^ 
— ¿ C ó m o no q u e r r á ™ f i am?nte bella. 
- a un g o b I e ™ o q q ^ e omn ea ^ V 1 6 , / 1 1 ^ 
para asegurar su%,erospePrufadt'nt0 flÍUero 
« g g * ^ instrumen'tos. P a r a 
antel%eqn'frem0orret7^toPe^ *Spero «J"e 
s e ñ o r e s en Maillefert ver a ^ t o s 
Y a l mismo tiemno m í o /i„ < 
s e ñ o r Boursonne, d i r i g í a a a e8to ^ 
m á s amable de sus s m i r i s . s ,mundo la 
- M a ñ a n a por la n o c h e ' ™ ñ o r e s . noene os espero, ge-
Y puso su caballo a l troto „ 
sus h u é s p e d e s . ^ se»"i<Ja da 
—¡ Con toda c o n f i a n z a — g r i t ó oí i 
desde lejos—y sobre todo nada Ldi1(íus 
Y a estaban a bastante d i s t a n ^ 0 f r a c ! 
continuaban Ra imundo v el «o* y aun 
sonne m i r á n d o s e sorprendid^01" (,e Bour -
Ua brusca e I n e n p e r í d a lnv?f« ?x0r a<lu»-
¿ Ser ía h i ja de a casnniM ?ci*5n-
de esos caprichos que conldfa l ,0 fl? uno 
nía l a duquesa deqMainefert9 Uencia t ^ 
Seguraim-nto que no c w t ' 
L o s m á s intósrnl f lcahies detalles rfn 
Ha r á p i d a escena acusaban la n !"1"<>" 
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¡ ¡ P a r a l a s p e r s o n a s 
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E l Alcohol 
es un Veneno 
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P a r a c r e a r f u e r z a s | 
a s e g ú r e s e d e t o m a r | 
L a Emulsión 
de Scott 
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E s e l ú n i c o p r e p a r a d o | 
d e B a c a l a o q u e 
T V b Contiene 
Alcohol 
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L A G U E R R A E N E L A I R E 
(VIENE D E LA 3IETB. ) 
ite. Ánnque \m alemanes han desple-
irado más actividad en las últimas se-
manas, nnnca han entorpecido serlas-
mente esta labor do los Ingleses. £ n 
mal tiempo, cuando los ingleses no 
pueden hostilizarlos, los "boches" 
generalmente yuelan sobre las lineas 
británicas. Pero dos días de comba-
tes los desalientan de tal manera que 
los Ingleses abrigan la creencia de 
qnc una semana de ruda lucha en 
tiempo malo desconcertaría sus pla-
nes por largo tiempo. 
. . L os ingleses tienen una gran pre-
ponderancia de máquinas y probable-
mente mientras que treinta aeropla-
nos ingleses ruelan sobre las líneas 
alemanas, una sola máquina enemiga 
vuela sobre este lado de las trinche-
ras. 
E l sostenimiento de un gran núme-
ro de máquinas permite a la artille-
ría británica dirigir sus fuegos con 
bastante certeza. 
L a constante agresividad de los 
ariadores ingleses y la voluntad de 
los espléndidos jóvenes pilotos y ob-
servadores para 1 sortear toda clase de 
peligros, significa una buena infor-
mación y protección del ejército, 
sintiéndose con ello bien paco por 
sus sacrificios. Bajo la guía de estos 
ariadores, en la Pascua de Resurrec-
ción los cañones ingleses han trona-
do y vomitado metralla durante todo 
el día. Ha sido un brillante día para 
combatir en la tierra y en el aire. 
L a obra de acabar con los aviado-
res alemanes es mayor hoy que lo 
era hace un año, pero los ingleses la 
han emprendido con la mayor rapi-
dez posible. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Jíueva York, abril 8. 
Exceptuando un avance hecho por 
los Ingleses en un frente rtc una mi-
lla y tres cuartos al norte de Lou-
veral. que está situado a mitad del 
camino entre Bapaume y Cambrai, 
duelos de artillería, coinb?;es de trin-
cheras, escaramuzas de patrullas y 
bombardeos aéreos, han sido las no-
tas salientes del dominnro, eu el fren-
te occidental en Francia y en Bélgi-
ca. L a infantería no entró en acción. 
Los ingleses efectuaron sn ataque 
contra los alemanes anoche y al mis-
mo tiempo las fuerzas deí general 
Reville penetraban en posiciones ale-
manas cerca de Lombaertz.vde, Bél-
gica, causando numerosas bajas a 
sns defensores. Berlín informa que 
los ademanes rechazaron con gran-
des pérdidas para el enemigo los ata-
ques franceses efectuados el sábado 
cerca de Laffaux, al noroeste de Sois-
sonr. 
Los aviadores británicos continúan 
sus actiTidades en operaciones de ex-
nloración y lanzando bombas sobre 
las lineas alemanas en Francia y en 
Bélgica. Los resultados obtenidos en 
esas operaciones son tan valiosos, 
que las pérdidas sufridas se consí"» 
rao suficientemente compensadas. 
Londres informa que en una ope-
ración naval realizada frente Zee-
brugfre, dos destroyers alemanes fue-
ron torpedeados. Uno de ellos fué 
hundido y eJ otro salió con averías. 
Un desembarco de tropas rusas en 
1» costa de Asia Menor \t\ sido efec-
tuado por un torpedero en el Mar 
Tíckto, L a operación se Hctó a cabo 
en la boca del rio Tcnn^be, n 180 mi-
llas oeste de Trcbizonda. L n punto 
de observación de los hircos fué que-
mado. Diez embarcaciones de vela 
tnreas con valiosos cargamentos han 
sid<> capturadas por los rusos y con-
ducidas a Trebizonda. 
Los acoitiinibmdos duelos de arti-
llería continúan librándose en el tea-
tro de la amorra austro.italiano. E n 
e1. frente de Macedonío no ha habi-
do cambio. Los aviadores lucieses 
han lanzado bombas sobre posicio-
nes teT»tónica«s en el valle de Tardar 
y n̂ Chcstorf, al noroeste del lago 
J) oirán, 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
LOS RUMOIiES DE PAZ 
Copenhague, Abril 8. 
Los rumores do 007. segán se re-
flejan en lo* periódicos alemanes, 
son vagos o indefinidos, pero parecen 
afr;<?r más atención en Alemania y 
en Austria que la entrada de los E s -
tados Unidos en Ja ernerra. E l Primer 
Ministro TIsza. de Hungría, en un ar-
(icnlo publicado con motivo de la 
Pasma de Besnrrección, en un sema-
narío de Budapest, dice que cree vis-
Inmbrar los albores de la paz en el 
liorlzonte oriental por más que sea. 
posible que surjan más extensas con-
mur raciones. 
"Ya los muros de Jas fortalezas 
enemigas emniezan a rajarse—dice. 
—Los acontecimientos de Rusia son 
presagio de otros semejantes en otras 
partes." 
ETÍdentemente el Ministro pensaba 
en llalla al escribir estas palabras. 
«*La meta de las potencias centra-
Tes—continúa el articulista es una 
pnz permanente para toda la huma-
nidad.* 
Expresa la esperanza de que estas 
naciones estén a punto de recibir la 
recompensa, de sns Inriias y afanen 
YA Conde Ton Reventlovr, escri-
biendo en el "Tages Zeitung*', dice 1 
que teme que si viene la pas no trai-
ga consigo todo lo que ambicionan 
los ardientes anexionistas; lamenta 
que el Gobierno, al contestar al Pre-
sidente Wilson en la "Nord Deutsche I 
Allgemeine Zeitung", no declarase ; 
su firme intención de proseguir la 1 
guerra hasta alcanzar una victoria | 
completa, y de no aceptar ninguna \ 
paz basada en una transacción. Solo 
una paz fundada en una victoria com- | 
pleta puede salvar el sistema monár- I 
quico en Alemania, cuya destrucción 
es el propósito evidente de la E n -
lento y del Presidente Wilson. 
. E l <<Vor̂ vaê ts', se siente feliz con 
la creencia de que se emprenderá du-
rante la guerra la reforma electoral 
en Prnsla. Llama la atención hacia 
Austria-Hungría, censurando amar-
gamente a ese país, gobernado sin 
Instituciones parlamentarias duran-
te la guerra. También critica al par-
tido nacionalista alemán, que quiere, 
eín el asentimiento parlamentario, 
asegurar el dominio sobre las razas 
no alemanas. 
L A REFORMA E L E C T O R A L EN 
PRUSIA 
Copenhague, vía Londres, abril 9. 
E l compromiso contraído por el Em 
perador alemán de reformar la fran-
quicia electoral en Prusla, es en efec-
to ni más ni menos que una tentativa 
para contener el torrente de la opi-
nión pública, que pide la inmediata 
destrucción de dicha reforma. E l Em-
perador da la garantía de que el tro-
no aprobará algún proyecto de re-
forma, haciendo frente de esta manera 
a las objeciones del elemento refor-
r.ista a la política de Voa Bethmann 
ITollweg de posponer toda actuación 
de esa índole hasta después de la 
guerra. 
E s notable el documento firmado | 
por el Emperador por la ausencia de 
los cuatro adjetivos de la fórmula clá-
sica de la reforma electoral: "Univer-
sal, igual, secreta, directa". E l Em-
perador solo se compromete a abolir 
el sufragio de las tres clases, susti-
tuyéndolo con una votación directa y 
secreta. 
L a adopción del voto secreto sería 
una gran ventaja sobre el sistema ac-
tí'al. Y por esta medida de reforma 
pueden estar agradecidos los alema-
nes a los Estados Unidos y a Rusia. 
En mensaje del Presidente Wilson y 
la re volución rusa son los que indu-
dablemente han deportado a las fuer-
7as liberales y moderadas, colocándo-
les al lado de los socialistas y radica-
les en el movimiento en pro de la re-
forma. 
L A ORDEN D E L K A K I S E K R E F O R -
MANDO L A L E Y E L E C T O R A L 
PRUSIANA 
Amsterdam, vía Londres, abril 8. 
L a elección directa y secreta de los 
diputados en Prusia a la terminación 
de la guerra, se dispone por el Em-
perador Ouillermo en su orden al Can 
ciller Yon Bethmann Holhveg, sobre 
reformas de la Ley Electcral Prusia-
na. Declara el Kaiser que en vista de 
ias hazañas gigantescas realizadas 
por todo el pueblo ya no hay lugar 
en Prusia para la elección por las 
clases. 
Dice el Emperador: " L a reforma de 
la Dieta Prusiana y de toda nuestra 
vida política Interior es -grata a mi 
corazón. Para la reforma de la Ley 
Electoral de la Cámara Baja ya se 
in'ció !a obra preparatoria a instan-
cas mis desde que estalló la guerra, 
Os encarezco ahora que me presen-
téis proposiciones definidas, a fin de 
que cuando regresen nuestros guerre-
ros, pueda concretarse esta obra en 
una legislación adecuada. En vista de 
los gigantescos esfuerzos realizados 
por todo nuestro pueblo, ya no hay, en 
mi opinión, lugar para una elección 
por las clases. 
DOMINGO DE RESURRECCION 
Nueva York, abril 8. 
E l domingo de Resurrección ha pa-
sado tranquilamente en esta ciudad. 
Los únicos inicios exteriores de que 
la nación está en guerra con un ene-
-uígo extranjero, han sido la mezcla 
de algunos uniformes coicr de acei-
tuna con la elegancia de los cami-
nantes en la famosa Quinta Avenida, 
i'a incesante actividad desplegada en 
las estaciones de reclutamiento, el pa-
so de los centinelas colocados en pun-
tos estratégicos y las oraciones ofre-
cidas en todas las iglesias para que 
Dios guíe a la nación en la actual 
crisis. 
E l público que asistió hoy a los tem 
píos fué más numeroso que de costum 
Ore. E l paseo de la Quinta Avenida 
a pesar de la obscuridad del cielo y 
E N o s 
• ^ ^ ^ ^ ^ ' 
'j/nada/né 
doi intenso frío reinante, se vió muy 
concurrido. 
E n casi todos los edificios, desde 
Washington Square baste Centre^ 
Park se ha izado hoy la bandera de 
las franjas y estrellas. 
DESTRUCCION D E UN M U E L L E POR 
INCENDIO 
Jacksonville, Florida, abril 8. 
Uno de los muelles de la Clyde Ste-
atuship Company, fué destruido poi 
un violento incendio esta tarde, sft 
quemó una gran cantidad de mercan 
cía. E l vapor Hurón, que se hallaba 
atracado al muelle, fué remolcado fue-
ra de peligro. 
Se desconoce el origen del fuego, 
el cual causó pérdidas ascendentes a 
$100.000. 
L A R E P U B L I C A RUSA 
Petrogrado, Abril 8. 
E l Partido Constitucional Demo-
crático que recientemente se declaró 
en favor del establecimiento de una 
república, adoptó hoy por unanimi-
dad, reunido en convención una re-
solución pidiendo una forma de go-
bierno democrática y parlamentaria. 
E l príncipe Dolgorouki, Presidente 
del Comité Central del Partido, ha-
bló en favor de la continuación de 
la guerra y del estricto cumplimien-
to del acuerdo de Rusia con sus alia-
dos, hasta alcanzar !a victoria. 
L A DEPORTACION D E LOS B E L -
, GAS 
Washington, Abril 8. 
Interesante revelación de los ho-
rrores del régimen mUltar en Bél-
gicay de los tormentos impuestos a 1 
los belgas para obligarlos a trabajar 1 
para sus enemigos es la contenida I 
en las cartas, no publicadas hasta < 
esta noche, dirigidas al Gobierno de 
Washington por un funcionarlo que 1 
pasó muchas veces en medie de ese I 
reinado del terror. 
Aludiendo a la explicación alema- ! 
na de que solo deportaban a los que : 
estaban sin trabajo, dice este funclo= ! 
narlo: { 
"Necesitaban artesanos hábiles y i 
activos, y estos, como era natural, se 
hallaban todavía sin empleo. Las au-! 
toridades, sin embargo, no se atre-
vían a anunciar sus verdaderos de-
seos. 
"Bélgica, en estos momentos—.di-
ce una de estas cartas—escrita en el i 
mes de Diciembre—está pasando por 
un reinado del terror. Difícil es creer 
que los momentos más amargos y 
sombríos dé la revolución francesa 
hayan sido peores que la situación 
que estamos ahora presenciando.Ca-
da mes que pasa, va estrechándose 
más y más la red en que está cogida 
la población. E l país entero está 
más o rueños convertido en un gran 
campamento de internados. 
"Se están llevando a cabo en va-
rias-parte del país una no interrum-
pida serie de juicios por espionaje; 
pero lo que se destaca sobre todo lo 
demás es la pesadilla de la deporta-
ción. E l mismo representante aus-
tríaco en este país ha tenido que 
disculpar y hasta condenar semejan-
te conducta, en defensa de la cual 
solo ha podido alegar el maltrato 
que han sufrido los alemanes en Ru-
sia," 
" L a espléndida protesta del Presi-
dente Wilson contra las deportacio-
nes— escribe este funcionario— fué 
de gran valor moral 
Patética es, en verdad, la actitud 
de los belgas, con las miradas fijas 
en América en estas crisis. Las de-
portaciones, sin embargo, continúan, 
sin ninguna modificación, a pesar de 
la protesta de nuestro gobierno. 
"Empléanse varios métodos para 
ejercer coacción sobre los que se 
niegan a trabajar. Rendirlos por 
hambre es uno. También se dice que 
son encerrados en un cuarto donde 
reina una temperatura excesivamen-
te alta, arrojándolos fuera cuando es 
tán empapados en sudor. 
"En Gante se ha averiguado confi-
decialmente que 235 hombres han 
muerto a consecuencia del trato re-
cibido o del trabajo a que se les ha 
sometido. En más de un caso, la es-
posa fué llamada, entregándosele un 
lío de ropas, y diciéndosele secamen-
te: "Su marido ha muerto." 
"Supónese que muchas de estas 
personas han sido muertas por el 
fuego de artillería de los aliados, 
mientras se las hacía trabajar cerca 
de las líneas. 
"A los que se presentan para la 
selección se les da la siguiente alter-
nativa: trabajar en Alemania o en 
Bélgica, en los ferrocarriles o en ta-
reas de carácter militar." 
"Los que han regresado se hallan 
exbaustos o casi moribundos. Supó-
nese que estos son los que persistie-
ron en su negativa a firmar y traba-
jar, o los que por sus condiciones fí-
sicas no pudieron resistir los casti-
gos que se les Impusieron." 
E l funcionario autor de estas car-
tas recuerda la promesa alemana de 
ce que no hay noticia alguna de que 
Pancho Yilla comande actualmente 
ningún ejército importante. 
E l General Pershing ha informado 
al Gobierno que no existe señal al-
guna de intrigas alemanas en la fron-
tera y que él no espera que ocurran 
desórdenes. 
Según informes recibidos en la Se-
cretaría de Estado la situación en la 
capital de Méjico no es .nuy satis-
factoria, habiéndose ensañe hado las 
diferencias existentes entre el ele-
mento civil y las fracciones milita-
res, 
E L NUEYO CONGRESO MEJICANO 
DECIDIRA • 
Ciudad Méjico, abril S. 
E l papel que representará Méjico 
en la guerra mundial lo decidirá el 
Congreso electo' recienlemente, se-
gún la opinión de los mtiíuos del go-
bierno. Ambas Cámaras tstán exa-
minando las actas de los Senadores 
y diputados elecíos últimamente, pa-
ñi tenerlo todo preparado para la 
apertura del Congreso, el 15 del mes 
actual. 
Es probable que el general Carran-
za no exprese opinión alguna antes 
de que el Congreso trate dt ese asun-
te. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Ciudad Méjico, abril 8. 
Nueve perseas ptrSHRDI.URDLU 
. .Nueve personas perecieron hoy en 
las carreras de automóviles efectua-
das aquí; al saltar fuera de la pista 
la máquina del señor José Santa Ma-
ría, "charge d'affaires" cubano. E l 
automóvil lo guiaba Vicente Rodrí-
guez. Yeinte personas recibieron le-
siones leves. 
A S E B A L L 
S E R I E EMPATADA 
Kansas, City, abril 8. 
E l Detroit americano empató hoy 
sus juegos con el New York Nacional 
derrotando a los Gigantes 6 x 1 . Ca-
da team ha ganado cuatro desafíos. 
He aquí la anotación: 
Detroit 400 010 010 6 10 1 
New York. . . . 000 010 000 1 5 1 
Baterías: James, Boliíüdi Cunnin-
gham y Yelle; Andersón, lientos y 
Rariden, Me Carty. 
DERROTA DE LOS CAMPEONES 
Toledo. Ohio, abril 8. 
L a Toledo American Association 
Club derrotó nuevamente al Boston 
americano en un juego de exhiibciói» 
buenos jornales, con permiso de en- j alebrado esta tarde. I « anotación 
viar sus ahorros a sus familias. L a 
Investigación no ha podido compro-
bar un solo caso en que se haya re-
cibido dinero de Alemania por este 
concepto." 
D e M é j i c o 
Y1LLV MARCHA HACIA LA FRON-
T E R A . 
Juárez, Méjico, abril 8. 
Francisco Tilla, al frente dé tres 
mil hombres, marcha apresurada-
mente hacia la frontera nmericana y 
el general ¡Muríria ha salido de Casas 
Grandes con una colunnn de cuatro 
mil soldados para efectuar un mo-
vimiento envolvente contra los vi-
llistas'. 
INFORME D E PERSHING 
Washinjíton, abril 8. 
E l informe enviado hoy por el ge-
neral Persliinp manifestando que la 
situación a lo largo de toda la fron-
tera es muy satisfactoria ha hecho 
que en el Departamento dt» la Guerra 
se dude de que Pancho Villa marche 
hacia el norte con un gran ejército. 
En el Departamento de Estado se di-
fué 6 x 1 . Yance y Brady contuvieron 
a los campeones y sus bateadores so-
lo pudieron darles cuatro hjts. L a 
única carrera que hicieron fué causa» 
da por un error en home. 
KI. PKiRSIDENTE WTTjSON V Kfc VICE-
PRESIDENTE MARSHAEE, OBSEQUIA-
DOS 
f'hifíiRO, abril 7. 
E l Presidente lí. B. tTohnson, de la TJ-
ga. Amerieana, envió al PreisUlcnte Wilson 
y íil Vicepreaidenie Marshall, hoy, un "pa-
se" a cada uno para todos los juejíos do 
base ball que se efeetnen en ios terrenos 
de la EiKa Americana durante la próxima 
temporada. Mr. M. H. Jofti. también se-
rá obsequiado eon uno de dichos pases. 
E L CONSEJO DE S E C R E T A R I O S D E 
A Y E R . — S E ADOPTARAN MEDIDAS 
PARA CONTRIBUIR A L A D E F E N -
SA D E LOS I N T E R E S E S NACIO-
NALES 
Ayer a las doce del día se reunie-
ron los señores Secretarios del Des-
pacho en sesión para celebrar con-
sejo extraordinario bajo la presiden-
cia del Jefe del Estado. 
Hasta la una y media duró la se-
sión, acerca de la cual, por la Se-
cretaría de la Presidencia se nos fa-
cilitó la nota siguiente: 
Concurrieron todos los señores 
Secretarios a excepción de los de Go-
bernación y Sanidad y Beneficencia. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca expuso el estado general del país 
manifestando que la conmoción re-
volucionaria podía darsa por termina-
da. Refirióse luego al estado de gue-
rra declarada formalmente entre Cu-
ba y el Gobierno Imperial Alemán, 
por las altas y poderosas razones de 
que el Consejo tenía cabal conoci-
miento y que se habían consignado 
en el Mensaje de seis dol actual y 
en la solemne Resolución Conjunta 
del Congreso, adoptada de conformi-
dad con las recomendaciones de di-
cho Mensaje. 
E l Honorable Sr. Presidente insis-
tió en la necesidad de que por los 
diferentes señores Secretarios se 
proceda a formular el plan de las 
medidas especiales que a cada De- i 
partamento corresponden, a fin de | 
eme la República esté en aptitud de | 
desarrollar en ios órdenes financie-
ro, industrial, judicial v demás que 
al Ejecutivo concierne, la acción pre-
visora y enérgica que demanda el es-
tado de guerra, para que los inte-
reses nacionales estén completa-
mente a salvo y el concurso ofrecido 
a los Estados Unidos se^ todo lo efi-
caT; que nuestra situación geográfica 
y nuestros medios consienten. 
Después de una extensa . delibera-
ción sobre estos particulares, en que 
tomaron parte todos los señores Se-
cretarios presentes, se acordó que por 
cada, uno se nroceda inmediatamente 
a formular el plan de las medidas 
que le corresponda, proponiendo 
además el¿nombramiento de comisio-
nes compuestas de las personas com-
petentes y caracterizadas que mejor 
mi crian concurrir a, la obra de cada 
Departamento, en la inteligencia de 
cue habrá de procederse desde hoy 
con toda la urgencia que requiere la 
gravedad de las circunstancias. 
Dada cuenta con varios asuntos ur-
gentes de carácter administrativo, se 
levantó la sesión a la una Y me-
dir, p. m. 
En el salOn de actos del Colegio, su 
Rector, R. P. Moyullian, miebro distin-
guido del . Consejo San Agustín 1.390, ob-
sequió a sus hermanos de Consejo con un 
opíparo desayuno. 
Concluido éste, el gran Caballero del 
Consejo, Juan .T. de Mutiozabal. dió las 
gracias a los R. P. Moynlhan, James A. 
Maken y J . Alvarez. 
Contestaron los aludidos con hermosos 
discursos. 
Desde este lugar se> dirigieron a la San-
ta Iglesia Catedral asistiendo en corpo-
ración a la función religiosa de Pontifi-
cal, recibiendo la Bendición Papal. 
Ejemplos tan bellísimos de civismo y re-
ligiosidad son dignos de aplauso y felil 
citación. Hay que. enseñar a los que no 
cumplen con el Precepto Pascual por el 
"qué dirán" que lo cumplan, pues no es 
propio de caballeros y cristianos aco-
bardarse por el "qué dirán." 
Todo lo que sea virtuoso ennoblece aj 
hombre y éste debe practicarlo, despre-
ciando a los que critican tan loable con-
ducta. 
Pero además,' el cristiano debe mirar 
míis a 16 que diga .Tesucristo que loa 
hombres. El inicio de éstos es falible y 
temporal y el de Jesucristo eterno e in-
falible. El que me negase ante los hombres 
yo le negaré ante mi Padre que está en 
los cielos. 
Nuestra felicitación al Consejo de San 
Agustín ..por acto tan piadosa. Conseio ni 
cual unen al DIARIO DE LA MARINA 
vínculos de fraternal afecto por ser miem-
bro del mismo nuestro Director; el Vo-
cal de su Empresa, doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas y nuestro cronista ca-
tólico. 
Un Católico 
D e R o í d o d i c e n q u e 
! a m o n a r 
ñ o 
e s p a -
p e i i y r o 
CUMPLIMIKXTO DEL PRECEPTO PAS-
CUAL. DESAYUNO. DISCURSOS. EN UA 
CATEDRAD 
Los Cal).". Meros de Colón del Consejo San 
Agustín l.:!rÓ, han dado cumplimiento en 
ol día do ayer a] Santo Precepto Pascual 
en el templo del Santo Cristo, que con 
tanto acierto dirigen los Padres Agusti-
nos de Norte América, siendo párroco 
el R. P. Movnihan. 
A las ocho dió comienzo la Misa 
f'omuuión general. Fn •lehrant 
de 
-I M. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
su país. 
E l Ministro de Cuba < n Alemania, 
doctor Aristides Agüero, encargará 
de los asuntos de Cuba al Embajador 
de España, señor Polo d3 Bernabé, 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o • S ó d i c o - L i t l c a s 
S i n U v a ! p a r a e! E S T O M A G O , H I G A D O S y l o s ü e N E S 
— 'tt • —• -
I I V I F ' O K T í t D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
R. P. Juan Alvarez, Superior Provincial 
de los Padres Pafiies, o Sacerdote de La 
Misión, miembro de la Orden de los Ca-
balleros de Colón del nombrado Consejo. 
Al Evangelio predicó en inglés el 11. 
P. James A. Macken, de la Orden de 
Predicadores y miembro de cuarto grado 
de Ifl Orden do los Caballeros de Colón 
Pertenece '1 referido Padre de la. Orden 
del insigne español Santo Domingo de 
(íuzmán. al Consejo nfimero 1 de la Orden, 
Kste primer Conísejo de la Orden fué fun-
dado en Connectlcut por los once caba-
lleros siguientes : R. P. Mac (rivney. .Tas 
T. Mullen. Daniel Colwell, John T, Kerri-
ean, C. T. Dlacoll, Michaei Curran, John 
Tracv. V. Efi Tracv. A. P. Keener, Thos 
Leddy. WUHains H. Sellwood P. D. Cook, 
PatEiok Müdden. Oeo D. Cook. Pater Clan-
«•i, Rev. í», P. Lawler, P. H. Cossi-ove, 
Thos Dunlia. John P. O'Brien, Thos Mae 
Girrty y Mi-hael Turbet. 
Estos onee Caballeros de Colón, que fun-
daron la Orden en 12 de Abril de 1882, 
son hoy m:is de 400 mil hombres. Creci-
miento tan colosal en 35 afíos, bien puede 
decirse que es obra grata al Altísimo que 
así la multiplica. 
El sermón consistirt en la explicación 
del Evangelio de la Dominica. 
I/n estancia del R. P. James Macken 
O. p. se debe a haber estado dando Mi-
siones en inglés a la Colonia americana, 
dando con tal, motivo la Bendición Pa-
pal, al final de la misa de Comunión por 
ser la conclusión de las referidas misio-
nes. Asimismo ayudó al P. Alvarez a dis-
tribuir el Manjar Eucarístico. Además de 
los Caballeros de Colrtn, comulpraron mu-
chos fieles americ.'inos. 
Desmiés de la Sagrada Comunión pro-
nuncirt una plática el P. Alvarez, sobre 
el elemplo que suponía aquella manlfes-
tnción de fe, que vencía ai respeto huma-
90. 
El coro de alumnos del Colejilo san 
Agustín que diricre el F. P. Movnihan y 
el tenor sefíor Mariano Malendl ameni-
za mu el neto. 
El coro esta bien instruido. 
(DE LA AGENCIA MUNDIAL) 
Xueya York, Abril 8. 
Un despacho al "Sun", transmitido 
desde Roma, dice que, seg-ún infor-
mes confidenciales que se han reci-
bido en el Yaticano, la situación en 
España es tan crítica, que se temen 
acontecimientos sensacionales, in-
cluso nna catástrofe política. 
Prevalece la creencia en los círen-
Ioíí del Yaticano de que la monar-
quía está en peligro. 
Aun cuando pueda eritarse o sofo-
carse una reyolución, la situación no 
mejorará de nna manera permanen^ 
te, y es seguro que sobreyendrían 
complicaciones. 
E l Rey Alfonso simpatiza con los 
aliados mientras el Ejército es pro-
gorman o. 
Pnlnlan por todo el país los agen-
tes alemanes, que llevan a cabo nna 
propaganda continua, sin escatimar 
gastos, y han logrado granjearse las 
simpatías de las derechas. 
L a situación económica de España, 
aunque no de las mejores, no justi-
fkaba las recientes perturbaciones 
obreras, que motiráron la suspen-
sión de las garantías constituciona-
les. Esas perturbaciones no fueron 
más que pretexto, en la esperanza de 
que diesen origen a un leTantamien-
to reTolucionario, provocado por las 
medidas de represión del Gobierno. 
Hay motivos para creer que el rey 
Alfonso adopte una actitud concilia-
dora ; pero es probable que resulten 
infructuosos los esfuerzos para lle-
gar a una solución pacífica, pues se 
espera que Cataluña en breve se pro-
clame república. 
Muchos son los vagos rumores que 
llegan a Roma, y se esperan sensa-
cionales acontecimientos en un por-
venir no muy remoto." 
L O S L I B E R A L E S 
1 REUNION D E L COMITE EJECIJTm 
D E L PARTIDO LIBERAL 
A las diez de la mañana reunióse 
a>cr en el bufete del doctor Alfredo 
Zi^as, una representació i numerosa 
dol Partido Liberal. 
Presidió el acto el doctor Zayas. 
Actuó de Secretario el doctor Méii' 
dez Péñate. En esta primera reunión 
tratóse sobre las elecciones pasadas, 
los presos políticos y la ingerencia 
d? Cuba en el conflicto europeo. 
I as indicaciones reiteradas de los 
«etiores Sarraín y Cortina, partidarios 
resueltos de una actividad constante 
de los organismos del Partido Libe-
ral, prevalecieron apenas expuestas, 
acordándose, de modo especial, que 
el Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Nacional del Partido y los Senadores 
y Representantes, procedieran, en to-
do, de acuerdo, manteniendo la unidad 
y cohesión de los elementos que inte-
gran el Partido. 
Se acordó que la Asamblea Nacio-
nal del Partido Liberal proteste de 
las elecciones últimamente celebra-
das en Santa Clara y de las que se 
anuncian para el día 9 do este mes 
en Oriente; ratificando con este acuer 
do el ya tomado por la minoría libe-
Tal de la Cámara de Representantes. 
Por último, apropósito de la decla-
ración de guerra de Cuba a Alemania, 
el Partido Liberal tomó ayer el acuer-
de de ratificar la conducta de los le-
gisladores liberales, quo dieron sus 
votos para la declaración de guerra, 
disponiéndose a cooperar patriótica-
mente frente al enemigo común. 
Quedó sobre la Mesa, para ser tra-
tado en la próxima reunión, la que se 
(olebrará el martes, el problema de 
'os presos políticos y de los libera-
les comprometidos en la rebelión. 
Esta reunión de los liberales, ala 
que acudieron cuantos políticos de re-
presentación figuran en el Partido, 
terminó pasadas las doce. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
FORMIDABLE LVCEKDIO .fl 
1 ' E K MATA5ZÍS 
(Por telégrafo.) 
I Matanzas, Abril 8, 1.30 p. m 
I En estos momentos está ardienflo 
'el almacén de víveres de Francisco 
iDíaz, situado on Independencia cap 
1 esquina a Matanzas. EUediücio es 
Idos pisos y está asegurado, a81 cor;. 
lias mercancías. Los bomberos tra^ 
I jan denodadamente para evitar Q 
el incendio destruya el edi&S10 ,:ir¡,. 
¡tiguo. donde está la botica de -m 
ñor Gómez. T 
E l Corresponsal. 
DE CIENFrE<>OS.—FATL^IK0^ DF TN COMFKCIAXTE „, 
Kl señor Josó Hernámlw.. comen 
] vt-cino .le Oolóu lo. fe' ^.T^edio.!» 
mente .le homotisis. hallándose al m*^ 
l eu el café Central Modelo. a. B 
j Ha si.lo trasladado au «tddTW 
I Colonia Española. .rntops*1-̂  
Mañana se le practicad la '"^poert» 
1 Des.le la madruga estií en ^ r jj. 
i .-1 1111 destróyer ii"1('r"';ir,0̂ .0„rt0 el-P"*"' 
' ción lia desembarcado recorriendo et 
cokresposs^ 
H a S i d o M e j o r a d o 
E s t e famoso germicida ha sido mejorado cortsídeTábj©' 
mente durante los 15 a ñ o s que venimos manufacturando0. 
E l ú l t i m o producto contiene todas estas mejoras-
P a r a que se pueda distinguir el producto nuevo, 
antiguo, le l lamamos L I Q U O C I D E . 
L I Q U O C I D E es lo mismo que Liquozone, con excepción 
de é s t a s mejoras. E s simplemente una forma iW^v 1 
mejorada. 
P a r a conseguir este nuevo producto, p í d a s e el 
L i q u o c i d e 
T é n g a s e presente el nombre nuevo, a l comprarse 
producto. 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , A - l 
ANO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 9 de 1 9 1 , 
P A G I N A N U E V E . 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y G O T A R I O S 
r G E R A R D O R , D E A R M A S 
A B O G A D O 
iBetaOlo: K r a p « l r a d o , 1 £ : 
TeWÍ«o* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 . 
T e L A ^ 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z Ü 
H o r a s d e d e s p a c h o ; 
P e 9 a 1 2 » - m . y de 2 a 5 p . m. 'T" • • . ' • - ?0 • 17 
B U F E T E S 
D E 
Manuel Rafael Angulc 
Amargura, 77, Habana . 
120 Broadway, í í e w Y o r k 
Gustavo Asgulo 
Abobado j Notarlo 
Charles Angula 
Attotoer and Counseler a t ¿>aiy 
28 f 
Joaquín F . de Velase© 
A B O G A D O Y K O T A B I O 
Toldi l lo , 11- T r t . A - M U . 
21900 n * . 
Antonio J . 'de Arazoza 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
Onopostcl», «Minina a L s m p a r f l l a . 
Pelayo García y Santiago 
García, Ferrara y D i v i n é 
A B O G A D O S 
Obispo, número 63, altos. Teléfonw» 
A-2432. D e B a l £ a . m . 7 d * t « 
6 p. SL - . ..aÉiiL*iia 
Cosme de la T ó m e n t e 
Y 
LEON B R O C H 
A B O G A D O S 
AMABOUBA, 11, H ABASTA 
Cabio y TeléarrafoJ "Gode la ía . ' ' 
Te lé fono A-23S8. 
> d o . MIGUEL F . V10NDI 
A B O G A D O 
LUÍS C A S T R O P A R E R A 
P R O C U R A D O R 
Habana, 110, altos. T e l . A-1816. 
C 2518 in 5 a 
Doctores en Medicina y Cirugí? 
DR. F E U X P A G E S 
Clrajano do la A s o c i a c i ó n Ac 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranja-
co reanuda sus consultas de 2 a 4, 
íí\ Neptuno, 38. Te :« fono A-3337. 
Domicilio: L , entre ÍO y 27. Veda-
flo. Teléfono F-4483. 
O Wf tal» a 
Í)R. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oidoa. Malecda. 
n., altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO P E D H O S O 
Cirujano del Hospital de E m e r -
gencias y del H o s i t t a l NOm. Vva. 
Especialista en YUK ur inar ias y 
nfo m.e<1?des venéreas . Clatosco-
m , caterismo de los u r é t e r e s y exa-
m«n del riñon j /or los R a y o s X . 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Conniitas de l o V 12 a. m. V de 
15 a « P- m., en la calle de 
. C U B A , N U M E R O . 6 9 . 
r Dr. JOSE A L E M A N 
ciaiiata del1 -Centro Asturiano." 
fono" A%oLeil . Vlrtude8. 39- Tel6-
númert «a0" mDomicillo : Concordia, 
"umero 88. Te lé fono A-4230. 
Dr' José Álvarez Guanaga 
Cur^nu AS I>I<>ESTIVA8 
íí01^ X las hamo-
^^rlque « ^ f 0 1 0 de Inyeccionea 
^ 1 a l ' TÍSero 132- Consultas 
*- -Teléfono A-914S. 
¿ • H U B E R T O R I V E R i P 
P ^ & t , ^ « n í « ^ « J « ^ s « « e l 
f i e l d a d \ Í L . d e R * d » o l o « l a y 
Í2r. ««I ¿ n n ^ T?5k y ex -d l r«« -
^ l R « l n C l 2 7 ^ 0 , ^ K»I>eraB-
s A B 0 S C H 
tos 
^ ' 3 ^ ¿ > A n ^ « R U G I A 
T<«ftfo-
31 mz 
P»^ i n s u l t a s ; ^ 18cquln,l a T e j a l 
^ P o b ^ « : do1! ^ 4- Espec ia l 
00 « y media a 4. 
^ r i a l l ^ - V E N E R O 
^ ^ a é. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Tras ladado a Carlos I I I , 200. 
Espec ia l i s ta en e s t ó m a g o , ' intesti-
nos e impotencia. Consul tas : 1 pe-
so; de 2 9. 4. Consultes por correo. 
Dr. J O S E C A M P O S G O A S 
D E L A S F A C U L T A D E S D E S A N -
T I A G O D E G A L I C I A , M A -
D R I D Y H A B A N A . 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a . 4; gratis a los pobres los 
jueves, de 0 a 11. San Rafael , 140, 
altos. T e l é f o n o A-485S 
7262 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de F i l a d el fia, 
New Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s « r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s t o c í i p i c o s . E x a m e n del r i ü ó ñ por 
los R a y o s X . Inyecciones del 606 
y 014. 
S a a Rafae l , SO, altos. De 12% m 8. 
TelÉfono A-9051 
M A S A J I S T A S Y M A N I C U R E S 
27 ab 
IDr. Eugenio A l b * y Cabrera , b ícd ic ln» ei. general. Espec ia lmen-ra l t 
A tratamiento de las afecciones del 
jecho. Casos incipientes y a v á n z a -
los i « tuberculosis pulmoaar . Con-
sultas- dlr.rlamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. T e l é f o n o A-190A 
E M I L I A 
Manlcure, Masaj i s ta y Pe inadora 
de lujo. C l í n i c a s : Habana, 73, y 
Obispo, 37. P a s a a domicilio. Pre -
cios m ó d i c o s . 
I R O S D E 
L E T R A í 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D B P A R I S . 
E s t ó m a g o e intestinos por medio 
del a n á l i s i s del jugo s á s t r l c o . Con-
sultas de 12 a 3. F i a d o , 76 T e -
l é f o n o A-614L 
I G N A C I O B , P L A S E N C I A 
Director y ClrujH.no de la Cr.sa de 
Salud " L a Balear.". C iru jano i e l 
Hosp i ta l n ú m e r o l . Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres, partoc y 
c i r u g í a en general. Coneul ta í ; : do 
ll a 4. Grat i s para ¡o s pobres. B m -
podrado, 60. T e l é f o n o A-2fw8. 
Dra. A M A D O R 
SapoofeOilsta en las enfeinaedados del 
estdmagro. 
T R A T A P O K U N P K O C f c ' D T M I E N -
T O E S V K C I A I . L A S D I S P E P S I A S , 
C V C K S t A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E E I T I S O R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U B A -
O O N S U L L A S : D E 1 a 8. 
^ , I ^ . r ? S - . T e l é f o n o A-6050. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
C U B A R A D I C A L Y S E G U R A D B 
L A D I A B E T E S . P O R E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n s u l t a s : Corrientes « i e c t r i c a s y 
masaje v í b r a t e l o , en Cuba, 37, a l -
tos, de H a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jcztíz ü e l Monte. 
T e l é f o n o 1-2090. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Bstablecimiento dedicado , i l trata-
miento y c u r a c i ó n de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. 'Unico 
en su c lase) . Cr i s t ina , 38. T e l é i o n o 
11914. C a s a p a r t i c u ú r : San L d -
aaro, 221. T e l é f o n o 5-4593. 
D r . Alfredo G . D o m í n g n e z 
R a y o s X . P ie l . Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsan pera i n -
yecciones. De 1 a 3 p. ra. T e l é f o n o 
A-6807. S a n Miguel , n ú m e r o 107, 
Habana . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
Univers idad de l a S a b a n a . 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consul tas : de 3 a 6, excepto los do-
jclngos. S a a Miguel . 156, altos. T e -
l é f o n o A-431& 
P r . Francisco J . de Velasen 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mones, Nerviosas, P i e l v enferme-
dades secretas. Consul tas : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la ma-
cultad de Medicina. C i r u j a n o del 
Hospi ta l a r m e r o Uno. Consu l taa: d é 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 60. T e -
l é f o n o A-4544. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T 5 S U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de Jos n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. T e l é -
fono E-4229L 
Dr. RODRÍGUEZ M O L I N A 
E x - j e f e de l a C l ín i ca del D r . P . 
AlbarrAn. Enfermedades secretas. 
Horas de c l í n i c a : de 9 a 11 do l a 
m a ñ a n a . Consultas part i cu lares : de 
4 a 6 de l a tarde. S e ñ o r a s : h o r a » 
especiales previa c i t a c i ó n . L a m p a -
r i l l a . 78. ^ 
Dr. R 0 B E L I N 
P I E L , 8 A N G B B Y E N E E B -
M B D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por sistema mo-
d e r n í s i m o . C o n s u l t a » : de 12 a 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de .Je«úo María , 85. 
T E L E F O N O A-ia32. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p h « a c l 0 n intravenosa del 914. 
Consultas de 2 A A San Rafae l . 
36, a l tó» . 
C 6CC9 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facul tades de Barce lona y 
Habana . Espec ia l i s ta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y o í d o s . Tratamiento espe-
cial de l a sordera y zumbidos 
de o í d o s por la e l é c t r o i o n l l a c i ó n 
t r a n s t i m p ó n i c a . G r a d u a c i ó n de la 
v ista . Conaultas particulares^ de 8 
a 6. P a r a pobres de 5 a j , dos 
pesos a l mes por la i n s c r l p c l ú a . 
Neptuno, 61. T e l é f o n o A-8482. 
Dr. J , D I A G O 
I n f o r m a d a í e s secretas y de s e ñ o r a a 
C i r u g í a . De 11 a 3. Empedrado , n u -
mero 19. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Xetftmago e tnteertlnos. exc lns tra-
isente. C o n s u l t a a » de • % a 8% a. 
re. y de 1 a 2 p: m. L a m p a r i l l a , 74. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D K N I A O S 
Ceaan l ta s : 4a 1S a 8. Chacda, 81, 
TMÍA « M u i n a a Afuacat* . Te«éCo* 
10 A-?™ 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de '*a B . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consu l tas : L u n e s , M i é r c o -
les y Viernes , de 12% a 2%. B e r -
naza , 32. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa. T e l é f o n o 0111. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de l a Quinta 6m Sa lad 
« L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en genefel. Consu l tas : de 2 a 8. 
S a n J o a í , «7. T e l é f o n o A-20TL 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
S A I S © U © R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n a 
1 E P O S I T O S y C u e n t a » eo-
í r l e n t e s . D e p ó s i t o s do valo-
em, h a c i é n d o s e cargo d« co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos « I n -
tereaea. P r ó s t a m o a y pignoraciones 
de valorea y fruto*. Compra y ven-
ta de valoreo p ú b l i c o s e industriales 
Compra y venta de letras de cambio' 
Cobro de letras, cupones, etc. por 
cuenta ajena. Giros dobre las princi -
pales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s Baleares y C a -
nar ia» . P a g o » por cable y Carta» de 
C r é d i t o . 
U mz 
Dr. ANTONIO R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y E n f e r -
medades del Pecho, exclusivamen-
te. Consu l tas : de 8 a 5, en Obra-
pía , 48. 
7462 
O C U L I S T A S 
. B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. ea O. 
A M A R G U R A , N u m . 3 4 . 
A C E N p a g o » por el cable y 
g iran letras a corta y larga 
v is ta sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y aobre t o d a » las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a * Inlaa B a -
leares y C a n a c a s . Agentes de l a Com-
^ R O Y A l f " S e , r n r o s contr* I n c e n d i o » 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
í l A L M E S . D E 12 A 2, P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
S a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8S27. 
5:;i7 mi 
Dr. J . M . f E N I C H E T 
Ocul is ta .del Departamento de S a n l . 
Jad y del Centro de D e p e n d i e n t e » 
le í Comercio. Ojos, nariz , o í d o s y 
garganta. H o r a s de consul ta : D e 11 
». m. a 12 (previa c i t a c i ó n ) . De 2 
i 4 p. m. d iar ias . De 4 a 5 p. m. 
nartes , jueves y s á b a d o s , p a r a po-
bres 1 poso a l mea. Cal le de Cuba, 
140, «•fff'jina a Merced, T e l é f o n o 
4-7756. TJl. F-1012. 
Dr. Francisco M . Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a del doctor J . 
jantes F e r n á n d e í . 
Ocul i s ta del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
31 mz 
Dr* Juan Santos Fernándex 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a » y operaciones do 0 a 11 
r d(» 1 a a> P r a d o , 100. 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A 
L U I S E . B E Y Y C A S I L D A M O N -
T E S D E O C A 
N E P T U N O , 5. T E L . A-S817. 
E n este establecimiento, ú n i c o 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicure, Manlcure, Masajes 
Sampto, D e p i l a c i ó n , Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el d ía . L o s s á -
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. P i d a .un folle-
to de la casa. 
2989 2/1 1 
L A B O R A T O R I O S 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
1A*-, Agmbs?, IOS. esquina a Amargnc 
Mk. Haces; pasos por el cable, f a -
c i l i tan « a r t a s de c r é d i t o y 
g i ran l e t r e » a sar ta y 
l a r g a vista. 
l | - j - | | A C B N pagos por cable, g iran 
le tra» a corta y langa vista 
jr T iJl aobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de loa E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a , as í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , Fl ladel f la , New O r -
leans, Sníb Franc i sco . Londres , P a -
rí», Haniburgo, Madrid y Barcelona. 
Zalúo y Compañía 
C u b f e * n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R H Nueva Y o r * , Nueva 
Orleans, Veracnia , Méj i co , 
San J u a n de Puerto Rico , 
L a n d r e » . Par í» , BuKteos, L y o s , B a -
Írona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s . M l -án. G é n o v a , Marsel la , Havre , L e l l a , 
N a n t e » , Saint Q u i n t í n . DIeppe, T o -
louse, VeDe<iIa, F lorenc ia , T a r í n , Me-
• I n a , etc., a s í como sobre t o d a » la» 
capitales y p r o v i n c i a » de 
E S P A S A E I S L A S C A N A B I A 8 
L A B O B A T O B I O 
de q u í m i c a aerrícela é Industr ia l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M A L E C O N , 248 
entre Ca.mpivna.rio y Pereeveraneift i 
Ordenes: en H A B A N A , 160, altos j 
Te36fono A-6244. — H A B A N A \ 
5069 SI mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se practican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 60 
(bajoa) . T e l é f o n o A-8aa2. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa C l a r a , 19. 
(entre Inquis idor y Oficios.) 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facnitativa de l a "Aso-
c i a c i ó n C u b a n a " y " L a Bondad." 
Recibe ó r d e n e s . E s c o b a r , n ú m e r o 
23. 
18 ab 
6 . L A W T O N C H I L D S Y C f l . 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A B I O 
T I B S O E Z Q U E S S O 
B A N Q U E B O S . — O ' R E I L L V , A 
Oa»a oriclnalmente esta-
> blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y g ira 
letras sobre las p r i n c i p a l » » 
ciudades da los Es tados U n i -
d o » y E u r o p a y con especialidad 
aobre E s p a ñ a . A b r e c u e n t a » co-
rrientes con y » ln i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
I M é f o a o A- iaüS . <MHet CfalUU. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T E 
( P a s a a l a p á g i n a 2 ) . 
M A N I F I E S T O 1.771.—Vapor noruego K a -
ren, c a p i t á n Johannessen, procedente de 
Balt imore, consignado a Munsou S.S L i n e . 
V I V E R E S : 
L a s t r a y B a r r e r a : 300 pacas heno; 102 
en duda. 
A r m o u r C o . : 150 cajas tomates; 100 idem 
f r i j o l ; 650 idem m a í z ; 50 idem espina-
cas. 
J . Otero y C o . : 243 pacas heno. 
A. E . L e ó n : 474 Idem idem (188 me-
nos.) 
S. Oriosolo y C o . : 243 idem Idem (5 
menos.) 
M I S C E L A N E A : 
M. V e r a n e : 61 b a r r i l aceite; 6 idef gra-
sa. 
J . Z. H o r t e r : 2 c u ñ e t e s ; 188 atados; 550 
piezas arados y accesorios. 
Ferrocarr i l e s Unidos : l ó cajas hojalata. 
V . B a l l e j o : 250 rollos a lambre; 30 hua-
cales puertas; 25 huacales estantes. 
Ant iga y C o . : 1 caja anuncios; 5 idem 
accesorios para tubos. 
L . G . del R e a l : 57 huacales botellas 
H a v a n a Marine Co. : 1 pieza; 2 cajas 
6 huacales maquinaria . 
AV. A. Campbe l l : 3 huacales m a q u i n a r i a -
2 r a j a s accesorios idem. 
"West Indie F e r t z : 60 sacos guisantes-
15 idem frijoles. 
Hi spano C u b a n a : 48 p i ezasé 28 atados 
1 c a j a ; 2 c u ñ e t e s accesorios cambia v í a s ' 
Centra l Galope: 9 piezas; 8 atados d é 
Idem Idem. 
Diez Granda y C o . : 1 caja medias 
Basterrechea H e r m a n o : 1 huacal inse 
n los; 8 ca lderas; 8 asientos, para idem • 
8 c a j a s ; 2 atados accesorios idem í n ñ 
vienen.) v 
Cruse l las H e r m a n o : 68 barrlfes sebo-
62 cajas botellas. ' 
D r . E . S a r r á : 72 cajas botellas 
F á b r i c a Nacional de Sobres: ''O b i r H 
les goma. ~ " " ^ i -
J . A. V á z q u e z : 390 sacos mangos de ma 
dera. 
J . F o r t f l n : 271 huacales botellas 
V . L B a c a l l a o : 15 cajas tubos. ' 
metal. 5 Ca3a8 e s t a m P ^ de 
E . L e c o u r s : 1 c a j a anuncios; 18 hua-
cales aceite. Ilua 
C r o w n C o r k C o . : 1 caja accesorios de m á q u i n a s . "^UB ue 
E l Procrreso: 50 calas tapones 
C u b a I n d u s t r i a l : 11 !d»m ' d e n 
R . L o r e t : 18 cajas brochas; i ' ata do-
1 huacal manjros. awiao, 
Centra l T e r e s a : 2 cajas conductores 1 
Idem ejes y accesorios; 1 iden rír „ 
m o z ó n y tubos. aeni de ar -
d a J l í c f d ó r S . DOnal<1: 1 CnJa Polvo« P " a 
M. Johson- 11 idem Idem. 
100: 411 idem idem. 
101: 20 idem idem. 
121: 2 idem idem. 
122: 1 Idem idem. 
Seeler P l . : 753 atados papel. 
Claudio ( onde: 16 cajas tapones. 
D í a z y C o . : 4 cajas harina. 
C a p a r ó ermano: 115 barri les aceite; 2 
cajas idem: 03 cajas grasa. 
M. C a m p a y C o . : 1 caja a l g o d ó n ; 1 Id. 
bordados. 
F . Suero y C o . : 76 barri les a lambre. 
R . P é r e z : 2 cajas bordados. 
V. M a y a : 1 Idem Idem. 
F e r n á n d e z y V o : 3 idem idem. 
A. H i r s c h : 1 idem Idem. 
Oteiza C a s t r i l l ó n y C o . : 4 Idem lence-
ría. 
A . R . L a n w i t c l i : 100 sacos alimento. 
S. y Zo l l er : 15 cajas ropa. 
Monroe y C o . : 1 huacal muestras. 
L o m b a r d y C o . : 1 caja accesorios de 
maquinaria . 
Buergo y Alonso: 1.283 piezas m a d e r a ; 
3 en duda. 
Cuba Indus tr ia l y C o . : 5 cajas cubiertas 
para calderas. 
S. S. C o . : 1 caja suspensorios (Vapor 
Ottar.) 
.T. H . S t i n h a r t : 2 c a j a s é 10 atados; 24 
| huacales h ierro; 1 ca ja anuncios. 4 cajas 
• p in tura : 4 c a j a s ; 14 huacales v i d r i e r a s : 1 
I caja m a q u i n a r i a ; 2 huacales l is tones; 592 
i atados barras . 
| H a v a n a E l e c t r i c : 2 cajas accesorios para 
i cocina; 47 atados, accesorios para carros-, 
i 50 huacales calentadores; 320 Idem de 
fogones. 
F E R R E T E R I A : 
Mar ina y Co| ar3 : .cmfwycmfwypcmfp 
Marina y C o . : 3 rollos a lambre; 9 bultos 
acesesorios para tubos; 194 piezas; 48 so-
: portes: 23 buacales. conexiones para á r b o -
les : 2.308 c u ñ e t e s clavos. 
| Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 2 barri les acceso-
rios para tubos; 1,888 c u ñ e t e s c lavos; 2.849 
tubos no vienen, 
j Canosa y C a s a l : 1 b a r r i l accesorios pa-
• ra tubos; 3S5 c u ñ e t e s clavos. 
E . Saavedra: 510 Idem idem. 
Fuente P r e s a y C o . : 825 idem I d . 
¡ Capestany y G a r a y : 000 rollos a lambre; 
160 cuf íefes trrampas. 
.T. A l i ó : 21 piezas; 279 atados ,tubo8; 
\ 1.000 c u ñ e t e s c lavos; 625 piezas; 270 ata 
j dos barras . 
Ballesteros y H e r m a n o : 165 c u ñ e t e s de 
; clavos. 
T a b e a d a y o d r í g u e z : 121 bultos efec-
| tos sanitarios . 
Pons y C o . : IOS idem idem. 
P u r d y y enderson: 16 barri les acceso-
¡ r í o s para tubos. 
Gorostiza B a r a f í a n o y C o . : 6 idem id. 
i B . L a n z a g o r t a : 4 Idem idem. 
.T. F e r n á n d e z : 2 idem idem. 
R i e r a Toro V. T . : 1 idem idem. 
•T. Agui lera y C o . : 410 c u ñ e t e s pernos. 
J . A l v a r » z y C o . : 50 atados tubos. 
.T. G o n z á l e z : 30 piezas; 85 atados Id . 
Wlt ten Contruction C o . : 74 v i g a s : 5 
piezas acanaladas: 19 á n s m l o s ; 139 ata-
dos; 1.312 piezas b a r r a s ; 74 v igas ; 6 pie-
zas acanalados; 19 á n g u l o s ; 2.427 piezas 
barras no vienen.) 
A. S. E . : 205 v igas ; 294 piezas b a r r a s : 
120 piezas acanaladas; 1.000 á n g u l o s ; 490 
menos. 
102 : 50 fardos desperdicios de algo-
d ó n . 
H H e r s h e y Corporat ion: 1 c a j a : 2 huaca-
les transformadores y accesorios; 2 ca-
las motores; 1 huacal accesorios Idem; 
2 cajas herramientas ; 3 idem; 2 huacales 
compresores. 
E X P O R T A C I O N 
M O R R O C A S T L B . vapor americano, pa-
ra New Y o r k , por W . H . Smlth. 
16.001 sacos a z ú c a r . 
339 huacales pifia». 
1.506 idem toronjas. 
3.130 idem legumbres. 
30 idem coles. 
3 Idem frutas . 
5O0 l í o s cuero. 
34 bultos efectos personales. 
39 sacos cera. 
27 pacas, 119 barri les y 212 terclso de 
tabaco en rama. 
E X C E L S I O R . vapor americano, para 
New Orleans, por A. E . Woodell . 
15 000 sacos a z ú c a r . 
4.864 huacales p i ñ a s . 
14 idem tomates. 
509 idem toronjas. 
257 idem lebumbres. 
16 cajas dulces; 5 cajas tabacos. 
M A R T I N E Z S A E N Z , vapor e s p a ñ o l con 
destino a Barce lona y escalas, despachado 
por S a n t a m a r í a S á e n z y Co. 
4.710 sacos a z ú c a r . 
8 cnlas p icadura. 
18 idem dulces. 
20 bultos efecto?. 
1 ca ja con ¡SI0.000 oro americano. 
1 caja con $5.000 oro americano. 
5 c a í a s sin esno-cífica cantidad. 
1 idem con $3.000 plata e s p a ñ o l a . 
K O T O N I A . vapor d a n é s para Progreso, 
por W . H . Smith. 
f 070 sf^os azúenr . 
121 bultos provisiones. 
132 idem efectos varios. 
T E N A D O R E S , vapor americano para 
Nueva Y o r k , por W . Danie l . 
1.265 huacales legumbres y 060 Idem de 
toronjas. 
S ü T L K R , vapor i n g l é s , para Queenstown 
por A. .T. Mart ínez . 
6.400 sacos a z ú c a r . 
H . M. F L A G E R , vapor americano para 
K e v "\Vi>st. por R . L . Branner . 
700 sacos a z ú c a r . 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A , vapor ,esna-
ñol . despachado para Veracruz , p o r Ma-
nuel Otaduy. 
204 bultos provisiones. 
261. Ídem efectos varios. 
2.040 sacos azúcar . 
G O G S . T E . . vanor noruego. despachado 
ñor Munson S. S. L ine . , con destino a New 
Y o r k . 
3.000 sacos a z ú c a r . 
d e n t e l a r e v i s i ó n de s u s c u o n t a s p o r 
l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a , r e g u l a r i -
z a d o y a e se s e r v i c i o c a r e c e de o b j e t o 
d ich? . r e v i s i ó n . 
P o r c u a n t o : S e e s t i m a t a m b i é n 
c o n v e n i e n t e h a c e r e x t e n s i v a s l a s d i s -
p o s i c i o n e s d e l c i t a d o D e c r e t o , c o n l a s 
m o d i f i c a c i o n e s e n é l i n t r o d u c i d a s p o r 
e l p r e s e n t e , a l a r e c a u d a c i ó n q u e s e 
v e r i f i q u e e n l a s A u d i e n c i a s p o r r a -
z ó n de c e r t i f i c a c i o n e s d o l R e g i s t r o 
q u e s e l l e v a e n l o s J u z g a d o s M u n i -
c i p a l e s se h u b i e s e d e s t r u i d o , e n t a n -
to s e r e c o n s t r u y e . 
P o r t a n t o : A p r o p u é s t a d e l S e c r e -
t a r i o de J u s t i c i a y e n u s o de l a s f a -
c u l t a d e s q u e m e c o n f i e r e e l A r t í c u l o 
68 de l a C o n s t i t u c i ó n , v e n g o e n d e -
c r e t a r lo s i g u i e n t e . 
A r t í c u l o l o . — L o s a r t f c u l ' - s 5o., 6o. 
y 7o. d e l D e c r e t o n ú m e r o SO de l o . 
de f e b r e r o de 1910. s e e a t e n d e r á n r e -
d a c t a d o s e n lo s u c e s i v o c o m o s i g u e : 
A r t í c u l o 5 o . — E l d í a p r i m e r o de c a -
d a m e s l o s J u e c e s M u n i c i p a l e s i n g r e » 
s a r á n e l p r o d u c t o í n t e g r o de l a r e -
c a u d a c i ó n d e l m e s a n t e r i o r , s i n d e -
d u c c i ó n e n n i n g ú n c a s o p o r c o n c e p -
to a l g u n o , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
R e n t a s e I m p u e s t o s de l a Z o n a F i s -
c a l r e s p e c t i v a , o e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n S u b a l t e r n a de H a c i e n d a s i l a 
h u b i e s e e n e l p a r t i d o i u d i c í i l , e l c u a l 
I n g r e s o e f e c t u a r á n e n e f e c t i v o o p o r 
m e d i o de g i r o p o s t a l a l a o r d e n d e l 
r e s p e c t i v o A d m i n i s t r a d o r de R e n t a s , 
a c o m p a ñ a d o de u n r e s u m e n o r e l a -
c i ó n d e t a l l a d a p o r c o n c é p t o s , e x p r e -
s i v a d e l i m p o r t e de l a r e c a u d a c i ó n , 
y a s i m i s m o de l o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a s i e n t o s d u p l i c a d o s d e l L i b r o R e g i s -
t r o de R e c a u d a c i ó n e x t e n d i d o s d u -
r a n t e e l m e s de q u e s e t r a t e ; y r e c o -
g e r á n l a c a r t a de p a g o c o r r e s p o n -
d i e n t e a l i n g r e s o q u e h u b i e s e n v e r i -
f i c a d o . 
A r t í c u l o 6 o . — L a s c a r t a s de p a g o 
q u e r e c i b a n l o s J u e c e s M u n i c i p a l e s , 
se c o n s e r v a r á n e n l o s J u z g a d o s r e s -
p e c t i v o s d e b i d a m e n t e a r c h i v a d a s y 
e n l e g a j a d a s p o r o r d e n de m e s e s y 
a ñ o s , e n u n i ó n de u n d u p l i c a d o d e l 
r e s u m e n o r e l a c i ó n e n v i a d a a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de R e n t a s e I m p u e s t o s 
o S u b a l t e r n a r e s p e c t i v a . 
A r t í c u l o 7 o . — L o s J u z g a d o s M u n i -
c i p a l e s i n c l u i r á n e n s u s i n v e n t a r i o s 
y c o n s e r v a r á n a r c h i v a d o s l o s t a l o -
n e s de l o s l i b r o s d e l R e g i s t r o de R e -
c a u d a c i ó n , c u a n d o é s t o s s e h u b i e s e n 
l l e n a d o . 
A r t í c u l o 2 o . — S e h a c m e x t e n s i v a s 
l a s d i s p o s i c i o n e s d e l D e c r e t o n ú m e -
r o 80 de l o . de f e b r e r o de 1910, t a l 
c o m o h a q u e d a d o m o d i f i c a d o po" e l 
p r e s e n t e , a l a r e c a u d a c i ó n q u e se v e -
r i f i q u e e n l a s A u d i e n c i a s p o r c e r t i -
f i c a c i o n e s q u e s e e x p i d a i de ios d u -
p l i f . i d u s de l o s . l i b r o s d e l l « g i s t r o d e l 
• E í L a ü c C i v i l , c u a n d o lo.j o r i g i n a l e s 
s Í h u b i e s e n d e s t r u i d o , e n r a n t o s e 
rec o n s t r r j e n . 
A r t f » U)p 3 o . — E l p r e s e n t e D e c r e t o 
e n m e n z e r á a r e g i r a l o s d i ez d í a s de 
s u p u b l i c a c i ó n e n l a " C r a c e t a O f i -
c i a l " , q u e d a n d o d e r o g a d a s l a s d i s p o -
s i c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s q u e se o p o n -
g a n a lo d i s p u e s t o e n e l m i s m o . 
D a d o e n l a H a b a n a , en e l P a l a c i o 
de l a P r e s i d e n c i a , a c u a t r o d e a b r i l 
de m i l n o v e c i e n t o s d i e z y s i e te . 
& . G . M o i K . c a l . 
P r e s i d e n t e . 
f. de 1n Giiardlu. 
S e c r e t a r i o da J u s t i c i a . 
L a s c e s a n t í a s d e o b r e r o s 
e n e l d p á r t a m e l o d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
Cumpliendo ó r d e n e s superiores, 
declarados cesantes ayer en el "«"P8""' 
m e n t ó de Obras P ú b l i c a s un crecido nu-
mero de obreros pertenecientes al ne-
gociado de L impieza de calles. 
Hace d í a s que circulaba la n o t l c l a « a ® 
que ello s u c e d e r í a de un momento a otro, 
por motivos de e c o n o m í a , pero se contiana 
que se e m p l e a r í a toda suerte de recursos 
para evitar que en tan c r í t i c o s momentos 
fuerau despedidos esos padres de fiiinilia 
h a c i é n d o l e s muv d i f í c i l la s i t u a c i ó n por-
que el trabajo tiende a d isminuir en to-
das partes y la v ida a encarecerse cada 
día m á s . . , 
Muchos c o n f í a n en que se a t e n u a r á a 
medida adoptada, teniendo en cuenta la 
cr is i s actual, por el alto personal del De-
partamento y por el Gobierno, reponiendo 
a los citados obreros, con el fin de pro-
tegerlos contra los efectos de la miseria 
y no recargar el trabajo entre los que 
c o n t i n ú a n realizando la penOS11 tarea fle 
l impiar la basura de la ciudad y mante-
n i é n d o l a en condiciones h i g i é n i c a s . 
D r . A . C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
T e n g o e l g u s t o de p a r t i c i p a r l e m i 
a g r a d e c i m i e n t o p o r s u P e p s i n a y 
R u i b a r b o B o s q u e q u e m e c u r ó r a d i -
c a l m e n t e de u n a t e n a z e n f e r m e d a d 
d e l e s t ó m a g o q u e e s t u v e p a d e c i e n -
do d u r a n t e v a r i o s m e s e s . 
F a c u l t o a u s t e d p a r a q u e h a g a do 
é s t a e l u s o q u e t e n g a p o r c o n v e n i e n -
tes 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o Bosque** 
es e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n -
to de l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a -
r r e a s , V ó m i t o s , N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , 
G a s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a -
go e i n t e s t i n o s . 
[ a r e o r g a n i z a c i ó n d e i o s 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s 
E n l a " G a c e t a " de a y e r s e h a p u -
b l i c a d o e l s i g u i e n t e d e c r e t o : 
P o r c u a n t o : C o n e l f i n de r e g u l a r 
e l s e r v i c i o de r e c a u d a e i l ó n e n i o s 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s de l o s d e r e -
c h o s de t o d a s c l a s e s que c o r r e s p o n -
d a p e r c i b i r a l E s t a d o , s e d i c t ó e l D e -
c r e t o n ú m e r o 80 de p r i m e r o de fe-
b r e r o de 1910, p o r c u y o a r t í c u l o 5o. 
se d i s p o n e q u e e l d í a p r i m e r o de c a -
d a m e s l o s J u e c e s M u n i c i p a l e s i n -
g r e s a r á n e l p r o d u c t o í n t e g r o de l a 
r e c a u d a c i ó n d e l m e s a n t e r i o i e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de R e n t a s r e s p e c t i -
v a , a c o m p a ñ a n d o u n a r e l a c i ó n d e -
t a l l a d a p o r c o n c e p t o s e x p r e s i v a dea 
i m p o r t e de l a r e c a u d a c i ó n y r e c o g e - I 
r á n l a c a r t a de p a g o c o r r e s p o n d i e n - i 
te a l i n g r e s o q u e h u b i e s e n v e r i f i c a -
do, y p o r l o s a r t í c u l o s To. y 7o. s * 
d i s p o n e a s i m i s m o q u e e l m i s m o d í a i 
q u e r e c i b a n l o s J u e c e s M u n i c i p a l e s ¡ 
l a c a r t a de p a g o d e l i n g r e s o , l a e l e -
v a r á n p o r c o n d u c t o d e l J u e z de P r i -
m e r a I n s t a n c i a a l a D i r e c c i ó n de l o s i 
R e g i s t r o s y d e l N o t a r i a d o , a c o m p a -
ñ a d a de l o s a s i e n t o s d u p l i c a d o s d e l 
l i b r o R e g i s t r o de R e c a u d a c i ó n ex^ 
t e n d i d o s d u r a n t e e l m e s de q u e se 
t r a t e y de u n d u p l i c a d o d e l r e s u - i 
m e n o r e l a c i ó n e n v i a d a c o n e l i n g r e - ' 
so a l a A d m i n i s t r a c i ó n de R e n t a s , ) 
a f in de q u e l a D i r e c c i ó n de l o s R e - . 
g i s t r o s y d e l N o t a r i a d o r e v i s e l o s ' 
m e n c i o n a d o s d o c u m e n t o s y t r a n s m i - I 
t a p a r a s u e x a m e n y a r c h i v o a l a i 
I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l de l E 3 * a d o , poi» i 
c o n d u c t o de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n - I 
d a , l o s d u p l i c a d o s de l o s a s i e n t o s d e l 
L i b r o R e g i s t r o de R e c a u d a c i ó n , r e - | 
s e r v á n d o s e l a c a r t a de p a g o y e l d u -
p l i c a d o d e l r e s u m e n de l a r e c a u d a -
c i ó n . 
P o r c u a n t o : l a I n t e r v e n c i ó n G e n e -
r a l d e l E s t a d o , p a r a m e j o r r e a l i z a r 
l a s f u n c i o n e s f i s c a l l z a d o r a s q u e l e 
e s t á n e n c o m e n d a d a s , r e c o m i e n d a 
que a l r e m i t i r l o s J u e c e s M u n i c i p a -
l e s a l a s A d m i n i s t r a c i o n e s de R e n -
t a s l a s i n d i c a d a s r e l a c i o n e s m e n s u a -
l e s de i n g r e s o s , a c o m p a ñ e n a l a s m l s -
m s l o » d u p l i c a d o s c o r r e s p o n d i e n -
tes de l o s a s i e n t o s d e l l i b r o R e g i s t r o 
de R e c a u d a c i ó n , l o s q u e l a s A d m i -
n i s t r a c i o n e s de R e n t a s e n v i a r á n a 
l a I n t e r v e n c i ó n c o m o c o m p r o b a n t e s 
s u j e t o s a e x a m e n ; lo c u a l se c o n s i -
d e r a e n l a a c t u a l i d a d c o n v e n i e n t e , 
p o r q u e s i e n t a n t o s e r e g u l a r i z a b a e l 
s e r v i c i o de r e c a u d a c i ó n e n los J u z -
g a d o s M u n i c i p a l e s , se e s t i m ó p r u -
E P I L E P S I A 
M i f a m o s o r e m e d i o E l e p i z o n f t _ 4 i a c u -
r a d o a t a q u e s e p i l é p t i c o s y d e s ó r d e -
nes n e r v i o s o s d u r a n t e 2 5 a ñ d s . T e n g o 
m i l e s d e t e s t i m o n i o s q u e lo r e c o m i e n -
d a n p o r sus m é r i t o s . 
R e m i t a 2 0 c p a r a m u e s t r a y l i b r o . 
D r . H . G . R o o t , 5 4 7 P e a r l S t . , N e w 
Y o r i c 
E l e p i z o n e se v e n d e e n S a r r á , J o h n -
s o n , T e q n e c h e l y todas l a s f a r m a c i a s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A R R O Y O A R E N A S 
G r a n f i e s t a a N. P . J e s ú s 
N a z a r e n o d e l R e s c a t e . 
D í a 8 a l a s 1 0 : M i s a a r m o n i z a d a 
c o n c á n t i c o s . A l a s 5 y 1|2 p. m . r e z o 
d e l S a n t o R o s a r i o y a l f i n a l s o l e m n e 
S a l v e . 
D í a 9 a l a s 9 a . m . : S o l e m n e M i s a 
e n h o n o r de N u e s t r a P a d r e J e s ú s N a -
z a r e n o d e l R e s c a t e , P a t r o n o de l a E r -
m i t a de A r r o y o A r e n a s , e s t a n d o l a 
s a g r a d a c á t e d r a a c a r g o d e l M . I . S r . 
D r . M a n u e l A r t e a g a , P r o v i s o r d e l 
O b i s p a d o , y e l C o r o d e l s e ñ o r R a f a e l 
P a s t o r . 
A l a s 5 y l | 2 r e z o d e l S a n t o R o s a -
r i o y S a l v e p o r e l C o r o d e l s e ñ o r 
P a s t o r . 
D u r a n t e a m b o s d í a s e s t a r á a b i e r t a 
l a E r m i t a e i l u m i n a d a a m b a s n o -
c h e s . 
S e a d v i e r t e a l o s d e v o t o s r e s i d e n -
tes e n l a c i u d a d d e l a H a b a n a q u e 
e l ú n i c o a u t o r i z a d o p a r a r e c o l e c t a r 
p a r a e s t a s f i e s t a s e s e l s e ñ o r C a r l o s 
M a r c o , v e c i n o de C u b a , 124. 
E l C a r o , A b r i l d e 1917. 
E L PARROCO. 
C 2 3 8 7 a l t . 5t.-3 5d.-5 
E L M E J O R L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S 0 L V E N T 
D E L A C I D O J&Wffi P A 
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E l C l u b 
c i l i o 
Coincidiendo con la festividad de 
ayer, día de Pascua, día de regocijo, 
día de intenso júbilo y de alegría in-
finita, nos soprende agradablemente 
V.TÍA atenta invitación del amable don 
Marcelino Couso, Presiente distinguí 
do de los grandaleses, para la gran 
a T r o p i c a l " 
dimos de don Marcelino Couso, Presi-
dente muy distinguido de los granda-
Ifises, después de felicitarlo por el 
gran triunfo obtenido en la organiza-
e i ín de tan agradable fiesta, felicita-
ción que hacemos extensiva a todos 
los señores que formaban parte de 
la triunfadora comisión: Jesús Naveí-
ra. Luis M. Soto, Manuel Alvarez, An-
te lío Mon, Balbino Muíña, Faustino 




Los grandaleses en L a Tropical, cabe la sombra del árbol abuelo 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L T U L I A " S A L I O P A R A A U X I -
L I A R A L V A P O R I N G L E S 
V A R A D O 
- L A R E G R E S O E L " P A T R I A . ' -
V I G I L A N C I A D E L A S 
C O S T A S 
E L «JULIA" Eíí A U X I L I O D E L TA-
POR I N G L E S VARADO 
Ayer a las once de la mañana sa-
lió para Punta Diamante, Canal Vie-
jo de Bahamas, el vapor cubano "Ju-
lia", que va a auxiliar y a continuar 
el alijo del vapor azucarero inglés 
"Hinford", que se encuentra hace 
días varado en aquel lugar. 
E l "Hinford'", que iba de Manatí 
para Inglaterra con 42,000 sacos de 
azúcar, ha tenido que arrojar ya al-
gunos millares .de sacos al agua y 
trasbordó otros cuatro mil al vapor 
inglés "Miami", que llegó a la Haba-
na el sábado por la noche. 
Con el alijo que le haga el "Julia" 
créese que pueda salir a flote a pe-
sar de la vía de agua que tiene por 
lap arte de proa. 
E n el "Julia" van el señor Julián 
Alonso y diez estibadores para los 
trabajos del trasbordo. 
UNA GOLETA URUGUAYA 
De Pensacola, con madera, Hegó 
ayer a este puerto la goleta urugua-
ya "Hieren James", sin novedad en 
el viaje. 
LA S KM ANA SANTA Y EL. DOMINGO 
DE RESURRECCION EN JL A SAN TA 
IGLESIA CATEDRAL 
iiida.l del dfa, ofició el Prelado Dlo-
Msano ae medio Pfontiflcal cantándose la 
LV1*101.1 poK los M. I. Canónicos. Deán. Ma-gistral y Lectoral. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
tiesta que habían de celebrar en los 
primorosos jardines de L a Tropical, 
tajo la fronda del mamoncillo casi ca-
si milenario. 
Y decimos que nos sorprende, por-
que de eso, de la fiesta, no sabíamos 
una palabra con anterioridad al día 
de autos. Don Marcelino es así: 5e 
guí'ta preparar las cosas en silencio, 
sin ruido ni ostentación, y cuando me-
aos se piensa sale a la palestra para 
triunfar donosamente, ruidosamente, 
como triunfó ayer al frente de la en-
tmíasta comisión organizadora de la 
folixa grandalesa. 
Llegamos a La Tropical con tiempo 
suficiente para sorprender a los gran-
daleses y a sus invitados, en flagrante 
delito de banqultlcldio con alevosía 
v demás agravantes, etc., etc. 
Presidía la Mesa principal el bonda-
doso y muy amable Presidente, tenien 
do a sU derecha a su distinguida y 
e.egante señora, doña Luzdivina L . de 
Couso. 
Le rodeaban un grupo de invitados 
de honor y varios cronistas de la Pren 
e& habanera y daban realce, con los 
encanto sde su soberana belleza, al 
igran banquete de los grandaleses, un 
•Húmero considerable de elegantes se-
Ifioras y de bellísimas nenas. 
Entre sorbo y sorbo de la deliciosa 
cerveza L a Tropical, obsequio de la 
casa, y vinos exquisitos, oe deslizó el 
almuerzo, que fue admirablemente 
servido por el insigne culinario, Ma-
nolo L a Presa, manager insustituible 
de L a Tropical, con arreglo al si-
guiente menú: 
Aperitivo: Vervouth helado. 
Entremés: Jamón asturiano; Salchi-
chón, Mortadella, Aceitunas y 
Rábanos 
Entrante: Pisto Manchega; Chilin-
drón de Cordero y Pargo al 
Horno 
Postres: Peras y Molocotones 
"Vinos: Rloja Barrica; Laguer Tropi-
cal; Café y Tabacos. 
A la terminación hubo un verdade-
ro derroche de sidra asturiana E l 
Gaitero, manda por Estopé en el fue-
lle! ilustre de la gaita de marras. 
E l interfecto, vulgo Estapé, nô  con-
currió a la fiesta como tiene por cos-
tumbre. Al parecer está agachao. 
Pero en cambio, andaba por* allí, 
muy cerca de nosotros, su competidor 
Sebastián Bauluz, también 'catalán as-
turianizado, a quien acompañaba Ma-
nolo Suárez, más conocido p*or E l Chi-
no de " L a Revoltosa". 
Fumamos unos excelentes tabacos 
con que nos obsequiara el amable 
Presidente de los grandaleses y lá-
piz en ristre, nos dispusimos a tomar 
nota de los nombres de l&¿ lindas fe-
minas, con la ayuda eficíiCísima del 
simpático Secretario Julio Fernán-
dez, mientras la orquesta de Felipe 
Valdés iniciaba la parte bailable, pre-
ludiando un paso-doble flamenquísi-
mo. 
Señoras: 
Ludivina L . de Couso; Consuelo Vi -
llalobos; El isa ^Hernández; Julia Vi -
dal de Valledor^, Manuel Valledor de 
Couso; Lidia Villar; Estrella Novoa 
de Pérez; María Figueras; Jesusa 
Martínez de Recarey; Eloísa Ferreiro 
de Díaz; Celia de L a Luz. 
Perfecta González de Cortés; Bal-
lena Ríos; Dominica Niño; Elvira 
Niño; Josefa Ríoz de Alvarez; Jua-
na, C. de Granda; Josefina Ríos de 
Esteban; Lidia Villar; Rita Alvarez 
de Sosa; Dominga R. de Soto. 
Señoritas: 
Agustina Godínez; Gumorsínda No-
voa; Josefa Lugo; María Lugo; Con-
cepción de L a Luz; Celia de la Luz; 
.Asunción Pujol; Hermiria Faíña; 
Teresa Fernández; María García; Ni 
colasa Llanio; Carmen Iglesias; Ma-
ría Marchante; Teodora Marchante; 
Margarita Marchante; Petrona Que-
ro; Isabel Ireja; María Candelaria; 
Asunción Couso; Juana Morate; Cla-
ra Morate; Luisa Morate; María Ju-
lia Valledor; Antonia Alvarez; Bal-
bina Ríos; Carmen Alvarez; María 
Luisa Fernández Torres. 
Y alternando con la blanda orques-
ta de Felipe Valdés, y el doliente dan-
zón tropical, la gaita y el tamboril 
bicieron las delicias de los aficiona-
dos a los bailes típicos de la región. 
Saludamos, ^ntre otros, a nuestros 
excelentes amigos José Rt món Gon-
zález y Eduardo González, nos despe-
S P 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C á t e d r á t i c o de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oído» 
(exclusivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a S . 
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E l C í r c u l o A v i l e s i n o 
L a DirectiTa del Círculo Avilesino rodeando a su popular Presidente, señor Kestituto Alvarez 
B R I L L A N T E F I E S T A 
Ayer, día grande, lleno de sol, de 
ese padre sol que alegra las almas, 
cuando las almas necesitan alegría, 
rebasó el vaso de sus prodigalidades 
para celebrar la resurrección do 
Dios y para unirse al regocijo de los 
hijos de Villa-Ensueño en la Habana. 
E l cronista fué despertado muy de 
mañana por gruesos palenques que 
anunciaban la gran fiesta de E l Bo-
lín, y a poco rato oyó la alegre diana 
que entonaban músicas, gaitas y 
tambores; sí, el cronista fué desper-
tado por todo eso exclusivamente., 
pues se creyó en Villa Ensueño. 
Lo que si hizo el cronista fué oír 
misa, no como la oiría en la iglesia 
de San Francisco, con fantasías in-
terpretadas por la Banda Municipal; 
pero oyó la misa del día, grande, so -
lemne. 
Después el cronista fué a "La Po-
lar", el magnífico parque de la Cer-
vecera Internacional, y cuando cami-
naba por la calzada que va desde la 
estación de Puentes Grandes a la fá-
brica, llegaron á sus oídos los ecos 
armoniosos de dulces cantos que en-
tonaban bien timbradas voces... 
Allí, al pie de un río, bajo la som-
bra de gigantes bambúes, comieron 
sabrosa "fabada" unes avilesinos ro-
mánticos, entusiastas, que evocaban 
tiempos viejos y tiempos mozos... 
Aquellos cantares que entonaban 
los avilesinos románticos recordaron 
al cronista días felices de su ambu-
lar por la "et in Arcadia ego" que 
cantara el admirable Palacio Valdés 
por la Asturias, parque encantador. 
Estos avilesinos de 
la "caí pelegrina" de Rivcro 
de la "cai" de Galiana "pelegrina" 
cuántas atenciones para todos han 
tenido ayer; para damas y galanes, 
para, grandes y chicos, para todos, 
para todos. 
E l cronista, vagando de un lado a 
otro, ha visto cómo se llenaban los 
járdiñes de "La Polar", y allí saludó 
a las bellas y elegantes Marujita Ar-
mada, Conchita y Maruxina Alvarez, 
María y Carolina González. Rita Ma-
ría Alvarez Maruri, Ofelia Alonso. 
Josefina Mendizábal, todas satisfe-
chas. 
E l cronista cambió impresiones 
con las no menos bellas Josefa Anei-
ros, Alicia Alvarez, Serafina y María 
Muñiz, Lolita de la Paz, Carmencita 
y Concha Sala García, María Llovet 
Menéndez; Sara Pardo, María Anto-
nia Suárez, y elogiaban la fiesta de 
la típica romería asturiana; 
E l cronista bailó y paseó con las 
simpatiquísimas María Aguado, Ma-
ría Rodríguez, Casilda Pernas, Ma-
ría y Hortensia Cebrián, Raquel Pla-
na, Blanca Rosa Díaz, María Martí-
nez, Concha Blanchet, Josefina Díaz, 
María y Margot Oliva, Sarita Pedro-
so, Francisca Pérez, quienes celebra-
ban lo espléndido del día, la alegría 
que había en la fiesta y la buena or-
questa que amenizaba la romería. 
E l cronista vió allí a las hechice-
ras María Rabell, Rosa María Pola, 
Isabel y Margot Cardell, Pilar Puen-
te, Beatriz Mata, Julia Pedroso, Lui -
sa Alba, Carmencita Tuya, Julita 
Blanco, Raquel Toyo, Dulce María 
Solís, Argentina López. Matilde Al -
varez, Adelita Mir, Tulita Gutiérrez, 
Felisa Rosado, Celia Cruz, Amparo' 
Royo, Luisa Gómez, Mercedes Alo-
mar y a otras muchas más que su 
memoria no ha retenido para poder 
dar sus nombres. 
Y al lado de las bellas, elegantes, 
simpatiquísimas, hermosas y hechi-
ceras, vimos a la elegante señora 
Juanita Díaz de Brito, a la bondado-
sa esposa del Presidente del Círcu-
lo Avilesino, señora Aurelia Maruri 
de Alvarez; a las bellas señoras Flo-
rentina y Gloria Quirós de Martínez 
(B. y R.) , Amparo Rodríguez de Cam-
pa, Agustina Rubio de Martínez, a 
las venturosas señoras María Me-
néndez de González, América Palli 
de Fernández^ Dolores Hernández, 
Guadalupe Rodríguez, Carmen Tra-
vieso, Pilar Alvarez de Alonso, Ma-
tilde Abren, María, Alvarez de Díaz, 
Dolores Menéndez, Cristobalina Mo-
néñdez, María Cabrera de Fernández, 
Celia Pérez de Grande, Luisa López 
de Arroyo, Beatriz Gutiérrez de Jun-
co, Josefa López de Arroyo y otras 
respetables damas que no recuerda 
el cronista. 
L a fiesta gayaspera, gentil y gala-
ña que saluda a la primavera, pasó 
llena de alegría, risas y cantos; la 
fiesta clásica fué para todos los avi-
lesinos de gratos recuerdos, dulces y 
evocadores. 
E l cronista solo vió triste al Se-
cretario del Círculo, no quiso pre-
guntarle nada, veíale seguir con la 
vista a una elegante señorita que él 
adora en silencio... ¡Pobre Secreta-
rio, que ama a una señorita que no 
comprende su amor! . . . 
E l cronista disfrutó del rico bollu 
de mazapán, de la sabrosa empanada, 
de las sugestivas avellanas tostadas. 
E l cronista pensó en que con él no 
rezaba aquello de que 
E l que va a la romería 
se arrepiente al otro día, 
porque él, siendo como la de ayer, 
volvería mañana. 
Ay, si el cronista supiese cantar a 
las 
ñeñes de Avilés paraxismeres 
que guapas que son y gayasperes. 
Obscurecía cuando el cronista sa-
lía para la Habana, entonando con 
un gran grupo de avilesinos su fa-
moso himnoc: 
Callo la del Rivero. . . 
Día grande, hermoso, feliz, di-
choso. 
DON FERNANDO. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor cfarculación de la Repú-
blica. — 
LA DE CU 
Ja bradlcidn de palmas, procesión 
de fieles1 asltló gran coueurreucia 
T . ^ L ^ I e ^ S Sant0 ofic16 de pontifical el 
Dloces'"™. couaagrando los S. 
vofn^ tOŜ  Una cle la8 1I,ás «"gustas 
n n m ^ r ^ ^ La Procesión al Mo-
i« , , 'V! F,l'lo 1118 más solemnes, asis 
l¿ % eí ^ a d o Diocesano, Cabildo. Cle-
'I^ÍK 'i11?,1'10 (,0"<;lliar, el Presidente del 
¿"Dunal Supremo, quien ha dado un alto 
ejeiiipio de fe y amor a Jesfls Sacramen-
taao, recibiéndolo en su pecho ante el 
innumerable concurso allí congregado, per-
maneciendo en el templo desde las nueva 
nasta las doce, que concluyeron los cul-
tos matutinos; la Muy Ilustre Archicofra-
i m Santísimo Sacramento, erigida en 
el Templo Catedral y representaciones de 
otras diversas asociaciones y cofradías. El 
monumento, sencillo y artístico. Las flo-
rea que lo adornaban ofrenda de las 
más distinpruidas damas de esta ciudad. 
Por la tarde se verificó la ceremonia 
del Lavatorio, lavando los pies el Pre-
lado Diocesano. El sermón del Mandato, 
fué predicado por M. I. Canónigo Lecto-
ral, Alfonso Blftzquez v Ballester. 
Las Maitines y Vísperas (Tinieblas), se 
cantaron solemnemente. 
El Viernes Santo, los Oficios, Pasión 
cantada. Adoración de ía Cruz, procesión 
de retorno del Monumento y vísperas, to-
do fué celebrado con grandiosidad. 
El sermón de la Soledad lo pronunció 
el Sochantre, presbítero Aigel Sánchez. 
El Sábado Santo, las ceremonias del 
día, también se realizaron con igual pom-
pa. 
El' Domingo de Resurrección, a las nue-
ve, pontificó el Excmo. y Rdmo. Sr. Obis-
po, asistido de los Muy Ilustres Canóni-
gos Deán, Dr. Felipe Caballero, Dr. Alber-
to Méndez, Doctoral. Dr. Enrique Ortiz 
y los presbíteros Rojas y Espinosa. 
Sobre la Resurrección disertó sabia y 
elocuentemente el Magistral, doctor An-. 
drés Lago. 
Concluida la Misa, el Prelado Diocesano 
dió la bendición Papal. 
El Deán, Dr. Eotlipe Caballero, leyó 
las Letras Apostólicas, en que tal privi-
legio se concede. 
La procesión del Sacramento fué so-
lemnísima, asitiendo los Caballeros de Co-
lón, además del Cabildo Catedral, Semi-
naristas, Cofrades del Santísimo, etc. 
Mucha ha sido la concurrencia. 
Hl Prertado y Cabildo CatPdral han 
laborado por levantar el culto en la Santa 
Iglesia Catedral y al fin lo han consegui-
do, como lo prueban los cultos que vie-
nen realizándose en la misma. 
IGLESIA DE BELEN 
Los cultos de Semana Santa en el tem-
plo de los Padres de la Compañía de Je-
süs, han sido grandiosos. 
La Comunión Pascual fué el espectáculo 
más hermoso que se haya realizado el Jue-
ves Santo en nuestra capital. Más de mil 
personas tomaron puesto en ella. Comul-
garon además, centenares de fieles desde 
las cinco a las ocho, que empezó la solem-
ne y fínica misa de este día. 
En Belén es el templo que más se co-
mulga, lo mismo el día festivo que el la-
vorable. 
Si alguno dudase, no tiene más que Ir 
a presenciar la frecuente y n'umeroisa 
comunión, que comienza a las cinco de 
la mañana. 
A esta hora comulgan ya ancianos, ió-
vones y nlfios de ambos sexos, que siem-
pre que lo presenciamos (y es frecuente) 
nos enfervorizan con su angelical modes-
tia y sacrificio. 
Ver al anciano que tiene que entrar 
en su portería temprano, él obrero que 
tiene que entrar a trabajar a las seis de 
la mañana: a la sirvienta, y a madres de 
familia acompañadas de sus pequeñueloa, 
que a veces concurrente tan temprano 
para evitarse riñas. 
Un domingo y otro vemos comulgar una 
mujer acompañada de dos hijos peque-
ños, a las cinco y cuarto de la madru-
gada. Uno de estos días, concluida la 
misa la niña sigue orando; la madre al 
concurrir unos minutos dice: Vamos, hijos 
míos, que papá no quiere tardanzas; al 
despertar nos quiere ver en casa. 
Pronto nos dimos cuenta que salían si-
lenciosamente a cumplir con el precepto 
de santificar las fiestas y daban vueltas 
prontamente para evitar las Iras de quien 
debía darles ejemplo. 
En todos los templos de la Habana se 
comulga mucho, pero en ninguno tanto 
como en Belén. 
A la procesión del Santísimo al Mo-
numento asistieron los congregantes de la 
Anunciata. Socios del Apostolado, vien-
do también a muchos alumnos del plan-
tel. 
. El Monumento, hermosísimo. Una her-
mosa obra do arte realizó el Hermano Jo-
sé Olazabal. 
A las tres de la tarde, a ios Quince 
Jueves, la asistencia ha sido enorme; co-
mo Igualmente lo ha sido el sermón de 
las Siete Palabras y Soledad, el Viernes 
Santo. 
Los sermones de Jueves y Viernes San-
tos y Domingo de Resurrección, fueron 
pronunciados por el R. P. Rafael Carme-
na, predicador elocuente, escritor y poeta 
notabilísimo, conocido y apreciados son 
los escritos y poesías de Rafael de Bur-
gos, bajo cuyo pseudónimo se esconde el 
Padre Rafael Carmena, S. J . . que ha rea-
lizado una campaña muy fructífera en 
la pasada Semana Santa, en nuestra ciu-
dad. 
La parte musical fué dirigida por el 
maestro Don Santiago Ervltl. 
La Adoración de la Cruz. Vía-Crucls so-
lemne y otros piadosos ejercicios se ve-
rificaron en la Semana Santa. 
En la misa del Sábado se distribuyó la 
Sagrada Comunión. Muchísimos han sido 
los fieles que por vez primera comulgaron 
el Sábado Santo en nuestra ciudad. 
Las almas eucarístlcas se regocijaron, 
pues sus delicias son recibir diariamente 
al divino Redentor. 
Un solo día. así, han tenido que pa-
sar sin alimentarse con el Pan de los 
Anceles. 
Dieron gracias a los Padres Jesuítas 
por aplicar a sus amantes almas el be-
neficio de poder recibir a su amante y 
amado Jesús. 
I.A AI>ORACIOX KOCTURXA 
Ha velado en la noche del Jueves al 
Viernes Santos en los templos del Santo 
Angel, Santa Teresa. Sagrado Corazón de 
.Tesfis del Vedado y Carmelo y Espíritu 
Santo. 
La vela dló comienzo a las diez y media 
de la noche hasta las cuatro de la ma-
drugada. 
Las oraciones de esta noche son todas 
consagradas a la conmemoración de la 
Institución de la Santa Eucaristía. 
La últim!? hora de guardia se ha pasado 
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Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 






Unión do Reyes. 
Danés. 











San Antonio do tos 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
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B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capítol y r«»erTM. . 9 8.331,875-42 
Activo ta Oub». . . $70.000,000-00 
G?ramos letras para fo^as 
partes del mundo. 
E l Departamento d© Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interts annal 
•obra loa cantidades deposttadar. 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
en andar el Sfinto Ejercicio del Vía-Cru-
CÍT>oa oradores dieron guardia al Sefior, 
durnnte los demás verificaban el referido 
ejercicio. 
I G L E S I A D E I J C A R M E L O 
Los Padres Carmelitas establecidos en 
Línea v 16, Vedado, han celebrado los 
sitrulentes cultos en su hermosa Iglesia, 
que tan Útil y necesaria es a los vecinos 
de la popular barriada del Carmelo. Se 
celebraron los siguientes cultos en la be-
mana Santa• 
El Domingo de Hamos, a las nueve, 
bendición solemne de las palmas, can-
tándose en la misa de Pasión. Por la 
noche, ejercicios piadosos. 
Kl Jueves Santo, predicó en la misa de 
la Institución el M. R. P. Juan .Toŝ , Vi-
cario Provincial de los Carmelitas, orador 
notabilísimo. 
PespUés de la misa se verificó la pro-
cesión do Monumento, el cual fué muy 
celebrado por él guato artístico con que 
ha sido adornado. 
Los miembros de la Semana Derota 
dieron guardia al Santísimo Sacramento. 
Fué muy visitado. 
El Viernes a la misma hora se cele-
braron los Oficios, cantándose la Pasión. 
A las ocho de la noche, después de] rezo 
del Santo Rosario, predicó el sermón de 
la Soledad, el R. P. Fray Casimiro de la 
Satrrada Familia. 
El Silbado Santo, los ejercicios del día 
concluyeron con la Misa de Gloria. 
Hoy después de la misa de ocho, se dará 
la Bendición Papal, que podrán ganar los 
fieles que habiendo recibido los Sacramen-
tos de la Penitencia y Comunión asistan 
a ella. 
Los Padrea Carmelitas en el Carmelo 
(Vedado), ejorcon una obra espiritual pro-
vechosa al alma y al cuerpo. 
IGLESIA PARROQUIAL D E L PILAR 
Ayer, como último día del Jubileo Cir-
cular en seto templo, se ha celebrado so-
lemne fiesta en honor al Santísimo Sa-
cramento. 
A las siete, siete y media y diez, mi-
sas rezadas. La de siete y media, fué la 
de Comunión general, igualmente se re-
partió en las otras y fuera de ellas, du-
rante la mañana. 
A las ocho se celebró la solemne, que-
dando el Santísimo Sacramento, expues-
to a la adoración de los fieles. Muchos 
fueron los que durante el día visitaron al 
divino Cordero, que quita los pecados del 
mundo, que conserva el alma en gracia 
del que le recibe con las debidas dispo-
siciones. 
A las cinco y media se verificaron los 
ejercicios que comprenden las Rogativas 
por la paz ordenadas por el Prelado Dio-
cesano y los ejercicios propios del Cir-
cular. 
El notable orador presbítero Sánchez, 
pronunció un notabilísimo sermón sobre 
el Misterio Eucarístico, que mereció las 
unánimes alabanzas de los oyentes. 
Bien las merece el expresado orador, 
pues sus sermones instruyen y conmue-
ven. 
La procesión del Santísimo Sacramento 
resultó brillantísima por la numerosa con-
currencia de fieles varones, quienes es-
coltaron al Sacramento cantando los Him-
nos Eucarísticos que la Liturgia marca 
para las procesiones del Sacramento. 
Después de la Reserva se cantó el 
Himno Eucarístico de Sagastizabal y el 
Corazón Santo. 
En el canto tomaron parte el coro pa-
rroquial. Para él, así como para su Di-
rector R. P. Juan B. Juan, nuestra feli-
citación por la labor realizada en la 
Semana Eucarística. 
Unimos nuestra felicitación a las que 
se han tributado al Párroco, por los 
solemnísimos cultos tributados por espa-
cio de dos semanas al Amor de los Amo-
res, nuestro amadísimo Salvador. 
UN CATOLICO. 
I G L E S I A DE LA i v i r T ^ 
CONGKKGACION I>E M '"^CPh 
- i m i é r c o l e n ^ ^ l 
m,,:s d" I;' misa Ia ^ 
El dfa 10, cario mar^ a*TqL 




V a p o r e s Trasatláoti 
de Pmillos, Izquierdo v , , 
» E CADIZ 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN D E P R E D I C A R , DIOS 
MEDIANTE, EN E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E AÑO 
E N LA S. L C A T E D R A L D E 
L A HABANA 
Abril 15, Domingo In albls (de Mi-
nerva), Arcediano. 
Abril 22. Domingo 2o. después de 
Pascua, Penitenciario. 
Abril 29, Domingo 3o después do 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo da Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chrlsti, Ar-
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dioa 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Sefior 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de quo 
cediano. 




Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A M A 
El día 11 de Abril, miércoles, a las 8 
a. m., se' celebrará en el altar de la In-
maculada una misa por el alma de la se-
ñorita María Hequet, Hija de María de la 
Congregación de Belén. 
Después de la misa, a las 9 a. m., se 
tendrá la reunión mensual. 
8115 11 a. 
F L O R E S P A R A L A V I R G E N 
Varios señores sacerdotes y damas de la 
Virgen, de diferentes puntos de la Isla, 
me han hecho pedidos de flores diversas 
de las que confecciono en mi estudio. La 
mayor parte de los pedidos, hechos por 
vía de ensayo, han sido duplicados y has-
ta triplicados sobre las cantidades envia-
das primeramente, pues en la práctica han 
sacado en consecuencia mis favorecedores 
que las flores artificiales, aunque un poco 
más costosas que las naturales (y no en 
todos los casos), lucen tanto como las 
de los buenos rosales y duran infinidad de 
tiempo, mientras que las arrancadas de 
las matas se marchitan en seguida; aparte 
de que la Virgen tiene en cuenta, para 
en su día, a ]a. persona que tal obsequio 
le dedica, lo mismo las confeccionadas a 
mano que las naturales. Tengo y hago 
sobré pedido: claveles, pensamientos, or-
quídeas, amapolas, casterllUies, flor de lis, 
crisantemos, espigíis japonesas y gran va-
riedad en rosas de todas clases. Sirvo pe-
didos al interior. 
Srta . G A R C I A , Teniente Rey , 31 . 
7075 11 a. 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrA rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
DE LOS P.P. CARMELITAS. LINEA Y 
16, VEDADO. CULTOS DE SEMANA 
SANTA 
Pomlngro de Rnmos.—A las 9 a. m. Ben-
dición solemne de las Palmas y a con-
tinuación la Procesión y Misa cantada. 
Jueves Santo.—A las 8 y 30 a. m. Misa 
solemne con sermón que predicará el B.P. 
Juan José, de la Virgen del Carmelo, Vi-
cario Provincial de los Carmelitas; y ter-
minada la misa, se hará la procesión al 
Monumento. 
Viernes Santo.—A las 9 a. m. comenza-
rán los Sagrados Oficios en los cuales 
tendrá lugar la adoración de la Cruz. 
A las 8 p. m. Rosario y sermón de la 
Soledad, que predicará el P. Fr. Casimiro 
de la S. Familia. C. D. 
Sábado Santo.—A las 7 y 30 a. m. Em-
pezarán los Ktos. Oficios, 'terminando con 
la misa de Gloria. 
Lnnefi de Pascua.—A las 8 a. m. Misa 
rezada* después de la cual se dará la 
Bendición Papal que podrán ganar las 
personas que, habiendo recibido los Sa-
cramentos de la Penitencia y Comunión, 
aststieso» a ella. 



















Viajes rápidos a Espi 
Saldr 
co 
el 20 ( 
tarde, 1 
bUca. í 
l! B R E 0 £ 
E l rápido y cómodo vapor ^ J Z 
C o n d e W i f r e d t 
CAP. J . 1ARRAZABAL 
Saldrá fijamente del puerto d6i 
Habana el día 15 de Abril a \l 
p. m., con el siguiente itinerario; 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
r . , Frlmer 
. Para mas informes dirigirse a m Segnni 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz j Co, 
18, San Ignacio, 18 















W A R I 
Los 
Lbre toí ' yu non 
rJL. ítodas 8 
rídad. 
San 
L a u Rut* P r a f é í í í 
S E R V I C I O HABANA-NÜEYA 
Y O R K 
Salidas do» veces pe? senuni 
T A E I F A D E PASAJES 
Frliaera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Regmdü $20.0(1 EMPR 
S E E X P I D E N B O L E T O S A TODA. , 
P A R T E S D E L O S ESTADOS I I En e 
DOS Y E L C A N A D A , A P M ^ « 
V E N T A J O S O S rcad< 
. tmprca 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 1 
Salidas bisemanales para Prop» 
eo, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para CaU 
Oficina Central: 
Oficios 24. 




C o m p a ñ í a Trasatlántica Espanoí 
ANTES M 
Antonio López y Cía. 
(PrtrrUto. de 1» TeUgvtl» & 










L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan de Puerto wco, 
Santa Cruz de Tenerif8-
Cádiz y 
Barcelona. ^ 
Sobre el 11 de Â ri, 1 ^ 
la correspondencia publica. 
' C o 10' 
Despacho de büiets: pe » ¿8:i 
media de ia mañana y do 
tarde- — ab«r* 
Todo pasajero deberá e s ^ ^ e » 
)S HOKAS antes de la mar 
billete. , 
ólo admite pasajeros P » ^ ^ 




































general, incluso tabaco, P del I* 
' puertos de su i t i n e r ^ 0 / ^ 
y para Maracalbo con los e í f i c , 
do en Curacao. ÂernW'1 
lo pasajero que desem ^ 
ibaT, deberá P ^ f J ^ r 
cado expedido V0*/ 61 
Americano, antes a 
de pasaje. 
^ ^ ^ f ^ a r T o T n ^ V ^ Í el Consign tario » áo ^ ^ 
sin cuyo requi3^ ento3 d* , 
reciben los docu* la carr 












a B̂ jocnm̂ - ci&. 
e hasta el ^ el & 











,9 pasajeros deberá* ^uir,, 
tocTos los bultos de fesmo$ 
-mbre y V̂ 10̂  ôX \ 
sus letras y con ^ 
Compa^.no 3 ^ ; ^ i ^ ,11 
de equipaje ^ 
i eslampado f ei del P 
















f « E s 
San 
l 
«- M. OTADUY. 
DiAkíu í>¿ I * H ÍUAJÍVÍI^Á Aoni 9 ¿e 1917. 
san Jma.io. Traite, Tel. A-7900. 
^ El Vapor 







G I J 0 ? J r r A N D E R . 
U de Abril a las CUATRO 
SSCTB ^MINISTRACION 
DE c?^R5íf;-eroS y carga general. 
AdmltÍbPaS P ^ dichos puertos jjjciuso billetes: De 8 a 10 y ^ S ^ a — y de 12 a 4 del. 
. nnSajeros deberán escribir so-
^ In. \on bultos de «u equipaje fcre todos los D U ^ ^ ^ ^ DEGTLNO 
Sda"0^ letras y con la mayor da-
ll<Ja<lr-«ará su consignaterio. informara su ^ OTABUT. 
San Ignacio, 72, altos. 





i . 20 de Abril a las cuatro de la 
161 llevando la correspondencia pu-
tarde, ^ ¿ ^ L Q SE ADMITE EN 
g^^MINISTEACION DE CO-
Bfflte pasajeros y carga general, 
| m r S t ^ n a y d e l 2 a 4 d e l a 
l^odo^ajero debek e8tar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
i ^ ^ e recibe a bordo de las 
i^has hasta el día 18. 
:x!os documentos d<> embarque se ad-
.«üten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
vrímera CLASE $280-50 
S P S CLASE «177-50 
S í a PREFEBEIíTE . . ,.183.50 
lEBCERA « 58-60 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
f RA CAMAROTES DE LUJO. 
I/M pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
Im nombre y pu«rto d« destino, con 
¡todas sus letras y con la mayor «la-
El Consignatario, 
M. OTADUY, 




EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
£Q̂ <jue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
^ jal muelle más carga que la que el bu-
frtypihue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
«e ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante* de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
^ ponga el sello de "ADMITIDO." 
f|\ . .̂0" Q116 coa d ejemplar del cono-
Ul) cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par% 
Que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que t0cjo conocimiento sefla-
Pagará el flete que corresponde a 
| mercancía en él manifestada, sea 
0 «o embancada. 
iJ'-.Q11* «ólo se recibirá carga 
*"ta las tres de la tarde, a cuya ho-
a sei-an cerradas las puertas de los 
pacenes de los espigones de Pau-
J ^ i Que11loda mercancía que Ue-
mVelle el conocimiento se-
laílVera lazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 




dación j61^01186]̂  de Adminis-
' ^ ¿ 1 Pa taorS?.dedad 
fePres f̂ i ' acciomstas que 
c'al U . inLlamitad del capital so-
aWnos a ?ta,r de la reforma de 
!ec¡ta a i 1CuIos de los Estatutos, 
que a i :0j ^cionistas todos para 
do^Lsdos dela tarde del día 
^ del corriente año. en eldomicili;' ^ ^ " e n t e año. en 
?s^nbré S0ClaIyen el lugar de 
Vn ^ QTIJ fSe Slr7an concurrir a 
' K ; v L 8alu8ar la re^rida 
'5 ^atu o^6 a artícuIo 13 de 
^̂ ente Con' Se hace pública la 
Santa n nVocatoria. 
Lcdo T n ' / ^ 1 2 ^ ^17. 
Conse]o de Ad-
- 257o ^nistración. 
24d-7 
MÜNIQPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de CAFES-CANTINAS, 
en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 87 de la Ley de 
Impuestos Municipales, para que 
se sirvan concurrir, los que así lo 
deseen, a las Oficinas del Depar-
tamento de Administración de Im-
puestos, Registro de Contribuyen-
tes, a fin de que puedan examinar 
la Relación de cuotas asignadas 
por la Comisión de Reparto, a los 
señores Contribuyentes por el ex-
presado concepto, lo que podrán 
realizar durante CINCO días con-
secutivos a partir de esta fecha y 
pudiendo los que se consideren 
perjudicados formular las protes-
tas correspondientes. 
Habana, Abril 7 de 1917. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de TIENDAS DE SEDE-
RIA Y QUINCALLA, en cumpli-
miento de lo prevenido en el Ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, 
a las Oficinas del Departamento 
de Administración de Impuestos, 
Registro de Contribuyentes, a fin 
de que puedan examinar la Rela-
ción de cuotas asignadas por la 
Comisión de Reparto, a los seño-
res Contribuyentes por el expresa-
do concepto, lo que podrán reali-
zar durante CINCO dias consecu-
tivos a partir de esta fecha y pu-
diendo los que se consideren per-
judicados formular las protestas 
correspondientes. 
^Habana, Abril 5 de 1917. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal 
C 2550 5d-6 
MUNICIPIO DE LA HABANA 




Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO. 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de TIENDAS DE TEJI-
DOS SIN TALLER, en cumplimien-
to de lo prevenido en el Artículo 
87 de la Ley de Impuestos Muni-
cipales, para que se sirvan concu-
rrir, los que así lo deseen, a las 
Oficinas del Departamento de Im-
puestos, Registro de Contribuyen-
tes, a fin de que puedan exami-
nar la Relación de cuotas asigna-
das por la Comisión de Reparto, 
a los señores Contribuyentes por 
el expresado concepto, lo que po-
drán realizar durante CINCO días 
consecutivos, a partir de esta fe-
cha y pudiendo los que se consi-
deren perjudicados formular las 
protestas correspondientes. 
Habana, Abril 5 de 1917. 
(f.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2551 Cd-6 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de BODEGAS, en cumpli-
miento de lo prevenido en el Ar-
tículo 87 de la Ley de Impues-
tos Municipales, para que se sir-
van concurrir, los que así lo de-
seen, a las Oficinas del Departa-
mento de Administración de Im-
puestos, Registro de Contribuyen-
tes, a fin de que puedan examinar 
la Relación de cuotas asignadas 
por la Comisión de Reparto, a los 
señores Contribuyentes por el ex-
presado concepto, lo que podrán 
realizar durante CINCO días con-
secutivos a partir de esta fecha y 
pudiendo los que se consideren 
perjudicados formular las protes-
tas correspondientes. 
Habana, Abril 3 de 1917. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2527 5d-5 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
sa* en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
(F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
Academia Martí. Corto y Costara 
n¡vectora: SRA. GIRAL 
(ORTE fARmH 
runvavoRG D E E S T F 
- s i S T E A v r en ta 
t-rmdfttiora ea netmna en ta Habana, con Medalla de oro primer premio de la Central Martí j u Credencial que me antorlaa para preparar alumnas para el profe-sorado con opción al titulo do Bar-celona. La alnmna dpspnós del primer mes puede hacerse sus vestidos en la misma. Dos horas clases diarlas $9, al-ternas $3 al mea. 
Consolado, 98, altos 
PROFESORA INGUESA. DE EOXDRES, tiene algunas horas libres para ense-fiar inglés, francés y alemán. Informan: Dominicas Franceses, G y 13, o Consula-do, 124. Teléfono A-5505. 7606 17 a 
C 1367 In 18Í 
A V I S 
SI QXJIEREX CASARSE EORMAXMEN-te, pidan Informes reserradíslmos. Apartado 2158. Habana. 7908 8 my 
Eí. ALMACEN DE FORRAJE DE AJí-drés Alonso, se traslado a Jesús del Monte, próximo al Puente de Agua Dulce. Teléfono 1-1322. 7247 27 ab 




AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todas tos ado* 
lautos modernos y 
las alquilamos para 
lar valores de todas clases 
>aj« la propia custodia de los In-
teresados. 
En esta oficina daremos todas 
los detalles que se deseen. 
N a Q e l a t s y C o m p * 
BANQUEROS 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
L 
AS tenemos «n une»* 
tra bóveda construi-
da con todos los ado> 
lautos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, n4* 
L 
H . U p m a n n & C o , 
BANQUEROS 
r 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS A. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490. 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiantes a mtricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediante examen, ser acreedor a él. La enseñanza práctica es individual y constante; la teórica, colectiva y tres ve-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3% P. m. Las señoras y señoritas que deseen adquirir estos conocimientos, los del idio-ma inglés y la mecanografía, pueden ins-cribirse en cualquiera de las horas Indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes. Sólo se admiten tercio-pupilos. C-2596 Id. a 
CL A S E S D E T A Q U I G R A F I A : P R O F E -sor por el método Pitman, en una de las principales academias, deseo emplear unas horas en clases particulares o tra-bajos taquigráficos en casas de comercio; pronta y perfecta preparación de alumnos para comercio. Informes: M. peletería "La Princesa," Muralla y Habana. 7890 9 a 
PROFESOR MERCANTIL, DA CLASES a domicilio, de contabilidad general, teneduría, taquigrafía, mecanografía, etc. Especialidad en niños atrasados y anor-males. Escribir a T. Pérez. Barcelona, 8. 7783 20 a 
SRA. MORALES DE CARRERO 
Profesora de corte y costura sistema Pa-risién "Martí," titulada en Barcelona y con larga práctica, da clases su Aca-demia y a domicilio, por precios módi-cos; pudiendo las alumnas de la Acade-mia, hacerse sus vestidos en la misma, desde su ingreso. Gervasio, 07-A, altos, á una cuadra de los tranvías, por San Ra-fael, Belascoaín y Zanja. 7618 • 2 my 
BARCELONA, 18, ACADEMIA DE ME-canografía al tacto, por el nuevo y rápido sistema "Cantell. Garantizo a sordos mudos, mancos, ciegos, y todo el que estudie este sistema, escribir en pocos días a obscuras. Tan pronto el estudiante sea examinado y aprobado, recibirá su tí-tulo que justificara su asignatura. 7453 15 ab 
ACADEMIA DE INGLES, MECANO-grafía y taquigrafía de español e in-glés. Glasea colectivas y especiales, de día y noche, en Concordia, 91, bajos. Te-léfono A-7747. 7455 15 ab 
PROFESORA DE IDIOMAS DA CLA-ses en Habana y Vedado, de inglés, francés e instrucción en general; tiene mucha experiencia y referencias de va-rías distinguidas familias. Teléfono F-4259. 7460 15 ab 
UNA SEÑORITA, INGLESA, SE OFRE-ce para dar clases en Inglés. Calle 17, esquina a 4. Departamento 12. F-4123. 7499 10 ab 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
6349 16 ab 
EL INGLES 
Comercial y gramaticalmente se aprende pronto por mi sistema práctico. Tenedu-ría de libros, Taquigrafía y Mecanogra-fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 7492 30 ab 
INGLES Y CONTABILIDAD MERCAN-tll, por partida doble, profesor compe-tente, da lecciones a domicilio o en su casa. San Miguel, 13, altos. 7119 8al. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a domicilio. Garantizo la enseñan-za en dos meses, con derecho a título; pro-cedimiento el más rápido y práctico co-nocido. Precios convencionales. 6351 17 ab 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos 
C 382 alt In 12 © 
AMERICAN TROCHE C0LLEGE 
440 C, CERRO, PARA NIÑAS la. y 2a. enseñanza, en Inglés. Departa-mento especial para señoritas, dirigido por Mrs. Warner, en piano, canto e in-glés. Clases nocturnas de Idiomas para ambos sexos. 
DIRECTORA, A. P. TROCHE 5751 9 ab 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-llerato. Unica Academia en que se enseña contabilidad empleando procedimientos más modernos y prácticos. Hay clases de no-che para el que • no pueda estudiar de día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 40, altos. Teléfono A-6074. 15979 25 ab. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mei. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesores pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma Inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconocido unlversalmente como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el flnlco racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta Bepúbjica. 3a. edición. Un tomo en So., pasta, $1. 
6067 13 ab 
LAURA L DE BELIARD 
CXassa de Inglés. Francés, Ten<darfs da Libros, Mecanografía y Pian*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
7882 30 a. 
EL NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antjeuo edificio, amplia-
da su capacidaaSasí como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía ^Vidal.'' 
Taquigrafía "Pitman.w 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1¡2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de? 
campo. 
Prospectos por correo. 
Doctor: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
c S(B6 iaa. i j 
UNA PROFESORA, RECIBIDA, CON muchos años de práctica, da clases a domicilio o en colegio particular de Instrucción primaria y superior, labores corte y callstenia. Precios mOdlcos San Lázaro, número 340, altos. 6578 , 10 ab 






RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
|para Helados y Mantecado., 
[ Í.OOO Vasos y 1,000 Cucharítasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGUJAR 126. Habana 
R E M I T A N $ 5 ^ recibirá mil vasos, y mil cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-beteras, cartuchos de todos tamaños y clases; canela, gelatina y vainilla. Precios económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUZAR, 126. HABANA. 
LECCIONES DE INGEES, FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática Castellana. A domicilio o en su casa. San Miguel, 13, altos. 7370 11 ab 
P é r d i d a 
PERDIDA. SE HA EXTRAVIADO UN perrito de mes y medio de nacido, con manchas grandes carmelitas; la persona que lo entregue en Egido, 14, Palacio de Balboa, será gratificada con $25. 8103 12 a. 
PERDIDA: BE QUE ENTREGUE UN perrito Bull-Dog, amarillo, viejo y tuerto, en casa del señor Lansí, calle 21, entre 8 y 10, Vedado, se le recompen-sará con veinte pesos m. o. C 2584 3d-8 
SE HA EXTRAVIADO UNA PERRITA blanca, lanuda, con una mancha cane-la en el lomo, lleva una cinta azul al cue-llo y atiende por "Nena". Quien la pre-sente en O'Reilly, 9, altos, será gratiflea-do. 8086 11 a. 
PERDIDA DE UNA PULSERA DE ORO de niña, ocurrida ayer de tarde en un tranvía del Vedado-Calle Habana, o en el tranvía de Cuba de Jesús María a la Iglesia de la Merced. Se gratificará al que la presente en Concordia, 45. 7937 10 ab. 
PERDIDA 
de un perro Pointer, color chocolate, 
con lunares blancos en la barriga y 
patas, entiende por Picaro, se grati-
ficará a la persona que lo entregue 
o dé razón de él en la calle 4, entre 
21 y 23, Vedado. 
7875 9 a 
¡ í E B R O S E 
^ . I M P R E S O R 
rnALONES DE RECIBOS, PARA AXQUI-JL leres de casas y habitaciones. Car-tas de fianza y para fondo, impresos pa-ra demandas, carteles para casas y ha-bitaciones vacías. Talones de vales y re-cibos en blanco. Recibos para hipoteca. De venta en Obispo, 86, librería. 7921 9 a 
Y 
RETRATOS A DOMICIEIO SE HACEN de toedas clases y tamaños; seis impe-riales y un creyón con su marco 15 por 20, $5, José Rodríguez, fotógrafo canario, decano de los fotógrafos de la Habana. Clenfuegos, número 1. Pintor y Creyo-nista. 7680 10 ab. 
' C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
Se alquilan los espaciosos, higiénicos 
y ventilados bajos de la casa Compos-
tela, 138, propios para almacén u otra 
industria. Es de lo mejor de la Haba-
na. Se pueden ver a todas horas. En 
los altos informan, y en el Tel. A-9799. 
8119 16 a. 
SE ALQUILAN EOS VENTILADOS AE-tos de San Nicolás, 130, compuestos de sala, saleta, dos cuartos, hermoso baño y cocina. Informan: Monte, 50 y 52, mueble-ría del Rastro Habanero. Teléfono A-S032. 8097 16 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE -LA sa de Aguila, número 77; la llave en la bodega íe esquina Concordia. Infoi> marán. Riela, 99. Farmacia San Jultóiu 8062 11 ab-
ANIMAS, 141, BAJOS 
Se alquilan los bajos de esta casa. Buena situación y buen vecindario. Informan por el teléfono F-1449 o A-91S4. 8055 11 ab- -
OE ARRIENDA, CON CONTRATO, UNA O casa grande, con inquilinos, en Ville-gas casi esquina a Progreso Informan a todas horas: señor Roig. OBellly'^, al-tos. Interior, entro VUlegas y Aguacate. 8054 11 a 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS, Nu-mero 177 (entre Oquendo y Soledad.) Tiene tres cuartos, sala, comedor, cocina y un espléndido patio. Fabricación moder-na. Informan en la carpintería del lado. 7945 10 ab-
CERCA PLAZA VAPOR. CALLE MAVO, 35 altos, hermosísimos, ventilados, en-tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Rulz, (por la mañana.) 7952 22 a-
ALQUILO, CON VARIOS MUEBLES, linda casa con cuatro habitaciones, sala, saleta, baño, cocina, electricidad, t&-léfono, etc., etc. Consulado, 52, altos, 8076 H a-
SE DESEA ARRENDAR UN CAFE Y fonda o café, fonda y hotel, o una so-la cosa; si la casa lo amerita buenas pro-posiciones y mejores garantías. Bs buen negocio para el que tenga más de una. casa o quiera retirarse por algún tiempo sin vender. Si es negocio, pensando los tiempos que corremos, se compra. Infor-ma: Alfonso Menéndez. Prlmelles, 44. Te-léfono 1-1911. 7877 9 a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa Chacón, 5, compuestos de sala, sa-leta, cuatro habitaciones, doble servicio sanitario. Informan en los bajos, café. 7953 11 a-
EN LA CALLE DE CONSULADO, AL fondo del restaurant La Estrella, entre A'lrtudes y Neptuno, se alquila un bajo con cuatro habitaciones, comedor y sala grande, que sirve para cualquier industria. Tiene hecha la instalación de la luz eléc-trica. Precio: 55 pesos. La llave e infor-mes : Neptuno, 11, bodega. 79T1 10 a. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-bres solos o matrimonios sin niños. Luz eléctrico en todos los cuartos y baños de ducha. Se piden y dan referencias. 7929 ' 13 ab. 
SE ALQUILA, EN LA LOMA DE LA Universidad, San Lázaro, número 478, una casa moderna de dos plantas, situada en la acera de la sombra y la brisa, com-puesta cada una de las plantas, de sala, recibidor, galería, comedor, tres cuartos, cocina, baño moderno y cuarto para ser-vidumbre. Los altos en $75 y los bajos en $70. Para informes: Obrapía, 11 y 13. 7930 10 ab. 
EN NEPTUNO, NUM. 152, BAJO 
Se alquila, con sala, saleta, 8 cuartos, servicios, luz eléctrica, todo moderno. Pre-cio, $46. Informan en la misma, en los altos. ... 13 a 
SE ALQUILA 
la casa Perseverancia, número 10, ba-
jos, de reciente construcción; con sa-
la, recibidor, 4 cuartos, comedor, lu-
joso cuarto de baño, servicio y cuarto 
de criado, por el precio de $65. In-
forman en Cuba, 66. Teléfono A-6329. 
7874 15 a 
PARA ESTABLECIMIENTO, EN Obis-po, 88, librería, se informa de un lo-cal para establecimiento. 7920 9 a 
VIRTUDES, 144-A, ALTOS 
se alquilan, en $100, con sala, saleta, co-medor, pantri, 7 cuartos, dos baños y de-más servicios. Informan: Teléfono F-2134. 
SE ALQUILA, EN 130 PESOS, LA CA-sa de Apodaca, 12, de alto y bajo, juntos o separados, compuestos de sala, comedor, seis cuartos, su baño y su co-cina, los altos; y los bajos, de sala, co-medor y 5 cuartos, baño y cocina. Se ad-miten proposiciones para cualquier giro. Informan: 17, número 336, esquina A, Ve-dado. 7805 19 a 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE ALQUI-la la casa Compostela, 128. Informan en la casa de compra venta de muebles y prendas "La Polar." Compostela, 124. Teléfono A-0109. 1697 13 a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS JESUS MA-ría, número 49, con sala, saleta, co-medor, cinco cuartos y doble servicio, en $50; en loa altos informarán. 7739 9 a 
nnE JADIELO, 44, SE ALQUILA ESTA JL espaciosa casa. Informan: San Maria-no, número 20, esquina a San Lázaro, Víbora. Precio $100. 7593 10 a 
A personas de buen gusto se alquilan, 
acabados de fabricar, los bajos y al-
tos de la hermosa y ventilada casa 
San Rafael, número 61, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cie-
lo-rasos decoradas, y espléndidos ser-
vicios sanitarios modernos; tienen, ade-
más, cocina de gas y de carbón y de-
pósito para agua caliente y fría. Pue-
den verse a todas horas. 
7603 10 a 
CONSULADO, 72, SE ALQUILAN LOS confortables altos de esta casa, con sala, recibidor, 5 habitaciones, 2 baños, lavabos, cocina y demás servicios. La lla-ve e informes en los bajos. 7655 10 a 
AGUILA, 185, ENTRE SAN JOSE Y Barcelona, se alquila una sala para bufete, consultorio, oficina, comisionistas o cosa análoga y un cuarto a hombres so-los. Informes en la misma. Tel. A-0436. 7554 9 ab. 
LOCALES PARA ESTABLOS, TRENES de carros, garajes, etc., etc., dos naves Independientes de 300 metros cubiertos, pi-sos de cemento, tanques para agua, ca-ballerizas, servicios sanitarios, amplio pa-tio, luz eléctrica y teléfono. Hay habita-ciones. Tenería La Riquefia, Calzada de Ayesterán. 7550 11 ab. 
LOCAL PARA COMERCIO 
Se traspasa. Informan: Monte, 261. 7316 13 ab 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. C 814 IN. 1*. f. 
AMARGURA, 88. SE ALQUILA EL SE-gundo piso de esta moderna casa, cua-tro habitaciones, sala, comedor, doble ser-vicio y cocina; hay motor eléctrico para el agua. Llave en el bajo. Informes en Obispo, 80. 8104 12 a. 
PALACIO MODERNO. ALQUILO CA-torce casas altas, Juntas o separadas, a 20, 25 y 40 pesos. Animas, 177, entre Marqués González y Oquendo. Informes en la misma. 9134 16 a. 
ALQUILO ALTOS MODERNOS, OQUEN do, 25, entre Animas y Virtudes, sala, saleta, tres cuartos, dos servicios, una cuadra parque Maceo, 42 pesos. Informan en frente fábrica mosaicos. 9133 16 a. 
SE ALQUILAN EOS ALTOS DE LA fres-ca y ventilada casa. Oquendo, 20, en-tre Virtudes y Concordia. Tres cuartos es-paciosos, sala, saleta y demás servicios. Amplia azotea. La llave en los bajos. In-forman en 3a., 270, entre D y K. Telé-fono F-4079. 7094 U a 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, número 220-1, entre Mar-
qués González y Oquendo. Se 
componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to de baño y cuarto para criados, 
con servicio sanitario moderno. In-
forman en la Perfumería de Plan-
té, Manrique, 96, esquina a San 
José. 
In 7 mz C 1674 
V E D A D O 
CALLE E, O BASOS ESQUINA A 5a., donde estaba la Clínica de la "Asocia-ción Cubana de Beneficencia," se alquila para colegio o clínica de salud, o para particular; precio $225. Informan en 7a., número 61-7979 11 a 
DESEO ALQUILAR EN VEDADO 
casa, una sola planta, de 23 a Línea y de H a la Habana, con 8 dormitorios, 2 ba-ños y servicio de criados. Teléfono A-4113 y A-692S. 7988 11 a 
SE ALQUILA LA CASA NUMERO 251 de la calle 4, entre 25 y 27, compues-ta de sala, saleta, 5 habitaciones, con sus servicios; cuarto para criado, con servi-cio independiente. Alquiler $50. Informan en Obispo, 21, altos. Bufete del doctor Ta-margo. 78S0 0 a 
-TTEDADO, ALQUILO, EN f60 CT. con 'V contrato, magníficos altos. Once entro L y M; la llave, altos de la bodega. .Te-léfono Á-ai94. 7757 
OE ALQUILA. EN EL MEJOR ™NTO O para Istableclmlento, un magnífico lo-cal de mampostería y esquina, con buena babada dirección por los carros del Ve-dado Reparto Buena Vlpta, Pasaje A y 6. Informan en la misma. Domínguez; para-dero La Ceiba. „ 7504 
JESUS DEL M C m 
VIBORA Y IUYAN0 
SE ALQUILA LA CASA JESUS DEL Monte, 460, con sala, comedor y cuatro cuartos. La llave en la ferretería e infor-man en Amistad, 40 o en 25, 281, altos. Vedado, 8120 12 av. 
EN LA VIBORA, SOLICITA HABITA-clón cómoda, ventilada, con limpieza, con o sin muebles; caballero solo. Joven, del comercio. Dirigir ofertas a: E. S. Apar-tado 985. 7995 11 » 
PROXIMO A QUEDAR VACIAS, SE AL-quila casa nueva, de madera, con 1.800 metros de terreno bien cercado, con ár-boles frutales, agua de Vqnto, luz eléc-trica y servicios sanitarios, en Arroyo Apolo, barrio Montejo, calle Cortés y Es-peranza. Precio $20. Informes: Somerue-íos, número 34. 8002 11 a 
EN LA LOMA DEL MAZO, CALLE O' Farrill, número 49, se alquilan dos rejas del 49, muy baratas, en $17, tres habitaciones, pació, cocina y servicios sa-nitarios. La llave en la cuartería al fondo, y al lado 1 accesoria, dos habitaciones, en $10, alumbrado eléctrico. 7936 14 a. 
SE ALQUILA, EN DELICIAS, 41. VIBO-ra, entre Pocito y Luz, una casa inte-rior, con eala, saleta y tres cuartos y servicio sanitario; en la misma informan. 7847 9 a 
SAN MARIANO, NUMERO 34. A DOS cuadras de la Calzada, se alquila esta pintoresca y espaciosa casa. Precio $60. Informan: San Mariano, número 20, es-quina a San Lázaro. 7594 10 a 
LOMA DEL MAZO 
Se alquila, en la Loma del Mazo, nna hermosa y cómoda casa quinta, con sala, seis cuartos amplios, cuarto de bafio y una preciosa terraza frente a la Habana, dê de donde se domina ésta a vista de pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo verdaderamente fantástico. En los bajos tiene un espléndido co-medor, también con vista a la Habana; cocina amplia y fresca, despensa, cuar-tos de criados y servicio sanitario com-pleto. Más abajo garaje con nna buena habi-tación Independiente, para el chauffeur. Para más Informes dirigirse a "Villa Teté," en el parqueclto de la Loma. Allí está la llave. In 13 ma 
C E R R O 
SE ALQUILA EA CASA MORENO, 41, Cerro, con portal, sala, comedor, 3 cuartos, amplia cocina, patio y traspatio, en $20 Cy., a dos cuadras de los tran-vías. La llave en Moreno, 43. Informan: Monte, 503, altos. Teléfono A-3837. 8040 ii a 
CERRO, 550, E N T R E ARZOBISPO Y PE-ñón. Se alquila esta magnífica casa, recientemente reedificada, tiene zaguán, tres salones, siete cuartos, galería, co-medor, repostería, tres cuartos de criados, tres patios, Jardines y frutales. La llave en el 540. Informeg en el 522-A, esquina a Lombillo. 
7354 13 ab 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
GANGA DE ALQUILERES EN GUANA-bacoa, aprovechen las familias que quieran vivir casas cómodas, higiénicas y baratas, se alquila una en M. Gómez, 25, con sala, saleta, cinco cuartos, bafio e ino-doro, pisos de mosaico, frente a los Esco-lapios, en $25; otra en San Francisco, 4, con sala, saleta, cuatro cuartos, piso d« mosaico, bafio e inodoro. Las llaves en los establecimientos de las esquinas. In-forman: R. de Cárdenas, 7. M. Pérez. 8036 15 a 
MARLANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TTI 
PLAYA DE MABIANAO. SE AEQUILA la espléndida casa, número 32, de la calle Real. Tiene todas las comodidades. Informes en Obispo, 65, "La Sociedad." Oficina de Administración. C 2258 15d-30 
V A R I O S 
EN EL PUEBLO DE MAXIMO GOMEZ, Provincia de Matanzas, se alquila una herrería y herraduría, con mucha mar-chantería y bien acreditada- y situada. En el mejor punto del pueblo, con un alqui-ler barato. Informa su dueño, Simón Cos-tón. Máximo Gómez. 
TAMBIEN SE ALQUILA UNA CASA, ©n la mejor calle del pueblo, propia para cualquier establecimiento; sirve para es-tablecimiento y familia, por ser de dos pisos. Informa su dueño, Simón Costón. Máximo Gómez, Matanzas. 18 a 
PARA BODEGA 
Se alquila una esquina, es la primera que hay en una de las entradas de Santiago de las Vegas. Para informes: 5a., nú-mero 25, VedacTo. Teléfono F-31S4. Suá-rez. 7831 19 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
| H a b i t a c i o n e s I 
H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE DOS HABITA-cienes, grandes, seguidas, una con vis-ta a la calle, se alquilan en $26 las dos con luz eléctrica. San Ignacio, 65, entré Luz y Acosta. Teléfono A-S906. 8140 jo a 
PALACIO IRIS 
Zulueta, 83. La casa más hermosa de la Habana. Habitaciones todas con balcón a la brisa y lavabos de agua corriente propias para personas de gusto- ure-' cios económicos. ' 
8141 18 a. ' 
TRAMILLA RESPETABLE, ALQUILA una 
X hermosa habitación, con balcón a la ca-
lle, amueblada, con comida y todo servi-
cióla personas de moralidad, propia na 
ra dos caballeros, matrimonios sin niños 
dor0r44S aOlt08sefiC>rÍta8 ^P^das. Inqulsf: 
11 a SE ALQUILA, ERENTE AL COLFr.m de Belén, Compostela, 112, esquln? a Luz., una habitación graade y visV â la 
OE ALQUILA UNA HABITACION ELE-O gante, con balcón al Malecón, a caba llero solo, de moraüdad; precio módico-con asistencia o sin ella. Malecón •>•> ni tos. 8031 ' 02' a 
OFICINAS SE ALQUILAN, PROPIOS para oficinas, departamentos claros y frescos, ea la casa recién construídn Habana 110, entre Lamparilla y Obra' pía. Informan en la misma y en L es quina a 21, altos. ' 68 8042 15 a 
EN CASA DE MORALIDAD NUEV\ «ir alquilan dos hermosas y frescas'habí taciones, una baja y otra alta, a personas serias. Escobar, 144, casi esquina a «I-lud. 
7046 10 a. fiASA DE FAMILIAS. HABITACIONES 'U amuebladas y con toda asistencia « exigen referencias y se dan, cerca de' los parques y teatros, fempedrado, 75, esquina a Monserrate. Hay teléfono. oyuma 8057 n a-
EN C A S A P A R T I C U L A R S E ALQUTÍLA un cuarto con ventana a la biW ^ todo el servicio moderno, en 13 neaosT o persona sola y de moralidad. Empedrado 31, altos derecha, llamen por la rein ^ la Izquierda. ^ ú9 
16 a. 
E1N OBISPO, 97, SEGUNDO PISÓ Üñr j alquilan dos habitaciones con su' ser vicio independiente. Informan en la tien-da. 8091 ^ 
¿AGINA DIARIO DE LA MARINA Abril 8 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS CASA BIARRTTZ 
Industria, 124, esquina a San BafaeL S« 
alquilan hermosaa y ventiladas habitacio-
nes, a precios módicos. Se admiten abo-
nados a la comida. 
5830 10 ab. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuaára del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen bafios particula-
res, agua callente (servicio compfleto.) 
Precios módicos. Teléfono A-&700. 
7561 1 my. 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los.niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. So" alquilan y venden burras 
paridas. 
EN V I L L E G A S , 89, E N T R E O ' B E I I X Y y Progreso, se alquilan 2 habitaciones, 
para oficinas u hombres solos, precio 
doce pesos y medio, con limpieza. Infor-
man en la misma. 
7653 10 a 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -bltaclones, con agua corriente, a seño-
ras solas o matrimonio sin niños. Casa 
respetable. Se exigen referencias. Gallano, 
92, altos del Banco de Canadá. 
7607 12 a. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^ esquina a Habana. 
JOVEN AMERICANO DESEA H A B I T A -clón donde no se hable el Inglés. Ob-
je to : aprender esoafiol. Escribir a. "Ame-
ricano", DÍAUIO DE L A MARINA. 
S094 11 ab. 
CASA PARA E A M I L I A ELEGANTE Y con todo el confort moderno, se alqui-
lan espléndidos departamentos y habitacio-
nes, magníficos baños, con calentadores. 
En las habitaciones lavabos con agua ca-
liente, buena mesa, hay una sala con re-
cibidor y entrada Independiente, se ad-
miten abonados a la mesa. Aguila, 90. Te-
léfono 917L 
7957 14 a-
HABITACIONE8 MUY BUENAS, LUGAR céntrico, muchos baños, agua callente, 
buen cocinero, luz toda la noche, casa mo-
derna. Precios económicos, vista a la ca-
lle. O'Bellly, 58. 
7969 11 ^ 
PROGRESO, 22, A M E D I A CUADRA del Parque Central. Se alquilan habi-taciones amuebladas, altas y bajas, a per-
sonas de moraUdad. Casa nueva y l i m -
pieza esmerada, con todas comodidades. 
7972 18 ^ 
SE A L Q U I L A UNA PRECIOSA H A B I -tación, a hombres solos, en módico 
creció. Casa muy limpia. Animas, núme-
ro 149. 7897 9 a 
HABITACION E N CASA DE E A M I L I A , o matrimonio, o caballero; asistencia 
convencional. Consulado, 100, altos. 
7017 \ 9 a ^. 
ALQUILO A HOMBRES SOLOS O MA-trimonio sin niños, habitaciones altas 
y bajas. Aguila, 115, casi esquina a San 
Rafael. .,„ „ 
7926 13 a-
'HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance de! 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador díá y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Mrdecon. Pre-
cios de veranOc 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
eu baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
NUEVA CASA DE HUESPEDES, COM-postela, número 10, esquina a Chacón. 
Le pasan t ranvías de todas las líneas, por 
la puerta, y está junto a la Iglesia del 
Angel. Espléndidos departamentos, todos 
con balcón a la calle: y espléndida co-
mida. No se engaña al huésped. 
7719 13 a 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nfimero 13, entre 
Hornos y Camero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Indepéndientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 3637 2 my 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L T A a hombres solos o matrimonio sin ni-
fios. en Snárez, número 2, altos. 
7763 11 a. . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado y San Rafael. Para persona» 
que quieran disfrutar de comodidad. Se 
alquilan departamentos y habitaciones con 
baño, agua fría y callente. Esmerada co-
mida. Teléfono A-4556. 
7674 10 a. 
EXCELENTES HABITACIONES E N V i -llegas, 5S, entre Obispo y Obrapía, tie-
nen agua corriente, caliente y f r ía : en la 
misma un magnífico local para oficina o 
depósito de mercancías. 
7670 17 a. 
EN REINA, 14, SE A L Q U I L A N HERMO-I sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $6 en adelante. En 
las mismas condiciones en Reina, 49" y 
l lavo, 29. 
7006 25 ab 
HOTEL "ROMA" 
Este Hermoso y antiguo edificio ha 
eido completamente reformado. Hay 
en él, departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrsce precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES fres-cas y ventiladas, y dos casitas, altos 
y bajo, acabadas de fabricar. Santovenla, 
número 3, una cuadra de la Calzada del 
Corro, entrada por Patria. 
T080 10 ab 
SE A L Q U I L A N , E N DRAGONES.. 60 muy cerca de Galiano, 3 habitaf-iones 
seguidas, a matrimonio sin niños o se-
ñoras solas; se desean personas de mora-
lidad y con buenas referencias; si no es 
asi no se presenten. Informan en la mL*. 
ma. 7617 i o a 
r P E R S O N A S D E 
j l O N O R A D O 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E mediana edad; tiene que hacer una 
corta limpieza: 15 pesos y ropa limpia. 
Se da ropa de cama y uniforme. Per-
severancia, 50, bajos, casa nueva. 
7974 . 1 10 a. 
SE S O L I C I T A N , UNA BUENA CRIADA de mano y una cocinera, que sean es-
pañolas y formales; sueldo $15 cada una; 
tienen que dormir en la casa. Zanja, 12S-C, 
almacén de .1. Rodríguez. 
7872 9 a 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PEN1NSU-lar, para manejadora de nn niño de 
corta edad. Callo 27, entre 6 y 8, Veda-
do. 7922 9 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, para corta familia. Sueldo 16 pe-
sos y ropa l impia. Escobar, 38, bajos. 
7918 9 a 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que sea formal y esté conforme con i r al 
campo, para l impiar dos habitaciones y 
cuidar una niña de dos a ñ o s ; sueldo 15 
pesos. Callo 17, número 15, Vedado. 
7792 9 a 
SE SOLICITA UN BUEN JARDINERO, en Línea, 64 y 56, Vedado. Puede venir 
de 9 a 6 de la tarde. 
7966 11 a 
SOLICITO UNA BUENA LAVANDERA, para lavar en mi casa, calle Línea, en-
tre K y L , Vedado. 
8001 12 a 
EN R E I N A , 14, S E S O L I C I T A UN POR-tero, de mediana edad; sueldo $12 y 
ropa limpia. 
8048 11 a 
OF I C I A L A S , CORTADORAS T A P K E N -dlzas para confección de género» blan-
cos, se necesitan en casa particular. Con-
sulado, 52, altos. 
8077 11 a. 
TRABAJADORES D E PICO Y P A L A SE necesitan para las obras del ferrocarril 
do Hershey en la provincia de Matantas. 
Para informes dir í janse a Mercaderes, 11, 
altos. Colino. 
7934 16 a. 
Se solicita una criada, de mediana 
edad, para los quehaceres de una casa, 
que entienda de cocina. Concepción, 
183, Víbora. 
Ind . 26 mz. 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E Pedro Deniz Carballo, que hace como 
11 años se encuentra en la Isla de Cuba; 
lo solicita con mucho interés un señor, 
en el Central Baraguá , para lo cual puede 
escribir, mandando su dirección, a el mis-
mo Central, a Angel Larocha y Méndez. 
8027 H a 
SO L I C I T U D : D. ANTONIO LUQUE, RE-sidente en Melllla, calle de Vlllapaflos, 
número dos, nos ruega Inquir i r el para-
dero de su hermano D. Mariano Luque 
Guadalupe, de 43 años de edad, que hace 
unos tres años residía en la calle de Apo-
daca, habiendo residido antes en Ma-
tanzas en la calle de Jovellanos. Agra-
deceremos no» den noticia» del indicado 
señor Luque. 
. . . 2d 8 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Menéndez y Martínez, que está 
en el campo. Dlríjanjee a San Rafael, 100. 
11 ab. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Juan Gómez Remedio, quien se supone 
trabaja por la parte do Cabalguán. Lo 
solicita su hermano Indalecio, que vive 
en Paradero Gabriel. 
7895 0 a 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E Luis SanfeJiz Tuero. Lo solicita su 
hermano en 8 y 21, Vedado. 
7955 10 a. 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L señor Domingo Ruiz Sedré, cubano, 
que en 1910 estuvo en Tánger , Marrue-
cos, hospedado en el Hotel Par í s , para 
un asunto de interés . Para Informes d i r i -
girse al doctor Louis Bandaja. Apartado 
número 2491, Santa Clara, Cuba. 
C 2539 15d-6 
! S e n e c e s i t a n ! 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita, en Campanario, 121, una 
manejadora, entendida y que dé refe-
rencias de las casas donde ha estado. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, D E catorce a quince años, para cuidar una 
niña pequeña y ayudar a los quehaceres 
de la casa. Habana, 141, altos. 
8112 12 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para señora* sola; para l impiar habi-
taciones y que sepa coser. Con referencias; 
de 8 a 11 y do 1 a 3. Virtudes, 97. 
8123 12 a. 
BERNAZA, NUMERO 84, ALTOS. SE solicita una criada de mano que sea 
buena, trabajadora y limpia. 
8128 12 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE lleve tiempo en el país para manejar 
dos niños. Ha de traer referencias de las 
casas donde ha servido, si no, que no se 
presente. Calle 19, entre L y M (casa 
sin número, en los altos.) 
8083 11 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA FORMAL y trabajadora para todo el quehacer 
de una casa. Sueldo convencional. Corra-
les, 34, segundo piso. 
8095 l l a b . 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, para la limpieza de los cuartos y co-
ser. Sueldo: $15 y ropa limpia. Calle B, 
entre 21 y 23. Vi l la Besarlo. Vedado. 
8078 11 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, limpia y acostumbrada a servir. San 
Rafael, número 1, ' 2o. piso. 
7993 11 a 
MATRIMONIO SIN NISOS. SOLICITA sirvienta que sea fina y sepa traba-
jar bien, exige referencias, si no reúne 
estas condiciones es inútil presentarse. 
Gertrudis, 17, entre Primera y Segunda, 
Víbora. 
8000 11 a 
SE SOLICITA UNA- CRIADA DE M A -no, peninsular, de mediana edad, pa-
ra corta familia. Sueldo $15 y ropa l i m -
pia. Belascoafti, 26, por San Miguel, p r i -
mer piso; de 9 a 11 a. m. 
8032 11 a 
i ¡OJO!! HOMBRES Y MUJERES 
Necesito un primer criado, sueldo $30; 
un segundo. $20; dos criadas, una coci-
nera, una manejadora, tres camareras, 
$20 cada una; cuatro dependientas y dos 
muchachos. Habana, 114. 
8130 12 a. 
SE SOLICITAN CRIADOS T CRIADAS en general, para casas de familias y 
establecimientos, y demás personal que 
quiera colocarse, que venga a Monserra-
te, 109, frente al Hotel Boma. 
8051-62 a 
C O C I N E R A S 
COCINERA. E N NEPTUNO, 34, ALTOS, se solicita una cocinera, que sopa cum-
pl i r con, su obligación. Se paga buen suel-
do. 8116 12 a. 
C<E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A - R E P O S -
tera, para una sola persona. Sueldo: 
a ifzo; tiene que dormir en el aco-
modo. O'Reilly, 72, Interior, altos, entro 
Villegas y Aguacate. 
8138 12 a. 
EN INQUISIDOR, 15. ALTOS. SE So-lici ta una cocinera. Sueldo: $15 
_ 8136 12 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. PENDÍ-sular, Montero Sánchez, número 18. en-
tre 23 y 21. Vedado. 
8058 i i a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PE-ninsalar, que haga parte de la l i m -
pieza de la casa de muy poco familia, 
tiene que dormir en la colocación y traer 
referencias. Sueldo: 20 pesos y ropa l i m -
pia. San Miguel, 190 (bajos.) Entre Gerva-
sio y Belascoaín. 
8088 i i a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA un matrimonio. Aguacate, 44, altots. 
7933 io a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA X QUE ayude en los quehaceres do la casa y 
duerma en la misma. Aguila, 162, altos 
7T48 9 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA muchacha, de 14 a 16 años, para los 
quehaceres de la casa; sueldo, casa y ro-
pa l impia ; en Santo Suárez, 16, J e sús del 
Monte. 7886 9 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que sea joven y sepa su obli-
gación o una joven que ayude a los queha-
ceres do la cocina. San Lázaro, 239, an-
tiguo. 7824 9 a 
SE NECESITA COCINERA, ESPARO-la, mediana edad, sepa cocinar, entien-
da de dulces, exijo referencias, sueldo 
$15. Si quiere ayudar limpieza 20, pesos 
y un cuarto. San Lázaro, 51. Teléfono 
A-9080. 7798 11 a 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
corta familia. Prado, 31, altos. 
7912 9 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA- SUEL-do: $12 mensuales. Josefina, 16. Ví-
bora. 
P-370 11 a. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA UN BUEN COCINERO D E L país y repostero, tiene que tener bue-
nas referencias. Teléfono F-1439. 
8070 11 ab. 
VARIOS 
X p N CASA D ^ COMERCIO, C A L L E D E 
JLLi Obrapía, número 19, se solicita un mu-
chacho del país, que sepa escribir inglés 
en máqnina . De 8 a 11 y de ,2 a 5. 
8110 12 a. 
SE, NECESITAN AGENTES PARA V E N -der nuestro ar t ículo en todas partes; 
es de gran uti l idad. Basta enseñarlo para 
que se venda. Fáci les ventas. Grandes 
ganancias. Para detalles escribir a l Apar-
tado 2031. 
8111 12 a. 
rTAR ABAJADORES. SOLICITO TRABA-
X jadores para cortar caña. Finca cerca 
de la Habana. Cañas de gran rendimien-
to a l trabajador. Pago los precios más 
altos. Carlos Dosca, Candelaria. 
8121 12 a. 
Necesitamos un camarero de hotel pa-
ra la provincia de Matanzas, $20; 
un fregador fonda ingenio, $20 y 
fuma y 20 trabajadores para el batey 
de un ingenio cerca de la Habana, ga-
nando $1.50. Viajes pagos. Villa ver-
de y Co. O'Reilly, 32. 
8084 11 a. 
E NECESITAN OITCIALA8 T APREN-
dizás modistas. O'Bellly, 83. 
C-2597 5d. 8. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo $20 y ropa limpia. San M i -
guel, 212, altos. 
8043 11 a 
PARA HABITACIONES Y COSER, SE solicita una criada, que sepa coser a 
mano y a máquina, para las habitaciones 
v ayudar con los niños. Buen sueldo: San 
Nicolás, 136, bajos. 
8046 U a 
S ESOLICITA UNA CRIADA PARA Co-medor, joven, do buen aspecto, que se 
preste a usar uniforme. Son indispensa-
bles las referencias. Sueldo, $20. Calle 
15. número 145, moderno, entro J y K-
7938 ' 12 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA ¿RIADA para corta familia, que sea l impia y 
trabajadora. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Monte, 395, antiguo. 
7954 10 a. 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
O acostumbrada a servir, y con recomen-
daciones, en Belascoaín, 28, altos, entre 
San Miguel y San Rafael. Sueldo;. 20 pe-
sos. 7942 w10 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no en San Bafael, 105 (altos.) Sueldo: 
15 pesos. 
7960 10 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA acompañar dos niños al Colegio y hacer 
la limpieza de la casa un matrimonio so-
lo. Pezuela, 11, a dos cuadras del para-
dero del Cerro. 
2866 p 10 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -no, joven o de mediana edad, para 
servir a un matrimonio con una niÑa de 
dos años. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Calzada del Monte, 481, altos de 
la muebler ía . 
7977 10 ab. 
PARA INGENIO 
Necesitamos dos electricistas 
instaladores ganando $3.50 
a $4 diarios, comida y viaje 
pago. También ayudante quí-
mico, $70 y casa, y un coci-
nero para dependencia de la 
tienda, $30. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9V^, 
altos. Agencia seria. 
C-2592 3 d 8. 
DE INTERES 
Mande veinte y cinco centavos y 
le enviaremos la navaja de segu-
ridad "Boston" o el cortta callos 
de seguridad "Daisy." Necesita-
mos agentes distribuidores en el 
interior de la Isla. No perderá el 
tiempo si escribe hoy mismo a J . 
A. Pérez Giraudy. Escobar, 32. 
Habana. Teléfono A-2525. 
8081 1 0 a. 
SE SOLICITA UN VOCERO PARA UN cine. Informes: Villegas, 14, altos. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de criada dfe mano o mane-
jadora, para fuera de la Habana. Tiene 
referencias buenas. Informan: Malecón, 
número 71. 
7948 10 »• 
SA S T R E , S E N E C E S I T A N O P E R A R I A S , que sepan hacer qacos, para trabajar 
en el taller Plaza del Vapor, 29 y 30, en-
tresuelo, por Galiano. 
774 9 a 
NO COMPRE U S T E D ACCIONES Mi-neras dudosas. Formemos una Compa-
ñía de minas verdad. Puedo aportar bue-
nas minas de oro, cobre y manganeso y 
d i r ig i r la explotación técnica. "Colonia Es-
pañola de Cuba." Habana. B . D. 
7814 14 a 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, en casa de moralidad, 
do criada de mano o para cuartos o de 
cocinera. No recibe tarjetas. Informan: 
Porvenir, 13, a todas horas del día. 
8061 11 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, para corta familia. Informan en 
Estrella, 28, tren de lavado. 
7049 10 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o para habi-
taciones. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Pernandina, 46. 
8044 io a 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejadora, 
es cariñosa con los nlñoe, ha estado en 
buenas casas, no va por tarjetas. Infor-
man : Sol, número 26, altos. 
7959 xo a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano una joven, que tiene un niño 
de pocos meses. Quiere una casa formal 
que le permita tener el niño con ella. 
Sabe trabajar y puede presentar Inmejo-
rables referencias. Informes: Sol, núme-
ro 8. 
7063 i o a. 
C R I A N D E R A S E D E S E A COLOCAR 
una joven, peninsular, recién ll^SaLl"' 
do criandera, con buena y abundante le-
che y de buen carác ter ; tiene <,er.V ,." 
endo do Sanidad. Informan Fonda La i el-
la San Pedro, 6, segundo piso, número J . - . 
Teléfono 5394. . 
P-.365 ' 9 ah-
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
La Escuela europea de Cedrino 
acaba de ampliarse. Está ahora en 
INFANTA, 102-A, entre San Jo-
sé y San Rafael. Se gestionan tí-
tulos de chauffeur, gratis en abso-
luto. 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, desean colocarse do criadas de mano 
o manejadoras. Son de confianza y tienen 
quien las garantice. Informan en Facto-
ría, número 11. 
W O lo a. 
OP E R A R I O S EBANISTAS, CONOCKDO-res estilo Luis XV, so necesitan. San 
José . 6. Odón del Canto. 
7817 9 a 
SE S O L I C I T A N BUENOS O P E R A R I O S sastre en la casa Antigua de J. Va-
Ués, San Rafael e Industria. 
10 a 
MINEROS, ESCOMBREMOS, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA MUTUA 
Oran Agencia do Colocaciones. Monserra-
te, 106, frente al Hotel Boma. Teléfono 
A-OllOi. Con las mejores referencias faci-
litamos a casas de familias y hoteles to-
da la servidumbre que necesiten, la cual 
será garantizada a satisfacción. 
8050 16 a. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia do colocaciones, CBeiUy, 
9%, altos; departamento H . Si usted quie-
ro tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono de etta acredi-
tada casa, se los facili tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 2377 30d-lo. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocir^ros, co-
cineras, fregadores. repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se do dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
tambléc trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obl i -
gación, llame a l teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luz, 01. Teléfono A-3404. Boque 
Gallego. 
a —• ; 
1 S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N -sular para criada de mano; nafla más 
que no sea para el Vedado n i para J e s ú s 
del Monte n i para lavar n i para tener 
cuidado con los niños. Informan en Amar-
gura, número 54. 
8108 12 a. 
SE DESEA CpLOCAR UNA PENINSU-lar, joven, para criada o manejadora. 
Tiene quien la garantice. Informan: Sol, 
número 63. Teléfono A-0360 
8117 , 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 1 peninsular, do criada de mano o ma-
nejadora de un nifio que tenga tres años 
en adelante. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Maloja, 204. No se ad-
miten tarjetas. . 
8103 12 a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una Joven, recién 
llegada, edad 15 años. Referencia: Facto-
ría, número 70. Habana. 
7985 11 a 
UNA PENINSULAR, DE M E D I A N A edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejadora; 
sabe coser un poco a mano y en piáqui-
na. Tiene referencias buenas. Informan: 
San Bafael, 251, moderno. 
7907 11 a 
UNA JOVEN, ESPADOLA, CON POCO tiempo en el país, ofrece sus servicios 
para un matrimonio; es seria y formal ; 
tiene referencias todas las que deseen. Ca-
lle Universidad, número 36, Cerro. 
8000 - 11 » 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA D E mano una peninsular aclimatada en el 
país . I n f o r m a r á n : 17, entrada por 14, a la 
derecha. Vedado. 
ROSÍI 11 a. 
SE O E R E C E UNA SEÑORA D E 25 AROS, con las mejores referencias de casas for 
males. Sabe trabajar. San Ignacio, 16, por 
cartat, M. G. 
8079 11 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsalar, en casa de moralidad; tie-
ne quien la garantice. Dan razón en Nep-
tuno, 139. Mueblería. 
8072 11 ab. 
CR I A D A P E N I N S U L A R . D E S E A c o -locarse de criada de mano; sabe su 
obligación. Calle F , 247, Vedado. 
8030 11 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, para 
criada de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y entiende de costura; puede dar 
referencias; no admite tarjetas. Para In-
formes: Cuarteles, 44, antiguo. 
7870 9 a 
\ TNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, J desea colocarse de criada de mano; 
tiene quien la recomiende; no admite tar-
jetas. San Ignacio, 74. 
7913 9 a 
DESEA COLOCACION DE CRIADA DE mano una joven, peninsular, en casa 
de moralidad. Informan: Industria, 127, 
altos. 
7973 l o a. ' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano, recién Ue-
f ada. Informan en San Nicolás, número 05. 4005 9 a 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -pañola, para cuartos; está acostumbra-
da a vestir señoras y sabe coser. Infor-
man: Suárez, número 50, altos de la fe-
rretería. 
8108 12 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA viuda. Para criada de limpieza o pa-
ra acompañar a una señora o un matri-
monio solo, con una niña de 5 años. 
Animas, 101. 
8113 12 a. 
DOS JOVENES, D E COLOR, DESEAN ceflocarso^ una para criada de cuarto; 
la otra para manejadora; Üeno experien-
cia en n i ñ o s ; no tiene inconveniente i r 
al campo o de viajar con familia de mo-
ralidad. Cuarto, número 61, entresuelo. 
Concordia, número 97, antiguo. 
7576 11 a 
UNA MUCACHA, D E 30 AJíOS, SOLI-clta colocarse de criada de cuartos 
o de mano, en casa de corta familia, o 
de manejadora; es educada y sabe traba-
j a r ; tratar personalmente: Inquisidor, 33. 
8006 11 a 
PENINSULAR, FORMAL, POCOS ME-ses en ésta, desea limpieza cortas ha-
bitaciones, repaso o manejar niña o com-
pañía. Informan: San Bafael, 81, altos. 
7965 10 ab. 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, CON CIN-CO años de práct ica en el oficio, se 
ofrece para casa particular o comercio, 
ciudad o campo; tiene trabajado varias 
marcas. Dirigirse por carta o personal-
mente a la fábrica de calas de car tón de 
Aivarez y Hermano. Inquisidor, número 7. 
Habana. 
8129 12 a. 
CHAUFFEUR ESPASOL, PRACTICO en toda clase de máquinas y meca-
nismos se ofrece para casa particular. I n -
forman: Lealtad, 34. Teléfono A-4S4r). 
8139 • 12 a. 
(CHAUFFEUR, DESEA TRABAJAR Ford, j o camión, ya sea colocado o por su 
cuenta. Progreso, 26. Teléfono A-7322. 
8023 11 a 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA Co-locarse, en casa particular, práctico y 
sin pretensiones. Informes: A-8616. 
7967 10 a. 
NEcEsm 
'Hn-r.. en cualqllleí ^ 
V E A H O Y MISMO 
MANUEL M A Í J 
$800,000 
Tengo orden do \ní ^ 
de casas y terrenos v̂ '1"108 
v aria do ;a Habana. V ^ » . ^ ,^ 
<li>sde Sino L"1*0 Uá A; 
dinero en hipotecas a ^ M é n ^ 
p aza y desd  ?lo al «Po m^ -
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE ayudante chauffeur, con práctica, en ca-
sa particular; sabe manejar. BelascoaJn, 
28. Telgfono A-6690. 
7893 9 a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN, GRADUADO DE TENEDOR DE Libros, se ofrece para auxiliar de car-
peta, cobrador o cosa análoga. Con buenas 
referencias. Informan: A-8632. 
8069 11 a 
TENEDOR DE LIBROS, CORRESPON-sal en inglés, español, alemán, con 
muy buenas referencias comerciales y ex-
periencia en joyería, a r t ículos de fan-
tas ía y el ramo do tabaco, desea posición. 
Dir igirse: Fred Hanssen, Industria, 130. 
7721 11 a 
rpENEDOR DE LIBROS, QUE DI8PO-
X ne de algunas horas, se ofrece para 
balances, liquidaciones y apertura de l i -
bros. También se encargar ía de la con-
tabilidad de un negocio pequeño. Obis-
po, 95, sombrerer ía "La Habana." Pre-
guntar por Benito, quien dará los infor-
mes que se pidan. 
7622 2 my 
TENEDOR DE LIBROS, COMPETENTE, ofrece sus servicios al comercio, para 
llevarlos por horas o como se convenga, 
así como para practicar balances y l iqui -
daciones. Dir igirse: B. N . Belascoaín, nú-
mero 39. 7500 10 ab 
V A R I O S 
PARA COBRADOR. UN JOVEN DE 28 años, conocedor de la Habana, con ga-
rant ía y referencias desea colocarse con 
poco sueldo. J. Bamos. Villegas, 137. 
8101 12 a. 
BA COLOCARSE UNA S ES ORA PA-
ra l impiar dos o tres habitaciones, 
para corta famil ia ; sabe coser a mano y 
a máqu ina ; no sabe cortar; sabe vestir 
a señoras. San Miguel 145, entre Gervasio 
y Belascoaín. Teléfono A-24o9. 
7947 10 a. 
CRIADOS DE MANO 
UN ESPAÑOL, PRACTICO E N XA HA-bana, desea colocarse de criado o co-
sa análoga, en establecimiento o casa par-
t icular; tiene referencias de las casas an-
teriores. Progreso, 26. Teléfono A-7322. 
8022 11 a 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es -pañol, de criado de mano o para ho-
tel, también sale para el Norte, si lo so-
licitan ; tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Teléfono 
A-1291. 7911 9 ab 
DESEAN COLOCARSE UN MAGNIFICO criado y una excelente criada. Inme-
jorables referencias. También se coloca un 
buen portero y dos muchachones penin-
sulares para cualquier trabajo. Habana, 
114. Teléfono A-4792. 
7868 9 a 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, española, de-cocinera; sabe su obli-
gación ; no duerme en la colocación. Ga-
liano, 126, entrada por Salud, altos del 
Siglo X X . 
8118 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA. peninsular, para cocinera, cocina a la 
española y criolla y para más informes. 
Monte, 63, altos. 
8137 12 a. 
X T N A SESÍORA, PENINSULAR, DE ME-
i j diana edad, desea colocarse de cocine-
ra ; sabe trabajar y tiene buenas referen-
cias. Sueldo: 20 pesos. Informan: calle 
I , número 6, habi tación número 2. 
7935. 10 ab. 
ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE DE cocinera, en casa particular, cocina a 
la criolla y hace platos españoles ; no 
quiere plaza. Informan: Neptuno, 160, al-
tos, cuarto 39. 
7962 10 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-bo guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias. Informan: Aguiar, 11. 
7909 9 a 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, sabe su obligación, en casa 
de comercio o particular; es de formali-
d:id. Oficios, 84. Informará el portero. 
8100 12 a. 
BUEN COCINERO, MUY REPOSTERO, se ofrece a casa particulur o estable-
cimiento. Cumple con svi obligación. I n -
forman : Barcelona, número 9. 
8107 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, que cocina francesa, española y crio-
lla ; hace toda clase de repostería y fiam-
brer ía . Informan en O'Reilly, 66. Teléfo-
no A-0040. 
8132 12 a. 
BUEN COCINERO REPOSTERO, PE-nlnsular, desea colocarse con buena 
familia, es hombre solo, formal y aseado, 
cocina como se desee, lo recomiendan fa-
milias donde t rabajó . Informan en Corra-
les, 187. Teléfono A-2636. 
8135 12 a. 
UN BUEN COCINERO, SE OFRECE A las familias que les guste comer l i m -
pio y sabroso. Teléfono A-1531. 
7943 lo a. 
CRIANDERAS 
PARA E L COMERCIO. TAQUIGRAFO inglés-español, traductor práctico, de-
sea colocarse en casa de comercio. Para in -
formes: Oficina B. Guastaroba, Apartado 
número 1761. 
8074 22 a. 
OFIC INISTA; HERMOSA L E T R A , Co-nocimientos contabilidad 1 y escritura 
en máquina, desea colocarse en trabajo 
análogo. Puede dar clases a domicilio a 
niños, garantizando su profunda instruc-
ción y aprovechamiento. Calle 13, número 
5. Vedado. Teléfono F-1226. B . S. 
8092. 11 a. 
PERSONA MUY FORMAL, CON LAS mejores referencias, muy acostumbra-
da a viajar; no se marea, desea acompa-
ñar, sin más servicio que el pasaje. Mer-
caderes, 45, habi tación I L 
7982 11 a 
TAQUIGRAFO, SE OFRECE, PARA lle-var la correspondencia inglesa o espa-
ñola, or la noche. Leonardo, Prado, 47. 
7999 10 a . 
JOVEN PRACTICO E N E L PAIS, DE 35 años, con buenas referencias de ca-
sa de comercio: y con garant ía , se ofrece 
para sereno o trabajo por el estilo. D i -
rección : Estrella, número 32. Miguel Autet. 
8007 17 a 
UN SESOR, DE MEDIANA EDAD, Y con familia, desea colocación de encar-
gado de una finca; tiene mucha práct ica 
en el campo y buenas referencias. D i r i -
girse a Carlos B. Callegro, Calzada d© Co-
lumbia, 15. • 
8008 - 17 a 
MECANOGRAFA, DESEA TRABAJAR en oficina de casa de comercio respe-
table. Lee, escribe y traduce inglés. No 
tiene pretensiones. Señorita E. F. B. Con-
cordia, 161-B, bajos. 
8047 11 a 
CAPITALISTAS, INGENIOS, COLONOS. Persona competente en la fabricación 
y negocio de abonos químicos, se ofrece. 
Monte, 226, altos. Bof i l l . Habana. 
7944 10 a. 
UNA JOVEN, D E 17 AífOS DE EDAD, desea colocarse de señori ta de compa-
ñía, en casa seria; prefiere americana; 
no atiende tarjetas. Informan: Factor ía , 
17, ciudad. 
7884 9 a 
UN MATRIMONIO D E RECONOCIDA moralidad, solicita una casa de hués-
pedes que administrar a cambio de dos 
habitaciones pequeñas o corto sueldo. I n -
formes: Conde, 21 o Teléfono A-9311; en 
la misma se vende una máquina en $9. 
7864 8 ab. 
DESEO ENCONTRAR TRABAJO COMO mecánico montador con mucha expe-
riencia en ingenios y muy conocedor de 
petróleo crudo y toda clase motor de ex-
plosión ; también me puedo hacer cargo 
de cualquier instalación mecánica como 
también ser maquinista de ingenios por 
haberlo sido ya. Dirigirse al señor E. Ló-
pez, Villegas, 43. Beferencias que se quie-
ran. Habana. 
7S56 11 ab. 
UNA SESORA Y UNA JOVEN, A c o s -tumbradas a viajar desean acompnñnr 
a dos familias a España. San Benigno, 41, 
esquina a Santa Irene, J e sús del Monte. 
Teléfono 1-2174. 
7619 14 a 
TOVEN, DE 32 ASOS, ESPAÑOL, CON 
?J buenas referencias y garan t ías , se ofre-
ce para administrador, sabiendo conta-
bilidad y escribir. Entiende varios ramos 
del comercio. Escribir a F. C. F. Cristo, 
16, bajos. 
7191 9 ab. 
^ 
en todas cantidades, al ¿ k 
jo de pla^a, con toda t t y Z l ^ 
serva. Oficina de M I G U F T Í ' 
QUEZ, C u b a ^ J ^ g ^ r 
vea c 
^ 4 POR ion 
de interés anual v <»«! « U 
do adicional. A lo c t ^ u ciento ^ 
deoositantes del ¿ ^ 1 % * * * * d ¡ J 
rroa de la AsoclnrfiA tam^to T ' 
Depósitos garantidos11 con ^ % f d e l ^ n í Tro<*de?o.CVr f ¥ y «e i a o p. m v T e.« a n' 













COMPRO SOLAR CMci 
con tranvía, a nía™» ««.T^10' « 
c o n d i c i o n e s ' d e t a & a t ^ l' 79Q2 816- Habaaa. S 
DIRECTAMEATE CON E L ^ J t a ñ o , quiero comprar una ,5 
cinco cuartos, p róx in¿ a Reta* > 
a i^i i i r v n o X p S ' ' 










de todos precio* y ramanos, 
dad, antiguas y modernas. EvZf 
tínez. Empedrado, 40; de 1 a T í V 
78o5 1',,Í! 
Q E DESEA COMPRAR 1 CASA^: 
hp <> dos plantas, construccián uoá 
dentro del cuadro que forman W¿ 
Beina, Campanario, Malecón hasta i* 
Su precio que no exceda de 7 a 8M 
sos. Trato directo. Informan en 
altos; de 12 a 2. CodesaL | 
6336 «1 
Compro y vendo casas, fincas ;t 
res. Tengo compradores. Hipti 
desde el 6 por 100. Fabrico api 































JOSE FIGAR0LA Y DEL W 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO,» 
bajos, frente - - Parque San Joan di 
de 9 a 11 a, m. y de 3 » 6 p. a 
T E L E F O N O A-2286. 
CA E L E D E ACOSTA. CASA MOBD de alto y bajo. Sala, dos van 
recibidor, cuatro cuartos bajo», ip* 
ei al to; eu Sol dos más; modeniii 
alto y bajo, con establecimientos; n 
$160. Precio: $18.500 y un censo 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
OPORTUNIDAD. ESPLENDIDA fl En lo m á s céntrico de la cala» 
Je sús del Monte, moderna, a la ^ 
con portal, sala, recibidor, cuatro» 
toda de azotea, patio y traspatio" 
tado. r95 por 36 metros. $6.300. F1S« 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E L A VIBORA. HEB* casa moderna, entrada para aua 
portal, sala, recibidor, cinco cuanw 
diñes, patio, traspatio, con ™UCI1pji 
tales, 600 metros, toda de azotea, 
la. Empedrado, 30, bajos. 
N E L VEDADO. CASA A ^ 
_ en la parte alta, con jardín, P"' , 
la, comedor, cuatro cuartos, pal 
patio, sanidad, pisos finos; aua» 
de la línea. $5.000 y un censo. 
E 
F I G A R 0 L A 
• o í a 9P ™ n f ««s »V ' ^ ' AKÍ 
• g o r v a 'os ' o a v H o a ^ u 
8080 
W E R O E 
QUIEREN CRIANDERA DE PREVIERA, montañesa , con leche de siete meses, 
sin niño'/ Dirigirse a la calle San Pedro, 
6. Fonda La Perla del Muelle Lúa. Nom-
bre de ella: Aurelia Cortina, habitación 
número 14. 
8131 12 a. 
DESEA COLOCARSE UNA AMA DE cría, peninsular, a leche entera, con 
certificado do Sanidad. Informan: Con-
cha. Teléfono I-234L 
8035 15 a 
'VpECESITO $1.200 E N HIPOTECA, PA-
J-i go el 2 por 100, para comprar una ca-
sa, urge negocio. Habana, 89. Señor Suá-
rez. De 3 a 5 p. in. 
4d-8 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
7906 30 a 
CASA, CALLE SAN J ? , ^ ,^13^/1 llano y Belascoaín, bien ¿ t 1 ^ 
estado, la mitad tiene áos f ^ ^ 
$7.500, tiene T por 20 metros. ^ 
20, oficina. 
8121 ^ • ^ T T T r o V 1 
SE VENDE, EN I-O MAS „, y 
e l l e de San MarlaBO 0 ^ í 
el punto Prodigioso a la sai 
nífica y bien « o ^ ^ t e P s"< 
mucho gusto y , h a b S t a ¿ e n t e ^ 
con quien t r a t a rán ^ r e c ^ 
ció $5.000. Para más informes AlTS î 
no y Armas (bodega.) »r- 9, 
8082 
Ojo. Por tener que a ^ f ^ 
ño, se vende un maguido ^ 
la Víbora, calle Encarde'0" . 
35, entrada por Co^a, ^ ^ 
raso, * ™ ™ ^ n * l L c a * * > K 
sala, gabinete, ^ / * r c 0 l j í « V 
cuartos, comedor, « ^ P ^ pf» 
no, un buen cuarto de ja ^ 
familia, otro para ^ ^ ^ 
traspatio, garaje en cuy 1 ^ 
tres máquinas. Informan^ ^ 
de 1 p. m. a 3 P ' * - ' ' * 
to diLto con é * * * 0 ' 
1-1320. 
7989 
V E S U D I N E R O 
A l a ^ a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i o ^ 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
buen 
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Qon gran cuidado examino su 
t sta y le proporciono cristales si 
d Z necesita. Si tiene alguna enfer-
' i3 medad en sus ojos, le indicare que 
M | vea a un médico oculista. 
« B A Y A . O P T I C O 
P l̂ San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
. A N t J N C I O V E R D A D : P O R N O 8 K R S U 
T j \ . nepot lo. se vende \jna casa de h u é s -
I pedes en i>nnto c é n t r i c o , casa moderna, 27 
habitaciones, es casa acreditada, trato dl -
I recto. Más informes: Morro, n ú m e r o 50, 
bodega. 
7968 11 a. 
I T R I N C A D E R E C R E O . A 30 M I N U T O S 
i JU de la Habana , en E l Cano, una cua-
| ilra del paradero, c o m u n i c a c i ó n con Ma-
I rlmmo por guaguas y coches. 1 caballe-
I ría y 18 cordeles, casa de vivienda, de 
r carretas, arboleda, con frutales, aguadas, 
'dos e s p l é n d i d o s pozos, etc. I n f o r m a n : H a -
. bflnft, olé Notarlo. 




Sv V E N D E X/A C A S A S A L C D , 183. E X -tre Marqués Gonzá lez y Oquendo. Ml -* r x u m u t r o s . L i b r e de g r a v á m e n e s . P r e -
, «4500 oro nacional. Informan en el 
í f j*<\e l doctor A l e m á n , Mercaderes, 4. 
g l f o n o A-8313; de 0 a 10 y de 3 a 4. 
8021 
f R E D A D O : E X t A C A L L E «3, S E V E X -
V de una casa, acabada de fabricar . I n -
forma su d u e ñ o . Cuba, 62: de 2 a 4 p. m. 
7883 l á a 
»¿ 13.000. V E X D O , S A X M I G U E L , C A S A 
«0 de 21 por 23, propia para hacer tres 
casas de siete metros, es negocio de opor-
tunidad, a la brisa . San N i c o l á s , 224, entre 
Tenerife y Monte. Berrocal . 
7050-51 12 a. 
INMEDIATO A L DESTRUIDO 
HOSPITAL SAN LAZARO 
727 metros. Pronto t r i p l i c a r á n de valor. 
F a b r l c á n a e 8 casas, 24 departamentos, 
$600 renta mensual . $25 metro. Gervasio, 
71, bajos. 
7745 23 a 
REPARTO "LARRAZABAL" 
E n lo mejor de Columbia, se vende dos 
solares, marcados con los n ú m e r o s 4 y 5, 
manzana 18, de 18'75 por 40'20 metros 
cada uno, de esquina y con frente a la 
Calzada que va a la P l a y a de Marianao y 
a una cuadra de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s y 
H a v a n a Centra l . Precio $4.00 M. O. I n -
forman : San L á z a r o , 117, antiguo. Doc-
tor H e r n á n d e z . 
7240 12 a l ^ 
CASAS EN VENTA 
Leal tad , $18.500; Refugio. $13.500; San L á 
zaro. $23.000; Acosta, $Í3 .500; Glor ia , $7.500; 
M i s i ó n , $5.750; Prado, $80.000; V í b o r a , en 
la Calzada, $12.000. Eve l i o Mart ínez . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
800 CASASEN VENTA 
Tiene Eve l io M a r t í n e z , de todos t a m a ñ o s y 
precios. Empedrado , 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo var ias en las siguientes cal les: Luz , . 
Escobar , L a g u n a s , J e s ú s María , Virtudes , 
Prado, O b r a p í a , Aguacate, San L á z a r o , 
Manrique, Kefugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas m á s . Eve l io Mart ínez . Empedrado , 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar a lguna casa, 
dar o tomar dinero en hipoteca, que vea 
a Eve l io M a r t í n e z , en Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
7853 g ab. 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
GA X G A . P O R A U S E N C I A D E S U S D U E -ñ o s se vende un solar en San J o s é de 
Bel lav is ta . Cal le Segunda, V í b o r a . De on-
ce por cincuenta y nueve varas , a su 
primit ivo precio. O'Bel l ly . 83, bajos. 
C 492 ln 17 e 
R U S T I C A S 
 . • 
C- T T T F D E L A M U R A L L A , S E V E X D E ,,,,1 casa, en $32.000, que deducido ré-^••«a de censo, c o n t r i b u c i ó n y agua, da 
í , - nr>r 100 libres. I n f o r m a : s e ñ o r G a r -
fia.'CríteiHy, 13; de_2_a 5. 
í -rrTrnADO: S E V E N D E N D O S C A S A S , 
- \ intas o separadas. Jardín , portal, Ó 
; v ht friones, sala, s a l ó n de comer, dobles 
^^-iMos calle 4, p r ó x i m a doble v í a , 
?eEv£i0 ^hnifln S2.000 censo. I n f o r m a : •r\r\nS calle p r u i i ü i a u^t.io , m , 1 1 r i r o se rebajan $2.000 censo. In forma : 





CA T L B 19, P R O X I M A A D O B L E V I A lardfn portal, sala. 3 cuartos, su ser • ¡i r-nn' 36 metros fondo, s in censo, er 
; ^ . Sefior7 García. O'Rei l ly , 13; ^ J 
i a o. — • 
T T V S G A - S E V E N D E E X $7.000 u x 
ÍT* magnífico y precioso chalet. E s t r a d a 
• ioimn 106, frente a la c l í n i c a del doctor 
t w d a con 400 metros. Se admite parte 
ÍM dinero si no se tiene todo. Su d u e ñ o : 
Aguila, 230, casi esquina a Monte. 
'.• 8049 
rotuna VENDO S A X L A Z A R O , D E M A X -
S rioue a Lealtad, casa de 7 por 23, de 
r<„'t„ haja. pisos losa, azotea, pisos. San 
^fcolás, 224, entre Monte y Tenerife, Be -
rrocal. -IO _ 
7930-51 12 a-
P JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O, «7. D B 1 f 
?J2II i Quién vende casas T. . . . » . 
i n ^ JQuién compra c a s a s ? . . . . 
ñ ¿Quién vende solares?. . . s . 
•• i Quién compra s o l a r e » ? . . . . . 
7 M | ÍQuién vende finca» de c a m p o ? , 
i iwSI lQuién compra fincas de c a m p o ? . 
C l ÍQuién da dinero en h l p o t e é a ? . . 
¡j^ll jQuién toma dinero en hipoteca?, 
a mi LOÍ negocio» de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 4,1. l»e 1 
7900 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 






5 a ÍÍ 
30¿ 
VERDADERA OCASION 
\Téndo el mejor, el m á s lujoso Chalet de 
la calzada de la V í b o r a : se compone de 
dos plantas, en el bajo tiene, portal a l -
rededor, sala, liíül, h e r m o s í s i m a saleta de 
comer de 11 metros por 4, e s p l é n d i d o cuar-
to de "toilette" y m a g n í f i c a cocina. 
E N L O S A L T O S 
Terraza a la francesa, sala, gabinete, nue-
ve habitaciones y dos b a ñ o s con el mayor 
"confort." Garaje para dos m á q u i n a s , con 
tanque de gasolina subterrado, dos cuar-
tos altos para el chauffeur. E l fabricarlo 
usted hoy le cos tar ía algunos miles 
de pesos más de lo que lo doy. In formes : 
J Rodolfo Carrlón, calle San F r a n c i s c o , n ü -
"ftaero 7, Víbora; de 1 a 4. 
I 7743 Í 0 » . 
1)0,31,1 lan dt 

















—En el punto más alto de 
La Lisa, Marianao, se ven-
de una Quinta de Recreo, 
con unas 21,600 varas de 
terreno, llamada la "Quin-
ta del Cura." 
-"Tiene una casa de mam-
postería y tejas, palma-
res, arboleda y muchos 
irutales. 
—Domina un gran pano-
rama. 
—Tiene agua de Vento y 
muy cerca el tendido eléc-
trico y telefónico. 
~ ~ P o r el fondo pasa el 
tranvía. 
—Se dan facilidades pa-
ra eLpago, 
Para informes: 
OBRAPIA, 16, ALTOS. 
^ T v S ^ r - alt- M - í o -
^ e l a e c ° a t a R e h ^ 0 ^ ' P R O X I M A A 
«awrt i1 brisa c l s a moderna, de 
f ^ ™ . escalera ,1» ^ $55' pIeos flnos. 
1 § a ^ a X ^ e T r ^ c a l 8 5 1 1 1 NiCOláS' 
P i a r R ^ r - . 12 a. 
10 ,barata. ' R 5 ; ^ E R O 107. S E V E N D E 
a 4 p32^. eQ F a c t o r í a , 56; & 
Mx- oricnnfí. ouias baratas nuo no^ii^. «4.^^rtcante de mn^a-ra,tas ^ nadl< 
'<o enseC^tfieriales de construc-
t>moVmteos ni ™a: no ande creyen-
K a j o ^ 1 1 0 híy ^ e n n t e / l .1,1,1 b a " t o 
•^ras n <le 'nstainoi^ n fabrique; hago 
PolnPIa20s Véame68 sanltarias 'y pin-
el t de Je$ós 
^ c o n tn^aida Palma-
^ o s , v a d e l a n t o s m o -
í '^^te • n i 0 í08, d e P a r t a m e n t 0 8 
Snt08 7;aftnta.H^ s e i s d e p a r -
S alta T?*? de criad^-
w ^ ñ o ; r h o ^Parlamentos, 
f f o ^ o Z l0* ? ü a r t o s r o p e r o s ; 
d e n 0 S ^ a d o s . In-
VI B O R A : V E N T A B E C A S A S . M I L A -gros, 6X38, pegado a la Calzada, $5.600; 
C o n c e p c i ó n , 13X40, rodeada de jardines , 
$9.000; otra, 10X40, entrada para auto-
m ó v i l , $5.300; San Franc i sco , nueva, 
6M¡X30, $6.200; Buenaventura, $2.700, $3.000, 
$4.800 y $5.200; San L á z a r o , 8X50, $3.600; 
E s t r a d a P a l m a , 10X40, con seis cuartos, 
$7.200: y en Buenaventura, pegado a los 
t r a n v í a s , \m solar, l lano y a la brisa , 
6X34, a $5 metro. I n f o r m a : Blanco Po-
lanco, C o n c e p c i ó n , 15, altos; reparto L a w -
ton. 7778 8 a 
CA U C E V E I N T I T R E S , S E V E N D E N dos hermosas casas, acera brisa , fabrica-
c i ó n moderna, sala, antesala, comedor, 6 
cuartos grandes, buen b a ñ o ; solar com-
pleto. D u e ñ o : 23, n ú m e r o 398. 
7724 23 a 
SE V E N D E . E N P R E P A R A C I O N , C A S A espaciosa, moderna, frente a l t r a n v í a , 
San F r a n c i s c o , 26, V í b o r a . In formes : T e -
l é f o n o A-5420. 
7759 3 my. 
T T E N D O V A R I A S C A S A S E N L A S C A -
T lies de Apodaca, Clenfuegos, Somerue-
los y C á r d e n a s , sin corredor; informes, 
su d u e ñ o . Mural la , 59. S e ñ o r Suazer. 
7666 10 a 
VE N D O U N A C U A R T E R I A , C O N 40 h a -bitaciones, buena renta, frente 49 me-
tros, parte m á s comercial . Calzada de 
Jesfls del Monte. M á s Informes: Santo 
S u á r e z , 16; no corredores. 
7471 8 ab 
VE X D O , E N E L M E J O R P U N T O D E la calle 17, una casa de alto y bajo, 
compuesto cada piso de 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor, portal , j a r d í n y doble 
servic io; precio $14.000. I n f o r m a n : C r i s -
t ina. 1. DepOslto de madera. 
7487 8 ab 
EE P I D I O B L A N C O . V E N D O , A 2 C U A -dras de la P laza del Vapor, una casa, 
de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 2 plantas, los 
bajos alquilados para establecimiento; los 
altos de famil ia , a lqui ler $110, en $16.000. 
O'Rei l ly , 23. T e l é f o n o A-6951. 
7394 9 ab 
\ T E N D O C O R R E A , C A S A M O D E R N A , 
V $7.000; o tra $5.000; otra $4.500, a una 
dos cuadras t r a n v í a ; otra, con jo l , mucho 
terreno; otra $6.000; otra $2.500, terreno 
esquina, a §8. Informes: Vl l lanueva, Do-
lores, 11, Santos Suárez , de 12 a 7. 
7692 11 a 
BU E N N E G O C I O , S E V E N D E E 8 Q U I -n a para edificar, 13X35, a media cua-
dra de Monte. In forma su d u e ñ o s e ñ o r 
BarcelO, en Oficios, 58; de 10 a 11 y 
de 3 a 5 p. m. 
7243 27 ab 
RE P A R T O L A W T O N . S E V E N D E U N A casa, con sala, saleta y tres cuartos 
y cuarto de b a ñ o , comedor a l frmdo, pa-
l lo y traspatio. RazOn en l a misma, ca^ 
He L a w t o n , 66, V í b o r a , entre Santa Cata-
l ina y S a n Mariano. 
7048 10 ab 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo var ias casas, Prado, Indus tr ia , 
Consulado, Amis tad , Re ina , San Miguel, 
San L á z a r o , Neptuno, Cuba, E g i d o , G a -
liano, P r í n c i p e Alfonso y en var ias m á s , 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca a l 7 por 100 sobre f inca 
urbana y a 10 por 100, para el campo. 
O'Rei l ly , 23; T e l é f o n o A-6951. 
6114 13 abl 
SE V E N D E U N A C A S A A N T I G U A , S i -tuada en punto c é n t r i c o , propia para 
fabr icar un nuevo edificio en su terreno, 
que mide 7.50 metros de frente por 23 de 
fondo. Precio moderado y faci l idad para 
el pago. I n f o r m a n : O'Rei l ly . 9 ^ . Depar-
tamento, n ú m e r o 8; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
7294 8 ab 
EN T R E D O S L I N E A S D E T R A N V I A S , calle 13, esquina a D . Vedado. Se ven-
de la hermosa casa, solar í le esquina, 
22X47, acabada de fabricar , compuesta de 
sala , recibidor, hal l , 6 habitaciones, come-
dor, doble servicio sanitario, habitacio-
nes para criados, habil itado para garaje. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: F e r n á n d e z y Magadan. Obrap ía , 
30. C 2110 30d-23 mz 
COLONIAS DE CAÑA 
Se venden m a g n í f i c a s colonias a plazo, no 
pagan renta, dan 5 ^ , 6 arrobas a z ú c a r ; 
dan refaclOn para s i embra; buenas v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n . P a r a informes d i r í j a s e : 
Garc ía y C a . Apartado 42. Placetas . San-
ta C l a r a . 
7498 15 ab 
SOLARES YERMOS 
PA R A F A B R I C A R , B U E N S O L A R , E N San Rafae l , a dos cuadras de Belas-
c o a í n , esquina y centro, lo no visto, 500 
pesos a i contado, resto 7 pgr 100 Interés . 
Propietario , Empedrado , 20. 
8121 12 a. 
O O L A B G R A N D E , E N L A H A B A N A , 
bien situado, para garaje, industria , 
a l m a c é n o var ias fabricaciones. Barato , 
f á c i l pago. MU pesos contado, resto por 
meses, a l 5 por 100 i n t e r é s . T r a t o direc-
to. Empedrado , 20. 
8121 12 a. 
SO L A R E S A P L A Z O S . S O L O Q U E D A N 5 de los 7 solares en que f u é dividido 
el lote " A l e g r í a , " situado en la Avenida 
Acosta y Laguerue la , en la elevada " L o -
m a del TtmOn," lo mejor y m á s sano de 
la V í b o r a . Panorama de toda la Ciudad. 
Muy baratos, desde $3.50 vara . Prop. , C a l -
zada, Prado , 101, bajos. 
7885 0 n . 
A 8 P E S O S L A V A R A , S E V E N D E M E -dla manzana de terreno, lyop lo para 
una Industr ia , o para fabr ica i . E s t á s i -
tuado a dos cuadras de la Calzada de la 
V í b o r a T i e n t carros, agua y a lcantari l la-
do. T r a t o directo: L u z y Del ic ias . T e -
l é f o n o 1-1828. " 
7823 12 a 
SE V E N D E , E N L O M E J O R D E L A V í b o r a , un terreno de esquina, con 
1 845 varas , apropOsito para una e s p l é n -
dida residencia, sembrado de frutales, con 
arboleda de mangos, junto a ln L o m a 
del Mazo. I n f o r m a : s e ñ o r Z. Apartado &¿5. 
Habana . 8d_5 
Esquina, para fabricar, en la Víbora, 
se vende una, con 2.755 metros cua-
drados, en lo alto de la loma que 
está frente al paradero de los tran-
vías. OTarrill y Marqués de la Ha-
bana; se da barata; trato directo. Man-
rique, 48, entre Concordia y Virtu-
des. 




En el "Parque de Residen-
colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
FI N C A S B A R A T A S : P O R D I S O L V E R -se una sociedad, vendo once f incas de 
una a_ treinta c a b a l l e r í a s , buenos terre-
nos, f é r t i l e s aguadas, palmares, arboledas, 
casas, en carreteras, l í n e a s , e l é c t r i c a y 
vapor. Producen c a ñ a , tabaco, p l á t a n o s , 
frutos menores, v a q u e r í a s , prOximws H a -
bana, de $6.000 a $2.000 c a b a l l e r í a . Cal le 
17, Vedado, esquina fraile, 2.600 metros, 
aceras, t r a n v í a s , s in gravamen, $30.000. 
Cuatro grandes casas, m a m p o s t e r í a , azo-
tea, esquina con solares yermos, á r b o l e s , 
aceras, parques, t r a n v í a s , 3.500 metros de 
terreno y 3.000 metros fabricados. Ma-
rianao, B e j u c a l y Guanabacoa. Todas 
$6.500. Licenc iado Vicente V a l d é s . A p a r t a -
do 2145. 
7508 12 a 
EN L A M E J O R C U A D R A D E O ' R E I -l ly, se traspasa un local con seis a ñ o s 
de contrato. In formes: Blanco, 15, altos. 
S e ñ o r García . 
C 896 l n 1-f 
S 
E V E N D E U N P I A N O G A V E A U , M U Y 
bueno y muy barato, por tener otro, 
en Compostela, n ú m e r o 4, altos. 
8034 13 a 
N O : S E V E N D E U N O , C U E R D A S 
-uzadas, tres pedales, un juego cuarto 
i r o , l á m p a r a s de gas; tres luces. Nep-
PI A  cr za 
de cedro, l á p a r a s ü e gas; tres luces. Nep-
tuno, entre San N i c o l á s y Manrique, a l -
tos de F l o r i t , a l lado de L a F i l o s o f í a , 
7857 1A ah 14 ab. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , 8 A L -vador Iglesias. oonstrucclOn y repara-
c i ó n de gultarrAS, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en Ca r e p a r a c i ó n de vlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motlca". Com-
postela. n ú m e r o 48. Habana . 
Juguetería P I E R R 0 T 
Por 50 cts. semanales. 
Galiano, 17 y Obispo, 110. 
Teléfono A-4000. 
C 2308 
Agencia M A T A S 
alt 6d-2 
¡AUTOMOVILISTAS! 
No pague tres o cuatro pesos por car-
gar el acumulador^ de ^ ™ÁJU¡??' 
porque es un engaño. La CASA Cfc-
DR1NO es la única que tiene fama de 
cargar bien los acumuladores porque 
tiene una planta con capacidad de 
cuarenta acumuladores diarios y cobra 
sólo un peso, y un peso y medio los 
más grandes. Gran taller para repa-
raciones de acumuladores, magnetos 
Bosch, Eisemann, arranques, etc. Re-
construcción general de automóviles y 
motores, ajustados a la europea, pis-
tones de aluminio, carrocerías, pintu-
ra, y vestiduras. La CASA CEDRINO 
acaba de ampliarse, por haberse mu-
dado de Belascoaín 4. Actualmente se 
encuentra establecida en el espacioso 
local que fué de Angel y Cía., 
INFANTA, 102-A, ENTRE SAN 
JOSE Y SAN R A F A E L 
Se admiten máquinas a piso y se 
alquilan departamentos cercados para 
máquinas particulares, nadie puede 
sentarse o tocar su máquina. 
" L A C R I 0 L I A ' 
SE H A C E T O D A C L A S E D E T R A B A J O en modistura, a precio muy barato. 
D i r í j a s e a Ras tro , n ú m e r o 28. 
7509 10 a 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BU E N N E G O C I O . P O R N O S E R L E A su d u e ñ o posible atenderlo, se vende 
un bien situado y muy acreditado res-
taurant, y t a m b i é n se admite un socio 
entendido en el giro. H a c a buena venta, 
tiene regular número , de abonados y can-
tinas y un contrato largo. P a r a m á s I n -
formes d ir ig irse a Manuel G a r c í a . Prado, 
120, de 10 a 2 de la tarde. 
8009 13 a. 
CA S A D E H U E S P E D E S , C E N T R I C A , acreditada, l lena y productiva, se tras -
pasa por poco costo. In formes : Amis tad , 
56, ba jos ; de 12 y media a dos y media 
d é la tarde. 
8109 12 a. 
Q E T R A S P A S A U N A C A S A D E F A M I -
O l i a ; tiene contrato p ú b l i c o e inscr ipta 
en el Reg i s tro de la Propiedad; deja 
una ut i l idad de ciento ochenta pesos men-
suales ; requiere u n a r e g a l í a de dos m i l 
pesos. I n f o r m a n : Neptuno, 47, b a r b e r í a ; 
de 10 a 11 a m. 
8114 12 a. 
A L O S F O N D E R O S : V E N D O U N A F O N -da en punto comercia l ; es de poco di-
nero ; buena venta; mucha carta . Informan 
en el c a f é Marte y Belona, el cantinero: 
8126 12 a. 
GA N G A : B O D E G U E R O S , V E N D O U N A , muy cantinera, con $1.250 a l contado y 
el resto a plazos, no quiero corredores. 
P a r a informes: v idr iera del c a f é Marte y 
Belona. J . V á z q u e z . 
8127 16 a. 
SE V E N D E , E N 3 M I L P E S O S , L A . C I U -dadela L a Ceiba, con once cuartos, que 
renta $44 mensuales, en Moreno, 37. I n -
forman en Monte, 503, altos. 
8030 11 a 
PE T R O L E O : V E N D O A C C I O N E S D E minas de p e t r ó l e o de var ias c o m p a ñ í a s 
de C u b a y de M é j i c o . J i m é n e z . O'Rei l ly , 
88, altos. v 
8038 11 a 
AV I S O : S E V E N D E O S E A R R I E N D A \ina v idr iera de tabacos y cigarros, 
en buen punto. Informan en H a b a n a , 114, 
café , en l a cantina. 
7932 10 a. 
OB I S P O , 86. T R A S P A S O B O N I T O Y elegante local, con i n s t a l a c i ó n de te-
l é f o n o y luz e l éc tr i ca . Buen contrato y 
renta moderada. E n el mismo informan, 
de 9 a 12 y media y de 3 a 6 p. m. 
8085 11 a. 
E L REGALO DE MODA 
U n a elegante dama, cuyo nombre no hace 
a l caso, f u é de vis i ta hace unos d í a s a 
casa de una amiga í n t i m a y sostuvieron 
este p e q u e ñ o d i á l o g o : —Sí , chica, Auro-
r i ta tuvo mucfco jfusto para elegir esta 
h e r m o s í s i m a pucha de flores artif iciales. 
Hace un moa que me la regalo, con motivo 
de ser mi santo, y parecen estar acabadas 
de cortar de las propias m a t a s . — ¿ Y dOn-
de las a d q u i r i ó , sabes ? •—Sí, como n o : 
en casa de la profesora 
Srta. GARCIA, Teniente Rey, 31, 
quien tiene y hace sobre pedido: clave-
les, pensamientos, o r q u í d e a s , amapolas, 
eas ter -UUie» , flor de l is , crisantemos, es-
pigas japonesas y gran variedad en rosas 
de todas clases. - • 
7675- 17 ab 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
7756 3 my 
OJ O : S E V E N D E U N B I L L A R , E N bue-nas condiciones y por necesitar el lo-
cal que ocupa. Informan en San L á z a r o 
y Marina, c a f é " E l E s c o r i a l . " J o s é LOpea 
'3'597 10 a 
EN V E N T A , P O R A U S E N T A R S E S U S d u e ñ o s , todos los muebles nuevos de 
una hermosa casa del Vedado, por la mi -
tad de su precio, incluso vaj i l la , cristale-
ría y lozas. B a z O n : L u i s Gut iérrez , L í n e a 
y Ocho, de dos a cuatro de la tarde. T e -
l é f o n o F-4245. 
7802 12 a 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n , compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
A L O S Q U E S E M U D A N : C O M P R O T O -da clase de objetos de medio uso: 
discos, f o n ó g r a f o s , cr i s ta l , loza, cuadros, 
biscuit, ropa, juguetes, cubiertos y mue-
bles p e q u e ñ o s , en « n a l q u l e r estado que 
e s t é n . Mercaderes, 2 y Cepero, 18, Cerro 
L a r r a ñ a g a . 
7777 19 a 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
7590 so ab 
O E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
O y dulces, buena esquina y a lqui ler ba-
rato ; bien amueblado, como para bodega; 
ocurr ir por carta o personalmente a l a 
misma. Picota, 22, esquina Acosta . 
8096 15 ab. 
ESTO ES UN PAN GRANDE 
Se vende una bodega s in competencia, 
muy barata, por no poderla atender su 
d u e ñ o y e s t á en manos de dependientes; 
tiene mucho barr io y hace buenas v e ü t a s . 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . I n f o r m a r á n : Oficios y 
Mural la , frente a las C á m a r a s , café , de 7 
a 8 y de 12 a 2 de la tarde. 
8028 15 ab. 
<n 10 ñ o r . 
T 3 0 D E G A M U Y C A N T I N E R A , S E V E N -
JL> de en B e l a s c o a í n , en 850 pesos, por no 
poder atenderse. Revil lagigedo, 113. T e -
l é f o n o A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
7901 9 a 
GRAN HOTEL 
Se vende un gran hotel, c a f é y restau-
rant, prOxlmo a los muelles, montado a 
la a l t u r a de los mejores de esta C a p i -
t a l : es casa de mucho porvenir ; deja de 
uti l idad en dos a ñ o s lo que . se pide por 
é l ; el d u e ñ o no es del giro y no lo tiene 
bien atendido, etc.. etc. I n f o r m a r á n : ca-
lle de O b r a p í a y Barat i l lo , c a f é L a H a -
cienda; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7889 13 a 
" V T E C E S I T A N D O S A L I R P R I M E R V A -
J3( por para E s p a ñ a , vendo l a agencia de 
colocaciones de Salud, 89. E n la m i s m a 
informan. 
7910 9 a 
EN S E R E S D E V I D R I E R A D E T A B A C O S y salOn de l impiar calzado, se dan ba-
ratos. Todo completo. Buenaventura, 39, 
V í b o r a , entre Milagros y Santa Cata l ina . 
Urge l a venta. E s ganga. 
7924 9 a 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o se necesita un socio, con 
$1.800, para un ca fé situado en lo m á s 
c é n t r i c o de esta Ciudad. Urge, por nece-
sidad Inmediata de ausentarse, un socio. 
Vende $50. Puede dejarse parte a plazos. 
I n f o r m a : Adolfo Carneado, B a y o y D r a -
gones, c a f é ; de C a 11 a. m. y de 1 a 4. 
7796 9 ab 
AV I S O : P O R P O C O D I N E R O S E V E N -de un buen puesto de frutas y se ad-
mite un socio. I n f o r m a n : Tejadi l lo , 21. 
S u á r e z . 
P-368 14 a. 
LECHERIA 
Buena oportunidad para a d q u i r i r una en 
el barr io de ColOn; hace un diario de vein-
t i d ó s pesos. Prado , 101, b a j o s ; de 9 a 
12 a. m. y de 2 a 5 p. m. J . M a r t í n e z . 
7793 12 a 
BU E N N E G O C I O : P O B T E N E R Q U E ausentarme para Méj i co , traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja ut i l i -
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas , 39, esquina Amistad, 
bodega, 
7850 19 a 
SA S T R E R I A Y C A M I S E R I A Y R O P A hecha, se vende una, muy barata, lle-
va 10 a ñ o s establocida y cuenta con 
numerosa clientela, por tener que embar-
car su d u e ñ o . Informan en Concha y 
Fomento, letra F . 
7722 11 a 
GA N G A : P A R A E L Q U E D E S E E E s -tablecerse vendo una tlendecita de ro-
pa, t a m b i é n armarlos , v idr iera y una pe-
sera. I n f o r m e s : Calzada del LuyanO, 103. 
7608 11 a 
CASAM D E H U E S P E D E S . V E N D O D O S , prOximns a l Parque Centra l , una de 
ellas tiene tres pisos, con 44 habitaciones. 
M á s informes: Prado, 101, ba jos ; de 9 
a 12 y de 2 a 6. J . Mart ínez . 
7749 9 a 
SE V E N D E U N C A F E . S I N I N T E R V E N -ciOn de corredor. Se da barato, por 
razOn que se le d irá a l comprador. I n -
formes en la v idr iera de tabacos de San 
Jopé . 107; de 7 a 10 p. m. i 
7407 29 ab » 
'LA ESQUINA' 
S E D E R I A 
Obispo, 67. T e L A-6624. 
H A B A N A . 
L a casa m á s surt ida de la H a b a -
na y especialmente en a v í o s para 
tejer y bordar. DepOslto de la 
m á q u i n a para bordar a mano: eu 
precio $2. 
7177 13 ab 
EMILIA 
Manicure y Peinador^ de lujo. P a s a a 
domicilio. Precios mOdicos. C l í n i c a : H a -
bana, 73, bajos. T e l é f o n o A-3909, 
7620 10 a 
DO B L A D I L L O D E O J O P E R F E C T O , lo 
mismo hilo que seda. Mme. C o p í n . 
Compostela, 50, 
7044 10 ab 
" X T A D I E V E N D E M A S B A R A T O , R O P A S , 
J J i joyas , vaj i l las , etc. Consulten y se 
c o n v e n c e r á n . Nada se pierde con ello. A . 
R o n . Apartado 2348. T e l é f o n o A-7780. H a -
bana. 6770 21 ab 
U E B L E S Y 
SE L I Q U I D A N V A R I A S C A M A S D E hierro, se dan muy baratas ; a l conta-
do y a plazos. T a m b i é n se l iquidan otros 
muebles. San N i c o l á s , 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
VE N D O M A Q U I N A D E E S C R I B I R " R o -ya! ," n ú m e r o 10, con muy poco uso. 
Buena oportunidad. Monte, 2 - J , esquina 
a Prado . A l m a c é n de Pieles. 
7602 12 a 
A ía clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , N U M E R O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de l a casa Monte. 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, enyo ^Iro y p r á c t i c a en l a fabrica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a l a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y bnen gasto. 
Juegos de cuarto de L u i s X V . Juegos dé 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
l idad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, maelxo y 
sOUdo, en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todas clases para codos los gus-
tos. E n precios no hay q n j í n compita y 
en solidez tampoco. V i s i t en esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse 0 » l a casa • Mon. 
te. 46. J o s é Ros . 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que «¿aota desgracia en 
su hogar? Por oa precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo 
"LA VENECIANA," Angele,,' 
número 23, entre Maloja y Si^ 
tíos. Tefélono A-6637. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco dine-
ro ; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 s i l las con dos sillones de rej i l la , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
6852 22 ab 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas.. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentccky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
U T U L O C R I O L L O D E &/s¡ C U A R T A S D E 
JLTJL de cuatro af íos , maestro de tiro, se da 
barato, por no necesitarse. R o d r í g u e z y 
San Indalecio. J e s ú s del Monte, perfume-
ría . P-S71 11 a. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
i Por q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E R , para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l l b r á a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las boticas. De-
positarlos : S a r r á , Johnson, Taquechel , B a -
rrera y MajO y Colomer, DepOslto p r i n -
c ipal farmacia del doctor G . Fernandez 
Abren. San Miguel, 130., 
C 1874 30d 15 mz 
t 
"LA E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-S976 
" L A FAVORITA" 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
r ía LOpez, ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imilar , para lo cual dispone de per-
sonal idOneo y material inmejorable. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208- E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles ya 
e s t é n en el Vedadp, J e s ú s del Monte,' L u -
yanO o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta . 61. T e l . A-101S 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a Iguai 




O E V E N D E N D O S H I S P A N O S S U I Z A , de 
O los m á s bonitos, de 16 a 20 H . P. y un 
Hudson Super S ix . I n f o r m a n : Mural la , 98. 
8041 16 a 
UN A C A R R O C E R I A D E C U S A E O R D , se vende o se trata por una de cinco 
pasajeros. In forman en Santiago, n ú m e r o 
10 y 12, garaje . 
8102 12 a. 
EN $290 S E V E N D E U N A C U R A P E U -geot, francesa, de un ci l indro, 8 ca-
ballos, magneto Bosch . E s t á como nueva, 
acabada de pintar. Puede verse en M a r i -
na, 16-C, G a r a j e C a r r l c a b u r u . 
8053 15 a 
SE D E S E A C O M P R A R U N C A R R I T O D E motocicleta, que sea barato. Informan ; 
c a f é ' E l Recreo, R e i n a y R a y o , cant ina; 
de 7 a 9 p. m. 
7794 8 a 
LISTOS PARA S E R V I R L E 
';VULCAI» i r ' 
L a proximidad de las l luv ias debe recor-
darle a todo automovil ista la necesidad 
de tener sus gomas en buenas condicio-
nes, para evitar roturas prematuras y po-
demos asegurarle que nos hallamos pre-
parados para el aumento de trabajo que 
nuestra r e p u t a c i ó n para reparaciones con-
cienzudos siempre nos trae. P e r m í t a n o s 
que le compongamos sus gomas a t iem-
po. L o mismo le han de costar ahora que 
luego; y una goma de repuesto en el 
carro vale por dos en el tal ler de repa-
r a c i ó n . 
EDWIN W. MILES 
"GARAJE INGLES" 
PRADO, 7. HABANA. 
7923 20 a 
MO T O C I C L E T A S I N D I A N , S E V E N D E N y compran, con y s in velocidades; se 
pintan, arreglan y niquelan. Z a n j a y Hos -
pital , tren de bicicletas. B . Alonso; a to-
das horas. 
7878 20 a 
MAXWELL, completamente nuevo 
Me quedan dos, del Modelo 1916, s in es-
trenar, completamente nuevas, pintados 
de azul oscuro, con su arranque y a lum-
brado e l é c t r i c o , en perfecto estado. Mag-
neto, etc. L o s doy baratos. In formes : 
E d w . W . Miles, " G a r a j e I n g l é s , " Prado, 
7. 7915 20 a 
MO T O C I C L E T A F . N . 3*4 H . P . D E S -embrague y dos velocidades. Motor 
de g a r a n t í a , gomas nuevas. L a doy en 
ganga, parque me estorba. Concordia, n ú -
mero 120. J . F e r v i e n z a . 
7881 9 a 
MOTOCICLETA F . N. 4 cilindros 
Se vende una, del ú l t i m o modelo, en per-
fecta c o n d i c i ó n , por haber "Comprado su 
d u e ñ o un automOvil. Puede verse a cual -
quier hora. E d w i n W . Miles, "Garaje I n -
g l é s , " Prado, 7. 
7916 20 a 
OC A S I O N : S E V E N D E U N M A G N I F I C O automOvil 6 c i l indros , 30 H . P. , mag-
neto Bosch, 7 pasajeros, a lumbrado e l é c -
trico, o se negocia po runo de dos pa-
sajeros. I n f o r m a n : " G a r a j e H a b a n a , " Z u -
lueta y Glor ia . 
7898 13 a 
NUEVO GARAJE 
' E L PROGRESO" 
E n l a calle San J o s é , n ú m e r o 109, acabado 
de fabr icar con todas las comodidades, pa-
ra guardar m á q u i n a s . San J o s é , n ú m e -
ro 109.' 
DOS " S I G H T S E E I N G , " C A M I O N E S A u -t o m ó v i l e s , de vapor, c a r r o c e r í a s de 
16 pasajeros ; t a m b i é n se venden las ca-
r r o c e r í a s solas. A u t o m ó v i l e s de segunda 
mano y gangas en motocicletas. T a l l e r : 
Zulueta, 24. 
7703 11 a 
0VERLAND, MODELO 83 
Se vende uno, p a r a 5 personas, en per-
fecta c o n d i c i ó n , por embarcarse su due-
ñ o . Tiene arranque y alumbrado e l é c t r i -
co. Magneto, etc., en perfecto estado. Se 
da barato. I n f o r m e s : s e ñ o r E d w . W . Mi-
les, "Garaje I n g l é s , " Prado , 7. 
7914 20 a 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
P a r a obtener el t í t u l o , gestiono A B S O L U -
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
ciones. S in compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que a q u í se expone. Absolutamente gratis . 
A L B E R T C. K E L L Y 
San Lázaro, 249. 
H A B A N A . 
O R A ^ T E S T A B L C D K B U B K A á D E L * O P J 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bela^soaln y Poclto. T e l . A-Mtl»-
B u r r a s cr io l la» , todas del P«<f. con 
rielo a domicilio, o en el establo, n t o a » " 
horas «* i d ía y de la aocbs. pos" ^ « ^ 1 . 
• e r v l c l » ««pec ía l de mensajero* p l " 
cletas p a n despachar las úrdene» «n ww 
gnlda qn» ae reciban. M , 
Tengo sntnrsales en Jesfts dw /'""ry 
en el C e r r o ; i?n el Vedado. C»U<s A y " j 
t e l é f o n o F - l » « 2 ; y en Guanabacoa. «MM 
Máxlmw GOtre. , n ú m e r o 106. y en todos 
l o ; barrios oe la Haba im avisando * i »** 
Icfono A-4810, que settln sorridos UHU» 
dlatamento. 
L o s que tengan que oomprar burra» pa-
ridas o a lqui lar b u r r a » de lech», * lrV»"^ 
ae a su dueSo. que ee tá a todas hoTad on 
Belaaooafu sr Poclto, t e l é f o n o A- *81if Q»* 
86 ias dn m á s b a r a t a » que nadio. 
N o t » : Suplico a lo» n u m e r o a o » B»»!' 
citentes que tiene esta casa, den en» ^.r*** 
ja s a l dnef ío . .^visando a l t e l é f o n o A - * * ! * 
CA M I O N " B E N Z , " D E U S O , 2% T o -neladas, $2.200. Camioncito 8 H . P . , 
Berl iet , de uso, listo para decorar, $350. 
Apartado 1655. Pedroso, n ú m e r o 30. 
7809 12 a 
AUTOMOVIL GANGA 
Se vende un Stearn Knights 1912, 
en muy buen estado. Cinco asien-
tos. Urge la venta. Ultimo precio: 
ochocientos pesos. Informes: Te-
léfono A-2782. 
7741 13 a 
SE V E N D E N C U A T R O C A M I O N E S , nne^ vos F o r d ; t a m b i é n se venden carroce-
r ía para F o r d . Todos propio para repar-
A Oful 0 r m a n : ^ f r a s l 0 ' 164- T e l é f o n o A-Jind. 76(34 YI A 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L B R I S C O E 
en buenas condiciones, por no poderlo 
atroo.er- So1' 1 5 ^ ' s a r a j 4 . P P O ü e n o 
6204 23 ab 
POR UNA SEMANA 
f ? '1U2™?11 cuatro a u t o m ó v i l e s F o r d , • del 
l í en $350; a todas horas. Concordia, 1S2 
Pre&UIltar Por H u r t a d o Mendoza. 
7690 3 my 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, poff 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para ¡^formes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
p A M I O N F R A N C E S R O G C H E T Schnei -
6 H H n 1 ^ YK1?1EDLA a dos toneladas, 
foc, ~ r2s' 45 caball08. en $1.200. Se dan 
c í a ^rbNaoSrteQUe370qUleran- A n -
- C ^ ' ' 1 15d-lo. 
T ^ O R D 1915. S E V E N D E , E N $350; M U Y 
J - buenas condiciones. Otro I^ual , pro-
p V L E f / ^ í 6 * 0 1 ^ 5 1 ^ su carrocer ía , en $275. 
Precios fijos. Pueden verse a todas horas 
6752 ' garaJe-
1 ab 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A U N L U J O S O L A N D A U -Jet, blanco, ú n i c o en la Habana , es-
pecial para bodas. I l u m i n a c i ó n , chauffeur 
y paje, t a m b i é n admito abonos a fami-
l i a s ; precios mOdicos. Genios, I614. A-8314 
(634 12 a 
MAQUINAS DE COSER SINGER 
Se alqui lan, á peso mensual , y se venden 
muy baratas. Se componen y pintan to-
da clase de m á q u i n a s de coser, garant l -
oSndrí ? i trabaJ0- Schmidt . Aguacate, 
80. T e l é f o n o A-8S26. <^«-«, 
7840 4 m 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M E R C E -des, de cadena, preparada para ca-
mlOn. I n f o r m a r á n en Aguacate, 54. Agen-
cia de mudadas. 
7716 ^ a 
SE VENDE 
UN TACHO de hierro, serpentines de 
cobre, capacidad 70 sacos. UN TACHO 
de cobre, con doble fondo y serpen-
tines de cobre, capacidad para 50 sa-
cos; con su máquina vertical de va-
cío y bombas. Pueden verse funcionan-
do en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmen," kilómetro 42 de los Ferro-
carriles Unidos. Para más informes: 
Fernández de Castro, Mercaderes, 36. 
NOTA: El que quiera verlos puede 
ir sin temor a los alzados, porque en 
aquella zona no los hay, no los ha 
habido—aunque otra cosa se haya di-
c l l ° ~ n i Io s habrá ya seguramente. 
• ! 11 a 
MOTORES F E R R O 
^í"1 .?08 y c o n d o n a r l o s para trabajo "ver-
eo botes .y lanchas de t rá f i co y da 
KOÍP- S 0 n / sIn m a ^ e t o . De 2 a 25 ca-
ballos de fuerza. H a y existencias y re-
puestos de todo. E n t r e g a inmediat i TÍ-O 
pecialidad en f e r r e t e r í f de Marina ^o'-
rriente y de lujo. C o m p a ñ í a N a ú t i c o Mer-
canti l . Oficios, 96. H a b a n a . ttul-lt-0 iuer-
9 ab 
CH A L M E R S 7 P A S A J E R O S , A R R A N . que e l éc t r i co , se vende barato. Agua-
cate. 56, altos. Manuel F l o r e s . 
7789 19 a 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Mscuela de Chaufteurs de la H a -
bana, establecida en el afio de 1912 es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E . 
N E C O M P E T I D O R E S . 
Mr. Albert C. Kelíy 
el director ae esta gran escuela, es ©1 
esperto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
(-uba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos no» 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 onntavoa 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R J S N T B A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar su 
bnen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y sf puede G A N A R M U -
C H O . 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R . C O M P R O en cualquier estado, y las acepto en 
cambio de otras y las vendo con g a r a n ° 
^ n o 1 ! ^ 6 2 - GalÍan0' m ' ^ o s ^ l i 
7001 10 ab 
GA > G A : S E V E N D E U N A M A Q U I N A de arar , casi nueva, marca " I n t e r n ¿ 
eional," de 45 caballos, t rabaja con ™ 
solina o alcohol. Puede verse en ?a S^e' 
T6 AG"arelras, donde informa el sel 
^ L ^ A l h ú t e ^ ^ ' y 60 C0l6n- ^ -ifoer 
c 1881 son-15 
I S C E L A N E A 
V E N D E N D O S V I D R I E R A S KTTT,. 
s. «• S Í 1 
, . ; . 11 ab. 
UNA VIDRIERA 
Prop ia para el comercio, de un metro A* 
alto, lunas en las puertas y nu lva ftS 
vende en Santa C l a r a , 8, sastrer^T ^ e 
Oficios y San Pedro. Se ^ í .^ ferata^ 
11 ab. 
O E V E N D E N : T O D A S L A S H F R T t A" 
O mientas, carritos, etc., para el 
L S j I ^ M t ^ Un f e r r o c a - U - I n f o r m a n : 
7887' , 13 a 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea. 
RÍOS y Ca. 
«*> ti d. it 
E1N $100, S E V E N D E UNA L A N C H A l i ^ X motor, de 5 H . P . Informan en A ^ « 
cate, 70, altos. F . ' CepedaT1 
1 7625 12 a 
A b r i l 9 de 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 
A G U A " 
M I N E R A L L A C O T O R R A 
" E L CONTROL 
v L A S A L U D 
C L A U D I O C O r i D E . A G E M T E D E L A 5 F A M O S A S C E R V E Z A ^ : C L A R A , D O O ' S H E A D B A 5 5 ; M H G F ^ . D O O ' S M E A D G U i n M E S S 
CAJAS DE CARTON 
P A R A D U L C E R I A S 
I M P R E S A S 
C O N S U M E M B R E T E 
P L E G A B L E S 
P R E C I O S B A R A T O S . 
C A R T O N D E P R I M E R A 
PiJRi. Jé LEBItA. . . . . . . . . . . . . . . 
1 LIBK \ . 
2 LIBRAS 
4 LIBRAS 
. $10-00 MILLAR 
. , $12-00 MELLAR 
, . . $14-00 MILLAR 
w $16-00 MILLAR 
Pidan c a t á l o g o de art ículos para Dulcer ías . 
Fabricante: CESAREO GONZALEZ, Agnlar 126. Teléfono A-7982. Habana 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
AGRESION AL PRESIDENTE DE 
LA DIPUTACION DE BILBAO 
Bilbao, 8. . ^ A . ¿ 
Un grupo de nacionalistas agredió 
hoy en la ría pública al Presidente 
de \ la Diputación Prorlncial. 
Este resultó con algunas heridas 
iCTCS 
ESPASA ¥ LA ARGENTINA 
VISITA COMERCIAli 
Madrid, 8. 
Ha llegado a esta capital una co-
uiisióu de la Cámara de Comercio de 
Buenos Aires con objeto de estre-
char las relaciones comerciales en-
tre España y la Argentina,TÍsitar los 
centros comerciales y manufacture-
ros españoles y contratar grandes 
cantidades de productos. 
Los comisionados fueron objeto, a 
sn llegada, de un cariñoso recibí-
EÍTPROBLEMA DE LOS TRANS-
PORTES 
MINAS PARALIZADAS 
León, 8. , 
Los dueños de las minas de esta 
proyincla, en su mayoría de carbón, 
han acordado paralizar los trabajos 
desde mañana debido a que no se les 
facilitan medios de transporte. 
Con ello quedarán diez mil obre-
ros sin trabajo. 
Los obreros, sin embargo, se mués 
tran conformes con la decisión de 
los patronos. . -
Unos y otros se dirigieron al Go-
bierno pidiendo que se les facüiten 
vagones para transportar diez raíl 
toneladas más de las que actualmen-
te se tarnsportan. 
E l ministro de Fomento, señor 
Gasset, ha contestado que procurará 
yor todos los medios solucionar el 
conflicto. • „ m . __ 
BODAS DE ORO DEL CAPITAN 
DESCHAMPS 
PREPARANDO UN HOMENAJE 
Barcelona, 8 . 
Hoy celebra sus bodas de oro el ,' 
marino de la Trasatlántica Española, 
capitán Deschamps, que mandaba el 
"Monserrat" cuando la guerra hispa-
noamericana. 
Al yaUente marino le han sido en-
Tlados numerosos telegramas de fe-
licitación. 
El capitán Deschamps se encuen-
tra TÍajando. 
Se le prepara, a InlciatiTa del mar-
ques de Comillas, un homenajee que 
le será tributado a su regreso. 
UNA CATASTROFE 
CINCO MUERTOS Y UN HERIDO 
Barcelona, 8 . 
Comunican de Reus que en el ta-
ller pirotécnico que Miguel Fanjul 
tiene establecido en aquella locali-
dad, hizo explosión el depósito de la 
pólvora. 
E l estruendo fué enorme, produ-
ciéndose gran pánico entre el ve-
cindario. 
E l edificio se derrumbó, quedando 
reducido a escombros. 
Entre las Uamas producidas por 
la explosión perecieron la esposa del 
pirotécnico, otra mujer y tres obre-
ros. 
Una vecina que estaba con ellos 
tnvo tiempo para arrojarse por el 
balcón. Resultó con ambas piernas 
fracturadas y con graves quemadu-
ras en todo el cuerpo. 
E l hecho ha causado profundo pe-
sar. 
CONFLICTO SOLUCIONADO 
LA CENSURA DE LA PRENSA 
Madrid, 8 . 
Se ha celebrado una reunión a la 
que asistieron los Directores de to-
dos los periódicos de Madrid para 
tratar del empleo de la previa cen-
sura decretada por el Gobierno. 
El Presidente de la Asociación de 
la Prensa, don Miguel Moya, pre-
sentó una fórmula para solucionar 
el asunto. 
Propuso el señor Moya la supre-
sión de la tíensura a excepción de 
aquellos casos en que se trate del 
conflicto internacional. 
La fórmula fué aceptada por una-
nimidad. 
LA FORMULA APROBADA POR E L 
GOBIERNO 
Madrid, 8. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Rulz Jiménez, ha entregado al 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa, señor Moya, la fórmula apro 
bada por el Gobierno para solucio-
nar el conflicto creado por la censu-
ra. Esta para lo sucesivo será limi-
tada a los asuntos internacionales. 
E l Gobierno podrá en lo sucesivo 
circular los periódicos y suprimir 
los artículos que hayan sido denun-
ciados por el fiscal. 
Con diferentes 
collares 
«LA PROPIA ESTIMACION" 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
. 1 •! 
P e r i ó d i c o s n u e v o s 
i ¡ 
La Esfera, Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, Alrededor del Mundo, Mundo 
Gráfico, Hojas Selectas, Courridr de* 
E . U« Life, Les Grandes Mod.es do 
París, Femme Chic, Eteganceg Parí-
Mennes, Bon Ton, Vogue, Elite Styles, 
Costume Roya!, Gran Mundo, Social, 
Coras y Caretas, Harper's Bazar. | 
Además do Io« periódicos, en estai 
casa se encuentra: Perfumaría; Ca-
cMUería; Carteras de piel; Oleogra.' 
fías; Postales, etc. 
En "ROMA" se encuentra afgo d» 
lodo. 
O'REILLY 54 ESQUINA A HABA* 
NA-—TELEFONO A-S569. \ 
— - - - - - ,|W- , - | , , ,, -̂gwj 
BENEFICIO DE DIAZ DE MENDOZA 
E l Collar de Estrellas-represen-
tado hace pocas noches en el Na-., 
clonal—y "La Propia estimación"— 
estrenada anoche a beneficio del gran 
artista—cada noche más grande— 
Díaz de Mendoza, son dos obras casi 
iguales. Digo casi, porque hay una 
sola diferencia: la joven de quien es-
tá enamorado—un amor blanco—el 
Pablo de E l Collar... es viuda, y la 
amada platónica (seráficamante) por 
Aurelio, en "La Propia Estimación" 
es casada. Por lo tanto, no repetiré 
apropósito de esta obra, lo mismo 
que ya he dicho hablando—o escri-
biendo—de aquella. 
Ambas obras sjon débiles como 
obras dramáticas, por ia sencilla ra-
zón de que en ambas el autor ha gra-
bado en hueco, donde había que gra-
var en relieve. Hay en esta obra, co-
mo en aquella, frases finas, pensa-
mientos justos, "eáprlt", gracia li-
gera unas veces y socarrona otras... 
pero todo eso que ayuda a hacer una 
buena comedia, es poco para que la 
buena comedia lo sea. Se vé que es la 
obra de un hombre que puede ha-
cer—y ha hecho—cosas mejores, pe-
ro que esta vez se ha reservado. 
El estilo es muy inferior al de E l 
Collar de Estrellas. Mejor dicho: no 
hay estilo.—o si lio hay, es el estilo 
detestable. Repite prosaicamente las 
mismas palabras vulgares, seguidas, 
como una cascada de piedrecitas de 
color borroso, en un caar monótono. 
Hay un parlamento de treinta lí-
neas donde la palabra nsted se repi-
te dieciocho o veinte veces, de un 
modo latosamente desesperante para 
oídos acostumbrados a frases bellas. 
En el acto 3o., escena 4a., dice Au-
relio a Angeles: 
"Aurelio.—Quiere nsted saber lo 
que he creído, lo que yo creo de ns-
'ted? Para qué mentir, si yo he sido 
su cómplice y seguiría siéndolo mien-
tras usted quisiera? Es usted la mu-
jer enamorada..." 
Y tres líneas má sabajoi "Usted 
lo ha aceptado todo por él; entre mi 
protección y su confianza, se Intér-
ponía siempre la verdad a ese cari-
ño, que para él era seguridad sin pro-
meter sospecha; para mí erá adora-
ción y respeto que le hubiera permi-
tido a usted, siempre esto engaño 
de todos que era una sola verdad pa-
ra usted. Y esa verdad de su cariño 
apasionado era mi pasión por usted. 
Yo hubiera querido que nsted..^ 
Otro hombre la hubiera querido a ns-
ted, como se quiere, como yo he que-
rido tantas veces... con egoísmo de 
hombre. Yo la he querido a usted 
porque no podía usted quererme y no 
obstante sabía, sabía, sí. Ya vé nsted 
cómo he sabido quererla! Que si yo 
hubiera exigido... exigir no, supli-
cado con llanto del cora/ón, una li-
mosna de su cariño, usted... por mi 
no, por él, por él siempre se hubiera 
usted compadecido... porque nsted 
habrá nunca pensado de mí qu© 
yo..." etc. 
Diez y seis o dieciocho repeticio-
nes de una misma palabra en un so-
lo parlamento, sin contar los de la 
contestación de Angeles: 
"Dios mío! Habla nsted per mí; es 
mi corazón el que habla por usted y 
cuando yo creía acusarme, usted me 
perdona", etc. 
Y más adelante: 
"Aurelio. Y no sabe usted que viva 
usted dichosa es lo que más quiero 
en la vida", etc. 
Se dirá que es mi impresión per-
sonal. Y diré que sí; muy personal, 
y muy próxima a la impenitencia. 
Pero el público anoche no pareció 
notarlo; aplaudía que era un escán-
dalo. 
Pero ©sos aplausos eran al pres-
tigio extraordinario del gran actor 
que es Díaz de Mendoza, o a! pres-
tigio extraordinario también del no-
table dramaturgo que es el autor de 
La Noche del Sábado, ' E l Dragón 
de Fuegí»" y "La Princesa Bebé,,! 
Porque para el equivocado de "La 
Propia Estimación" no lo eran. 
(Los aplausos.) 
Conde ROSTIA. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
A V I S O 
A LOS FABBUTESPEBtLABQS 
Tenemos barquino* para Twnder* 
heOados a 2, 8 y 5 oentfkro». 
PIDANSE CATAL866S 
Nuestros barqnillo» non bftrwtl-simos y muy higiénico». 
Unióos fabricantes en Cuba, 
G . T O R A N Z O Y C i ^ . 
R e v i l f o g i g e d o , 108 
Teléfono A-5527. Habana. 
NO ENCANEZCA 
Use aceite Kabul, que no es pintora. Es un aceite natural veje tal, que conserva el cabello en BU color negrro natural, que renueva el cabello que por enfermo blan-quea. Aceite Kabul es lo mejor para tener siempre la caballera de endrina, con bri-llo, sedosidad y hermosura. Se vende en las sederías y boticas. No mancha porque ni tiñe, renueva e] cabello. 
C-2561 alt. 4d. 7. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
L A P R E N S A A M E R I C A N A Y 
L A R E V U E L T A D E C U B A 
¿ D ó n d e es tá Loynaz del Castil lo? ¿ R e c o n o c e r á el Gobierno de Was-
hington como Presidente de Costa Rica a Federico Tinoco, elegido 
el d í a primero del corriente d e s p u é s del cuartelazo incruento con 
el que depuso a su predecesor? De la c o o p e r a c i ó n de Alemania, In -
glaterra y Francia , l lamada de la Tripart i ta , para reclamar a Cuba 
seis millones de pesos y c ó m o n a c i ó . 
J . A. Dances v t 
B A N Q U E R O S 
0 » i s p o . 21 ^ T e l 
DE AHORROS 
Admitimos depósito, ^ 
m» peso, pagando el be* 
ciento de interés al año ^ 
Abonamos los intere^ ^ 
tres meses, pudíendo el ^ 
lante extraer todo o 
su deposito cuando lo tei¿ ' 
8 y á DE ABRIL 
El Mlami Herald dice que la poli-
cía americana y los agentes cubanos 
registran aquella población y sus al-
rededores, buscando a Laynaz del Cas 
tillo. 
Parece que cuando se le apresó al 
desembarcar en Cayo Hueso en su via 
je desde la Habana, se le dejó en li-
bertad bajo la fianza porque todavía 
no se le había acusado de complici-
dad en un homicidio como motivo de 
su definitivo encarcelamiento; y antes 
de que llegasen los documentos acu-
satorios pudo evadirse, puoa de haber 
llegado a tiempo, no se le hubiese 
puesto en libertad bajo fianza. 
Las pesquisas que se l acen para 
su captura se extienden desde Miami 
hasta Tampa. 
Según ha manifestado un agente cu-
bano que se hospeda en el Hotel Ur-
mey de Miami y que ha rogado que 
no publiquen su nombré, Loynaz sa-
lió de Cayo Hueso en un yacht y se 
cree que pueda haber hflic a Miami. 
El periódico dá las señas percona-
les y los detalles del traje que llevaba 
Loynaz cuando se le detuvo en Cayo 
Hueso. 
The New York Herald del día 3 y 
los periódicos principales cíe Washing 
ton se ocupan de la proclamación del 
teñor Federico A. Tinoco, de Presi-
dente de la República de Costa Rica 
en las elecciones verificadas el día 
primero del corriente. 
Como es sabido. Tinoco era Minis-
tro de la Guerra del Presidente Al-
fredo Gronzález y el día 28 de Enero 
último, entró en el palacio presiden-
cial en unión de algunos miembros 
de las Cámaras y aprisionaron al Pre-
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a i & v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : : : : : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
sedente en sus habitaciones, asumien-
do Tinoco el poder bajo el nombre 
de Presidente provisional. 
Se convocó a eleccionea* al poco 
tiempo y estas se celebraron el do-
mingo primero del corriente, obte-
niendo Tinoco 50.000 votos o sea el 
setenta por ciento de la totalidad del 
sufragio. No hubo disturbios durante 
las elecciones y se eligieren al pro-
pio tiempo los miembros de las Cá-
maras que se han convocado para el 
11 del córriente. 
E l ex-Presidente González no se ha 
presentado candidato y otro ex-Presi-
dente, Rafael Iglesias, obtuvo unos 
cuantos votos. ; •' 
Dícese que no hubo presión militar 
ni violencais ni coacciones durante la 
votación. 
Es también sabido que e' Gobierno 
provisional de Tinoco nunca fué re-
conocido por el de Washington a pe-
sar de los reiterados esfuerzos hechos 
cerca de Mr. Lansing per el señor 
Ricardo Fernández Guardia, agente 
de Costa Rica. v : 
Los periódicos de Washington man-
tienen la buena doctrina y predicen 
que el señor Tinoco no se/á reconoci-
do por el Gobierno de Washington 
porque las elecciones en que fué elec-
to no pueden servir de aguas del Jor-
dán contra el pecado original de un 
cuartelazo, siquiera no se hubiese de-
rramado sangre alguna en su ejecu-
ción, y añade algún periódico que si 
la práctica del apoderamíento del Go-
bierno por la fuerza quedase sancio-
nada, ya no habría luchas fraticidas 
en las repúblicas americanas, pero 
menudearían las sustituciones que 
subsistirían hasta que unas eleccio-
nes las justificasen y asi sucesiva-
mente. 
E l mismo periódico dice que Wilaon 
no transigirá en modo alguno y que 
no reconocerá al señor Tinoco, porque 
en otro caso no sería consecuente con 
su reciente conducta en Cuba. 
En The Ifew York Times recuexía, 
el ex-Ministro Herbert W. Bowen, có-
mo llegaron a unirse Alemania e In-
glaterra estrechamente para bloquear 
las costas de Venezuela y bombar-
dear Puerto Cabello y Marscsibo el S 
de Diciembre de 1302 casi cem la. aprta 
bacíón del Gobierno de Mr. RooseveltL 
Este en sa Mensaje de 3 tEe diciemitre! 
de 1901 dijo: "ííoaatraa J L J saramtLza-
mos contra un debido castigo a. nfac— 
fcún Estado amerfeajto gus se coníCaac-
ca mal, con tal que ese castigo so» sea. 
la adquisición del terrifecrio «fe un. paüs 
ariwrlcaBiO por urna asaciás. guie BK» stsa 
americaiLa'", 
Uespaés Sel Tfojmllcacdteo Tescezn^Ca 
furo qne tzamaígjir y txsgaur. 
Respecto de Coba el <ac¿g!tat de Esa 
reclamaooises mszta&a, cntazodEe» la Ha-
mí-.da afarffin trüpartSia Ccfe Altensama. 
e Inglaterra» ai las «gtxe se "Brabfa- une-
do Francia) se dsjoba sssdüii 
los düas ©ia Sa Ckmeillezfo en&snsa. 
Entre l i s 
CTEEKB DB LA. PHXMEEAJ 
el «ajrgw (pee sjjsJTO® ¿QJ: finanisa. de Isa 
fjmema armadas «n. BEES. YUlaa. 
CiatKHÍ® E5P COKftJiOS 
Por Dadjeto PffeaScfeEECial se ha re>-
aaelto aeseptar a£ sBgñar Oscar Cunx 
la r̂ numaria. que Boa ipinsisaiíaEda del 
cargo «B© Snfiv-IÍEraEteair dte; CJannratea-
cianeaL 
Para sustftocSr al sEeñ&r dmíl fia se-
do msimbrado el señenr MagueáL Pama— 
goa» que oxaxpaba lia plaza dte Jefe, de 
Ttelégrafets del EtepairtSatmenOT.. 
üa lugar de éste fia sida deaignair-
«Bo él señor Ptenando- Aerdle^ 
ATlTOME^CIOlff »E3íE€MüPÁ 
Ayer por Ha mañana visitatran al 
Sr. Presídeidte de Ea República dos 
miembros de la CSompaSía, Hambur-
guesa Americana, solicitando autori-
zación para -wsr al capiMn. «iel "Ba-
•waria", de esa compafíia» «ijue se en-
cnemltra preso en la Cabañ^L. 
Kto se accedkS a lo ^licitado, sino 
\ tan soto a qne puedan dirigirle car-
tas por cambacto del Estado Mayor 
del Ejercito. 
ECONOMIAS EM E L BARRIDO 
E l coronel Gálwest, Jefe (fe la Sec-
ción de Línipieaa de calIiseB, éstuvo 
ayer en PaHaacia. 
Segmx informó a los repfirters, en 
so departamento, por orden superior, 
ha sido dado de baja todo ei personal 
de obreros que prestaba otros servi-
cios que no fueran los de barrido 
exclusivaniicnta. 
Ha quedado, tan solo, el abaobxta-
mente indispensable para, d serricio. 
REGRESO E L «PATRIA* 
Ayer por la mañana regresó do 
Mayarf el crucero "Patria'", que fué 
a Kevar pertrechos de guerra y fo-
rraje, sin novedad en el viaje. 
PEO CESAmEífTO 
E l doctor Balbino Qonzáles, Juea 
Especial, dictó ayer tarde auto pro-
cesando con exclusión de üanaa a 
Sebastián Rodrigue» Mateo, acusado 
de conspiración. 
J l Bances j Ci, 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p ^ 
CEVCO DETENIDOS EN ftrix. 
BAC0A 1 
Un sargento y dos alistados J 
Ejército, pertenecientes a ta Cajit 
nía de Guanabacoa, con-tujeron gJ 
al Vivac de esta capital a Boee' 
Quintana Rodríguez, Joaquín y ; 
to Mentado Gil, Rafael Cordero ¿ 
tos y Cristóbal Delgado PcdrigE 
a quienes se acusa de haber rob5: 
una bodega del poblado de Bartep 
para levantr fondos y alzarse, Ü 
hiendo escondido a varios revoltcí; 
en sus domicilios. 
LAS ELECCIONES EN TTCTM 
DE LAS. TUNAS. — HAT BT 
SIAS3C0 PARA TOTAR, 
(Por telégrafo..) 
Bartle, Abril 8-
Restablecida la cammnl̂ ciQii fel-
gráfica, telefónica y ferroviaiia fe 
de Manatí con. las Tunas y Carj 
güeyr debido a los esfuerzos de B:.; 
sario Rodríguez^ de las capitanes L-
rrera y Algarra y de loa tenier 
Vülalta, Mirandav Marín y lora, ii 
documentación electorál está ya a 
los tres colegios.. Hay -entrnrfar: 
Votarán liberales y amsa'vadím; 
Hay tranquilidad en el térrmna. m 
che. fué apresado, un caxatrero pr; 
temiente Marín.. 
ScfinH* CarwssTWW 
m̂ew xscBccnscBiBm» SÍTETRJE JÍXDBTP 
ccracaBrBai. ÍCETIVV I K A , A &sm 
CJBnfiBíSaBv aBnritl Tí. 
SSifct rrectíSana URSÍV â nf «£ cajOTBHf ̂  
rijqrn» mmníndas'v„ canduciÉman k® m-
mRntów reltotfaíOH: a: Ua. CSOMS «íontist Bir 
bertn,, torelí y <feni*i tetBiriab» ^ 
Híat aüáto' tEasülwT;«roa; al Cítrreo past®' 
mjMXaai a fit HSÜMHUH.. EfeginaíimKiiür sr 
sL dteaftr Binapre,. Etrarba. a. gíinilBŜ  ^ 
jet* efe cílristessr a Htazanllllp T*je_ 
iTrsnecciVTn aobra BRyJUimi. ̂  cowBd," 
Ortega- « ^ « ^ ^ , ^ ^ 0 
che en ei CSnrti» d» Soconrra (tei P 
fllstrito, por- el Aerctmr fitensores,. B^. 
sentar s&tomas ^ « « ^ ^ ^ V Z » 
eatíadomé» en. f ̂ ^^^^^^ 
(ITiieriJa y tnmam. m s m á n esm&w> 
tirio de- gnja-WídíHii. 
Según mamffestfr » 
rejón,, marire JfLmi, 
hÁlii salido da sn c ^ J S Í f i U ^ 
extete en mnximíüjajrjr ^^^nda.. * 
de la acera: A «^^^ ^ ^ ¿ ^ 1 • 
atem^aíto. por- nimdfe ^ ^ K J * , 
por apaTÔ m- ^ «̂ imfenta camwj— 
¡Au 
No pape tres ° J ^ / £ * ^ gar el mcamsúaáaê^ ^^(i 
porque «s un enffano- ^ ^ Ĉ-
DRINO es la única ^ ^ 1 ^ 
tía» m a planta con c ^ — ^ 
sólo mi p«a , j m V***^ ̂  
más grande*. GcaB tallsr 
- J U îmiwMmBtê  
etc. 
Bosch, EjaemanUy 
mofcKes, «justad» » Z é̂a,' 
ta, y wrfa&na*» t a -̂̂ b*** 
acaba ét « « p K ^ ^ dm¿a <£e Bdascoam 4. ^^T^ 
e a f l K ^ e tó fo t t ía « « 
local lia» fné de AngelT^r 5^ 
I N F A N T A , 1 0 2 - A ^ ¿ J O S E Y S A N R A F A Í ^ , 
Se ««Imiten m i q ^ * â» K 
alquilan departamentos ^ ^ 
9TJM o tocar sa m a ^ ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
